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ه الحمد رب السماوات ورب األرض للفـ
رب العالمين وله الكبرياء في  
السماوات واألرض وهو العزيز الحكيم 











  . ن    هللا تعالى ال   ق رنا على ش ب ج عة ماء م  ه ا العل  ال اسع
أه   ه ا الع ل إلى م  ال      لل ل ات أن ت في حقه ا، إلى م  ال      
  .لألرقام أن ت  ي ف له ا، إلى وال   الع      حف ه ا هللا
إلى ن ف ال اني وش    ح اتي زوجي ق ة ع  ي؛ إلى اب ي الغالي تاج 
  ال ی ؛ 
إلى ن ف   اني ووج د  إخ تي نهاد؛ أر ج ؛ ب اءة؛ أ   ، إلى أحلى 
 .ب ع ان م  ال وأدی ؛ رعاه  هللا
إلى العائلة ال ي أت  ف بها، ج تي وم  أع امي وأخ الي، ع اتي وخال ي، 
هللا   . ش له أب ائه  و  اته ، أدام
  إلى عائل ي ال ان ة أهل زوجي، إلى وال  ه ال       أ ال هللا في ع  ه ا
  .إلى إخ انه وأخ اته؛ أزواجه  وزوجاته ؛ أب ائه  و  اته 
قل ي سه ا  .إلى  ل م  سق  ع 
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ال      ال   أحا    ل شيء عل ا، وأص فى ن  ه دمحم صلى هللا عل ه وسل  ن  ا 
  .ل سال ه، ن   ك الله  على إت ام ه ا الع ل ال   اضع
ال ي م    ي ال  ح " ال   ي وس لة "    ف ي ال  اء على أس اذتي ال   فة 
وال  ج ه في س  ل إت ام ه ه األ  وحة و ان  لي    ا ة األخ  ال     ق ل أن ت  ن 
  ال   فة، 
ك ا أتق م  ال    إلى أسات تي ال  ام أع اء ل  ة ال  اق ة على ق  له  وتف له  
  .لع ل ال   اضع ال   ال     ل إال  آرائه  وت ج هاته  ال  ار ة في م اق ة ه ا ا
ك ا    ني ال ق م  ال    والع فان ل ل أس اذ ح     ال   رس على ی  ه   لة 
  .م  ار  ال امعي
، فل ال هللا وف له ا ل ا وصل  "ال ال ی  ال       " أتق م  اإلم  ان ألف ل نع  هللا 
  .إلى ه ه الل  ة
 .الف ل في إن از ه ا الع ل م  ق    أو م   ع  ش  ا ل ل م   ان له 
:صــــخـــلــم
ــــــل التنمیــــــة  ــــــي تموی ــــــري ف ــــــأمین الجزائ ــــــأتي هــــــذه الدراســــــة للبحــــــث عــــــن إشــــــكالیة مســــــاهمة قطــــــاع الت ت
ــــف المخــــاطر مــــن خــــالل التعــــرف علــــى  ــــي مجابهــــة مختل ــــأمین ف ــــراز دور الت ــــى إب االقتصــــادیة، وهــــي تهــــدف إل
ري الخــــدمات التمویلیــــة واألنشــــطة المقترحــــة مــــن طــــرف شــــركات التــــأمین، وتقیــــیم تــــأثیر قطــــاع التــــأمین الجزائــــ
الهادفـــــــة إلـــــــىعلـــــــى مختلـــــــف المتغیـــــــرات االقتصـــــــادیة ) 2018-2008(فـــــــي الفتـــــــرة الممتـــــــدة مـــــــا بـــــــین ســـــــنة 
معتمــــــــدة علــــــــى البیانــــــــات ؛ مســــــــتخدمة فــــــــي ذلــــــــك المــــــــنهج الوصــــــــفي التحلیلــــــــياالقتصــــــــادیةتنمیــــــــة تمویــــــــل ال
اإلحصـــــائیة مـــــن هیئـــــات وطنیـــــة ومصـــــادر رســـــمیة تغطـــــي فتـــــرة الدراســـــة، وخلصـــــت نتـــــائج الدراســـــة إلـــــى أن 
ــــــر مــــــن خــــــالل اطــــــاع التــــــأمین یســــــاهم فــــــي تمویــــــل ق ــــــة االقتصــــــادیة فــــــي الجزائ مــــــنح التمویــــــل للمشــــــاریع لتنمی
تیســـــــیر مـــــــن خـــــــاللأو ؛ االســـــــتثماریة المتنوعـــــــة بهـــــــدف تطـــــــویر وتوســـــــیع نشـــــــاطها والرفـــــــع مـــــــن مردودیتهـــــــا
ــــــى التمویــــــل ح ــــــةمــــــن المصــــــادر الخا) االئتمــــــان(صــــــول المشــــــاریع عل ــــــرجی ــــــى عملأث، حی ــــــن التــــــأمین عل ات ی
ــــدى یهــــذه المشــــاریع یمنحهــــا مصــــداق ــــلة ل كمــــا یكتســــب قطــــاع التــــأمین ؛ البنــــوك وغیرهــــا مــــن مؤسســــات التموی
فـــي الجزائـــر مســـتوى محـــدود مـــن الفعالیـــة بـــدء یبـــرز مـــن خـــالل تـــأمیم الدولـــة الجزائریـــة لهـــذا القطـــاع  تماشـــیا 
.مع اإلصالحات التي مر بها االقتصاد
.التنمیة االقتصادیةالتأمین؛ تمویل قطاع؛ االقتصادیةالتنمیة ؛ التأمین:الكلمات المفتاحیة
THE ABSTRACT:
This study examines the issue of the contribution of the Algerian
insurance sector in the financing of economic development, and it aims to
highlight the role of insurance in the face of different risks by identifying the
financing services and activities offered by insurance companies, and by
evaluating the impact of the Algerian insurance sector in the period (2008-
2018) on various economic variables aimed at financing economic
development; Using the descriptive analytical approach based on statistical
data from national bodies and official sources covering the study period, the
results of the study concluded that the insurance sector contributes to the
financing of economic development in Algeria by granting financing of
various investment projects with the aim of developing and expanding their
activities and increasing their profitability; or by facilitating the projects'
access to financing (credit) from external sources, since the insurance on the
operations of these projects gives them credibility with banks and other
financing institutions; The insurance sector in Algeria is also gaining a
limited level of efficiency, starting to emerge through the Algerian state's
nationalization of this sector in accordance with the reforms that the
economy has undergone.
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لــــــه فــــــي درةیتعـــــرض الفــــــرد فـــــي حیاتــــــه إلــــــى الكثیـــــر مــــــن األخطــــــار، وتصـــــادفه ظــــــروف قاســــــیة ال قـــــ
مواجهتهــــا بإمكانیاتــــه الخاصــــة، لــــذلك یتجــــه نحــــو البحــــث عــــن الوســــائل واألســــالیب التــــي تضــــیق بالنســــبة لــــه 
ــــقحــــدود الخســــائر الناتجــــة عــــن هــــذه األخطــــار ومــــن  ــــأمین، فأســــاس هــــذا النظــــام هــــذا المنطل ظهــــرت فكــــرة الت
هــــو اعتمــــاد الفــــرد علــــى رصــــید مشــــترك أو مجموعــــة مــــن األمــــوال یســــاهم فــــي تكوینهــــا عــــدد مــــن المــــؤمن لهــــم 
یلتزمــــون بــــدفع أقســــاط ینشــــأ بالنســــبة لكــــل مســــاهم حــــق قــــانوني فــــي هــــذا الرصــــید، ویكــــون فــــي هــــذا االحتیــــاط 
.ما یعین على الوقوف في وجه المخاطر
نمـــــــــو دوره االقتصـــــــــادي عاصــــــــرة التـــــــــي شــــــــهدتمفــــــــي المجتمعـــــــــات الیةرئیســـــــــةمین ســــــــمعــــــــد التـــــــــأی
ـــــأمین علـــــى اُألصـــــول والواالجتمـــــاعي ـــــم، فوجـــــود بـــــرامج فعالـــــة للت مـــــن إقـــــدام أصـــــحاب الثـــــروات دمتلكـــــات یزی
ــــى االســــتثمار، ألنهــــا  واجهونــــه مــــن یبإمكــــانهم حصــــر مــــا بحالمخــــاطر التــــي یواجهونهــــا، فیصــــمــــنســــتقللعل
.د مستوى تخصصهم وخبرتهممخاطر ، فیزدا
ــــدور ول ــــى ال ــــالنظر إل ــــاة المعاصــــرةلتــــأمین أهمیــــة ب یــــث نجــــده مــــتغلغال فــــي معظــــم ، بحالــــذي یقــــوم بــــه فــــي الحی
ــــــى نتــــــائج اقتصــــــادیة جــــــد هامــــــة ، فیــــــؤدي التــــــأمین بســــــبب تــــــداول وتوظیــــــف رؤوس األمــــــوال األنشــــــطة مــــــن إل
ـــــخـــــالل ـــــي رؤوس أموال ـــــةه الت ـــــة، تغـــــذي الســـــوق المالی ـــــة والدولی یعـــــد مـــــن أهـــــم وســـــائل االدخـــــار أیضـــــاالمحلی
یخفــــف مــــن نتــــائج الكــــوارث ویحقــــق االســــتقرار كونــــه، كمــــا أن للتــــأمین مصــــلحة اجتماعیــــة، ذلــــكاالســــتثمارو 
ــــــذا تــــــدخل المشــــــرع االجتمــــــاعي ــــــى تقلیــــــل الحــــــوادث ل للفــــــرد واألســــــرة وینمــــــي الشــــــعور بالمســــــؤولیة والعمــــــل عل
ــــأمین حمایــــة ل ــــومي وحمایــــة للطــــرف الضــــعیف فــــي عقــــلتنظــــیم عملیــــات الت ــــأمین مــــن تعســــف القتصــــاد الق د الت
، والجزائـــر كغیرهــــا مـــن الـــدول تبنـــت فكــــرة التـــأمین وقامـــت بتنظـــیم مجالــــه مـــن خـــالل القــــوانین شـــركات التـــأمین
.التي صدرت في هذا المجال
ةـــــــــــــــــدمــــــمق
ب
التـــــي یـــــة امالمجـــــاالت والقطاعـــــات ســـــواء الخاصـــــة أو العمعظـــــمالشـــــركات التأمینیـــــة تحـــــیط بأصـــــبحت
ــــى تحقیــــق التنمیــــة االقتصــــادیة، ــــى تنمیــــة وتطــــویر مجتمعاتهــــا تســــعى إل ــــدول النامیــــة جاهــــدة إل حیــــث تســــعى ال
قضــــیة التنمیــــة االقتصــــادیة أحــــد الرهانــــات الكبــــرى لهــــذه إقتصــــادیا وٕاجتماعیــــا وفكریــــا، األمــــر الــــذي جعــــل مــــن
ـــــــدم االقتصـــــــ ـــــــة التق ـــــــف االقتصـــــــادي ومواكب ـــــــى التحـــــــرر مـــــــن التخل ـــــــة إل ـــــــدول الهادف ـــــــدول ال ـــــــي ال ادي الســـــــائد ف
المتقدمـــــة، وبــــــذلك غــــــدت التنمیــــــة بشــــــكل عــــــام والتنمیــــــة االقتصــــــادیة بشــــــكل خــــــاص قضــــــیتها األولــــــى، حیــــــث 
تعمـــــل هـــــذه الـــــدول علـــــى تجنیـــــد وتـــــوفیر كـــــل الطاقـــــات البشـــــریة والمـــــوارد المادیـــــة لتحقیـــــق الهـــــدف التنمـــــوي؛ 
بهمـــــا بشـــــكل كبیـــــر مـــــن خـــــالل االهتمـــــام التنمیـــــة االقتصـــــادیة محـــــورین إســـــتراتیجیین زاد و ن التـــــأمین وعلیـــــه فـــــإ
. تبیان مقاصد وأهداف كل منهما، بهدف بناء وتطویر المجتمعات البشریة
:اإلشكالیة.أ
ــــة لإللمــــام بهــــذه الدراســــة بصــــفة مفصــــلة ســــنحاول اإلجابــــة عــــن ــــق؛ وبغی التســــاؤل مــــن هــــذا المنطل
:يتالالالرئیسي 
"؟ رـــــــي الجزائــفادیةـــــــــة االقتصـــــــالتنمیل ـــــتمویيــفنـــــــالتأمیاعــــــــقطاهم ـــــیسكیف" 
األســـــــئلة بتجزئـــــــة التســـــــاؤل الرئیســـــــي إلـــــــى مجموعـــــــة نـــــــاقم،جوانـــــــب موضـــــــوع الدراســـــــةبلإلحاطـــــــة
:التالیةالفرعیة
 ؟التأمینبما عالقته ؛ و الخطرهوما
؟تمویل التنمیة االقتصادیةما هي آلیات




:كالتاليختبار مدى صحتهاإ و تهالمناقشالتالیة الفرضیات یمكن طرح 
لفرضیة الرئیسیةا:
:تتمثل الفرضیة الرئیسیة فیما یلي
تساهممن أهم القطاعات االقتصادیة التي التأمینیعتبر قطاع "
؛"الجزائرفي في تمویل التنمیة االقتصادیة 
:أما عن الفرضیات الفرعیة فهي كالتالي
ولىلفرضیة األ ا:
هــــذا التــــأمین یعتبــــر وســــیلة لتوزیــــع ا بینمــــ،التــــي تمــــس الثــــروةلمادیــــة الخســــارة ایمثــــلالخطــــر
؛شابهةتعبئ على مجموعة من األفراد المعرضین ألخطار مال
یةثانلفرضیة الا:
ــــــــدات یــــــــتم مــــــــن خــــــــاللالتنمیــــــــة االقتصــــــــادیة تمویــــــــل  ــــــــي االدخــــــــار وعائ ــــــــة ف المــــــــوارد المتمثل
؛الضرائب والتمویل التضخمي
ةثالثلفرضیة الا:
مــــن دولــــة، للالتنمیــــة االقتصــــادیة اتخططــــممصــــدرا لتمویــــل الجزائــــر التــــأمین فــــي قطــــاعیعــــد




:الموضوع لألسباب التالیةختیار هذا إتم 
 لمكانـــــة ذلـــــك بـــــالنظر ل، أمینالتـــــموضـــــوعنجـــــدجـــــدیرة باالهتمـــــام والدراســـــةالالمواضـــــیع أهـــــم مـــــن
الم بمـــــا فیهــــا المتقدمـــــة والنامیـــــة،مــــن طـــــرف معظــــم دول العـــــهحتلهـــــا واالهتمــــام المتزایـــــد بـــــیالتــــي 
والجزائر خاصة؛
التأمینیـــــة لشـــــركات التـــــأمین مـــــن اإلقبـــــال المكثـــــف فـــــي الســـــنوات األخیـــــرة علـــــى طلـــــب الخـــــدمات
طــــــرف األفــــــراد والمؤسســــــات مــــــن أجــــــل التحــــــوط مــــــن المخــــــاطر التــــــي قــــــد تــــــواجههم فــــــي حیــــــاتهم 
الیومیة أو في عملیة تحقیق مشاریعهم االستثماریة؛
 التـــــي همیـــــةألبـــــالنظر لهتمـــــام والدراســـــة، جـــــدیرة باإلالمـــــن المواضـــــیع اعتبـــــار التنمیـــــة االقتصـــــادیة
بما فیها الجزائر؛؛والمتقدمةالنامیةلدى جمیع دول العالم تحتلها 
 ـــــــدافع االهتمـــــــام الشخصـــــــي بموضـــــــوع التـــــــأمین، والتخصـــــــص العلمـــــــي فـــــــي هـــــــذا المجـــــــال همـــــــا ال
ـــــــذي األساســـــــي ل ـــــــدور الفعـــــــال ال ـــــــه یإلشـــــــادة بال ـــــــلعب ـــــــة مینأقطـــــــاع الت مـــــــن أجـــــــل النهـــــــوض بتنمی
ـــــــة اقتصـــــــادیة ـــــــة الجزائ، والجهـــــــود المبذول ـــــــة ر مـــــــن الدول ـــــــة فـــــــي هـــــــذی ا اإلطـــــــار، مـــــــن بـــــــرامج تنموی




:ما یليتحقیق إلى هدفنامن خالل هذه الدراسة 
 إبـــــراز دور التـــــأمین فـــــي مجابهـــــة مختلـــــف المخـــــاطر، وذلـــــك بمقارنتـــــه مـــــع مختلـــــف سیاســـــات إدارة
المخاطر؛
طــــــرف شــــــركات التــــــأمین، وتقیــــــیم التعــــــرف علــــــى الخــــــدمات التمویلیــــــة واألنشــــــطة المقترحــــــة مــــــن
مساهمتها في االقتصاد الجزائري من خالل تعبئة االدخار والتمویل االستثماري؛
 یــــة التــــي مــــن خــــالل أهــــدافها وتمویلهــــا بالكیففــــي الجزائــــراالقتصــــادیةالتعــــرف علــــى واقــــع التنمیــــة
؛تحقق نمو االقتصاد الوطني
 علــــى نمـــــو وتطـــــور عجلــــة االقتصـــــاد عمومـــــا، والرفـــــع قطـــــاع التـــــأمینالتعــــرف علـــــى درجـــــة تــــأثیر
.قتصادیةاالتنمیة المن أفاق الجزائر في تحقیق 
:الدراسةهمیةأ.ج
القضــــایا االقتصــــادیة التــــي یــــتم تناولهــــا مــــن طــــرف البــــاحثین أبــــرزمــــن أهــــم و یعتبــــر موضــــوع الدراســــة
بـــــالنظر للـــــدور المـــــزدوج الـــــذي یؤدیـــــه التـــــأمین، مـــــن خـــــالل الجانـــــب االجتمـــــاعي باعتبـــــاره یـــــوفر االقتصـــــادیین
ــــاره  ــــیهم عنــــد تحققهــــا، ومــــن خــــالل الجانــــب االقتصــــادي باعتب تغطیــــه للمخــــاطر التــــي یتعــــرض لهــــا المــــؤمن عل
ــــــدول النامیــــــةكمصــــــدر ادخــــــاري وتمــــــویلي لمختلــــــف المشــــــاریع االســــــتثماریة؛  ــــــىخصوصــــــا فــــــي ال الســــــاعیة إل
وتوجیـــــه توظیـــــف رؤوس األمـــــوالالنـــــاتج القـــــومي اإلجمـــــالي بزیـــــادة مـــــن خـــــالل الفقـــــر مـــــن ظـــــاهرةلتخفیـــــفا





ــــي دراســــة  ــــت ف ــــريتمثل ــــأمین و متغی ــــة االالت ــــى قتصــــادیةالتنمی ــــة عمومــــا و عل ــــدول النامی علــــى مســــتوى ال
علـــــى االقتصـــــاد الـــــوطني كعینـــــة مـــــن حالـــــة وذلـــــك مـــــن خـــــالل إجـــــراء دراســـــة ،خصوصـــــاوطنيمســـــتوى الـــــال
ـــــي تســـــعى  ـــــدول النامیـــــة الت ـــــىال ـــــة االقتصـــــادیة إطـــــارمواكبـــــة مســـــار الـــــدول المتقدمـــــة فـــــي إل النهـــــوض بالتنمی
فیهـــــــا عنصـــــــر التـــــــأمین أحـــــــد العوامـــــــل األساســـــــیة ، والتـــــــي یعتبـــــــر فظـــــــة علـــــــى اســـــــتقرارهاالمجتمعاتهـــــــا والمح
.المساهمة في تحقیق هذا الهدف التنموي االقتصادي
:للدراسةالحدود الزمنیةعن أما 
النشــــــاط تقیــــــیم غیــــــة ب2018إلــــــى غایــــــة ســــــنة 2008فــــــي الفتــــــرة الممتــــــدة مــــــن ســــــنة إنحصــــــرتفقــــــد
.األخیرةالتأمیني وأثره االقتصادي على المستوى المحلي خالل هاته العشریة 
:منهج البحث.خ
ـــــف تســـــاؤالت  ـــــى مختل ـــــة عل ت الدراســـــة المـــــنهج ومناقشـــــة فرضـــــیاتها، اعتمـــــدالدراســـــةمـــــن أجـــــل اإلجاب
ـــــي ـــــث المنشـــــأ والمكـــــان والزمـــــان، الوصـــــفي التحلیل ـــــف مـــــن حی ، لكـــــون المعلومـــــات المـــــراد الوصـــــول إلیهـــــا تختل
ــــــذي یتضــــــح مــــــن خــــــاللوكــــــذلك كیفیــــــة الحصــــــول علیهــــــا، الحاضــــــرة المرتبطــــــة جمــــــع وتلخــــــیص الحقــــــائق وال





المنشــــــــورات والوثــــــــائق اإلداریــــــــة والبیانــــــــات وكــــــــذا، البیانــــــــات والتقــــــــاریرتمثلــــــــت فــــــــي مجوعــــــــة مــــــــن 
، وكـــــذلك وشـــــركات التـــــأمیناالقتصـــــادیةالتنمیـــــة هیئـــــاتتتعلـــــق بدولیـــــة، التـــــي المحلیـــــة المصـــــدر و ة اإلحصـــــائی
.الفاعلة في هذا المجالمؤسسات جمیع الجهات وال
:الدراسات السابقة.ذ
ــــــــة الدراســــــــات تعــــــــددت ــــــــي العلمی ــــــــة االناقشــــــــتالت ــــــــر، قتصــــــــادیةموضــــــــوع التنمی ــــــــي الجزائ وكــــــــذلك ف
ــــــم الكننــــــ،تــــــأمینالموضــــــوع المتعلقــــــة ب ــــــى دراســــــة تحصــــــلنل ســــــابقة ناقشــــــت العالقــــــة الرابطــــــة بــــــین هــــــذین عل
الدراســــــات الســــــابقة وتتمثــــــل مجموعــــــة، دراســــــتنامــــــا جــــــاء فــــــي مثلمــــــا ومحاولــــــة التوفیــــــق بینهمــــــا،المتغیــــــرین 
:المعتمد علیها
ـــــىالدراســـــة األ  ـــــة":ول ـــــة االقتصـــــادیة واالجتماعی ـــــأمین اإلســـــالمي والتنمی ـــــاب إقتصـــــادي " (، الت كت
عیـــــد . الـــــدكتورةتـــــهلمؤلف) 2014الطبعـــــة األولـــــى،،األردن، عمـــــان، والتوزیـــــعدار أســـــامة للنشـــــر ، إســـــالمي
.عمران كریمة
التــــأمین التعــــاوني خاصــــة والتــــأمین اإلســــالمي یحتلهــــاالتــــيهمیــــةاألإلــــى إبــــراز هــــذه الدراســــة هــــدفت 
والتنمیـــــــة الزراعیـــــــة؛ التنمیـــــــة الصـــــــناعیة؛ لتنمیـــــــة دور التـــــــأمین التعـــــــاوني اإلســـــــالمي فـــــــي تمویـــــــل ا، و عامـــــــة
:وتمثلت أهم نتائجها فیما یلي؛االجتماعیة، وفي توفیر مصادر تمویل التنمیة
 بالنســــــــبة لتمویــــــــل التنمیــــــــة الزراعیــــــــة والحیوانیــــــــة، یــــــــوفر ویمــــــــول التــــــــأمین التعــــــــاوني اإلســــــــالمي
تغطیــــــات تتمثــــــل فــــــي حمایــــــة المعــــــدات واألجهــــــزة وكــــــل معینــــــات اإلنتــــــاج فــــــي اســــــتجالبها مــــــن 
؛وكذا تغطیات تأمین الصادرات والنقل والعمالالخارج أو من الداخل 
ةـــــــــــــــــدمــــــمق
د
 بالنســـــبة لتمویـــــل التنمیـــــة، یســـــاهم التـــــأمین التعـــــاوني اإلســـــالمي فـــــي تمویـــــل المشـــــروعات التنمویـــــة
ــــك باالســــتثمار مباشــــرة فیهــــا، و  فــــي تمویــــل المشــــروعات اإلنمائیــــة بشــــكل غیــــر مباشــــر، یســــاهم وذل
؛للمیزانیة العامة للدولةكذلك یساهم من خالل توفیر الموارد المالیة 
 ـــــق مقاصـــــد ـــــى تحقی ـــــأمین التعـــــاوني اإلســـــالمي إل ـــــة، یهـــــدف الت ـــــة االجتماعی ـــــل التنمی بالنســـــبة لتموی
.إجتماعیة بحتة لإلنسان بهدف محاربة الفقر
" ، )حالــــــة الجزائـــــــردراســـــــة (دور الخوصصـــــــة فــــــي التنمیـــــــة االقتصــــــادیة ":ةنیــــــثاالدراســــــة ال
أطروحــــة مقدمــــة لنیــــل شــــهادة الــــدكتوراه فــــي العلــــوم االقتصــــادیة، فــــرع تخطــــیط اقتصــــادي، جامعــــة الجزائــــر، (
.سعداوي موسىلمؤلفها ) 2007
هــــــدفت إلــــــى إبــــــراز الطبیعــــــة االقتصــــــادیة للخوصصــــــة فــــــي الجزائــــــر، كمــــــا تطرقــــــت ألهــــــم المفــــــاهیم 
:فیما یلياألساسیة المتعلقة بالتنمیة االقتصادیة؛ وتمثلت أهم نتائجها
 الـــــــدول النفطیـــــــة هـــــــي أكثـــــــر دول العـــــــالم عجـــــــزا فـــــــي میـــــــزان المـــــــدفوعات ومـــــــدیونیتها الخارجیـــــــة
مرتفعة، بسبب إهمالها للقطاعات االقتصادیة األخرى؛
 سیاســــة الخوصصــــة أصــــبحت الیــــوم أمــــر واقعیــــا یجــــب التعامــــل معــــه وفــــق المصــــلحة االقتصــــادیة
.لالقتصاد الجزائريالوطنیة مع مراعاة البنیة االجتماعیة 
 ض المدیونیة الخارجیة وتمویل التنمیة االقتصادیةیخفتتعمل الخوصصة على.
ةـــــــــــــــــدمــــــمق
ذ
ـــةالدراســـة ال ـــة القطـــاع الصـــناعي الخـــاص ودوره":ثالث ـــة االقتصـــادیةتجرب ـــي التنمی ـــرف ـــي الجزائ ف
تخصــــصأطروحـــة مقدمـــة لنیــــل شـــهادة الـــدكتوراه فــــي العلـــوم االقتصـــادیة، " (، )والیـــة غردایـــةحالـــة دراســـة (
.زوزي محمدلمؤلفها ) 2010، قاصدي مرباح بورقلة، جامعة إقتصاد التنمیة
مــــدى مســــاهمة المؤسســــات الصــــناعیة الخاصــــة فــــي دعــــم التنمیــــة االقتصــــادیة فــــي هــــدفت إلــــى إبــــراز 
الحكومیـــــــة نحـــــــو المؤسســـــــات العمومیـــــــة علـــــــى حســـــــاب الجزائـــــــر وتســـــــلیط الضـــــــوء علـــــــى تحیـــــــز السیاســـــــات 
:؛ وتمثلت أهم نتائجها فیما یليالمؤسسات الخاصة
 القطــــــاع الصـــــــناعي فــــــي الجزائـــــــر ال یـــــــزال بعیــــــدا عـــــــن الــــــدور المنـــــــوط لـــــــه فــــــي عملیـــــــة التنمیـــــــة
؛االقتصادیة
 تركـــــز إســـــتثمارات القطـــــاع الصـــــناعي الخـــــاص بنســـــبة كبیـــــرة علـــــى الصـــــناعات الغذائیـــــة، ممـــــا ال
.د على تحقیق إستراتیجیة التنمیة الوطنیةیساع
 أثبتــــــــت المؤسســــــــات الصــــــــناعیة الخاصـــــــــة بوالیــــــــة غردایــــــــة قـــــــــدرتها علــــــــى التوفیــــــــق بـــــــــین األداء
.االقتصادي واالجتماعي
ـــةالدراســـة ال ـــیم":رابع ـــياألداءتقی ـــأمینمؤسســـاتف ـــةالت ـــةدراســـة(الجزائری ـــةالشـــركةحال الوطنی
لمؤلفهــــا ) 2012، الجزائــــر، جامعــــة علــــوم التســــییرأطروحــــة مقدمــــة لنیــــل شــــهادة الــــدكتوراه فــــي " (، )للتــــأمین
.حسینحساني
ـــــــى  ـــــــدهـــــــدفت إل ـــــــفتحدی ـــــــاهیممختل ـــــــاسومعـــــــاییرالمف ـــــــياألداءقی ـــــــىاالقتصـــــــادیةالمؤسســـــــاتف وٕال
ـــــة ـــــقكیفی ـــــأمینمؤسســـــاتفـــــيالمعـــــاییرهـــــذهتطبی ـــــىالتعـــــرفوكـــــذا، الت ـــــاتعل ـــــيالمســـــتخدمةاآللی ـــــدف تحدی
:؛ وتمثلت أهم نتائجها فیما یلي.التأمینيالقطاعفيالفاعلینأداءوتحسین
ةـــــــــــــــــدمــــــمق
ر
 شــــــركات التــــــأمین فــــــي الجزائــــــر تشــــــكل مصــــــدر تمــــــویلي جــــــدیر بتغطیــــــة العدیــــــد مــــــن المشــــــاریع
؛االستثماریة المجدیة التي قد تدر عائدا یساهم في دفع عجلة االقتصاد الوطني
 مفتـــــــوح ویمكنـــــــه اســـــــتقطاب المزیـــــــد مـــــــن مصـــــــادر رؤوس ال یـــــــزال قطـــــــاع التـــــــأمین فـــــــي الجزائـــــــر
.األموال التي یعبر عنها بمشكلة عدم تنوع األوعیة والمصادر التمویلیة
ـــاتقطـــاعلتطـــویرخلدكمـــالتســـویقيالتوجـــه:خامســـةالدراســـة ال ـــيالتأمین أطروحـــة " (، الجزائـــرف
ــــــوم التســــــییرمقدمــــــة لنیــــــل شــــــهادة الــــــدكتوراه فــــــي  لمؤلفهــــــا ) 2013، الجزائــــــر، جامعــــــة تســــــویق، تخصــــــص عل
.كریمبیشاري
ــــــى ــــــأمینقطــــــاعخصوصــــــیاتمــــــعالتســــــویقیةاألدواتبتكییــــــفیســــــمحنمــــــوذجصــــــیاغةهــــــدفت إل الت
بتحقیـــــقلهـــــاوتســـــمح؛ نشـــــاطهاطبیعـــــةمـــــعتتوافـــــقبـــــأدواتالتـــــأمینشـــــركاتبإمـــــدادیســـــمحالـــــذيبالشـــــكل
ــــــةالكلیــــــةالمؤشــــــراتبتحلیــــــلالباحــــــثقــــــامكمــــــا، المســــــتهدفةاألســــــواقفــــــيأهــــــدافها ــــــأمینلقطــــــاعوالهیكلی الت
:؛ وتمثلت أهم نتائجها فیما یلي.الجزائري
ــــــــة قطــــــــاع التــــــــأمین ــــــــي عملیــــــــة التنمی ــــــــه ف ــــــــوط ل ــــــــدور المن ــــــــزال بعیــــــــدا عــــــــن ال ــــــــي الجزائــــــــر ال ی ف
؛االقتصادیة
 الثـــــروات والممتلكـــــات التقلیدیـــــة مـــــع بنســـــبة كبیـــــرة علـــــى الوطنیـــــة قطـــــاع التـــــأمینتنحصـــــر أوعیـــــة
ــــى مســــتوى العدیــــد مــــن المجــــاالتعــــدم مســــای ــــوجي الحاصــــل عل ، ممــــا ال یســــاعد رة التطــــور التكنول
؛على تحقیق إستراتیجیة التنمیة الوطنیة
 قدرتها على التوفیق بین األداء االقتصادي واالجتماعيشركات التأمین في الجزائرأثبتت.
ةـــــــــــــــــدمــــــمق
ز
" ، التــــامین الجزائــــريمحــــددات إیــــراد التــــأمین علــــى األشــــخاص فــــي قطــــاع :سادســــةالدراســــة ال
أطروحـــة مقدمــــة لنیـــل شــــهادة الـــدكتوراه فــــي العلـــوم االقتصــــادیة، (، )للتـــأمینالوطنیـــةالشـــركةحالـــةدراســـة(
.موساوي عمرلمؤلفها ) 2016تخصص دراسات اقتصادیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 
وحجـــــم توظیـــــف تحدیـــــد العالقـــــة بـــــین حجـــــم االكتتـــــاب فـــــي وثـــــائق التـــــأمین والتعویضـــــات،هـــــدفت إلـــــى
، وأهمیــــة الدراســــة تكمــــن فــــي إبــــراز مــــدى تغطیــــة قطــــاع التــــأمین 2012و1990هــــذا اإلیــــراد مــــا بــــین ســــنوات 
ألفـــــراد المجتمـــــع مـــــن خـــــالل العالقـــــة الترابطیـــــة بـــــین إیـــــراد قطـــــاع التـــــأمین و كـــــل مـــــن عـــــدد الســـــكان والنمـــــو 
:؛ وتمثلت أهم نتائجها فیما یلياالقتصادي
 ؛لشركات التأمین العمومیةتحدید النتیجة التقنیة
 ــــى إیــــراد قطــــاع ــــأثیر كــــل مــــن النمــــو االقتصــــادي والنمــــو الســــكاني عل تكــــوین نمــــوذج یبــــرز مــــدى ت
؛التأمین ككل
ضرورة تحریر قطاع التأمین كلیا وتشجیع الشركات على اإلیداع.
علــــى وتتفــــق أطروحتــــي مــــع الدراســــات الســــابقة باعتبارهــــا امتــــداد لهــــا، وتختلــــف عنهــــا فــــي كونهــــا ركــــزت




ــــدیم بحــــث موضــــوعي وفــــق مــــنهج علمــــي ســــلیم ــــى تق ــــ،حرصــــا عل ــــى الدراســــةتقســــیم تارتأی جــــانبین إل
لكلتــــا قصــــد التعــــرض إلــــى أكبــــر عــــدد ممكــــن مــــن التصــــورات،فصــــلینأساســــیین، أولهمــــا نظــــري مــــن خــــالل 
دعــــم مــــا جـــــاء مــــن أفكــــار فـــــي قصـــــد فصــــلمــــن خــــاللتطبیقـــــي جانــــبوثانیــــا، المتغیــــرین كــــل علــــى حـــــدى
:وفقا لما یليٕاسقاط مختلف التصورات على الواقع، الجانب النظري و 
الجانب النظري:
.اإلطار النظري للتأمین:الفصل األول
.لتنمیة االقتصادیةاتمویل:لفصل الثانيا
تطبیقيالالجانب:
.التنمیة االقتصادیةتمویلالجزائري في التأمینقطاعمساهمة :الفصل الثالث
:دراسةصعوبات ال.ز
:التي تتمثل فيالصعوباتواجهتني بعضخالل هذه الدراسة
الدراسة معا؛يالمتعلقة بمتغیر المراجعنقص
صعوبة الحصول على اإلحصائیات؛
تمهید
.التأمینو الخطر مدخل إلى: المبحث األول
مفهوم الخطر: المطلب األول.
تقسیمات الخطر: نيالمطلب الثا .
ومراحلهاإدارة الخطر: لثالمطلب الثا.
نشأة التأمین، وتطوره التاریخي:رابعالمطلب ال.
.تأمینالأساسیات حول:المبحث الثاني
مفهوم التأمین، وتقسیماته: المطلب األول.
نظریات التأمین: المطلب الثاني.
المبادئ القانونیة لعقد التأمین: لثالمطلب الثا.
هخصائصالعناصر األساسیة لعقد التأمین، و : لرابعالمطلب ا.
.إعادة التأمینماهیة: الثالثالمبحث
إعادة التأمینوتطور نشأة: المطلب األول.
مفهوم إعادة التأمین: المطلب الثاني.
وظائف إعادة التأمین: المطلب الثالث.
عادة التأمینالطرق المختلفة إل: المطلب الرابع.
.شركات التأمینأساسیات حول: رابعالالمبحث 
التأمینمفهوم شركات: المطلب األول.
أصناف شركات التأمین: المطلب الثاني.
ودورها التمویليشركات التأمینوظائف: لثالمطلب الثا ،.





















م اجه هـــــا  إم ان اتـــــه   قـــــ ر علـــــىال  إلـــــى ال   ـــــ  مـــــ  األخ ـــــارال  م ـــــة ی عـــــ ض الفـــــ د فـــــي ح اتـــــه 
 مـــــ  شـــــأنها ال قل ـــــل مــــ  ح ـــــ  ال  ـــــائ ال اصـــــة، لـــــ ل  ی  ـــــه ن ـــــ  ال  ـــــ  عـــــ  ال ســـــائل واألســــال   ال ـــــي 
 هــــ ت ف ــــ ة ال ــــأم  ، فأســــاس هــــ ا ال  ــــام هــــ  اع  ــــاد الفــــ د علــــى  ه ــــاومــــ   ،ال ات ــــة عــــ  هــــ ه األخ ــــار
 ل  مــــ ن بــــ فع أق ــــا  و   ـــاه  فـــي ت    هــــا عـــ د مـــ  ال ــــ م  لهـــ   ،رصــــ   م ـــ  ك أو م   عـــة مــــ  األمــــ ال
علـــى  اع   ـــی  ـــأ  ال  ــــ ة ل ـــل م ــــاه  حـــ  قـــان ني فـــي هـــ ا ال صــــ  ، و  ـــ ن فـــي هــــ ا االح  ـــا  مـــا ح ـــ  
 .ال ق ف في وجه ال  ا  
  ، ك ـــــا   ع  ـــــ  ال ـــــأم   و عـــــادة ال ـــــأم   أحـــــ  األن ـــــ ة ال  م ـــــة ال ـــــي تعـــــ ف ت ـــــ را وان  ـــــارا    ـــــ
ـــــي ت   ـــــة ال الغـــــة ال  ـــــة  ـــــ ن ـــــ ا لأله   ـــــة ال أم    ـــــى تـــــ ف   ال غ   ـــــ  عل ـــــة، إذ ال تق  ـــــ  فق ها ال  مـــــة ال أم   
  .ال      االق  اد  أو االج  اعيس اء على  ،ك ل للع الء، بل تع د م افعها على ال    ع
ـــــــا     ـــــــة ال  ت  ـــــــة  ال ف   ـــــــ  ال   ومـــــــ  خـــــــالل هـــــــ ا الف ـــــــل ســـــــ ف ن ـــــــاول ال  ـــــــ ق ألهـــــــ  ال  ان
  :ال ال ة؛ ال   ، ال أم   و عادة ال أم   وفقا لل ق    ال الي
 ؛ال أم  و ل    إلى ا م خل: ال     األول  
 ؛ل ـأم  اح ل أساس ات : ال     ال اني 
 إعادة ال أم  ؛ما  ة : ال     ال ال  
 ش  ات ال أم  ح ل أساس ات : ال     ال ا ع. 
  
  




  .ال أم  و ال     م خل إلى :األول ال    
ــــ   ی  ــــئ ن   ــــة ت قــــع واح  ــــال وجــــ د  ــــأم   م   قــــة مــــ  ال  ــــ ر ل ــــا   ــــ ى  ــــال    ال إن ف ــــ ة ال 
 ومـــــــ  أجـــــــلخ ــــــائ  م ــــــ ق ل ة تع ــــــ  الف ـــــــل ال  ئـــــــي أو ال لــــــي للقـــــــ ارات ال   ــــــ ة فـــــــي أ  م ـــــــال  ــــــان، 
ــــــاد  هــــــ و الع ــــــل  ســــــ   ار ةا ــــــ     ــــــ  ج  ه ال  ــــــائ  تف ــــــة الع ــــــل  ل  ــــــا   ــــــل اتق  وت ــــــ    ال    ــــــة ب   
  .ت    وتقل ل آثارها ال ل  ةم  شأنها اإلس  ات   ات إلدارتها، وه ه االس  ات   ات 
  .ال    مفه م :ال  ل  األول
ـــــــا  ـــــــ ارات رجـــــــال األع ـــــــالأح ان ـــــــ  مـــــــ  ق   معل مـــــــا أمـــــــا  الف ـــــــل ل ـــــــ ن ال اضـــــــ   عـــــــ ت  ـــــــى ال   
 قــــــة ســــــل  ة فــــــي  ــــــل ال ــــــ وف غ ــــــ  ال  ــــــ ق ل م هــــــ ال، و  ذلــــــ  ل ــــــ ء ال   ــــــ  وعــــــ م االح  ــــــا  لل غ ــــــ    
ــــ  القــــ ارات ول ــــ  لــــ     ــــ رة  املــــة و حــــ  أال الئ ــــة، وفــــي حــــاالت أخــــ   قــــ  یــــ  ح  ذلــــ  ل هــــ ر عــــ د ج ی
  .1م  ال  غ  ات أدت إلى تغ    ال  ائج ال   قعة وح ث ان  افا ب  ها و    ال  ائج ال  ققة
ـــــه خـــــائف أمـــــا عـــــ  األشـــــ اص ف ـــــه   ن ـــــه وق ارات ـــــي أفعال    ف   ـــــ  ن عـــــان، أحـــــ ه ا ال ـــــ   ال ـــــ
دومــــا وغ ــــ  م أكــــ  مــــ  ت قــــ  م   عــــة ت   اتــــه ح ــــ   ع ــــي أه  ــــة    ــــ ة لعامــــل عــــ م ال أكــــ  م ــــا یــــ خ  
ــــه  ع ــــي  ــــه   ن ــــي ات ــــاذ ق ارات ــــى ال ــــ اع ف ــــ ع األخــــ  هــــ  ال ــــ   ال ــــ  ء   ع  ــــ ار، وال  ــــة ات ــــاذ الق ع ل 
 عة أه  ة صغ  ة لعامل ع م   .ال أك ، و       ات اذ الق ارات    رة س
ــــامك ــــا  ــــاك حالــــة مــــ  عــــ م ال أكــــ  ال  ــــا ال ــــال    ه  ــــي  ل  ــــه ف ــــ    ــــ رة    ــــ ة أو  ،ن ــــ  أن ســــ اء  ان
  ـــــ رة صـــــغ  ة، وه ـــــا ی  ـــــأ مـــــا   ـــــ ى  ـــــال    ن   ـــــة وقـــــ ع ال ـــــ   م  ـــــ  القـــــ ار ت ـــــ  تـــــأث   ع  ـــــ  
ــــي أو  عــــ م ال أكــــ  مــــ  ال  قــــ  ــــي لل  ــــائج ال  جــــ ة واح  ــــال وجــــ د خ ــــائ  م ــــ ق ل ة تع ــــ  الف ــــل ال  ئ ال ل
  .ال لي للق ارات ال    ة
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 :ال    مفه م .أوال
ال  ــــــ  لفــــــ  شــــــاع اســــــ   امه بــــــ   ال ــــــاس قــــــ   ا وحـــــــ ی ا، فهــــــ   ـــــــاه ة مالزمــــــة ل  ـــــــاة اإلن ــــــان 
ــــــى أخــــــ    ــــــة إل ــــــف أشــــــ الها مــــــ  ب   ــــــال  ف ؛تعــــــ دت صــــــ رها، وت  ل ــــــ ل  فــــــإن اإلن ــــــان  الزمــــــه شــــــع ر    ل
، وال ــــ دد ف هــــا و   ا ــــه إح ــــاس  ــــالقل  ی  تــــ  علــــى ذلــــ  إح امــــه فــــي  عــــ  األح ــــان عــــ  ات ــــاذ القــــ ارات
ــــــل ــــــ ل  م ــــــا  قل ــــــ ص ال  ــــــ  وال  ــــــاح مــــــ  ت عــــــا ل ــــــال  ف و ؛ ف ــــــى ال ــــــع ر   ــــــ  عل ــــــى ال غل ــــــ ل  ی  ــــــه إل ل
ــــــي عــــــ د مــــــ   ــــــالقل   اســــــ   ام ال ــــــ ق العل  ــــــة ف ــــــ م االج  ا  ــــــة،  اإلح ــــــاء واالق  ــــــاد واإلح ــــــاس   العل
ــــــأم   ــــــة وال  ــــــل مــــــ  آثــــــار ال  ــــــا  ، ول ــــــ  ال    ــــــع  ،واإلدارة ال ال  ــــــ  العلــــــ م  قل وال شــــــ  أن اســــــ   امه ل ل
  .1ول   ب    م فاوتة ق عا م  ح وثها، وت ل حالة ال  ف وال  دد تالزمه   ال ح اته
  :ال    في اللغة  . أ
هــــ ا أمـــــ  خ ـــــ ، أ  م ـــــ دد :  قـــــال ؛هـــــالك وال ــــ ف وال لـــــفال  ـــــ   ف   ـــــ   هـــــ  اإلشـــــ اف علـــــى ال
 ؛وج عــــــه أخ ــــــار ؛ال ــــــال، ال ــــــ ف وال   لــــــة ر و وال  ــــــ  هــــــ  ارتفــــــاع القــــــ ؛بــــــ   أن ی جــــــ  أو أن ال ی جــــــ 
ـــــه ـــــ اه  عل  ـــــ   ی  ـــــى ال ـــــ   ال ـــــ  ال  ـــــ  عل ـــــةهـــــي وال  ـــــا  ة  ؛  ل ـــــى األمـــــ   ال  اه  ـــــى وت ـــــا  وا عل   ع 
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  :االص الحال    في  . ب
ت  تــــــ  علـــــى ح ـــــ   عـــــ ف قــــــام س أو  ـــــف رد ال  ـــــ   أنـــــه إم ان ـــــة حـــــ وث شـــــيء مـــــا  ال ـــــ فة، 
   واألذ  ؛ذل  ن ائج س  ة وخ ائ    .1أما قام س و        ع ف ال     أنه ال  ر وال  
تعــــــ دها  انــــــ  و ولــــــ ل  اخ لفــــــ  ال عــــــار   ال اصــــــة  ــــــال    وتعــــــ دت، غ ــــــ  أنــــــه فــــــي اخ الفهــــــا 
ــــــ ب ال ــــــي وردت ســــــا قا، و   ــــــ  ح ــــــ   ــــــل تلــــــ  ال عــــــار    ــــــل الع   ال  علقــــــةم  ــــــ رة ن ــــــ  ال ــــــ  ل وتقل 
الــــــ خل ن   ــــــة ل قــــــ ع ال  ــــــارة ال اد ــــــة ال    لــــــة فــــــي ال ــــــ وة أو : "   ــــــا یلــــــي ــــــال     ــــــال ع ى ال ــــــأم  ي 
   ی     على ال  ا ا ال ال ةو "  2حادث مع     :ه ا ال ع
  االح  ـــــال فـــــي وقـــــ ع ال  ـــــ  بـــــ ل       ـــــا مـــــ  اســـــ   ام أســـــل ب ال  اســـــي ال  ـــــي إدخـــــال ع  ـــــ 
 ة لل     قة ر اض ة  ع  ة ع  األه اء واالع  ارات ال     .  
 ال  ـــــ  هـــــ  اح  ـــــال وقـــــ ع أن وهـــــ ا   ع ـــــى أدق مـــــ  ، ی  تــــ  علـــــى وقــــ ع ال  ـــــ  خ ــــارة اح  ال ـــــة
 .ال  ارة
  ال  وة أو ال خلالال  ارة      . اد ة ت
  ـــــأم   ی  ـــــ   ـــــى شـــــ  ات ال  ـــــ اد وال   ـــــآت وعل ـــــى األف ـــــى ت ـــــاوب فـــــي ال    ـــــ  عل  ـــــ  عل هـــــ ا ال ع
ال  ــــارة  ال  ــــ ة ل ـــ  ة ال ــــأم   هــــ  االن ــــ اف الــــ     ـــ ث ن   ــــة ل جــــ د تفــــاوت بــــ    ح ـــ  ت ــــ ن 
 .ال    ال   قعة وال    ال  ققة وال ي ح ل  فعال
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  .12ص ؛ 2013 ال  ائ ، ،وه انجامعة ال  رسة ال    رال ة لالق  اد و دارة األع ال، االق  اد ة وعل م ال     ، 
  .7، ص 2003، ال  عة ال ال ة، ال ار ال ام  ة، اإلس   ر ة، م  ، ال أم   ور اض اتهإب ا    علي إب ا    ع   ر ه،  : 2




  .ال    تق   ات:  انيال  ل  ال
  :وفقا لل  ل ال  الي ال        ت ض ح أن اع 









  .م  إع اد ال ال ة اس  ادا إلى ال ع  ات ال  ال ة :ال   ر
  :    1 تق    ال    إلى ع ة وجهات م  ب  هام  ال     ال اب  
  :ال ق    م  وجهة ن   ن ائج ت ق  ال   . أوال
علـــــى ت قـــــ  ال  ـــــ  ووقـــــ ع ال  ـــــائ  و ع  ـــــ  هـــــ ا ال ق ـــــ   علـــــى ت  یـــــ  ال  ـــــائج واآلثـــــار ال   ت ـــــة 
  .ال    لة فق  ت  ن ال  ائ  ال  ققة مع   ة أو ماد ة
  
                                                             















 ال  ن ة ات اه الغ  




  :األخ ار ال ع   ة .1
وهــــي األخ ــــار ال ـــي ع ــــ  ت ققهــــا ال تــــ د  إلــــى وقــــ ع خ ــــائ  ماد ــــة م اشـــ ة فــــي ال   ل ــــات 
أو الــــ خل أو األصـــــ ل ال أســــ ال ة، ول ـــــ    ــــ ن لهـــــا وقـــــع نف ـــــي ســـــيء علــــى ال ـــــ   م   ـــــل 
 .وه ا ال  ع م  األخ ار ال      ت  ی  أ عاده، ال    وال    ر م هوق ع 
  :األخ ار ال اد ة .2
وهــــــي أخ ــــــار ی ــــــ ج عــــــ  ت ققهــــــا خ ــــــارة ماد ــــــة ت ــــــ   األشــــــ اص وال   ل ــــــات، ف جـــــــل 
ــــ   ــــة و ــــ د  ذل ــــى وقــــ ع  عــــ  ال  ــــائ  ال اد  األع ــــال ع ــــ ما ی  ــــ  قــــ ار غ ــــ  ســــل  ا یــــ د  إل
  :ع م  األخ ار      تق   ه إلى ن ع  وه ا ال    ،إلى تقل ل في ال خل
  :األخ ار ال  ار ة  . أ
ـــــه ح ـــــ  ی  هـــــ  ف صـــــة تغ ـــــ  األســـــعار  ی  ـــــأ هـــــ ا ال ـــــ ع مـــــ  األخ ـــــار  فعـــــل اإلن ـــــان وألجل
 .ل  ق  م  ورائها أر احا مع  ة ور  ا ت  ن ال  وف غ   م ات ة وال     ل   في م له
  :األخ ار ال   ة . ب
 قــــع  فعـــل خـــارج عـــ  إرادة األشـــ اص وهـــ    ـــعى دائ ـــا هـــ ا ال ـــ ع مـــ  األخ ـــار غال ـــا مـــا 
 ـــــ ، االع ـــــ  وال  الـــــة، فـــــال  ض وال ـــــ   خة ؛ل  ا ـــــة نف ـــــه م ـــــه ال ـــــ قة وال ـــــ ت ، ل فـــــاة وال 
  ــــا أن مـــا ی ت  ــــه ال ـــ   مـــ  أخ ـــاء قــــ  ت  ـــ   فــــي وقـــ ع أخ ــــار   ـــة،إن ـــا هـــي أخ ـــار   








  :ال ق    م  وجهة ن   م    ال    ون ائ ه .ثان ا
  :ذل  نق   األخ ار إلى ن ع   ل  ن  نا إلى ال    في وق ع ال    وال  ائج ال   ت ة على
  :األخ ار العامة .1
كل ــــا نعلــــ  ال ــــ ارث ال     ــــة ومــــا ت لفــــه مــــ  دمــــار وضــــ اع وتلــــف وخ ــــارة    ــــ ة ال حــــ ل 
ـــا وال قـــ ة فـــي ردهـــا  ـــ  ی  صـــل  ،مـــ  أساســـهال  ف هـــ  ت ـــ رت  ـــ ق ال  ـــف عـــ  وقـــ ع ال ـــ ارث فل
ـــــــال  ال  ـــــــ ة لل ـــــــ ارث  ـــــــ  ال ـــــــيء  ق ـــــــ الزل، نف ـــــــ  ب قـــــــ ع أحـــــــ  ال ـــــــ  ال ـــــــ ی  لل  ـــــــف وال    العل
وخ ـــــائ  هـــــ ه ال ـــــ ارث ت ـــــ   األشـــــ اص وال   ل ـــــات   ـــــفة عامـــــة و   ـــــارة غ ـــــ   ،األخـــــ   
 ــــــ وف ال  اســــــ ة واالق  ــــــاد ة م ــــــ دة، وه ــــــاك  عــــــ  األخ ــــــار األساســــــ ة م ت  ــــــة بــــــ ع  ال
 .واالج  ا  ة  ال  وب وال     وغ  ها
  :األخ ار ال اصة .2
علــــى خــــالف ال ــــ ع ال ــــاب  مــــ  األخ ــــار فــــإن ال   ــــ   فــــي وقــــ ع األخ ــــار ال اصــــة هــــ  
الفـــ د و ال ـــالي فـــإن خ ـــائ ها تقـــع فـــي حـــ ود ال  ـــ ول ة الف د ـــة وهـــي أخ ـــار ت ـــ   األفـــ اد فـــي 
  .ذاته  أو م  ل اته ا
  :ال ق    م  وجهة ن   ال يء ال اقع عل ه ال    .ثال ا
و   ــــ  هــــ ا ال ق ــــ   فقــــ   ال  ـــــ ة لألخ ــــار ال   ــــة، ح ـــــ   ق ـــــ  ال  ــــ    قــــا لل ـــــيء ال  ـــــاب 
  : أض ار م  وق ع ال   
 : األخ ار ال    ة .1
وهــــي األخ ــــار ال ــــي ب قعهــــا ی  ــــ ر ال ــــ   نف ــــه   ــــ رة م اشــــ ة فــــي ح اتــــه أو صــــ ة 
 .ال    خة وال  الة ،ال  ئي وأالع   ال لي  ض،م ل أخ ار ال فاة وال    أو سالمة أع ائه




 : أخ ار ال   ل ات .2
م ق لـــــة أو (وهـــــي األخ ـــــار ال ـــــي ع ـــــ  وق عهـــــا ت  ـــــل خ ـــــائ  فـــــي م  ل ـــــات األشـــــ اص 
ســـــــ اء  انـــــــ  عقار ـــــــة أو آالت أو ماشـــــــ ة أو ال  ـــــــائع م ضـــــــع ال عامـــــــل،   قلـــــــل ذلـــــــ  مـــــــ  ) ثاب ـــــــة
 .أو نق  ف ها أو زوالها دخلها أو فاعل ة أدائها
  :الغ   ات اهأخ ار ال   ول ة ال  ن ة  .3
هـــ ا ال ــــ ع مــــ  األخ ــــار ی ــــ ج مــــ  وقــــ ع أخ ـــاء مــــ  شــــ   مــــا ی  ــــ   فــــي وقــــ ع خ ـــائ  
ـــــان ن  و ماد ـــــة لألشـــــ اص فـــــي ذاتهـــــ  أو م  ل ـــــاته  أو ف ه ـــــا معـــــا، و  ـــــ ن ال ـــــ   م ـــــ ال أمـــــام الق
ــــة ال عــــ    عــــ  هــــ ه ال  ــــائ  م ــــا یــــ د  إ ــــي ش  ــــه أو فــــي ع ل  ــــ   ف ــــه ول ــــي ث وت ــــ  ف ــــى نق ل














  .وم احلها إدارة ال   : ل ال  ل  ال ا
تعـــــ ف إدارة ال  ـــــا    أنهـــــا م ارســـــة لع ل ـــــة اخ  ـــــار ن ام ـــــة ل  ائـــــ  ذات ت لفـــــة فعالـــــة مـــــ  أجـــــل 
، وهــــي ع ل ــــة مق  نــــة مــــع م ــــ أ اســــ   ار ة الع ــــل 1ال قل ــــل مــــ  أثــــ  ته یــــ  معــــ   علــــى ال    ــــة أو ال  س ــــة
ـــــ    ـــــ    ـــــاس وتق  ل  ـــــا  ، وت ـــــ    اإلســـــ  ات   ات إلدارتهـــــا، وهـــــ ه االســـــ  ات   ات ت  ـــــ   نقـــــل امـــــ  جان
 .ت عاتهاتقل ل آثارها ال ل  ة مع ق  ل  ع  أو  ل  وأت   ها  وأال  ا   إلى جهة أخ  ، 
 ف وف  ما یلي   :2أما ع  أن اع إدارة ال          أن ت
 إدارة ال    ال قل   ة:  
ــــــة  ــــــى ال  ــــــا   ال ات ــــــة عــــــ  أســــــ اب ماد ــــــة أو قان ن  ( إن إدارة ال  ــــــ  ال قل   ــــــة ت  ــــــ  عل
 ).ال  ارث ال     ة أو ال  ائ ، ال  ادث، ال  ت وال عاو  الق ائ ة: م ال
 إدارة ال    ال ال ة:  
ت  ـــــــ  علـــــــى تلـــــــ  ال  ـــــــا   ال ـــــــي    ـــــــ  إدارتهـــــــا ي أحـــــــ  أشـــــــ ال إدارة ال  ـــــــ  ال ـــــــي هـــــــ
  .أدوات ال قا  ة ال ال ة و    ها ال ئ  ة ال   ك اس   ام 
 إدارة ال    ال  ال ة : 
ت  ـــــ  إدارة ال  ـــــا   ال  ال ـــــة علـــــى إع ـــــاء األول  ـــــات،    ـــــ  أن ال  ـــــا   ذات ال  ـــــائ  
ـــــــل واح  ال ـــــــة  ـــــــة تعـــــــالج أوال، ب   ـــــــا ال  ـــــــا   ذات ال  ـــــــائ  األق ـــــــة ال ـــــــ وث العال  ـــــــ ة واح  ال  ال   
 .تعالج    ا  ع  ال   ف ةال  وث 
                                                             
1 : Arthur Williams, Michael L. Smith, Peter C. Young. Risk management and Insurance, 7th Edition  New York 
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 ، ع ـــــه ا وال   ـــــ ز ف ـــــله ا  ب ت    إن إدارة ال  ـــــ  وال   ـــــ   الســـــ   ار ة الع ـــــل ه ـــــا ع ل  ـــــ   مـــــ
ال  جـــــ دات، : (فع ل ـــــة إدارة ال  ـــــ  تـــــ ف  ال   ـــــ  مـــــ  ال ـــــ خالت لع ل ـــــة ال   ـــــ   الســـــ   ار ة الع ـــــل م ـــــل
وعل ـــــــه فـــــــإن إدارة ال  ـــــــ  تغ ـــــــي م ـــــــاحات واســـــــعة مه ـــــــة لع ل ـــــــة ) الـــــــخ...تق ـــــــ   األثـــــــ ، ال  لفـــــــة ال قـــــــ رة
  .ل    أ ع  م  ع ل ة إدارة ال   ال      الس   ار ة الع ل وال ي ت ه  في معال  ها ل
  :م  ئ ا وفقا لل     ال الي      ت ض  ها م احل إدارة ال   أما    ا     











  .م  إع اد ال ال ة اس  ادا إلى ال ع  ات ال  ال ة :ال   ر                                               
















  :  1  ال   ات ال ال ةت   ع ل ة إدارة ال 
  :ال      .1
  ة ن اق الع ل    هيال  ال   ة األولى في ع ل ة إدارة  . ال      للع ل ة، ورس  خ
 :   ت  ی  ال  .2
ـــــــى ال  ـــــــا   ذات األه  ـــــــة وال  ـــــــا   هـــــــي   ـــــــارة عـــــــ  أحـــــــ اث ع ـــــــ  ح ـــــــ لها  ،أ  ال عـــــــ ف عل
تــــ د  إلــــى م ــــاكل، وعل ــــه    ــــ  أن ی ــــ أ ال عــــ ف إلــــى ال  ــــا   مــــ  م ــــ ر ال  ــــاكل أو ال  ــــ لة 
وع ـــــ ما تعـــــ ف ال  ـــــ لة أو م ـــــ رها فـــــإن ال ـــــ ادث ال ـــــي ت ـــــ ج عـــــ  هـــــ ا ال  ـــــ ر أو ،   ـــــ  ذاتهـــــا
  . تل  ال ي ق  تق د إلى م  لة      ال    ف ها
 : ال ق    .3
ا مـــــ  ح ـــــ  شـــــ تها فـــــي  عـــــ  ال عـــــ ف علـــــى ال  ـــــا   ال    لـــــة   ـــــ  أن ت ـــــ   ع ل ـــــة تق ـــــ   لهـــــ
 ،ح انـــــًا أخـــــ   ی عـــــ ر   اســـــهاأح انـــــًا   ـــــ ن مـــــ  ال ـــــهل   ـــــاس هـــــ ه ال   ـــــات وأ ،إحـــــ اث ال  ـــــائ 
وصـــــع  ة تق ــــ   ال  ـــــا   ت  ـــــ  فـــــي ت  یـــــ  معـــــ ل حــــ وثها، ح ــــ  أن ال عل مـــــات اإلح ــــائ ة عـــــ  
 .ال  ادث ال ا قة ل    دائ ا م  ف ة
  :  ال عامل مع ال  .4
ــــــات ال  ــــــ   مة لل عامــــــل  ــــــع ال ق   ــــــإن ج   ــــــى ال  ــــــا   وتق   هــــــا ف ــــــة ال عــــــ ف عل ــــــ   ع ل   عــــــ  أن ت
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 وعـــادة مـــا ت ـــ ن عـــ   وهـــي وســـائل ت ـــاع  علـــى ق ـــ ل ال  ـــ  مـــ  ق ـــل  ـــ ف آخـــ ، :ال قـــل
ــــ  العقــــ د أو ال قا ــــة ال ال ــــة   ــــ د، و   ــــ  العق   ــــى نقــــل ال  ــــ  عــــ    ــــأم   هــــ  م ــــال عل ، ال 
بــــ فع أق ــــا  وقــــ  ی  ــــ   العقــــ  صــــ غة ت ــــ   نقــــل ال  ــــ  إلــــى جهــــة أخــــ   دون االل ــــ ام 
  .ال أم  
 ــــ  ــــى حــــ وث خ ــــ  مــــا :ال    ــــ د  إل ــــي ت ــــ  ال  ــــا ات ال  ــــة ت   ــــة م اول ــــال  ،هــــي ع ل  وم 
 ،علـــى ذلـــ  عـــ م شـــ اء مل  ـــة مـــا أو الـــ خ ل فـــي ع ـــل مـــا ل   ـــ  ت  ـــل ال  ـــ ول ة القان ن ـــة
إن ال   ــــ  ی ــــ و حــــًال ل   ــــع ال  ــــا   ول  ــــه فــــي ال قــــ  ذاتــــه قــــ  یــــ د  إلــــى ال  مــــان مــــ  
  .الف ائ  واألر اح ال ي  ان م  ال     ال   ل عل ها م  ال  ا  ال   ت  ت   ه
 ـــــل مـــــ  حـــــ ة ال  ـــــائ  ال ات ـــــة :ال قلـــــ   ـــــة لل قل   ق ـــــى ذلـــــ  شـــــ  ات ت ـــــ     ،  وم ـــــال عل
ـــــع م ه  ـــــات لل  ـــــات ال ـــــي ت   ـــــ  ت ـــــ    ال ـــــ امج ال  م     ـــــ  عـــــ    ـــــل مـــــ  ال  ـــــا   وذل قل 
  .ت ر  ي    ل
  قـــــة تع  ــــ   ،وتع ــــي ق ــــ ل ال  ــــائ  ع ــــ  حــــ وثها ):االح  ــــاز(الق ــــ ل   إســـــ  ات   ةهــــ ه ال 
ـــــى  مق  لـــــة فـــــي حالـــــة ال  ـــــا   ال ـــــغ  ة، وال ـــــي ت ـــــ ن ف هـــــا ت لفـــــة ال ـــــأم   ضـــــ  ال  ـــــ  عل
ال  ـــــا   ال ـــــي ال    ـــــ  ت   هـــــا أو  ـــــل ، أ  أن مـــــ   الـــــ م  أك ـــــ  مـــــ  إج ـــــالي ال  ـــــائ 
  ــــ  ال ــــأم   علــــى  وتعــــ  ال ــــ ب أف ــــل م ـــال علــــى ذلــــ  ح ـــ  ال  ،ق ــــ ل بهـــانقلهـــا   ــــ  ال
   . ال   ل ات ض  ال  ب
  :وضع ال  ة  .5
ــــ  ــــار م   عــــة ال  ائ ــــ ارات ت علــــ   اخ   و ــــل  ال ــــي ســــ   ع لل عامــــل مــــع ال  ــــا  ، وت  ــــ   أخــــ  ق
علــــى ال  ــــة أن ك ــــا أنــــه  ،قــــ ار   ــــ  أن   ــــ ل و  افــــ  عل ــــه مــــ  ق ــــل ال  ــــ    اإلدار  ال  اســــ 
ـــــ ح ـــــة و  تق  ـــــة ت ـــــ ن م     ـــــ  مـــــ  وســـــائل ت  ـــــ  أم   ـــــة لل     ـــــى ، جـــــل إدارة ال  ـــــ أقابل ـــــال عل و   




مـــــ  خــــالل اســـــ   ام  ال    ــــ ت أجهـــــ ة ذلــــ     ــــ  ت   ـــــ  م ــــا   الف  وســـــات ال ــــي ت عـــــ ض لهـــــا 
  . ة للف  وساتب امج م اد
   :ال  ف   .6
ـــــاع ال  ائـــــ  ال   ـــــ  أن ت ـــــ   م فـــــي    ـــــ   ، ح ـــــ ال  ـــــا   م اجهـــــةو ـــــ   فـــــي هـــــ ه ال  حلـــــة إت 
و ــــــ ل  یــــــ   ت  ــــــ  ، إلـــــى شـــــ  ة تــــــأم   فـــــي حالــــــة ال  ــــــا   ال ــــــي    ـــــ  نقلهـــــا ال ــــــأم  اســـــ   ام 
وال ــــاقي یــــ   یــــ   ال قل ــــل مــــ  ال  ــــا   األخــــ   ،   ــــا ال  ــــا   ال ــــي    ــــ  ت   هــــا دون ال  ــــ  ة
  .االح فا   ه
  :تق    ال  ةم اجعة و  .7
ف ــــ  خــــالل ال  ارســــة وال  ــــ ة وال  ــــائ  ال ــــي  ،تعــــ  ال  ــــ  ال   ئ ــــة إلدارة ال  ــــا   ل  ــــ   املــــة
ت هــــ  علــــى أرض ال اقــــع، ت هــــ  ال اجــــة إلــــى إحــــ اث تعــــ  الت علــــى ال  ــــ ، واســــ   ام ال ع فــــة 
  .ال   ف ة الت اذ ق ارات م  لفة
ت ــــــ ی  ن ــــــائج ع ل ـــــة ت ل ــــــل ال  ـــــا   و ـــــ ل  خ ـــــ  إدارتهـــــا   ـــــ ل دور ، وذلـــــ   عــــــ د   ــــــ  ك ـــــا 
  :لألس اب ال ال ة
 م  اجل تق    وسائل ال     األم  ة ال     مة سا قا إذا ما زال  قابلة لل      وفعالة.  
  ــــ  ال  ــــا   ــــة الع ــــل، ف ــــ ال تع   ــــي ب   ــــة لل  ــــا   ف ــــ ات ال    ل ــــ   م ــــ    ال غ   مــــ  اجــــل تق 








  .، وت  ره ال ار  يال أم   ن أة:  ا عال  ل  ال
الـــــــ   اخ لــــــف الع یــــــ  مــــــ  ال ــــــاح    فـــــــي ت  یــــــ  ف ــــــ ة ن ــــــأة ال ــــــأم  ، ف  ـــــــ   عــــــ  ال ــــــ رخ   
ال  ــــــــام  بـــــــ   األفـــــــ اد مـــــــ  أجــــــــل م اجهـــــــة خ ـــــــ  یهــــــــ ده   ون أن أصــــــــل ال ــــــــأم   هــــــــ  ال عــــــــاون و  ع  ـــــــ
    وذلـــــ  مــــ  خـــــالل فقـــــ   هـــــ  ال ــــأم   وال  ــــار ة فـــــي اق  ـــــام ال  ــــائ  الالحقـــــة  ـــــه،  ع ـــــ  قـــــ ماء ال  ـــــ
ــــائ  م لفــــة جــــ ا  ــــاء الق ــــ ر وغ  هــــا مــــ  م اســــ   ال   ــــ   و   ج   ــــات دفــــ  ال ــــ تى، ح ــــ   انــــ  نفقــــات ال   
ــــ اد، األمــــ  الــــ   أد  إلــــى  هــــ ر  نــــ ع مــــ  ال عــــاون وال  ــــام  بــــ   ال ــــاس مــــ  أجــــل تقــــ    م ــــاع ات لألف
  .1ألهل ال   فى ت  ع م  خالل ما    ى      ات دف  ال  تى
أ  ـــــا ه ـــــاك مـــــ  ال ـــــ رخ   الـــــ   یـــــ   أن أصـــــل ال ـــــأم    ـــــان ن اجـــــا لل  اســـــة ال  ار ـــــة ال   ه ـــــة 
، ح ـــــ   ـــــان مـــــا ســـــ علـــــى ضـــــف ي ال  ـــــ  األبـــــ   ال     14مـــــ   ـــــ ف الف ـــــ  االق  ـــــاد  خـــــالل القـــــ ن 
ـــــاج  مـــــاال  ـــــ ض صـــــاح  ال ـــــف  ة أو ال  ـــــالق ض ال  ـــــ   مـــــ  أجـــــل ضـــــ ان    ـــــة ال ـــــلع، ف ـــــان  ق   عـــــ ف  
ــــة رجــــ ع ال ــــف  ة مــــ  وجه هــــا   ــــالم  ــــي حال ــــ ة ف ــــه  إرجاعــــه مــــع الفائ ــــ  رأس ال ــــال و  عهــــ  ل م ــــ قا مــــ  مال
ال هــــــ  م س ـــــــة أهل ــــــ  ال ـــــــف  ة    ـــــــ ف     لـــــــغ القـــــــ ض، وه ـــــــا نالحــــــ   ـــــــأن صـــــــاح  رأس ال ــــــأمــــــا إذا 
ــــــل فــــــي م لــــــغ القــــــ ض، ونالحــــــ   ــــــأم   الــــــ   إذا أهل ــــــ  ال ــــــف  ة دفــــــع ال عــــــ    ال     ال ــــــاج  هــــــ   أنال 
  .ال  م  ال   ی فع ق   ال أم   أ  الفائ ة في حال وص ل ال ف  ة   الم
، و  جــــــع ذلــــــ  17أمــــــا    ــــــ ص تق ــــــ   ال ــــــأم   ف ــــــان مــــــ   ــــــ ف ال  ــــــ ع الف ن ــــــي فــــــي القــــــ ن 
والــــــ   ت  لــــــ   ال ـــــــ ورة لل  اســــــة ال  ــــــ    ة ال   ه ــــــة مــــــ   ــــــ ف ال ولــــــة الف ن ــــــ ة لل ــــــ اعة آنــــــ اك، 
ـــــى ال  ـــــار وال    ـــــات،  ـــــة ال ات ـــــة عـــــ  ت ـــــ ی  ال ـــــلع ال    ـــــة عل وأت ع هـــــا ال ـــــأم   عـــــ  األخ ـــــار ال  ار 
                                                             
  .07، ص 2008ال  ائ ،  ، ال  عة ال ال ة، دی ان ال    عات ال ام  ة،م اض ات في قان ن ال أم   ال  ائ   مع اج ج ی  ،  : 1




ــــــ ا ســــــ ة فــــــي ذك  ــــــي ان ل  ــــــأم   ف ــــــ ا واســــــ ان ا،   ــــــا أن ــــــأت أول شــــــ  ة لل  ــــــا، ه ل  ــــــ ا وا  ال   ــــــل مــــــ  ان ل 
  .1ا ان   ت الع ی  م  ال   ات في ال ول األورو  ةهفي م ال ال أم   ال      ع  1720
هـــــ  ال ـــــأم   علـــــى ت ـــــ ر ن ـــــا  ال ـــــأم   مـــــع  هــــ ر ال ـــــ رة ال ـــــ ا  ة، ح ـــــ    19ثـــــ  فـــــي القـــــ ن 
 ا  ة   .، ال أم   على ح ادث ال  ور وال أم   على ال  اةاآلالت ال
 ج انــــــ تعــــــ دت صــــــ ر ال ــــــأم   ت اشــــــ ا مــــــع ال  ــــــ رات ال اصــــــلة علــــــى م  لــــــف  20ومــــــع القــــــ ن 
ال  ـــــاة و ـــــ ا ال  ــــــ الت ال    ل ج ـــــة ال   لفـــــة، ف هــــــ  ال ــــــأم   علــــــى ال قــــــل ال ـــــ   وال قــــــل ال ــــــ  ، ال ــــــأم   
ــــــى ال ــــــ ارث ــــــأم   عل ــــــ واج واألوالد، ال  ــــــى ال ــــــى ال ــــــ وب، وغ  هــــــا مــــــ   عل ــــــأم   عل ــــــ ، ال  ــــــة وال  ائ ال     
  .لل أم   ةال  ر الع ی 
قــــ   انــــ  ع ل ــــة ال ــــأم   ت  ــــع لــــ ف  القــــ ان   ال ــــي ف تــــار خ ال ــــأم   فــــي ال  ائــــ أمــــا    ــــ ص 
   ة وال      ـــــة ال ع ــــــ ل  ت  ـــــ  ال ــــــأم   فـــــي ف ن ـــــا، إذ اســـــ    الع ــــــل غـــــ اة االســــــ قالل  ال  ـــــ ص ال  ـــــ
تــــــ   وقــــــ  1962د  ــــــ     31ال ــــــادرة فــــــي  1962ل ــــــ ة  157ت   قــــــا للقــــــان ن  االســــــ ع اربهــــــا فــــــي  ــــــل 
ن  صـــــه وهــــ  مـــــا حـــــ ث فعـــــال مـــــع  ت  ئـــــةإح ـــــام ال ـــــ   ة وال قا ـــــة علـــــى ق ـــــاع ال ــــأم   ت ه ـــــ ا ل أم  ـــــه و 
  .م ور ال ق 
فقـــــ  ل ـــــأ ال  ـــــ ع ال  ائـــــ      حلـــــة أولـــــى إلـــــى ات ـــــاذ إجـــــ اء قـــــان ني ت  ـــــل فـــــي القـــــان ن ال ـــــادر 
ـــــا ـــــاله إن ـــــاء أول شـــــ  ة عامـــــ 1963جـــــ ان  08ر خ ب  ـــــ ، ت ـــــي ال  ائ ـــــان ني لل ـــــأم   ف  ة   اجعـــــة لإل ـــــار الق
 ة لل أم      ج     وق ال  ائ   لل أم  نف   ج ائ   .2و عادة ال أم   القان ن، س     ال
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ت  ـــــع ســــــ   ل قا ــــــة  الشـــــ  ات ال ــــــأم   فـــــي ال  ائـــــ   عــــــ  خـــــ وج االســـــ ع ار م اشـــــ ة  نـــــ لقـــــ   ا
 ـــة م   ـــة، ولقــــ  أدت   ـــة، وال ــــ   فـــي ذلـــ  هـــ  عـــ م تـــ اف  إ ــــارات ج ائ شـــ ل ة مــــ   ـــ ف ال ولــــة ال  ائ
ال قا ـــة ال ـــ ل ة مـــ   ـــ ف ال ولــــة لهـــ ه ال ـــ  ات إلـــى اســـ ع ال  ـــ ق ووســـائل ت لــــ  لهـــا م ـــالغ  ائلـــة مـــ  
 ـــة ح ـــى أ ثـــ  ذلـــ  ســـل ا علـــى االق  ـــاد الــــ   ي األر ـــاح،   ـــا  انـــ  تقــــ م ب    ـــل هــــ ه ال  ـــالغ لل ــــارج   
  .ال  ائ   
ـــــــان ن  ـــــــ  أصـــــــ ر ال  ـــــــ ع الق ـــــــ  ذل ـــــــى إث ـــــــ  عل ـــــــةال ـــــــ رخ  63/2017رق ـــــــ   1963 فـــــــي ج  ل  ال  عل
ـــــ    االل  امـــــات ـــــ  ن ـــــ ، ولق ـــــي ال  ائ ـــــي ت ـــــارس ن ـــــا ها ف ـــــأم   ال  ـــــة مـــــ  م س ـــــات ال  وال ـــــ انات ال  ل  
ال  ائـــ  إلــــى ال ـــ  وق ال ــــأم   ال  ائـــ  ،  هـــ ا القـــان ن علـــى إخ ــــاع ج  ـــع ع ل ـــات ال ـــأم   ال ـــي تـــ   فـــي
ك ــــا أرغــــ  ج  ــــع م س ــــات ال ــــأم   بــــ فع ن ــــ   مــــ  األمــــ ال ال ـــــي ت  ــــل عل هــــا مــــ  ع ل ــــات ال ــــأم   
  وق،   ا ن  ه ا القان ن أ  ا على أن تق م وزارة ال ال ة    ا  ة ه ه ال  س ات   .ل الح ه ا ال
ـــــات ال ـــــأم   تقـــــ   ـــــى شـــــ ل و   ـــــح مـــــ  خـــــالل مـــــا ســـــ   أن ع ل  م بهـــــا شـــــ  ات ال ـــــأم   وت ـــــ ن عل
شـــــ  ات ذات شـــــ ل تعاضـــــ   ، وت  ـــــع مـــــ  ح ـــــ  تأس  ـــــها للقـــــان ن ال  ائـــــ   وال  أ شـــــ  ات ذات أســـــه  
ـــــى  ها عـــــ  ح ـــــ ل إال    هـــــا أن ت ـــــارس ن ـــــا ها ال ـــــي اع  ـــــ ت مـــــ  أجلـــــه  الـــــ ز    ـــــ ف ع  ـــــاد مـــــ  االعل
  .ال  لف  ال ال ة وفقا لل  و  الفعل ة
ــــــ  صــــــ ر  1975فــــــي ســــــ ة و  ــــــان ن ال ــــــ نيلال   ــــــ    1975/  58األمــــــ  رق ــــــي  ،لق ــــــ  ف ــــــ   ن ال
عــــ      ــــة ت  ــــ   عقــــ  ال ــــأم  ،   ــــا نــــ  نفــــ  القــــان ن علــــى أن یــــ     643إلــــى  619مــــ  رقــــ   همــــ اد
  .1عق  ال أم      ج  قان ن خاص  اإلضافة إلى القان ن ال  ني
  
                                                             
 ــــــة،   ةال ســــــ  ــــــ ةال    : 1 ســــــ       26ـال  افــــــ  لــــــ 1395رم ــــــان  20ال ــــــ رخ فــــــي    58/75جــــــ  األمــــــ  القــــــان ن ال ــــــ ني ال ــــــادر ال  ائ
  .ال ع ل وال     ،1975س       30 في ةال  رخ 78 رق  الع د، 1975




 ـــــ ع فـــــي القـــــان ن ال ــــ ني، لـــــ  غ ــــ  أن القـــــان ن ال ــــاص ب   ـــــ   عقــــ  ال ـــــأم   الـــــ   أشـــــار إل ــــه ال 
تــــــار خ صــــــ ور أول قــــــان ن یــــــ    عقــــــ  ال ــــــأم  ، غ ــــــ  أن  1980أوت    08هــــــ  إلــــــى ال جــــــ د إلــــــى غا ــــــة 
وال  علــــــ   ال أم  ــــــات، و   جــــــ   1995ی ــــــای   25ال ــــــ رخ  95/  07هــــــ ا القــــــان ن ألغــــــي    جــــــ  األمــــــ  
ـــــــ   ـــــــان ن رق ـــــــ  إلغـــــــاء الق ـــــــ   63/ 201هـــــــ ا األمـــــــ  أ  ـــــــا ت ـــــــي ی ل  ـــــــ   1963ال ـــــــ رخ ف   االل  امـــــــاتوال  عل
 66 - 127وال ــــــ انات ال  ل  ــــــة مــــــ  م س ــــــات ال ــــــأم   ال ــــــي ت ــــــارس ن ــــــا ها  ــــــال  ائ ، و ــــــ ا األمــــــ 











                                                             
 ــــــة،   ةال ســــــ  ـــــ ةال    : 1 مــــــارس  05 فــــــي ةال  رخــــــ 13 رقـــــ  العــــــ د ،1995 جـــــانفي 25فـــــي   ـــــ رخالال  علـــــ   ال أم  ـــــات  07/95األمـــــ  ال  ائ
  .وال    ال ع ل ، 1995




 . أم  ال أساس ات ح ل: ال     ال اني
ال    ـــــة، وذلـــــ  مـــــ  خـــــالل مـــــا    ـــــ   ذ ســـــ ق ال ـــــأم   علـــــى مقـــــ ار    ـــــ  مـــــ  ال ـــــ وة االق  ـــــاد ة
ت   ـــــه م ف  ـــــه ال ال ـــــة مـــــ  رؤوس أمـــــ ال هامـــــة ومـــــ خ ات مال ـــــة ضـــــ  ة، ت ـــــاه  فـــــي ال قـــــ م االق  ـــــاد  
  ـــــا   ـــــ ل ال ـــــأم   فـــــي الـــــ ول ال  ق مـــــة ال  ـــــار ع ، الـــــ   ي مـــــ  خـــــالل ت ف ـــــ  بـــــ امج ال    ـــــة االق  ـــــاد ة
ـــــي ال ت ـــــ   ع ال   مـــــة ت   لهـــــا، وهـــــ  مـــــا اســـــ  عى  ـــــة ل   ـــــ   هـــــ ا ال  ـــــا  ال  ـــــ   مـــــ  ال ـــــ  ة ال  ال ول
  .وضع ق ان   ول ائح خاصة  ه
  .مفه م ال أم  ، وتق   اته :ولال  ل  األ 
تعــــــ دت ال عــــــار   ال ــــــي ت اولــــــ  ال ــــــأم   وهــــــ ا ل عــــــ د وجهــــــات ال  ــــــ ، ح ــــــ  إه  ــــــ   ــــــل جهــــــة 
 :ب راس ه م  زاو ة مع  ة ن    م ها على س  ل ال  ال
   :لل أم  ال ع    القان ني  .أوال
ـــــ  عل هـــــا  ـــــ  ال ـــــأم     ســـــ لة قان ن ـــــة ی  ت ـــــى عق ـــــأم    ـــــال    إل ـــــ  القـــــان ني لل    یهـــــ   ال ع
 ـــــ  القـــــان ني لل ــــأم   العالقـــــة  إل  امـــــات وت  ـــــأ ع هـــــا حقــــ ق لل ـــــ ف   ال  عاقـــــ ی ، ح ــــ  ی ـــــ ز ال ع
ال عاقــــ ، بــــ   ال ــــ م  وال ــــ م  لــــه و  ــــ د إل  امــــات  ــــل  ــــ ف م ه ــــا و ال  ا ــــا ال   ت ــــة علــــى هــــ ا 
أن یـــــ د  إلـــــى ال ـــــ ف  )ال ـــــ م (إتفـــــاق یل ـــــ م   ق  ـــــاه ال ـــــ ف األول : " ح ـــــ   عـــــ ف علـــــى أنـــــه
ــــه(ال ــــاني  ــــأم   ل ــــال ه، م لغــــا مــــ  ال ــــال أو إیــــ ادا أو ) ال ــــ م  ل ــــ   أشــــ    ال  أو إلــــى ال  ــــ ف   ال
ــــأم   فــــي حــــال وقــــ ع ال ــــادث أو ت قــــ  (م ت ــــا أو أ  عــــ ض مــــالي آخــــ   ــــغ ال  ــــ) ال  ــــ (م ل    ال  
  .1أو أ  دفعة مال ة أخ   ی دیها ال  م  له لل  م ) ق  ( العق  وذل  مقابل 
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  :ال ع    االق  اد  لل أم   .اثان 
وســــــ لة ل  ز ــــــع ال  ــــــائ  ال ــــــي تل ــــــ   ــــــالف د علــــــى "ال ــــــأم    أنــــــه  Dandelعــــــ ف دنــــــ یل 
ج اعــــة مــــ  األفــــ اد ، و هــــ ف ل  ــــ    صــــ  وق خــــاص   ــــاه    ــــه ال   ــــ ون و عــــ ض م ــــه القل لــــ ن 
الــــــ ی    ــــــاب ن    ــــــائ  أو أضــــــ ار، و ی  قــــــف ن احــــــه علــــــى إخ  ــــــار قــــــ ر  ــــــاف مــــــ  األخ ــــــار 
  .1"ال   ا  ة لل أم   عل ها
 قـــــة یـــــ   ب اســـــ  ها ت   ـــــع األخ ـــــار ال عـــــ ض " أنـــــه  Williams et Hinesك ـــــا ع فـــــه   
 ــــــ  ت  ــــــ ل اإلشــــــ  اكات  ال ـــــــي ) األق ــــــا (لهــــــا م   عــــــة مــــــ  األشـــــــ اص أو ال   ــــــآت، عــــــ   
  .2تع       ا ة رأس ال ال ال   ی فع م ه ال ع   ات
 أنــــــه ت ز ــــــع ال  ــــــائ  الع ضــــــ ة مــــــ  خــــــالل نقــــــل األخ ــــــار أو "ر  ــــــ ا  ك ـــــا  ع فــــــه جــــــ رج 
هــــا مــــ  ال ــــ م  لهــــ  إلــــى شــــ  ات ال ــــأم   ال ــــي تق ــــل تعــــ    م ــــل هــــ ه ال  ــــائ  ع ــــ  ت قــــ  ت   ل
  . 3"تل  األخ ار
ــــــه  أخــــــ  أمــــــا  ــــــ  أحــــــ  ال عــــــار   ال ــــــاملة لل ــــــأم   ألن ــــــ  الف ن ــــــي ج ز ــــــ  إ  ــــــار  ع     تع
ال ــــــأم   هــــــ  ع ل ــــــة   ق  ــــــاها    ــــــل أحــــــ  : "یــــــ    ــــــأن ح ــــــ  عــــــ   االع  ــــــار  افــــــة ال  انــــــ  
ــــى أداء مــــ   ــــ ف آخــــ  )  أم ال  ــــ(األ ــــ اف  ــــة ت قــــ  خ ــــ  مــــا عل ل ــــال ه أو ل ــــالح الغ ــــ  حال
، الـــــ    أخـــــ  علـــــى عاتقـــــه م   عـــــة مـــــ  األخ ـــــار  قـــــ م  ال قاصـــــة ب  هـــــا وفـــــ  قـــــ ان   ) ال ـــــ م (
  . 4"اإلح اء مقابل أداء م  ال   أم  ه  الق  
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ل  ز ـــــع ع ـــــئ  ومـــــ  خـــــالل ج لـــــة ال عـــــار   ال ـــــي تـــــ  إس ع اضـــــها ن ـــــ  ل  أن ال ـــــأم   هـــــ  وســـــ لة
  ة أن ت ــــ ن هــــ ه األخ ــــار م  ــــاب ــــ ف  ال  ــــ ، شــــ ــــ اد ال ع ضــــ   ل ــــى م   عــــة مــــ  األف  هةخ ــــ  مــــا عل
 القــــ ر ال ــــافي الــــ     ــــ   ال ــــأم   عل هــــا، وهــــ ا مقابــــل أق ــــا  یــــ فعها ال ــــ م  لــــه ل ــــ  ة ال ــــأم   وال ــــي 
  .ت  لى ب ورها تع   ه ع  ج لة ال  ائ  ال اج ة ع  ت ق  ال   
  :ل أم  ا أن اع. ل اثا
ه ــــــاك الع یــــــ  مــــــ  ال ق ــــــ  ات ال ــــــي أع  ــــــ ت ل  ــــــ    ال ــــــأم   وهــــــي ت  لــــــف  ــــــإخ الف 
ـــــأم  ،  ـــــ     تق ـــــ    ـــــي ی  ـــــ  بهـــــا لل  ـــــة ال  ـــــاألح   ح ـــــ  ال او  ـــــار ال  ـــــ   م لل  ـــــ    أو   ال   
ال ــــأم   مــــ  ح ــــ  الغــــ ض مــــ  ال ــــأم   أو مــــ  ح ــــ  ال  ــــ  ال ــــ م  م ــــه أو   قــــا ل    ــــة العقــــ  
  :على ال    ال  اليوغ  ها  ؛   ال  م  وال   أم ال   م ب
ـــــأم   .1 ـــــ  ال  ـــــى نـــــ ع    :ال ق ـــــ   ح ـــــ     عـــــة عق و  قـــــا لهـــــ ا األســـــاس    ـــــ  تق ـــــ   ال ـــــأم   إل
  :1أساس   
  ال اص(ال أم   اإلخ  ار :(  
ـــــ د أو ال   ـــــأة    ـــــ  اخ  ـــــاره ، وذلـــــ  لل اجـــــة  و  ـــــ ل ال أم  ـــــات ال ـــــي ی عاقـــــ  عل هـــــا الف
 ـــــة االخ  ـــــار فـــــي ال عاقـــــ  بـــــ    ال ل ـــــة ل  ـــــل هـــــ ه ال غ  ـــــة ال أم   ـــــة ، أ  البـــــ  مـــــ  تـــــ اف  ح
شــــ  ة ال ــــأم   و ــــ   الفــــ د أو ال   ــــأة، وت ــــ ل  افــــة فــــ وع وأنــــ اع ال ــــأم   م ــــل تــــأم   ال ــــ ادث 
 ـــــــ ، وال  ـــــــ ول ة ال  ن ـــــــة ال ـــــــأم    وال  ـــــــل هـــــــ ا ال ـــــــأم    ال  ـــــــى م  ـــــــ  عل ـــــــ  إج ار ـــــــة، و  ل غ 
  .ال أم   ال اصاالخ  ار  أو ال  ار ، أو 
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  ال أم   اإلج ار :  
 ح ـــــ  ال ی ـــــ ف  ه ـــــا ع  ــــ  االخ  ـــــار بـــــل   ــــ ن أســـــاس ال عاقـــــ  هــــ  اإلج ـــــار، ح ـــــ  تلـــــ م
ـــــــ افع ال  ـــــــل ة العامـــــــة  ـــــــأم   ب ـــــــام بهـــــــ ا ال ـــــــ ع مـــــــ  ال  ـــــــ اد وأصـــــــ اب الع ـــــــل  ال   ـــــــة األف ال ول
ـــــي ال    ـــــع وإل ـــــى ال    ـــــة ف ـــــات ذات الـــــ خل ال  ـــــ ود وللق ـــــاء عل ـــــة ال  ق جـــــ اء ع الـــــة ول  ا 
كلـــــي أو (فـــــي ت ز ـــــع الـــــ خ ل، ومـــــ  ق  ـــــل هـــــ ا ال ـــــ ع ال أم  ـــــات االج  ا  ـــــة ال  علقـــــة  ـــــالع   
ـــــــــــة أو) ج ئـــــــــــي ـــــــــــاة أو ال  ال ـــــــــــأم   ( إصـــــــــــا ات الع ـــــــــــل  أو ال ـــــــــــ ض أو ال ـــــــــــ   خة أو ال ف ال 
  .وال أم   اإلج ار  لل  ارات) ال  ي
لــــى هــــ ا األســــاس   ــــ ن ب ــــاء ع: ال ق ــــ   مــــ  ح ــــ  م ضــــ ع ال ــــأم   و ال  ــــ  ال ــــ م  م ــــه .2
  :1م  ر ال ق    ه ا ن ع ال    ال  م  م ه وعل ه ی ف ع ال أم   إلى ثالث أق ام وهي
 تأم  ات األش اص : 
فــــي هــــ ا ال ــــ ع مــــ  ال أم  ــــات   ــــ ن ال  ــــ  ال ــــ م  م ــــه ی علــــ   ــــال  م  لــــه، ح ــــ   قــــ م 
ـــــه أو ســـــالمة ج ـــــ ه  هـــــ ا ـــــي تهـــــ د ح ات ـــــأم   نف ـــــه مـــــ  األخ ـــــار ال  ـــــ  ب  أو صـــــ  ه أو األخ 
ات ال ــــــ ادث  ــــــق رتــــــه علــــــى الع ــــــل م ــــــل ال ــــــأم   علــــــى ال  ــــــاة، ال ــــــأم   مــــــ  ال ــــــ ض، تأم 
 ة، ال أم   م  ال  الة  .ال  
  تأم  ات ال   ل ات:  
 وه ـــــا   ــــ ن ال  ــــ  م علــــ      ل ـــــات ال ــــ م  لـــــه أ  تــــأم   الفـــــ د مــــ  األخ ـــــار ال ـــــي قـــــ 
 ــــــ ، و ــــــ ا ال ــــــأم   ال  ــــــ  ، ت ــــــ   م  ل اتــــــه وتــــــ د  ل لفهــــــا وهالكهــــــا،  ال ــــــأم   مــــــ   ال 
 اإلضـــــــافة إلـــــــى تـــــــأم   ال  اصـــــــ ل ال را  ـــــــة مـــــــ  ال قل ـــــــات ال     ـــــــة  ال ـــــــأم   مـــــــ  ال ـــــــ قة
 .وغ  ها
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 تأم  ات ال   ول ة ال  ن ة:  
یــــ د   وهــــي تــــأم   ال ــــ م  لــــه مــــ  رجــــ ع الغ ــــ  عل ــــه  ال  ــــ ول ة ن   ــــة   امــــه    ــــأ مــــا
شـــ  ة ال ـــأم   م ـــل ال ـــ م  لـــه فـــي دفـــع    ـــة  إلـــى إصـــاب ه  و ل ـــاق ال ـــ ر بهـــ ، وه ـــا ت ـــل
ــــــــ  ــــــــة ألصــــــــ اب ال هــــــــ  ال ــــــــ ة  ؛ال عــــــــ    للغ  ــــــــ  تــــــــأم   ال  ــــــــ ول ة ال  ن  ــــــــة ذل ومــــــــ  أم ل
كاأل  ــــــاء وال قــــــاول  ، تأم  ــــــات ال  ــــــ ول ة ال  ن ــــــة الـــــــ ب الع ــــــل ت ـــــــاه م ــــــ   م ه ، تــــــأم   
  . قلال  ال   ول ة ال  ن ة ألص اب العقارات، تأم   م  ول ة س اقة وسائل
ـــا لهـــ ا األســـاس    ـــ  تق ـــ   ال ـــأم    :1ال ق ـــ   مـــ  ح ـــ  ت  یـــ  ال  ـــائ  وال عـــ    الـــالزم .3   ق
  :إلى ن ع  
 ال أم  ات ال ق  ة:  
وت ــــ ل  افــــة ال أم  ــــات ال ـــــي   ــــع  تقــــ ی  ال  ــــارة ال اد ـــــة ال ات ــــة ع ــــ  ت قــــ  ال  ـــــ  
ــــي هــــ ا ال ــــ ع مــــ  ال أم  ــــات، ال ــــ م  ــــ  ل جــــ د ع  ــــ  مع ــــ   ف ف  ــــ ا ل ــــع  ة  مــــ ه ، وذل
  ــــاس األخ ــــار ال ع   ــــة ی فــــ  مقــــ ما علــــى م لــــغ ال عــــ    ال  ــــ    ع ــــ  ت قــــ  ال  ــــ  
ـــــــ  فـــــــي م لـــــــغ ال ـــــــأم  ، وعـــــــ  تأم  ات األشـــــــ اص   ـــــــق ها تأم  ـــــــات ال  ـــــــاة أو  ـــــــو    ـــــــل ذل
ــــــار ال ــــــاب  النعــــــ ام  ــــــ  عل هــــــا االع   ــــــي ی    ــــــات ال  ــــــ ز ال أم   ال ــــــ ادث ال   ــــــ ة مــــــ  أب
، ف ــــــ ال ال ) ل علــــــى ال عــــــ     عــــــادل    ــــــة ال  ــــــارة الفعل ــــــةال  ــــــ(ال ــــــفة ال ع   ــــــ ة 
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 تأم  ات ال  ائ :  
ح ــــــ  ال ی جــــــ  أ  صــــــع  ة فــــــي ت  یــــــ  ال  ــــــارة ال  ققــــــة فهــــــي ت  ــــــع ل  غ ــــــ ات قابلــــــة 
ـــــــاس  اضـــــــ ة ال  ـــــــي و ـــــــ ل     ـــــــ  ت  یـــــــ  م لـــــــغ ال ـــــــأم    لل   الـــــــالزم  اســـــــ   ام ال ـــــــ ق ال
ـــــــات ال  ـــــــائ  مـــــــا هـــــــ  معـــــــ وف  ـــــــ ع مـــــــ  تأم   ـــــــل هـــــــ ا ال  ال  احـــــــة أو ال   ـــــــ رة، ومـــــــ  ق  
ـــــــــ  مـــــــــ  تأم  ـــــــــات ال   ل ـــــــــات   ـــــــــ  وال ـــــــــ ادث وال ـــــــــ   وال ـــــــــ قة وغ ـــــــــ  ذل ب أم  ـــــــــات ال 
ب ق ــــ  اتها، و   غــــي أن نقــــ ل ه ــــا أن ال  ـــاد  القان ن ــــة لل ــــأم   ت ــــ    لهــــا علــــى هـــ ا ال ــــ ع 
ــــة  ــــة ال  قق ــــغ ال عــــ    عــــ     ــــة ال  ــــائ  الفعل  ــــ  م ل   ــــات و  ــــ    أساســــا أال ی مــــ  ال أم  
ــــــ ار ال  ــــــارة الفعل ــــــة     بــــــ   مق ــــــ ــــــه   ــــــا   ــــــ  دائ ــــــا ال ــــــ ع ال  ــــــ  ال ــــــ م  م  ن   ــــــة وق
  .وال ع    ال  ل ب
  قـــا لألســـاس  :ال ق ـــ   ح ـــ  الغـــ ض مـــ  ال ـــأم   أو   قـــا لل ـــ ق ال   لفـــة إلجـــ اء ال ـــأم   .4
 : 1ب  ق   ال أم   إلى ثالث أن اع رئ   ةال ا
  ال أم   ال اص أو ال  ار :  
 ح، وعـــــادة مـــــا  قـــــ م ـــــ ـــــ  ال ـــــى أســـــاس ت ـــــار  أ   غـــــ ض ت ق  ـــــا عل ـــــأم   ه  بهـــــ ا  و قـــــ م ال 
ال ـــــ ع مـــــ  ال ـــــأم   شـــــ  ات ال ـــــأم   وه  ـــــات ال ـــــأم    االك  ـــــاب، ح ـــــ  یـــــ   ح ـــــاب ق ـــــ  
ـــــــــه    ـــــــــ   ـــــــــة ال ـــــــــأم     ـــــــــ ل  غ ـــــــــي ال  ـــــــــ  ال ـــــــــ م  ع  ن ـــــــــ ة إضـــــــــا  ة أخـــــــــ   ل غ  
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 ال أم   ال عاوني وال  ادلي:  
 و قــــــ م ال ــــــأم   ه ــــــا علــــــى أســــــاس تعــــــاوني   ــــــ  ومــــــ  ثــــــ  ال   ــــــ ن الغـــــ ض م ــــــه ت ق ــــــ 
 ح، ول ــــ  تــــ ف   ال غ  ــــة ال أم   ــــة لألع ــــاء  أقــــل ت لفــــة م   ــــة، وعــــادة مــــا  قــــ  م بهــــ ا الــــ
ه  ـــــــات ال ــــــــأم   ال  ـــــــادلي، وال    ـــــــات ال عاون ـــــــة لل ــــــــأم   وصــــــــ ادی   ال ــــــــ ع مــــــــ  ال ــــــــأم  
 .ال أم   ال اصة
  ال أم   االج  اعي:  
ال ـــأم    ومـــ  ثـــ  ال یهـــ ف هـــ ا ال ـــ ع مـــ  اج  ا  ـــةو قـــ م ال ـــأم   ه ـــا علـــى أســـاس أهـــ اف 
 ح و ل ـــــــ  یهـــــــ ف إلـــــــى ح ا ـــــــة ال  قـــــــات ال ـــــــ  فة فـــــــي ال    ـــــــ ع مـــــــ  أخ ـــــــار إلـــــــى الـــــــ
رادتهـــ  ف هـــا ولـــ   لهـــ  قـــ رة علـــى ح ا ـــة أنف ـــه  م هـــا، وعـــادة مـــا إلی ع ضـــ ن لهـــا وال دخـــل 
  . ب  ف  ه ه  ات ح  م ة  ف ض ه ا ال أم   إج ار ا وغال ا ما تق م
  :ح    ق   ال أم   إلى :ال ق    م  ال اح ة الع ل ة  .5
 تأم  ات ال  اة : 
ال ـــ م  فـــي مقابــــل أق ـــا  م ـــ دة ی دیهـــا ال ــــ م  فـــي هـــ ا ال ـــ ع مـــ  ال ــــأم   ی عهـــ  
إلــــى ال ــــ م  لـــه أو ال  ــــ ف   م لغــــا مــــ  ال ــــال ع ــــ  وفــــاة ال ــــ م  لــــه أو ع ــــ   لــــه،  ــــأن یــــ فع
ـــــ ة م ـــــ دة أو ال ـــــ    ـــــا لف  ـــــ ادا م ت  ـــــه إی ـــــ فع ل ـــــة أو ی ـــــاة  عـــــ  مـــــ ة مع   ـــــ  ال   ـــــى ق  ـــــه عل  قائ
إلـــــى ثـــــالث أنـــــ اع  ال  ـــــاةال  ـــــاة وذلـــــ  ح ـــــ  مـــــا أتفـــــ  عل ـــــه فـــــي العقـــــ ، وت ق ـــــ  تأم  ـــــات 
   .عق د ال أم   ال   ل ة؛ و ، عق د تأم   ال  اة؛عق د تأم   ال فاة: رئ   ة
  
 




 ال أم  ات العامة:  
ــــ اع ال أم  ــــات األخــــ   ال ــــي ال ی   ــــ   ــــ رج ت ــــ  هــــ ا ال ــــ ع مــــ  ال ــــأم    ــــل أن وت 
 ـــــ ، تـــــأم   ال ـــــ ارات، : وصـــــف تأم  ـــــات ال  ـــــاة م ـــــل عل هـــــا ال ـــــأم   مـــــ  ال ـــــأم   مـــــ  ال 
ال ــــ قة وال ــــ  ، ال ــــأم   ال ــــ   و ــــ ا ال  ــــ  ، تــــأم   ال  ــــ ول ة ال  ن ــــة، تــــأم   األمــــ ال، 


















   .ن   ات ال أم  :  انيلال  ل  ا
 لقـــــ  اخ لــــــف الفقهـــــاء حــــــ ل األســــــاس الــــــ    قــــــ م أو   ــــــ    عل ـــــه ال ــــــأم  ، وت لــــــ  علـــــى ذلـــــ  عــــــ ة
 ــــات، و ــــل م هــــا تــــ افع علــــى جانــــ  مــــ  ج انــــ  ال ــــأم   الــــ     هــــ  لهــــا أنــــه صــــالح  أســــاس  ع  ــــ   ن 
 ات ال ال ة   :عل ه، و     تل    ه ه اآلراء في ال  
  ،ة ال ق  ة    ال  
  ،ة االق  اد ة    ال  
 ة القان ن ة   .ال  
  :ال    ة ال ق  ة .1
 ــــة  ــــأن ال ــــأم     ــــ  أساســــه فــــي ع ل ــــة ال عــــاون ال ــــي  قــــ م بهــــا ال ــــ م ،  یــــ   أن ــــار هــــ ه ال  
ـــــــ ان    ـــــــا لق ـــــــي ی عـــــــ ض لهـــــــا ال  ـــــــ أم    و جـــــــ اء ال قاصـــــــة ب  هـــــــا وفق ـــــــع ال  ـــــــا   ال  ـــــــي ت    ـــــــة ف وال    ل
ــــ ل ال عــــاون ال ــــ    م ــــل  ــــة حل    ــــ  ی   ــــى ن   ق  ، ف ــــى فــــ ــــة إل   اإلح ــــاء، وقــــ  انق ــــ  أن ــــار هــــ ه ال  
   ال اني  أن ال أم   ما    .ه  إال م س ة أو م  وع م    ف  اال  فة، و    الف
 آراء الف    األول: 
 ـــــ  أن ال ـــــأم   فـــــي ال   قـــــة  ع ل ـــــة تعـــــاون بـــــ   م   عـــــة مـــــ  إال هـــــ  مـــــا یـــــ   أن ـــــار هـــــ ا الف
ـــــــى عـــــــاتقه  تغ  ـــــــة ن ـــــــائج . األشـــــــ اص یـــــــ اجهه  نفـــــــ  ال  ـــــــ  ـــــــ ی  تقـــــــع عل فال  ـــــــ أم    وحـــــــ ه  هـــــــ  ال
ـــــ  ت ـــــ ث أل  واحـــــ  مـــــ ه ، وفـــــي رأیهـــــ ـــــي ق ـــــى إدارة وت  ـــــ   ال عـــــاون ال  ـــــا   ال     ق  ـــــ  دور ال ـــــ م  عل
بــــ   ال  ــــ أم      ــــ ق ف  ــــة ت   ـــه مــــ  ت  یــــ  ال  لــــغ ال ــــالي الــــ   ی فعــــه  ــــل واحــــ  مــــ ه  فــــي شــــ ل ق ــــ  
أو اشـــ  اك   ـــ رة ت  اســـ  مـــع درجـــة اح  ـــال وقـــ ع ال  ـــ  مـــ  جهـــة، ومـــ   ج ـــام ه مـــ  جهـــة ثان ـــة، وال 
  .ل اص ق م ال  م  أ  م الغ مال ة م  ماله ا




ـــــة ت ـــــاع   ـــــ   ال  ـــــ أم    وفقـــــا لق اعـــــ  ف   ـــــ  ال  ـــــادل ب   ـــــة تعـــــاون مـــــ       فال ـــــأم   إذن هـــــ  ع ل 
  .على إ عاد اح  االت ال  فة ال   ة في ح وث ال  ا  
 آراء الف    ال اني:  
 ـــــ  ال ـــــاني مـــــ  ف ضـــــ ة مفادهـــــا أن   ذا  انـــــ  هـــــ ه ال ـــــأم     ـــــ    علـــــى ع ل ـــــة ف  ـــــة، و ی  لـــــ  الف
ــــ  ال    ــــ  أن یــــ   إال ضــــ   م ــــ وع مــــ    الع ل ــــة  ت   ــــل فــــي ت   ــــع ال  ــــا   و جــــ اء ال قاصــــة، فــــإن ذل
 ع ــــل ب ســــائل ف  ــــة یل ــــ م هــــ ا ال  ــــ وع ب غ  ــــة ال  ــــا   ال ــــي ی عــــ ض إل هــــا ال ــــ م  لهــــ ، و ــــ ل   قــــ ل 
 ة  أن ال   وع ال     ه  األساس الف ي لل أم     .1أن ار ه ه ال  
   : ق ال
ــــ   هــــ  م  ــــل لل انــــ   لقــــ  اع  ــــ ت هــــ ه ــــة األســــاس القــــان ني ال ــــى األســــاس الف ــــي مه ل ــــة عل   ال  
الف ـــــي لل ـــــأم  ، وهـــــ ا مـــــا ی لـــــ  نقـــــ     ـــــا مـــــ   فعال ـــــة هـــــ ه الع ل ـــــة، إذا اه  ـــــ   ع ل ـــــة ال عـــــاون ال ـــــ    
ل  اماتــــه، و ال ــــالي ه ـــــاك ف ــــ ة االــــ    قــــ م   لــــ  ال  فعــــة لل ــــ م  ولـــــ  ت ــــ       ــــ  ال ــــ م  لــــه وحق قــــه و 
ــــــار  فــــــي ــــــ    ــــــل مــــــ  ال    ــــــ  مــــــ  خــــــالل ال  ــــــع ب  ــــــة،   ــــــ  ج  علــــــى ال  ــــــ ع اســــــ  راكها وذل هــــــ ه ال  
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  :ال    ة االق  اد ة .2
 ــــــة أن ال ــــــأم    قــــــ م أساســــــا علــــــى ال  انــــــ  االق  ــــــاد ة لل ــــــأم  ، وقــــــ   یــــــ   أصــــــ اب هــــــ ه ال  
   ـــــ  االع  ـــــاد عل ـــــه فـــــي هـــــ ا ال  ـــــال، فـــــ ه  الـــــ ع   اخ لفـــــ ا أ  ـــــا حـــــ ل ال   ـــــار االق  ـــــاد  الـــــ  
  .1م ه  إلى األخ      ار ال اجة و ال ع  اآلخ  إلى األخ      ار ال  ان
 م  ار ال اجة:  
ــــــأم    ــــــ  أن أ  نــــــ ع مــــــ  ال  ــــــى ف ــــــ ة ال اجــــــة ح  ــــــار أن ال ــــــأم    قــــــ م عل یــــــ   أن ــــــار هــــــ ا ال   
 ــــ  أو یهــــ ف إلــــى ال  ا ــــة واألمــــان مــــ  خ ــــ  معــــ  ، وأن  ال ــــأم   مــــ  األضــــ ار وال ــــأم   مــــ  خ ــــ  ال 
إلــــى إجــــ اء نــــ ع مــــ  ال قا ــــة  اال ــــ قة أو ال لــــف أو غ  هــــا،   ــــ  م ــــ ره األساســــي فــــي ال اجــــة ال ــــ م  لهــــ
  . واألمان ع   وق ع ال  ا   ت    له ال  ا ة
ــــأم   ع لــــى ال  ــــاة ومــــ  ال الحــــ  أن ال اجــــة لل  ا ــــة واألمــــان ال ت أكــــ  فــــي  ــــل أنــــ اع ال ــــأم  ، فال 
ل ـــالح شـــ   آخـــ  ال ت  قـــ    ـــه حاجـــة لل ـــ م  لـــه، و ـــ ل     ـــ  ال ف  ـــ  فـــي ت  ـــي م  ـــار آخـــ  والـــ   
م  ـــــار ال  ــــــل ة بـــــ  ال ل   ـــــار ال اجـــــة، إذ أن ــــــا نالحـــــ  أن ع ل ــــــة هـــــ    هـــــ  أنــــــه أقـــــ ب لهــــــ ه الع ل ـــــة 
ـــــ افع لل ـــــ م  ولل ـــــ م  لـــــ ه، وأ  ـــــا إلجـــــ اء ال ـــــأم     ـــــ ل عـــــام تقـــــ م فـــــي ال اقـــــع علـــــى ال  ـــــل ة، فهـــــي ال
ــــــ ل شــــــ   آخــــــ  قــــــ  ت ــــــ ن م س ــــــة ل غ  ــــــة آثــــــار  ــــــه ت  ــــــ  فــــــي حل ع ل ــــــة ال ــــــأم   ف  ــــــل ة ال ــــــ م  ل
 ح، وهـــــ ا هـــــ  ال ـــــ ل الغالـــــ   ال  ـــــ ة  ـــــ ال  ـــــا   م   لـــــة ال قـــــ ع، وم ـــــل ة ال ـــــ م  ت  ـــــ  فـــــي ت ق ـــــ  ال
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غ ــــــ  مانعــــــة ألنهــــــا ال ت  ــــــع دخــــــ ل . وغ ــــــ  جامعــــــةأنهــــــا غ ــــــ  مانعــــــة     ــــــار ل ــــــ  ی خــــــ  عل هــــــا 
وغ ـــــ  جامعـــــة ألنهـــــا ال ت ـــــ     ـــــل أنـــــ اع ال ـــــأم   ح ـــــ  ت جـــــ  , أن  ـــــة أخـــــ   فـــــي ن اقهـــــا غ ـــــ  ال ـــــأم  
 ة  . ع  أن اع ال أم   ال ی     عل ها م  ار ال اجة ال   ب    عل ه ه ه ال  
 م  ار ال  ان:  
ـــــار ـــــ   أن ـــــار هـــــ ا ال    ـــــأن ال ـــــ ان   ـــــ ن أف ـــــ ی ـــــ ه مـــــ  ال عـــــای   األخـــــ    أســـــاس   ل مـــــ  غ 
ــــى األشــــ اء مــــ ال   قــــ  ال ــــ ان  ــــأم   عل ــــأم  ، فال  ــــاره    ــــل القاســــ  ال  ــــ  ك ل افــــة أنــــ اع ال  ــــأم  ،  اع   لل 
ل   ـــــة األشـــــ اء ال ـــــ م  عل هـــــا، وال ـــــأم   علـــــى ال  ـــــاة   قـــــ  ال ـــــ ان للغ ـــــ  وعـــــ م تـــــ ه ر ال   ـــــ  ال ـــــالي 
ــــــى ال ــــــ ض  أو ال ــــــ   خة، أ  ال ــــــأم   ضــــــ  ال ــــــ ض وال ــــــ   خة و صــــــا ة لل  ــــــ ف  ی ، ونفــــــ  ال ــــــيء عل
حـــــ ادث ال ـــــ ور،    قـــــ  ال ـــــأم   ضـــــ ان عـــــ م إخـــــالل ال ـــــ ازن االق  ـــــاد  لل ـــــ م  لـــــه، أو أفـــــ اد األســـــ ة، 
  .و ه ه فإن ف  ة ال  ان في ال اقع ن  ها في م  لف أن اع ال أم  
   :ال ق 
 ـــــة أنهـــــا ال ت  ـــــ   ل  ـــــان أســـــاس  ال ـــــأم  ، ذلـــــ  أن م  ـــــار ال ـــــ ان ال ـــــي ی خـــــ  علـــــى هـــــ ه ال  
 ــــة لــــ   إال ن   ـــــة مــــ  ال  ـــــائج ال ـــــي ی  تــــ  علـــــى ال ــــأم    عـــــ  إب امـــــه، ومــــ  ثـــــ  ال  تقــــ م عل ــــه هــــ ه ال  
ــــأم   فقــــ  ح ــــ  ت قــــ  أن  ــــة أخــــ    ــــى ال  ــــ  فــــإن ال ــــ ان ال  ق  ــــ  عل ــــادة عــــ  ذل ــــه، ز  ت ــــلح أساســــا ل








  :ال    ة القان ن ة .3
 ـــــة  ـــــأن ال ـــــأم    قـــــ م علـــــى أســـــاس قـــــان ني، و   غـــــي ال  ـــــ  عـــــ  هــــــ ا  یـــــ   أصـــــ اب هـــــ ه ال  
األســــاس فــــي ع اصــــ  ال ــــأم   ذاتهــــا، ف ــــ ه  مــــ  ذهــــ  إلــــى األخــــ      ــــار ال ــــ ر، ومــــ ه  مــــ  ذهــــ  إلــــى 
  .األخ      ار ال ع   
 م  ار ال  ر:  
 ـــــا  ـــــان ن عـــــه یهـــــ ف أساســـــا إلصـــــالح ال ـــــ ر، ذلـــــ  أن یـــــ   أن ـــــار هـــــ ا الـــــ أ  أن ال ـــــأم   مه
  . ف  ة ال  ر ت ج  في  افة أن اع ال أم  ، س اء تأم   األض ار أو تأم   األش اص
ـــــي  ـــــل ال ـــــ ر ف ـــــه، و     ـــــي    ـــــة ال ـــــيء ال ـــــ م  عل  ـــــى األشـــــ اء ف ـــــأم   عل ـــــل ال ـــــ ر فـــــي ال      
ـــــ ـــــة وال ـــــ   خة ف ـــــأم   ضـــــ  اإلصـــــا ات وال ـــــ ادث واألمـــــ اض ال ه   ـــــه ال  ـــــ ت ال ـــــ م  ل ي ال  ـــــارة أو مـــــا  ف
  .م      ن   ة حل ل ال ارثة
   : ق ال
نالحـــــ   ـــــأن هـــــ ا ال   ـــــار ال   ـــــلح أساســـــا ل افـــــة أنـــــ اع ال ـــــأم   علـــــى الـــــ غ  مـــــ  أن أن ـــــار هـــــ ه 
 ة ی   ون على وج د ع    ال  ر ف ها   .ال  
 م  ار ال ع   :  
ي ال عــــ    الــــ   ی افــــ   افــــة أنــــ اع یــــ   أن ــــار هــــ ا الــــ أ   ــــأن ال ــــأم     ــــ  أساســــه القــــان ني فــــ
ــــــة  ــــــى ال  ــــــا   ال    ل ــــــه ع ــــــ ما یــــــ م  عل ال ــــــأم  ، و  ونــــــه ال   ــــــ ن لل ــــــأم   أ  مع ــــــى، إذ أن ال ــــــ م  ل
    لــــف أشـــــ الها، یهــــ ف  ـــــأن  قــــ م ال ــــ م  لــــه أو ال  ــــ ف   م لغــــا مـــــ  ال ــــال ع ــــ  وقــــ ع ال  ــــ  ال ــــ م  
  . م لل ان   م ه، وه ا ی ف  ت اما مع    عة عق  ال أم   ال ل
  




   :ال ق 
 ـــــــة  أنهـــــــا ال ت فـــــــ  مـــــــع ال   عـــــــة ال     ـــــــة لع ل ـــــــة ال ـــــــأم   وهـــــــي ح ا ـــــــة  ـــــــى هـــــــ ه ال   ی خـــــــ  عل
  .اإلن ان م  ال    واألس  الف  ة ال ي تق م عل ها
 ــــات تع ضــــ      عــــة ال ــــال إلــــى ان قـــــادات الــــ ع  اآلخــــ   ىلعلــــ، و وخالصــــة القــــ ل أن هــــ ه ال  
 ـــــات    فــــي  االع  ـــــاد علــــى جانــــ  واحــــ  مـــــ   ســــ   ذلـــــ   عــــ د إلــــى أن  ــــل واحــــ  مــــ  أن ــــار هــــ ه ال  
ال ـــــأم   و ه ـــــال لل  انـــــ  األخـــــ  ، ح ـــــ  أن ـــــا نالحـــــ  مـــــ  خـــــالل ع ضـــــ ا الـــــ ج   أن الـــــ ع  قـــــ  اق  ـــــ  
علــــــى ال انــــــ  الف ــــــي فقـــــــ  لل ــــــأم   واق  ــــــ  الــــــ ع  اآلخـــــــ  علــــــى ال انــــــ  االق  ــــــاد  وعلــــــى ال انــــــ  
  . نيالقان  
ال ــــأم     ــــ  أساســــه فــــي ال  ـــــع بــــ   هـــــ ه االت اهــــات ال   لفــــة وال    ــــ  االســــ غ اء علـــــى  ك ــــا أن
ـــــأم   فـــــي حـــــ   ـــــ  ع  فـــــي ع ل ـــــة ال  ـــــان ني، وع ـــــ ما ن ـــــ  االق  ـــــاد  وال ال انـــــ  الق ـــــ  الف ـــــي أو ال ان ال ان













  .لعق  ال أم  ال  ادئ القان ن ة : ل ال ال  ل  ا
ــــــة   عات والقــــــ ان   ال ــــــي ت ــــــ رها ال ول ت  ــــــع عقــــــ د ال ــــــأم   ل  ــــــاد  أساســــــ ة م ــــــ   ة مــــــ  ال  ــــــ
  .ت     ع ل ة ال أم   وت عى إلى ض ورة ت   قها م  خالل اإلش اف وال قا ة على ال أم  
ـــــأم   و  عـــــاده عـــــ   شـــــ هة وت جـــــع أه   هـــــا ل  نهـــــا ضـــــ ور ة لل فـــــا  علـــــى ال ـــــفة القان ن ـــــة لعقـــــ  ال 
ــــى ال  ــــان القــــان ني ــــام ة أو ال هــــان وال ــــ  مــــ  ســــ ء اســــ غالل ف ــــ ة ال ــــأم   لل فــــا  عل واألســــ  العل  ــــة  ال ق
  .1ال ل  ة ال ي       إل ها وت ق   اله ف م ه
 ــــــ  ؛ال  ــــــل ة ال أم   ــــــة: وهــــــ ه ال  ــــــاد  هــــــي  اإلضــــــافة إلــــــى ؛ م  هــــــی ح ــــــ  ال  ــــــة وال ــــــ   الق
وت  ــــــع  افــــــة عقــــــ د ال ــــــأم   لل  ــــــاد  ال الثــــــة األولــــــى فــــــي حــــــ    م ـــــاد  ال عــــــ    وال  ــــــار ة وال لــــــ ل،
وســـــ   اول    ـــــا ، تأم  ـــــات ال  ـــــ ول ة ال  ن ـــــةتق  ـــــ  ال  ـــــاد  ال الثـــــة األخ ـــــ ة علـــــى تأم  ـــــات ال   ل ـــــات و 
 ل   :یلي ه ه ال  اد   ال ف
  :م  أ ال  ل ة ال أم   ة .1
مــــ  ال ــــأم   فــــي  قــــاء أو عــــ م  ق ــــ   ال  ــــل ة ال أم   ــــة تــــ اف  ال  فعــــة ال اد ــــة لل  ــــ ف   
ت ـــــ ر ال ـــــيء م ضـــــ ع ال ـــــأم  ، ذلـــــ  أن ت قـــــ  ال  ـــــ    ـــــ   خ ـــــارة ماد ـــــة لل ـــــ م  لـــــه أو 
  .2ال   ف  
و ق ــــي هــــ ا ال  ــــ أ  ــــأن صــــ ة عقــــ  ال ــــأم   ت  قــــف علــــى أن   ــــ ن لل ــــ م  لــــه م ــــل ة 
  .عةماد ة م  وراء ال يء م ض ع ال أم  ،   ا       أ  ا أن ت  ن ه ه ال  ل ة م  و 
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و   لـــــف وقـــــ  تـــــ ف  ال  ـــــل ة ال أم   ـــــة ت عـــــا ل ـــــ ع العقـــــ ، ففـــــي عقـــــ د تـــــأم   ال   ل ـــــات 
ت ـــــ    قـــــ ان   مع ـــــ  الـــــ ول ال  ق مـــــة فـــــي أع ـــــال ال ـــــأم   ت اف هـــــا ع ـــــ  وقـــــ ع ال ـــــادث وت قـــــ  
و ــــــل مــــــا   ــــــ    فــــــي وقــــــ   ؛ال  ــــــارة ولــــــ   فــــــي وقــــــ  إبــــــ ام العقــــــ  أو إصــــــ ار وث قــــــة ال ــــــأم  
ــــــأم   ــــــة ال  ــــــ ف  هــــــ ه  إصــــــ ار وث ق ــــــ  مــــــ    ــــــ    ت ــــــة، وه ال ــــــع ب جــــــ د م ــــــل ة تأم    هــــــ  ال  ق
ــــــ اف   ــــــاة ف ــــــا     هــــــا هــــــ  ت ــــــ  وع ــــــ  حــــــ وث ال  ــــــ ، أمــــــا عقــــــ د تــــــأم   ال   األخ ــــــ ة ع ــــــ  ال عاق
  .ال  ل ة ال أم   ة ع   ال عاق  وال    اج إلى إث ات ع   ح وث ال   
  :م  أ ح   ال  ة .2
ــــــ أ،  ــــــأم   لهــــــ ا ال   ــــــ اع ال  ــــــة أن ــــــاإلدالء ت  ــــــع  اف ــــــ ی    ــــــ م  ــــــل مــــــ  ال  عاق و  ق  ــــــاه یل
ــــــه مــــــ    ح   ــــــل مــــــا ل   ــــــه ال  ــــــ ــــــى ال ــــــ م  ل ــــــأم  ، فعل ــــــ  ال  ــــــي ت ــــــ  عق ــــــات ال  ــــــع ال  ان     
معل مـــــــات وحقـــــــائ  م علقـــــــة  ـــــــال    ال ـــــــ م  م ـــــــه أو م علقـــــــة    ضـــــــ ع ال ـــــــأم  ، أمـــــــا ال ـــــــ م  
  .    1 أن ی    ب ض ح تام ش و  العق ، ال غ  ات واالس   اءات
ــــــ ــــــه  عــــــ  وت  ق ــــــ  ســــــل  ة أو إغفال ــــــه ب  انــــــات غ  ــــــى إدالء ال ــــــ م  ل ــــــار ال   ت ــــــة عل ف اآلث
ـــى مـــ   أه  ـــ ـــة  ةال  انـــات عل ـــال قـــ  تـــ     ـــ  ن  ـــات مـــ  ناح ـــة وعلـــى مـــا إذا  ـــان اإلغف هـــ ه ال  ان
  :  2وه ا ی د  إلى حالة م  ال االت ال ال ة ؛أو س ء ن ة م  ناح ة أخ   
 ة فال ی  ل العق  ول   ی  غي تع یل ش و ه    . ع   إخفاء ب انات غ   ج ه
 ة      ن ة، ف    . ن العق     ن قا ال لل  النإع   إغفال ب انات ج ه
 ن العق  ی  ل   النا م لقاإع   إخفاء ب انات    ء ن ة، ف.  
  .وع ء إث ات س ء ال  ة م  ع مه  قع على عات  ال  م 
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ن م ل  ــــا فقــــ  ع ــــ  إبــــ ام العقــــ  و إن ــــا   ــــ  أن   ــــ     عــــ  إصــــ ار وح ــــ  ال  ــــة ال   ــــ  
ــــأم   ــــي 1وث قــــة ال  ــــات وال عل مــــات ال  ــــع ال  ان ــــغ ال ــــ م       ــــه أن ی ل ــــى ال ــــ م  ل ــــه ی  جــــ  عل ، ألن
 ان العقـــــــ ، و ـــــــ ل  ع ــــــ  ت قـــــــ  ال  ـــــــ  وال  ال ـــــــة  ت ـــــــ أ علــــــى م ضــــــ ع ال ــــــأم   أث ـــــــاء مـــــــ ة ســـــــ
 م ،   قــــــع علــــــى عاتقــــــه أمــــــ  إخ ــــــار ال ــــــ م  لــــــه  ــــــأ   ــــــال ع   ، و نفــــــ  ال ــــــيء  ال  ــــــ ة لل ــــــ
  . تغ       ث في ال  و  أو األسعار
  :م  أ ال    الق    .3
ـــــه  ـــــ أ أن ـــــ أ، و م ـــــ  ن هـــــ ا ال   ـــــى هـــــ ا ال   ـــــ ون اســـــ   اء إل ـــــأم   ب ـــــائ  ال  ت  ـــــع  افـــــة وث
ــــه هــــ  ــــي ال عــــ   ، أن   ــــ ن ال  ــــ  ال ــــ م  م  ــــة ف ــــه ال    ل ــــ فع ال  امات ــــام ال ــــ م  ب    ــــ    ل  
ـــــالق ب ســـــ   ا ال  ـــــا   ـــــ ، و ق ـــــ  ه  ـــــ  ل ـــــ وث ال  ـــــارة، عـــــ  ال ـــــ   الفعـــــال فـــــي ذل   ال ـــــ   الق
  .زم  ا
وال ت هــــــ  أ  م ــــــ لة ع ــــــ  ت   ــــــ  هــــــ ا ال  ــــــ أ إذا  ــــــان ت قــــــ  ال  ــــــ  ال ــــــ م  م ــــــه هــــــ  
ال ـــــ   ال ح ـــــ  ل قـــــ ع ال  ـــــارة، ل ـــــ  صـــــع  ات ت   ـــــ  هـــــ ا ال  ـــــ أ ت هـــــ  ع ـــــ ما  قـــــع ال  ـــــ  
أخ ــــار م  ال ــــة ال ی جــــ  خ ــــ  واحــــ  م هـــــا م ــــ   ي  ال ث قــــة، فـــــال  ال ــــ م  م ــــه ض مــــ  سل ــــلة
أمـــــــا إذا وقـــــــع ال  ـــــــ   ؛ت جــــــ  م ـــــــ لة رغـــــــ  صـــــــع  ة ال    ـــــــ  و  ـــــــ    ال ــــــ م  لـــــــه ال عـــــــ   
ال ــــ م  م ــــه ضــــ   م   عــــة مــــ  ال ــــ ادث ال   ال ــــة م هــــا مــــا هــــ  م ــــ    وم هــــا مــــا هــــ  مغ ــــى 
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  :م  أ ال ع     .4
ـــــى تعـــــ     عـــــادل  ـــــي ال  ـــــ ل عل ـــــه ف ـــــة ال  ـــــ ف   أو ال ـــــ م  ل ـــــ أ  أح   و ق ـــــي هـــــ ا ال  
 ـــــــ      ــــــة ال  ـــــــارة الفعل ـــــــة ال ـــــــي ل قـــــــ   ـــــــه ن   ـــــــة ت قـــــــ  ال  ـــــــ  ال ـــــــ م  م ـــــــه،    ـــــــ  ال ی
ت ق ــــ  ال عــــ    عـــ  ال  ــــارة ال     ـــة، و هــــ ف م ــــ ع ال ــــأم   بــــ ل  إلــــى م ــــع ال ــــ م  لــــه مـــ  
أ  ر ــــح مــــ  وراء عقــــ  ال ــــأم   واق  ـــــار الهـــــ ف علـــــى تعــــ    ال  ــــارة، و ق  ــــ  ت   ــــ  هــــ ا 
ــــة  ــــة ألنــــه    ــــ  تقــــ ی  ال  ــــائ  ال اد  ــــى تأم  ــــات ال   ل ــــات وتأم  ــــات ال  ــــ ول ة ال  ن  ال  ــــ أ عل
  . ال   ة له ا
امل عــــ  شــــیــــ   شــــ   ال  ــــ  ة علــــى عـــ م أح  ــــة ال ــــ م  لــــه فــــي ال  ــــ ل علـــى تعــــ    
ال  ــــارة ال ــــي وقعــــ  لل ــــيء م ضــــ ع ال ــــأم   مــــا لــــ    ــــ  ال  لــــغ ال ــــ ون فــــي العقــــ   عــــادل    ــــة 
  ـــا یـــ   علـــى أنـــه فـــي ال ـــاالت ال ـــي   ـــ ن ف هـــا م لـــغ ال ـــأم   أقـــل مـــ   ،ال ـــيء ال ـــ م  عل ـــه
ـــ  ی   ـــل ن ـــ ة  ـــالف ق ومـــ  ث ـــا ل ف ـــه   ـــ  م م  ـــأم  ، فـــان ال ـــ م  لـــه  ع      ـــة ال ـــيء م ضـــ ع ال 
  .1م  ال  ائ 
  :م  أ ال  ار ة .5
  ــــــ   هــــــ ا ال  ــــــ أ علــــــى تأم  ــــــات ال   ل ــــــات و ال  ــــــ ول ة ال  ن ــــــة، و ق ــــــي  أنــــــه إذا تــــــ  
ــــأم   علــــى ال ــــيء م ضــــ ع تــــأم   واحــــ  لــــ   أك ــــ  مــــ  مــــ م  فــــي آن واحــــ  وت قــــ  ال  ــــ   ال 
ــــــ   ال ــــــ م     ــــــل ب  ــــــ ة م لــــــغ  ــــــى ال عــــــ    م ــــــار ة ب ــــــه    ــــــل عل ــــــال  م  ل ــــــه ف ال ــــــ م  م 
  .ل  ه إلى م   ع م الغ ال أم   ل   ال   ات  لها ال أم   ال  
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  ـــــ    ق ــــــل ت   ــــــ  هـــــ ا ال  ـــــ أ م اعـــــاة عـــــ م اإلخــــــالل    ـــــ أ ال عــــــ    وقاعـــــ ة ال  ــــــ  ة، 
  ع ـــى أنـــه إذا تـــ  ال ـــأم   لـــ   أك ـــ  مـــ  شـــ  ة و ـــان ال ـــأم   فـــي م   عـــه ناق ـــا، فانـــه ی  غـــي 
ــــ ــــا ل   ــــاتج   ق ــــ زع ال  ــــ  ی ــــ  ت   ــــ  قاعــــ ة ال  ــــ  ة أوال ث  أ ال  ــــار ة ولهــــ ا ال ــــ    عــــ  هــــ ا األخ 
  .ام  ادا ل   أ ال ع   
ــــــ ع  ــــــ  وق ــــــائ  ســــــار ة ال فعــــــ ل ع  ــــــ أ ال  ــــــار ة أن ت ــــــ ن  ــــــل ال ث ــــــ  م  ك ــــــا   ــــــ    ل    
تغ ــــي ال ـــيء ع  ــــه م ضــــ ع ال ــــأم   ضــــ  ال  ــــ  ح ــــ  ال  ـــ  وم فقــــة فــــي ال  ــــل ة ال أم   ــــة 
ـــــه أو األخ ـــــار،  ـــــ    ـــــا ع   ـــــ    ع ـــــ  عـــــ    ـــــ ن ال  م ـــــ ن غ  م ـــــ  ل   عـــــ  ن ـــــ ة ال ـــــ م  ال
  .س اد ال ع    ال      ن ال   األق ى له ه  م لغ ال أم   ال    ص عل ه في ال ث قة
  :م  أ ال ل ل .6
ــــه فــــي ال جــــ ع علــــى  ــــه   ــــ  ل ــــ  ة ال ــــأم   أن ت ــــل م ــــل ال ــــ م  ل ــــي هــــ ا ال  ــــ أ  أن و ع 
ـــــال  م  لـــــه وت ال ـــــ ـــــ  ال   ـــــ   فـــــي ال  ـــــارة ال ـــــي ل قـــــ    ه  ـــــال ع   ، فـــــإذا وقـــــع ال  ـــــ  الغ 
ــــى تعــــ    مــــ دوج مــــ  شــــ  ة  ــــه عل ــــ  وح ــــى ال    ــــل ال ــــ م  ل ــــه ن   ــــة ل  ــــأ الغ  ال ــــ م  م 
ن م ـــــ أ ال لـــــ ل  ق ـــــي  ـــــأن    ـــــل ال ـــــ م  لـــــه إال ـــــأم   ومـــــ  الغ ـــــ  ال   ـــــ   فـــــي ال  ـــــارة فـــــ
وهــــ ا  ،علــــى ال عــــ    مــــ  ال ــــ م  مقابــــل أن   ــــل هــــ ا األخ ــــ  م لــــه فــــي ال جــــ ع علــــى الغ ــــ 
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   . هخ ائالع اص  األساس ة لعق  ال أم  ، و :  ا عال  ل  ال
ـــــ  مـــــ  وج دهـــــا   ـــــ ل  ـــــة، وال ب ـــــة ال أم    ـــــ   للع ل  ـــــان ال عاق ـــــاك عـــــ ة ع اصـــــ   ع  ـــــ  عل هـــــا ال   ه 
  .ال أم   أو أ  افهأساسي و  ض ح إلج اء أ  ع ل ة تأم   ة مه ا اخ لف  أن اع 
  :وت   ل ه ه الع اص  في
 :عق  ال أم   .1
وهــــ  اتفــــاق بــــ    ــــ ف   أو أك ــــ  لــــه نفــــ  ال ــــفة القان ن ــــة أل  عقــــ  فــــي القــــان ن ال ــــ ني، ی عهــــ  
ب عـــــــ    ال  ـــــــارة ال  ققـــــــة ن   ـــــــة وقـــــــ ع ال  ـــــــ  " ال ـــــــ م  "    ج ـــــــه ال ـــــــ ف األول   ـــــــه و  ـــــــ ى 
ـــــه، و   ـــــة ال عـــــ    ال   ـــــ  أن  ـــــأم  ، فـــــي ال ـــــ م  م  ت عـــــ   ال   ـــــة ال   ـــــ ص عل هـــــا فـــــي عقـــــ  ال 
 ـــــ  ت   ـــــل ال  ـــــ  إلـــــى  ال ـــــ م " ال ـــــ م  لـــــه " مقابـــــل أن  قـــــ م ال ـــــ ف ال ـــــاني بـــــ فع م لـــــغ " والـــــ   ی
ـــــــى أن   ـــــــ    ال عـــــــ    ع ـــــــ  وقـــــــ ع "األق ـــــــا "معـــــــ   أو عـــــــ ة م ـــــــالغ   ـــــــفة م    ـــــــة وتـــــــ عى  ، عل
  قـــــــ    ــــــ ن ال ــــــ   ال ــــــ م  لــــــه أو أ  ال  ــــــ  ال ــــــ م  م ــــــه ل ــــــالح ال  ــــــ ف  ، ح ـــــــ  أن ال  ــــــ ف 
  .ش   آخ        أن    ن ال أم   ل ال ه
ع ــــــ  ال  افقــــــة وتقابــــــل إرادتــــــي ال ــــــ ف     ــــــ ح العقــــــ  قائ ــــــا قان نــــــا ومل مــــــا لل ــــــ ف    ــــــل ح ــــــ  
      .1أو ب ل  ة ال أم  " وث قة ال أم  "ال  امه، و  أك  ه ا ال عاق  ب  
 :وث قة ال أم   .2
ـــــ ـــــى ال ـــــ و  العامـــــة وث قـــــة أو ب ل  ـــــة ال  أم   وهـــــي وســـــ لة إث ـــــات عقـــــ  ال ـــــأم  ، ح ـــــ  ت  ـــــ   عل
  .وال اصة إلى جان  ال  انات ال  علقة  ال أم  
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  :     1 ال      ب   ثالثة أن اع رئ   ة م  وثائ  ال أم  ك ا 
 ؛ال ث قة الف د ة  
 ؛ال ث قة ال  ا  ة   
 ال ث قة ال    ة.   
فال ث قــــــة ؛ م ضــــــ ع ال ــــــأم   والغــــــ ض مــــــ  الع ل ــــــة ال أم   ــــــةوهـــــ ه األنــــــ اع ال الثــــــة ت  لــــــف مــــــ  ح ــــــ  
الف د ـــــة ت ــــــ ر ل ــــــالح شــــــ   معـــــ   وتغ ـــــي خ ـــــ ا یهــــــ ه فـــــي ش  ـــــه أو فـــــي م  ل اتـــــه، أمـــــا ال ث قــــــة 
  .ال    ة أو وث قة ال أم   ال املة ف غ ي ع دا مع  ا م  األخ ار ب ال م  خ   واح 
 :ال  م  له أو ال   ف   .3
م ضـــــ ع ال ــــــأم   أو ال  فعـــــة   ـــــه، وعـــــادة مـــــا  قــــــ م هـــــ ا ال ـــــ ف وهـــــ  ال ـــــ   صـــــاح  ال ـــــيء 
 ال عاقـــــ  مـــــع ال ـــــ م   غـــــ ض تغ  ـــــة ال  ـــــارة ال اد ـــــة ال   قعـــــة ن   ـــــة ت قـــــ  ال ـــــادث ال ـــــ م  م ـــــه، 
  .مقابل ت  ی  ق   ال أم  
ــــــ    ــــــ  فــــــي العقــــــ    لــــــ  عل ــــــه ال  ــــــ ف  ، وهــــــ  ال ــــــ   ال وفــــــي أح ــــــان    ــــــ ة   هــــــ   ــــــ ف ثال
ع ــــ  ت قــــ  ال  ــــ  ال ــــ م  م ــــه، وغال ــــا مــــا   ــــ ن ال ــــ م  لــــه هــــ  ال  ــــ ف      ــــ       ــــة ال عــــ   
نف ـــه ل ـــ  فـــي حـــاالت أخـــ   قــــ  ت ف ـــل ش  ـــ ة ال ــــ م  لـــه عــــ  ش  ــــ ة ال  ـــ ف   وه ـــا   ـــ    أن 
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ـــــة أو شـــــ  ة ال ـــــأم    ـــــ فع    ـــــة ال ـــــ م  وهـــــ  ه   ـــــل ب ـــــأم   وتل ـــــ م فـــــي ال قاب ـــــي ت  ـــــل  أق ـــــا  ال  ال 
  .1ال ع    ع  ما  قع ال    ال  ج  ل ل 
وت عـــــ د صــــــفة ال ــــــ م ، وذلــــــ    قــــــا للغــــــ ض مــــــ  الع ل ــــــة ال أم   ــــــة وال  ــــــ    ال أســــــ الي وأســــــل ب 
ــــــ ــــــه واإل ــــــار العــــــام للع ل  ــــــ    ــــــل مــــــ  ال ــــــ م  وال ــــــ م  ل ــــــأم   و   عــــــة العالقــــــة ب ــــــي ال  ــــــاب ف ة االك  
ــــــة ــــــ  تلعــــــ   ،ال أم    ــــــ    ــــــ ن ال ــــــ م  فــــــ دا أو ج اعــــــة مــــــ  األفــــــ اد أو شــــــ ل شــــــ  ات م ــــــاه ة أو ق فق
  :ال أم   هي م س اتأه  األش ال ال ي تأخ ها م  و  ؛ال  م  ال   مة دور
  :ش  ات ال أم   ال  اه ة  . أ
تع  ــــ  مــــ  أك ــــ  صــــ ر ال ــــ م  ان  ــــارا وأن ــــ ها ل  ارســــة ال ــــأم   مــــ  ال اح ــــة االق  ــــاد ة 
ـــام   فـــي العـــال  ن ـــ ا ل ـــا ت   ـــ    ح وت  ـــل م  ـــ  ال ـــ ارة فـــي ســـ ق ال  ـــ والف  ـــة وهـــي تهـــ ف إلـــى ال
 ــــه مــــ  خ ــــائ  ال ت جــــ  فــــي األشــــ ال األخــــ   لل ــــ م ، م هــــا قــــ رتها علــــى ت   ــــع رؤوس أمــــ ال 
ــــــى االســــــ   ار ة وال  اف ــــــة ومــــــا  عــــــ ز هــــــ ه ال  ــــــائ  هــــــ  انف ــــــال . ضــــــ  ة م ــــــا   ــــــاع ها عل
  .رةال ل  ة ع  اإلدا
ــــ   ــــى جان ــــ اف   عــــ  ال ــــ و  اإلضــــا  ة إل ــــي ج  ــــع دول العــــال  ت ــــأم   ف وت ــــ    قــــ ان   ال 
ال ــــــ و  العامــــــة ل  ــــــ    ال ــــــ  ات ال  ــــــاه ة ع  مــــــا، م ــــــل ضـــــــ ان حــــــ  أدنـــــــى لعــــــ د األع ـــــــاء 
ـــــأم    ـــــ   أمـــــ ال أنـــــ اع ال  ـــــ  ب ـــــى مـــــ  رأس ال ـــــال، وضـــــ ورة عـــــ م ال ل ال  س ـــــ  ، وضـــــ ان حـــــ  أدن
  .2أه  ة     ة ل  ان حق ق ال  م  له  ال   لفة، وله ه ال  و 
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  :ه  ات ال أم    االك  اب  . ب
ــــــأم   ال  ــــــار   ــــــات ال  ــــــاب أشــــــه  ه   ــــــأم    االك   ــــــات ال  ــــــ ز، تعــــــ  ه   وت ــــــ ى أ  ــــــا الل  
 ح   ــــا ت  ــــاول ج  ــــع أنــــ اع ال ــــأم    اســــ   اء تأم  ــــات ال  ـــاة، وت  ــــ ن الل  ــــ ز  ال ـــي تهــــ ف إلــــى الــــ
ن إلـــــى ه  ـــــة أو ج اعـــــة ت ـــــ ف علـــــى اخ  ـــــاره  وت اقـــــ  أع ـــــاله  مـــــ  م   عـــــة مـــــ  األفـــــ اد ی   ـــــ  
 ـــــ  و  ـــــل أو س  ـــــار علـــــى  وهـــــي ال تقـــــ م  ـــــأ  ن ـــــا  تـــــأم   بــــــل  قـــــ م  ال  ـــــا  األفـــــ اد عـــــ   
ــــي ت ــــع شــــ و ا خاصــــة  ــــ ن وال  م ــــ ول  ه  ال اصــــة، مــــ  أشــــه  هــــ ه اله  ــــات ج اعــــة الل  ــــ ز بل 
ـــــة وســـــع ـــــي أف ادهـــــا مـــــ  أه هـــــا القـــــ رة ال ال  ـــــام الع ـــــ  ب ضـــــع وم اصـــــفات ف ـــــ     ـــــى جان ـــــ اء إل ة ال 
ال ت عـــــ اه وثـــــائ  ن م لـــــغ    ـــــ    ـــــ ان مـــــالي ی  اســـــ  مـــــع م ـــــالغ ال ـــــأم   ال ـــــي ی عهـــــ  الع ـــــ   ـــــأ
  .1ال أم   ال ي       تغ   ها خالل ال  ة
  :ه  ات ال أم   ال  ادلي . ت
 عهـــــــــ  صـــــــــفة مع  ـــــــــة  ت   ـــــــــل ف ـــــــــ ة ال ـــــــــأم   ال  ـــــــــادلي فـــــــــي أن م   عـــــــــة مـــــــــ  األفـــــــــ اد ت
ـــــى أن مـــــ  ی عـــــ ض مـــــ ه  ل ـــــ وث أحـــــ  هـــــ ه هومع ضـــــ   ألخ ـــــار م  ـــــاب ـــــ ه  عل ة ی فقـــــ ن    ـــــا ب 
األخ ــــار   ــــ  ك معــــه ج  ــــع األع ــــاء فــــي ت  ــــل ال  ــــائ  ال ات ــــة عــــ  هــــ ا ال  ــــ ، وال تهــــ ف 
 ح، ول ــــ  تهــــ ف إلــــى تقــــ    ال  مــــة ال أم   ــــة لألع ــــاء  أقــــل ت لفــــة  هــــ ه اله  ــــات إلــــى ت ق ــــ  الــــ
  .م   ة
  :ل عاون ة لل أم  ال    ات ا . ث
ال ت  لـــــــف ال    ــــــــات ال عاون ــــــــة لل ــــــــأم   عــــــــ  أ  نــــــــ ع آخــــــــ  مــــــــ  ال    ــــــــات ال عاون ــــــــة 
ــــة،( ــــان ني واحــــ ...)اســــ هالك ة، زرا   ــــأم   ال  ــــار  ، ، فهــــي ت  ــــع ل  ــــام ق ــــ   ال  ــــ  وســــ ا ب وتع  
 قـــــة اإلدارة، و  ــــــاه  أع ـــــاؤها  ـــــل  وال ـــــأم   ال  ـــــادلي مــــــ  ح ـــــ  رأس ال ـــــال وت ز ـــــع األر ــــــاح و 
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وت ـــــــارس ال    ـــــــات  ،مـــــــ ه     ـــــــة أو ســـــــه  وال   ـــــــ    أن    نـــــــ ا مـــــــ  ح لـــــــة وثـــــــائ  ال ـــــــأم  
ـــــــــأم    ـــــــــاف  شـــــــــ  ات ال  ـــــــــ  دول العـــــــــال  وت  ـــــــــي أغل ـــــــــأم  ، وت   ـــــــــ  ف ـــــــــ اع ال  ـــــــــع أن ـــــــــة ج   ال عاون 
  .1ال  اه ة
  :ص ادی  ال أم   ال اصة  . ج
ـــــة واحـــــ ة،    ه  مه  ـــــ ـــــ ی  ت ـــــ اد ال ـــــ   األف ـــــأم   وهـــــي إحـــــ   أشـــــ ال ال عـــــاون ب وصـــــ ادی  ال 
ــــ   أف ادهــــا ــــى ال  ــــام  ب ــــل إل  ح ب ــــ ــــى ال ــــأم    ،ال اصــــة ال تهــــ ف إل ــــا مــــا تق  ــــ  ع ل ــــات ال  وغال 
  . ال   تق م بها على ع ل ات تأم   األش اص فق ، و  فع  ل ع   م   ك اش  اكا س   ا
  :ه  ات ال أم   ال   م ة  . ح
ــــــاك ضــــــ ورة  ــــــ  ه  ــــــأم   إذا  ان ــــــي أســــــ اق ال  ــــــ خل ال   مــــــات ف اج  ا  ــــــة  اق  ــــــاد ة أوت 
ــــــ اع  ــــــة عــــــ  م ارســــــة أن ــــــأم   ال  ار  ــــــع شــــــ  ات ال  ــــــ ما ت    ــــــة وع  ــــــ وة ال     ــــــ اد أو ال  ــــــة األف ل  ا 
  .2مع  ة م  ال أم   أو ع  تغ  ة أخ ار خاصة،   ا ت  خل لف ض  ع  ال أم  ات إج ار ا
  :ال أم   ال اتي  . خ
الــــــ خل أو األر ــــــاح علــــــى وهــــــ    ــــــام الفــــــ د أو ال ــــــ  ة ب  ــــــ    م ــــــالغ مال ــــــة ت   ــــــ  مــــــ  
ــــارة عــــ  مــــ خ ات ش  ــــ ة  ــــة،  ال  ــــ ة لألفــــ اد هــــي    ــــة ال  ــــائ  ال    ل ال  ت ــــ  وت  ــــ  ل غ  
ــــ ، وه ــــا   ــــ ن ال ــــ م  هــــ  نف ــــه  ــــات ت  ــــ  ســــ   ا فــــي الغال أمــــا  ال  ــــ ة لل ــــ  ة فهــــي اح  ا  
  .ال  م  له
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  :ال ع    .5
ــــــى ال ــــــ م  لــــــه أو  ــــــ   ی عهــــــ  ال ــــــ م  ب فعــــــه إل ــــــغ ال ــــــ  وهــــــ  ال  ل ــــــ  ت ق ــــــى ال  ــــــ ف   ع  إل
ال  ــــــ  ال ــــــ م  م ــــــه، و   اســــــ  ت اســــــ ا   د ــــــا مــــــع ق ــــــ  ال ــــــأم   أ   ل ــــــا ارتفــــــع الق ــــــ   ل ــــــا 
ارتفعــــ     ــــة ال عــــ    و الع ــــ  صــــ  ح، وال ــــ  األق ــــى لــــه فــــي تأم  ــــات ال   ل ــــات هــــ     ــــة 
ـــــــه ـــــــات ال  ـــــــ ول ة ی فـــــــ  عل  ـــــــي تأم   ـــــــأم  ، وف ـــــــة ، ال ـــــــيء م ضـــــــ ع ال  ـــــــي حال و  ـــــــ ى تع   ـــــــا ف
  .أم  ات األض ار وم لغ ال أم   في حالة تأم  ات ال  اةت
 :ق   ال أم   .6
 ــــا فــــي ع ل ــــة ال ــــأم  ، فهــــ     ــــل ث ــــ  ال  مــــة ال أم   ــــة   ع  ــــ  ق ــــ  ال ــــأم   ع  ــــ ا ج ه
ال ــــي تقــــ مها شــــ  ة ال ــــأم   لل ــــ م  لــــه وال  ــــاه ة الفعل ــــة ال ــــي یــــ فعها لقــــاء ال ــــ ان الــــ   ت   ــــه 
  .1إ اه
ال ـــــأم   ح ـــــ  نـــــ ع ال ـــــأم   ال    ـــــ   ـــــه،    ـــــ ى اشـــــ  اكا فـــــي  و   لـــــف م ـــــ  ن ق ـــــ 
  .ش  ات ال أم   ال  ادلي، و   ى ق   ال أم   ال اب  في ال أم   ال  ار  
ــــــه، ك ــــــا  ــــــأم   مــــــ  خــــــالل عــــــ ة ع امــــــل أه هــــــا درجــــــة ال  ــــــ  ال ــــــ م  م  ی  ــــــ د ق ــــــ  ال 
الع امـــــل ال  ـــــاع ة فـــــي وقـــــ ع ال  ـــــ  وال راســـــات ال ار   ـــــة ال ـــــي تقـــــ م بهـــــا ه  ـــــات ال ـــــأم   ل   یـــــ  
ــــــــي هــــــــ ا ال  ــــــــال  عــــــــ د تکــــــــ ار ال ــــــــ ادث وات اهاتهــــــــا وأ عادهــــــــا ومقــــــــ ار خ ــــــــ ة شــــــــ  ة ال ــــــــأم   ف
ــــــ ع أو ــــــة ل ق ــــــأم   ال  ــــــ   م  واالح  ــــــاالت ال     ــــــ ع ال  ــــــ ع ال  ــــــ  ومعــــــ الت تک ارهــــــا ون عــــــ م وق
  .2ل غ  ة ال    ال  م  م ه
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 :م ة ال أم    .7
ــــأم   وان هائهــــا و  ــــ ن م   صــــا عل هــــا  ــــة ال   ان وث ق ــــ ء ســــ ــــة ال  ــــ دة ل  ــــ ة ال م   وهــــي الف 
   ـــة فـــي وث قـــة ال ـــأم  ، خـــالل هـــ ه الف ـــ ة   ـــ ن لل ـــ م  لـــه أو لل  ـــ ف   ال ـــ  فـــي ال  ـــ ل علـــى 
  .ال ع    أو م لغ ال أم   ع   ت ق  ال    ال  م  م ه
غال ــــا مــــا تغ ــــي الع ل ــــة ال أم   ــــة ب  ــــ ة  املــــة خاصــــة فــــي تــــأم   ال   ل ــــات،   ــــا     هــــا 
أن تغ ــــــي ف ــــــ ة زم  ــــــة    لــــــة فــــــي تأم  ــــــات ال  ــــــاة وفــــــي حــــــاالت أخــــــ      ــــــ  أن ت ــــــ ن الف ــــــ ة 
لـــــى   ـــــاعة م ق لـــــة   ـــــ ا أوجـــــ ا ت ـــــ غ ق أ امـــــا ال أم   ـــــة ق ـــــ  ة جـــــ ا   ـــــا ال ـــــال فـــــي ال ـــــأم   ع
  .1مع ودة أو   ع ساعات
  :ال ال ة ی     عق  ال أم        عة م  ال  ائ ك ا 
 ءال أم   عق  رضا:  
ـــــه ـــــ     ـــــ ن    ـــــي إلنعقـــــاده ت اضـــــي   فـــــي العقـــــ  وهـــــ  العقـــــ  ال ـــــ     ف ـــــ  العقـــــ  ال  وهـــــ  ذل
م   هـــي ال ســــ لة إلث ـــات هــــ ا ال ـــأ إ  ـــاب وق ـــ ل، وعقــــ  ال ـــأم     ـــ  أن   ــــ ن م   ـــا و  ل  ـــة
 .2العق 
 ال أم   عق  معاوضة:  
  ــــــه  أخــــــ  مقــــــا ال ل ــــــا  ع ــــــي،  عقــــــ  ال ــــــأم   مــــــ  عقــــــ د ال عاوضــــــة ذلــــــ  أن  ــــــال مــــــ   
  .3ال  عاق     د الق   وش  ة ال أم   تق م األمان ب غ  ة ال    ال  م  م ه
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 ال أم   عق  مل م لل ان   :  
ـــــ م هـــــ  العقـــــ   ـــــه إل  امـــــات م قابلـــــة فـــــي ذمـــــة  ـــــل مـــــ العقـــــ  ال ل ال  عاقـــــ ی ،  الـــــ   ی  ـــــأ ع 
  ـــــه و  ، )ال ـــــ م  وال ـــــ م  لـــــه(فـــــي عقـــــ  ال ـــــأم   ت  ـــــأ  ـــــ ل  هـــــ ه اإلل  امـــــات ال قابلـــــة بـــــ    
ــــ  ــــأم   ح ــــ  ال  ت  ــــ فع ق ــــ  ال  ــــه ب ــــ م ال ــــ م  ل ــــ  ح ــــ  یل  ــــ  ال عاق ــــه ع  ــــي ال  فــــ  عل  ، ال م 
حــــــال وقــــــ ع ال  ــــــ  ال ــــــ م  م ــــــه وال  ــــــ   فــــــي  و ال قابــــــل یل ــــــ م ال ــــــ م  بــــــ فع ال عــــــ    فــــــي
ح ـــــ  أن إل ـــــ ام ال ـــــ م  لـــــه بـــــ فع األق ـــــا  هـــــ  إل ـــــ ام م  ـــــ  ب   ـــــا إل ـــــ ام ال ـــــ م  بـــــ فع  ؛العقـــــ 
 .ال  قع ال ع    أو م لغ ال أم   فه  إل  ام غ   م    إن ا ه  أم  إح  الي ق   قع أو
 ال أم   م  العق د االح  ال ة:  
ــــ   ال  ــــ  ال  فعــــة ال ــــي س   ــــلوهــــ  العقــــ  ال ــــ     ــــ   ع أ  مــــ    فــــي هــــ  ت  ی عل هــــا ع 
ـــــــ ها إال ع ـــــــ  ت قـــــــ  ال  ـــــــ ، فاح  ـــــــال ال  ـــــــ  وال  ـــــــارة أمـــــــ   ال عاقـــــــ  ح ـــــــ  ال    ـــــــ  ت  ی
م قــــ  ل  فـــــي عقــــ  ال ـــــأم  ، فـــــإذا لـــــ  ی  قـــــ  ال ـــــادث    ــــ  ال ـــــ م  لـــــه    ــــة الق ـــــ  والـــــ   
  ـــــه ال ـــــ م  دون مقابـــــل، و ذا ت قـــــ   م  م لـــــغ ال ـــــأم   و  ـــــ  ال ـــــ م  ال ـــــادث خ ـــــ  ال ـــــ ی
 .له م لغا أك   م  الق   ال   إل  م ب فعه
 ال أم   عق  زم ي:  
ــــــ م ال ــــــ م  ب   ــــــل ت عــــــة و  ــــــ  یل  ــــــا ح    ــــــ م  ع  ــــــ ا ج ه ــــــه ال ــــــ     ــــــ ن    ــــــ  ال هــــــ  العق
   تــــ  و  ؛ال  ــــ  ال ــــ ة م ــــ ودة و ــــ ل  فــــال  م  لــــه مل ــــ م   ــــ اد األق ــــا  فــــي م اع ــــ  م ــــ دة
 انه   ــــ ة مــــا فــــإن أثــــار هــــ ا الف ــــخ ال علــــى هــــ ه ال ــــفة أنــــ ه إذا تــــ  ف ــــخ عقــــ  ال ــــأم    عــــ  ســــ
ــــار خ  ت ــــ ن  ــــأث  رجعــــي، ح ــــ  ی قاضــــى ال ــــ م  لــــه جــــ ءا مــــ  الق ــــ  عــــ  ال ــــ ة ال ا  ــــة مــــ  ت
 ان العقـــ  ح ـــى تــــار خ  الف ــــخ وح ـــى نها ـــة مــــ ة ال ــــأم   ال  فــــ  عل هـــا، أمــــا الف ـــ ة مــــ  ب ا ـــة ســـ
 .م  ول    إم ان ال  م  إس  داده  الف خ        ع ها الق   لل 




 ال أم   م  عق د اإلذعان:  
ــــي شــــ و ه علــــى ال ــــ ف ــــ     ــــ ن   ــــه  ــــ ف قــــ     ل اآلخــــ ،  عقــــ  اإلذعــــان هــــ  العقــــ  ال
و ع ضــــــه علـــــى ال  هــــــ ر وال ) شـــــ  ة ال ــــــأم  (وح ــــــ  أن عقــــــ  ال ــــــأم    قــــــ م  إعــــــ اده ال ــــــ م  
 عات فــــي ج  ــــع الــــ ول  ؛أغل هــــا  لــــ   الــــ  ال ــــأم   إال أن ی ــــ ل ع ــــ  ال ــــ و  أو  ول ــــ  ال  ــــ
 اســـ   امت ـــ ص علـــى ح ا ــــة ج هــــ ر ال ــــ م  لهــــ  مــــ  أ  تع ــــف    ـــ  أن یل ــــ  بهــــ  ن   ــــة 
شـــــ  ات ال ـــــأم   للعقـــــ د ال ـــــاه ة ال عـــــ ة ســـــلفا،    ـــــ  ت فـــــ  حـــــ  ال ـــــ م  لـــــه مـــــ  أ  تع ـــــف 
  ــــــ  قه،    ــــــ  أن  قــــــ م  ــــــه ال ــــــ م  ن   ــــــة الســــــ   امه ل  ــــــ ذج عقــــــ  ال ــــــأم   الــــــ    قــــــ م ب
 عات علـــــى جعـــــل ال فـــــة م  ازنـــــة بـــــ   ال ـــــ م  وال ـــــ م  لـــــه   عـــــل ال  ـــــ ص  ف  صـــــ  ال  ـــــ
ـــــ   ال ـــــي تـــــ    ـــــة ال ـــــ م  لـــــه وال   ـــــ ز م الف هـــــا، إال أن   ـــــ ن ذل عقـــــ د ال ـــــأم   ت  ـــــ   ح ا 
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  .ما  ة إعادة ال أم  : ال     ال ال 
ال ــــــي    اجهــــــا االح ــــــ اء  تلعــــــ  إعــــــادة ال ــــــأم   دورا هامــــــا فــــــي صــــــ اعة ال ــــــأم   فهــــــي تقــــــ م قــــــ رة
ال ـــي لــــ    ـــ  فـــي اســــ  اع ه تغ   هـــا لــــ ال وجــــ د إعـــادة  )شـــ  ة ال ــــأم   ل غ  ـــة األخ ــــار(ال ــــ م  ال  اشـــ  
  .ال أم  
لهـــا مـــ  ال ـــ امة أو مـــ  درجـــة ال  ـــ رة     ع هـــا مـــا  فـــي  ـــل فـــ وع ال ـــأم   ث ـــة أخ ـــارك ـــا أنـــه 
  عـــل تأم  هــــا  ع ــــ ا ع ــــا    ــــ  أن ت   لـــه شــــ  ة تــــأم   بــــ اتها، وفــــي أ ام ـــا هــــ ه فــــإن م ــــل هــــ ه األخ ــــار 
 ــــــ   ـــــانع ال  ــــــ  الو   ل  ــــــ  قل لــــــة أبــــــ ا، ح ـــــ  نـــــاقالت الــــــ ف  الهائلــــــة وال ــــــائ ات الع القــــــة وم  ـــــات ال  
لهـــــا أم لـــــة عـــــ  ضـــــ امة األخ ـــــار ال ـــــي    ـــــ  أن   لـــــ  مـــــ  شـــــ  ة  ، و   او ـــــة وغ  هـــــا مـــــ  األخ ـــــار
  .ال أم   تغ   ها
ــــي ت ــــ ح لهــــا  ــــى إعــــادة ال ــــأم   وال  ــــ ف   هــــ ه ال غ  ــــة تل ــــأ شــــ  ات ال ــــأم   إل ول ــــي تــــ     مــــ  ت
ـــــة  ـــــ  ال ـــــ ازن فـــــي    أســـــ ابها ال  ســـــع فـــــي  اق ـــــ  ـــــة األشـــــ اءوت ق  ألن شـــــ  ة ال ـــــأم     ال ـــــ م  عل هـــــا، ذل
 ــــــازل عــــــ  ال ــــــ ء ال   قــــــي  ل  ها عــــــ  ت قــــــ  األخ ــــــار ال ــــــ م  م هــــــا ف  ــــــ ف    ــــــ ء م هــــــا وتت ــــــ د م ــــــ و 
 .ل   ة إعادة ال أم  
  .إعادة ال أم  وت  ر  ن أة: ال  ل  األول
لقـــــ   ــــــان  هــــــ ر إعـــــادة ال ـــــأم   م ـــــاح ا ل هــــــ ر ال ــــــأم   نف ـــــه، إذ أن ال ــــــ م    لـــــ     نــــــ ا فـــــي 
 ــــــ  عــــــ  مقــــــ ار مــــــا    ــــــ  أن ی   لــــــ ه مــــــ  خ ــــــائ  م  قعــــــة ون ــــــ ا ألن . ال اضــــــي  ق لــــــ ن م ــــــ ول ات ت
ــــأم   ت جــــع لل قــــ  الــــ  ــــإن أول وث قــــة ت ــــ    إعــــادة ال   ــــة ف ــــأم   قــــ  ان  ــــ  مــــع ان  ــــار ال  ــــارة ال     ال 
ع ــــ ما  هــــ ت وث قــــة تــــأم     ــــ   ل حلــــة    لــــة  1370ازدهــــ ت   ــــه ال  ــــارة فــــي ال ــــ ض األبــــ   عــــام 
 ،)SELUIS( اعی حال ــــــ ــــــ اء  ال ــــــ ال و و  ــــــأقــــــ م م ) ECLUSE(اكلــــــ ز  م  ــــــاء ج ــــــ ا إلــــــىم ی ــــــة مــــــ  (




ب   ـــــا إحـــــ ف  ال ـــــ م  األصـــــلي ) فـــــي ال  ـــــ   األ ل ـــــي(وأع ـــــ  تـــــأم   ال ـــــ ء األك ـــــ  خ ـــــ رة مـــــ  ال حلـــــة 
  .1ل  ا ه ب ل  ال  ء األك   أمانا م  ال حلة وال   ت  في ال    األب   ال   س 
ـــــا ن ـــــ  أن  ـــــأم   ب  هـــــا، فإن  ـــــ  ال  ـــــي أع  ـــــ ه و ال ـــــ ن ال  ـــــاق و ـــــ وف عق ـــــه ب راســـــة هـــــ ا اإلتف ـــــ  أن غ 
 انـــــ  م  ـــــ  ال  ـــــا  ال  ـــــار  فـــــي القـــــ ن ال ا ـــــع ع ـــــ  بـــــ   مـــــ انئ شـــــ ق ال  ـــــ  ال   ســـــ  ال   لفـــــة  ةج ـــــ  
 ز هـــي م ی ـــة ه ل   ـــة وقـــ  ان  ـــ ت إن ل ـــ ا اكلـــو ـــ   ال ـــ انئ ال ـــي تقـــع  ـــالق ب مـــ    ـــ  ال ـــ ال، وم ی ـــة 
ة عـــــام أ  فـــــي ب ا ـــــة حـــــ ب ال ائـــــ 1340فـــــي إحـــــ   ال  اقـــــع الف ن ـــــ ة  ـــــالق ب مـــــ  ه ـــــه ال  ی ـــــة فـــــي ســـــ ة 
ــــ ا مــــ   ــــ   ف ن ــــا و ن ل  ــــ  ب ــــ  ت عــــ ض لهــــا ال ــــف  1453-1337وال ــــي  ان ــــي  ان ، ح ــــ  أن ال  ــــا   ال 
 ز أو الع ــــــ    ـــــــ   هــــــ ه ال ـــــــ ب  انـــــــ  الـــــــ افع الـــــــ   دعــــــى ال ـــــــ م    كلـــــــوال  ــــــائع مــــــ  ج ـــــــ ة إلــــــى ا
   إلعـــــادة تـــــأم   جـــــ ء مـــــ  ال  ـــــا   ال ـــــي ق لـــــ ا ت  لهـــــا خـــــالل ال حلـــــة، وهـــــ ا ی  ـــــ  أن أخ  ــــــار ال  اشـــــ
حـــــ ب ال ـــــاء عـــــام هـــــي ال ـــــ   الـــــ ئ   ل هـــــ ر إعـــــادة ال ـــــأم  ، أ  أن ف ـــــ ة إعـــــادة ال ـــــأم   قامـــــ  ل  اجهـــــة 
ــــــ ن   ال ــــــام  ع ــــــ   ــــــل واســــــ    ال ــــــال  ــــــ ل  خــــــالل الق ــــــ  ت ــــــ  م جــــــ دة مــــــ  ق  ــــــة ل ــــــ  عاد  أخ ــــــار غ 
القــــ ن    ولــــ   أخــــ  إعـــادة ال ــــأم   ی   ـــ  إال  عــــ  ات ــــاع ن ــــاق ال ــــأم   ال  اشــــ  فـــي خــــالل ؛وال ـــادس ع ــــ 
  .ال ا ع ع   و ال ام  ع  
 ــــ  إعــــادة جــــ ء ك ــــا   ح، عــــ    ــــ ــــأم   تــــ ت   خــــالل هــــ ی  القــــ ن   ب  ق ــــ  ال  انــــ  ف ــــ ة إعــــادة ال 
ــــأم   ال  ــــ  ،  مــــ  ع ل ــــة ال ــــأم   ال  اشــــ   ق ــــ  أقــــل مــــ  الق ــــ  ال   ــــل و ــــان ذلــــ  م   ــــ ا  ال  ــــ ة لل 
ل ــــات إعــــادة ال ــــأم   ال  ــــ  ، و  جــــع ذلــــ  إلــــى    ــــع ع  1746م ــــا دعــــى إن ل ــــ ا إلــــى إصــــ ار قــــان ن ســــ ة 
االع قــــاد ال ــــائ  فــــي ذلــــ  ال ــــ   إلــــى أن إعــــادة ال ــــأم   هــــي عقــــ د تف قــــ  لل  ــــل ة ال أم   ــــة وهــــي إحــــ   
ـــــي ال ـــــأم    ـــــاد  األساســـــ ة ف ـــــل مـــــ  الق ـــــ   إعـــــادة تـــــأم   جـــــ ء مـــــ (ال   ـــــة ال ـــــأم   ال  اشـــــ   ق ـــــ  اق ع ل 
  ).ال   ل
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ـــــى عـــــام  ـــــأم   وأخـــــ ت  ـــــا ع ال  ـــــام   م 1864واســـــ    ال  ـــــع ح   عـــــ  أن اســـــ ق ت ن ـــــ  إعـــــادة ال 
الــــ ولي  اإلضـــــافة إلـــــى ات ـــــاع ن ـــــاق ال ـــــأم   ال  اشـــــ  مـــــ  ح ـــــ  م ــــالغ ال ـــــأم   أو األنـــــ اع ال ـــــي  غ  هـــــا، 
 ح   .م ا دعا إلى وج د إعادة تأم   ال  ق م على ت ق   ال
قـــــ ن ال اســـــع ع ـــــ   عـــــ  أن ان  ـــــ  ولـــــ  ت ـــــ أ ع ل ـــــات إعـــــادة ال ـــــأم   ب ا ـــــة ح    ـــــة إال فـــــي ب ا ـــــة ال
ال ــــأم   ان  ــــارا م ــــ دا، ولــــ  ت ــــ  ه ــــاك فـــي  ــــاد  األمـــ  شـــ  ات م    ــــة فــــي إعـــادة ال ــــأم   بــــل  انــــ  
ــــل القــــ ن  ــــى أوائ ــــأم   ح  ــــ  ال ــــ ق ال   عــــة فــــي إعــــادة ال  ــــ   ال ــــ م    األصــــل  ، و ان ــــ   ب ــــة اإلعــــادة ت ع ل 
 قة االخ  ار ة   .1ال اسع الع   م   رة في ال 
   لع ل ـــــات إعـــــادة ال ـــــأم   ال  ـــــ     ـــــا فـــــي إن ل ـــــ ا ، ففـــــي  أمـــــا فـــــي أورو ـــــا فلـــــ    ـــــ  ه ـــــاك ت ـــــ
ـــــ الئل مـــــا  ف ن ـــــا بـــــ أت م اولـــــة إعـــــادة ال ـــــأم   فـــــي ال  ـــــف ال ـــــاني مـــــ  القـــــ ن ال ـــــا ع ع ـــــ  وه ـــــاك مـــــ  ال
  . 1840وفي ال  و ج م   عام  1775ن ارك عام ا     إلى أن إعادة ال أم    ان  مع وفة في ال 
 ـــــ   ـــــان ال  م ـــــ ن  ق لـــــ ن فقـــــ  مـــــا أ ـــــة تـــــأم   ال   ـــــ  فإنـــــه ع ـــــ  ب ا ـــــة م اول مـــــا فـــــي تأم  ـــــات ال 
و انــــ  أول  ؛   ــــ ه  االح فــــا   ــــه، وعلــــى ذلــــ   انــــ  ه ــــاك ال  ــــار ة فــــي ال ــــأم   ول  ــــ  إعــــادة ال ــــأم  
 ــــ  فــــي ســــ الت شــــ  ة دان    ــــة فــــي     هــــاج  عــــام  ة ، ثــــ  فــــي شــــ  1778إشــــارة إلــــى إعــــادة تــــأم   ال 
   في ن    رك عام      ان  عام 1813تأم   ح   . 1821،   ا أن أول إتفا  ة إعادة تأم   ح
ــــ ن  ــــي الق ــــة ف ــــأم   االخ  ار  ــــات إعــــادة ت ــــ أت ع ل  ــــأم   ب ــــ اع ال  ــــأم   ال ــــ ادث وهــــ  أحــــ ث أن وفــــي ت
 ـــ  عــــ  م لـــغ معــــ   لل  ــــ اب ال اســـع ع ــــ  و انـــ  أولــــى العقــــ د فــــي إعــــادة تــــأم   ال ــــ ادث ش  ـــ ة    ــــا ی
   على إح   ال ف  ال   هة م  إن ل  ا إلى ن  ز ل  ا   . ال  اف
وأمــــا عــــ  تأم  ــــات ال  ــــاة فلــــ  ت  ــــ ر إعــــادة ال ــــأم     ــــا إال فــــي القــــ ن ال اســــع ع ــــ  ع ــــ  إرتفــــاع 
م ـــالغ ال ـــأم   وز ـــادة ال لـــ  علــــى وثـــائ  ال ـــأم      ـــالغ    ـــ ة، و  جــــع تـــار خ أول إتفا  ـــة إعـــادة تـــأم   فـــي 
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 ــــــ  شـــــ  ة  عــــــ  1858إلـــــى عــــــام  هـــــ ا الفـــــ ع ، أمـــــا فـــــي 1865ال ـــــي بـــــ أت ن ـــــا ها عــــــام ) س   ـــــ   ( 
  . 1إن ل  ا فل  ت    م إتفا  ات إعادة ال أم   على ال  اة إال  ع  ال  ب العال  ة األولى
أمـــا  عــــ  م   ــــف القــــ ن ال اســــع ع ــــ  فقــــ  اخ لفــــ  ال ســــ لة والغا ــــة مــــ  إعــــادة ال ــــأم   ح ــــى    ــــ  
ــــــا، وهــــــ ا راجــــــع أن ت  اشــــــى مــــــع اال ــــــأم   ال  اشــــــ  و شــــــ اع ال اجــــــات ال أم   ــــــة دول  ت ــــــاع فــــــي ع ل ــــــات ال 
 اعة وض امة     م الغ ال أم   ال  اش  وتع د أن اعه   .ل   ر ال
   :2و     تل    ت  ر إعادة ال أم   في ما یلي
 ــــ    هــــ ر اإلتفا  ــــات  أســــاس فــــي إعــــادة ال ــــأم   ح ــــ   هــــ ت أول إتفا  ــــات بــــ   شــــ      أورو   
  . 1821في س ة 
  ن  ــــــ  إحــــــ   شــــــ  ات ال ــــــأم   ال  اشــــــ  األل ان ــــــة أول شــــــ  ة إلعــــــادة ال ــــــأم    1843فــــــي ســــــ ة
  .1843م    ة ل  ها ل     م ف لة ع ها س ة 
  ــــــ  هــــــام  رج  أل ان ــــــا  م والـــــ   أد  إلــــــى إتــــــالف جــــــ ء    ــــــ  مــــــ  ال  ن ــــــة  هــــــ ت 1842و عــــــ  ح
أول شـــــــ  ة إلعـــــــادة  1846فأن ـــــــ   عـــــــام  ال اجـــــــة ال اســـــــة اإلن ـــــــاء شـــــــ  ات إعـــــــادة م    ـــــــة،
  ـــــا ؛ ال ـــــأم   وهـــــي شـــــ  ة   ل ن ـــــا األل ان ـــــة إلعـــــادة ال ـــــأم   وقـــــ  أن ـــــ   بـــــ ؤوس أمـــــ ال ف ن ـــــ ة
  .1851  ه ت أ  ا ش  ة ف ن ف رت إلعادة ال أم   في س ة
  ـــــأم   وت ع هـــــا شـــــ  ات أخـــــ   فـــــي ســـــ ة  1863وفـــــي عـــــام  ة إلعـــــادة ال  م أن ـــــ   ال ـــــ  ة ال    ـــــ
1870.  
ــــــى أن أن ــــــأت و  ــــــة، إل ــــــى األســــــ اق ال  ل  ــــــأم   مق ــــــ رة عل ــــــات إعــــــادة ال  ــــــ  ع ل   ــــــفة عامــــــة  ان
ال ــــي بــــ أت تع ــــل فــــي األســــ اق العال  ــــة إلــــى جانــــ   1880ر  إلعــــادة ال ــــأم   فــــي عــــام  -شــــ  ة م ــــ ن خ
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ــــي، و  هــــ ر هــــ ه ال ــــ  ة  ــــة  ات ــــ  ال ــــ ق ال  ل ــــاد  العل   ــــ ولي و هــــ ت ال   ع ل ــــات اإلعــــادة  ال ــــا ع ال
لع ل ــــات إعــــادة ال ــــأم   وال ــــي ت ــــ   عل هــــا شــــ  ات اإلعــــادة ح ــــى اآلن،  اإلضــــافة إلــــى   امهــــا  ال  ــــاه ة 
فـــــي إن ـــــاء شـــــ  ات ال ـــــأم   ال  اشـــــ  األمـــــ  الـــــ   ســـــاع ها علـــــى اإلشـــــ اف عل هـــــا وال  ـــــ ل علـــــى أف ـــــل 
تع  ــــ  ح ــــ   ن ــــا ها إلــــى ال ال ــــات ال   ــــ ة  وســــع  دائــــ ةال ــــ  ة   ــــ عة و تــــه اوقــــ  ازدهــــ ت ه؛ الع ل ــــات
  .ال  م م  أك   ش  ات اإلعادة ال ائ ة في العال 
  :أما  ان ل  ا فق  تأخ   ه ر ش  ات إعادة تأم   ق   لألس اب ال الي
  ــــاب ــــ اد أن ــــأت مــــ  أجــــل االك   ــــارة عــــ  ه  ــــة ت ــــ  م   عــــة مــــ  أف ــــ    وهــــي    وجــــ د ج اعــــة الل
ـــــه ال ـــــالي ودون  ا ـــــي حـــــ ود مق رت ـــــ  ت ـــــل  ـــــل ع ـــــ  أجـــــ اء م ـــــ ودة مـــــ  ال  ـــــ  ف ألخ ـــــار،    
  .ال اجة إلى الل  ء إلى إعادة ال أم  
  ش  ات ال أم   ال  اش   إعادة ال أم   ف ها م ها على س  ل ال  ادل    .  
 ـــات إعـــادة ال ـــأم   علـــى ال ـــ  ات أج   ـــة ح ـــى بـــ ای ي لفـــي ع     ـــ  ق إعـــادة ال ـــأم   الاع  ـــاد ســـ 
 . ال  ب العال ي األولى
وه ــــ ا ت ــــ رت صــــ اعة إعــــادة ال ــــأم    العــــال  وتــــ الى  عــــ  ذلــــ  إن ــــاء شــــ  ات اإلعـــــادة ال ـــــي ســـــ عان 










 .مفه م إعادة ال أم  : ال  ل  ال اني
ــــــاح    ــــــارات ال  ــــــ     ــــــي  اخ لف ــــــ  ف ــــــى أو ت ا ق ــــــ  فــــــي ال ع  ــــــأم   و ن تقار  ــــــ  إعــــــادة ال    فــــــي تع
 فات ن    ما یلي   : ع ها وم  ه ه ال ع
  بـــــ   ال ـــــ م  ال  اشـــــ  ومع ـــــ  ال ـــــأم     ق  ـــــاه ی عهـــــ  مع ـــــ  ال ـــــأم    ـــــأن ی   ـــــل  اتفـــــاقهـــــ 
ــــى أن  قــــ م ال ــــ م  ال  اشــــ   ال ــــ امجــــ ءا مــــ   ــــ   ی   ــــل فــــي ال عــــ   ، عل ال ــــ م  ال  اشــــ  وال
ــــــأم   ، و  ــــــ ى هــــــ ا ال ــــــ ء مــــــ  الق ــــــ   ق ــــــ  إعــــــادة  ــــــ  ال  ــــــى مع  ــــــ فع جــــــ ء مــــــ  الق ــــــ  إل ب
  . 1ال أم  
  ،إن ع ل ـــــة إعـــــادة ال ـــــأم   هـــــي ع ل ـــــة مقاســـــ ة لل  ـــــ ول ة عـــــ  ال  ـــــ  ال ـــــ م  م ـــــه و ن ائ ـــــه
ــــأم   ال ــــي ت صــــف ــــ   شــــ  ة م    ــــة هــــي شــــ  ة إعــــادة  بــــ   شــــ  ة ال   ال ــــ  ة ال  ــــ  ة، و 
وتــــ   هــــ ه الع ل ــــة    جــــ  عقــــ  تل ــــ م ال ــــ  ة ال  ــــ  ة  ؛ال ــــأم   وال ــــي ت صــــف   ع ــــ  ال ــــأم  
ــــأم   ال  ــــ ، وت ــــ   ال ــــ ء  ــــة جــــ ء مــــ     ــــة ت ــــى عاتقهــــا م ــــ ول ة تغ   ــــأن تأخــــ  عل ــــه      ج 
ال  ـــــ ول ة عـــــ  تغ   ـــــه مقابـــــل جـــــ ء  ال ـــــاقي مـــــ  هـــــ ه ال   ـــــة إلـــــى مع ـــــ  ال ـــــأم   ل ـــــي ی ـــــ لى
وتعـــــ ف ع ل ـــــة ال قاســـــ ة هـــــ ه  ع ل ـــــة اإلســـــ اد   ـــــا  عـــــ ف ، ی  ـــــا   معـــــه مـــــ  ق ـــــ  ال ـــــأم  
ون   ـــــة . ال ـــــ ء الـــــ   ت ـــــ ف   ـــــه شـــــ  ة ال ـــــأم   ل  ـــــابها مـــــ     ـــــة تـــــأم   ال  ـــــ   االح فـــــا 
 ذلــــــ  ی   ــــــل  ــــــل مــــــ    فــــــي هــــــ ا العقــــــ  جــــــ ءا مــــــ  ال  ــــــارة ال ات ــــــة عــــــ  وقــــــ ع ال ــــــ ادث
  . 2ال  ت  ة  ال    ال     و   ق ار ت  ده ش و  العق 
  علـــى نفـــ  ال  ـــ  الـــ   ) م ف ـــل وم ـــ قل عـــ  وث قـــة ال ـــأم   األصـــل ة(هـــ  عقـــ  تـــأم   ج یـــ 
ــــأم  ، و   جــــ  هــــ ا  ــــي ت ــــ رها شــــ  ة ال  ــــأم   األصــــل ة ال  ــــه    جــــ  وث قــــة ال  ــــأم   عل  ــــ  ال  ت
  مع ــــــ  ال ــــــأم   علــــــى تعــــــ    ال ــــــ  ة العقــــــ  ال  یــــــ  الــــــ     ــــــ ى عقــــــ  إعــــــادة ال ــــــأم   ی افــــــ
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ال   ازلــــة عــــ  خ ــــائ ها ال ــــي قــــ  ت  ــــأ مــــ  وثــــائ  ال ــــأم   األصــــل ة ال ــــي ت ــــ رها، وذلــــ  فــــي 
ـــــإن إعـــــادة  ـــــ ا ف ـــــأم  ، ل ـــــ  ال  ـــــى مع  ـــــة إل ـــــغ مـــــ  ال ـــــال ت فعـــــه ال ـــــ  ة ال   ازل ـــــل ق ـــــ  أو م ل مقاب
 ــــ  ت   ــــل ال ــــأم   تهــــ ف إلــــى ح ا ــــة شــــ  ات ال ــــأم   مـــ  ال  ــــائ  ال    لــــة ل ثائ قهــــا عــــ   
تلـــــ  ال  ـــــائ  إلـــــى مع ـــــ  ال ـــــأم  ،   ع ـــــى إســـــ  داد خ ـــــائ ها مـــــ  مع ـــــ  ال ـــــأم   مقابـــــل ق ـــــ  
  . 1ت فعه له
ــــــه وســــــ لة ل  ــــــى أن     ال  ــــــ   ــــــمــــــ  ال عــــــار   ال ــــــا قة    ــــــ  تل ــــــ   مفهــــــ م إعــــــادة ال ــــــأم   عل
 قــــــ  ال  ــــــ  ال وت ز عــــــه علــــــى عــــــ د    ــــــ  مــــــ  شــــــ  ات ال ــــــأم   داخــــــل ال ولــــــة أو خارجهــــــا، ح ــــــ  إذا ت
واحـــ  بـــل ت   لــــه عـــ ة شـــ  ات فــــي دول م  لفــــة وعــــ ة أســــ اق،  ت   لـــه شـــ  ة تــــأم   واحـــ ة أو ســــ ق تــــأم  
ـــــى أن ی فـــــاد  ال  ـــــائ   ـــــأم   هـــــ ا مـــــ  جهـــــة و  ـــــاع  ال ـــــ م  ال  اشـــــ  عل ـــــ ل    ـــــ ح ال  ـــــ  قـــــا ال لل  و 
ــــأم   ت  ال ال ــــة ال ــــ  ة ال ــــي    ــــ  أن ت  تــــ  عــــ  ت قــــ  ال  ــــ  مــــ  جهــــة أخــــ  ، أ  أن شــــ     ــــ  ة ال 
وم ــــه فــــإن إعــــادة ال ــــأم   تــــ د  دورا فــــي ؛ فــــي ال  ــــ   لــــه ثــــ  تع ــــ  تــــأم   مــــا ی  ــــاوز قــــ رتها اإلســــ عاب ة
   ت ز ع األخ ار على أوسع ن اق   .2غا ة األه  ة م  ال اح ة االق  اد ة ع   
  : ت   ن ع ل ة إعادة ال أم   م  ع ة ع اص  أساس ة هيك ا 
  ):أو ال   ة ال    ة أو ال   ازلة(ال  اش  ش  ة ال أم    .1
وهـــي ال  ـــ  لة وحـــ ها أمامـــه فـــي ال فـــاء  هـــي ال ـــ  ة ال ـــي تق ـــل ال  ـــ  مـــ   الـــ  ال ـــأم  
 ـــــ  عـــــ    ال  اماتهـــــا    جـــــ  عقـــــ  ال ـــــأم  ، وهـــــي ال ـــــ  ة ال ـــــي تقـــــ م  إســـــ اد األخ ـــــار ال ـــــي ت
ـــــأم   ـــــ  ال  ـــــأم   ســـــ اء  ـــــان مع  ـــــ  ال  ـــــى مع  ـــــأم   م اشـــــ  أو  اق هـــــا اإلســـــ عاب ة إل  هـــــ  شـــــ  ة ت
 .3ش  ة م    ة في إعادة ال أم  
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  :مع   ال أم   .2
وهـــــي اله  ـــــة ال ـــــي تق ـــــل أع ـــــال إعـــــادة ال ـــــأم   وقـــــ  ت ـــــ ن ه  ـــــة مه  هـــــا األساســـــ ة إعـــــادة 
 .ت ارس ن ا  إعادة ال أم   إلى جان  أع الها ال أم   ة األخ    ال أم   أو
  :ال  لغ ال عاد تأم  ه  .3
 .   ی  ازل ع ه ال  م  األصلي إلى ه  ة إعادة ال أم  وه  ال  لغ ال 
  :ال  لغ ال   ف   ه .4
وهــــ  الفــــ ق بــــ   ال  لــــغ ال ــــأم  ي الــــ   إتفــــ  ال ــــ م  األصــــلي مــــع ال ــــ م  لــــه علــــى دفعــــه 
 .1وق ع ال    وال  لغ ال عاد تأم  ه ل   ه  ة إعادة ال أم   ع  
  :ع  لة إعادة ال أم   .5
ت قاضــــاه ه  ـــــة ال ــــأم   ال  اشــــ  ل غ  ــــة ال  ــــار   ال ــــي ت  ل هـــــا وهــــ  ذلـــــ  ال  لــــغ الـــــ   
 . س  ل ح  لها على تل  الع ل ة في
  :عق  إعادة ال أم    .6
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  .و ائف إعادة ال أم  : ال  ل  ال ال 
فـــــة ال   ـــــة، وفـــــي ال قـــــ  نف ـــــه ت ـــــعى جاهــــــ ة تقـــــ م شـــــ  ات ال ـــــأم    االك  ـــــاب فـــــي أخ ــــــار م  ل
ل غ  ــــة هـــــ ه األخ ـــــار خاصـــــة القـــــادرة علـــــى ت ل ـــــ  خ ـــــائ     ـــــ ة قـــــ  تعـــــ ض ت ازهـــــا ال ـــــالي لل  ـــــ  ور  ـــــا 
ــــــــ ، الن  تــــــــ ه  بهــــــــا ل ــــــــ  اإلفــــــــالس،  األخ ــــــــار ال   ــــــــ ة م ــــــــل ال ــــــــائ ات و ال  ــــــــانع ال   ــــــــ ة ون ــــــــ  ذل
  .م ان اتها ال ال ةتع   اتها ع   ت ق  ال    ال  م  م ه ق  ت  اوز إ
ف ــــان ل امــــا علــــى شــــ  ات ال ــــأم   مع فــــة جــــ ء مــــ  أم الهــــا ال اصــــة والــــ   ســــ  ا    فق انــــه خــــالل 
  اح  ــــــال ســــــ فق ه ، لهــــــ ا  ــــــان أســــــاس ال ــــــأم   هــــــ  ح ــــــاب االح  ــــــاالت أ  اح  ــــــال ت قــــــ  أدورة مــــــا و ــــــ
ــــ  ق ــــ  ال ــــأ ــــى ضــــ ء ذل ــــ     ــــة ال  ــــارة ال ات ــــة ل  ــــ د عل ــــ ب ت  ــــ له خ ــــ  مــــا و ال ــــالي ت  ی م   ال  ل
 ــــة عــــ  ال  ــــائج الفعل ــــة ال ــــي . مـــ  ال ــــ م  لهــــ   ول ــــ  غال ــــا مـــا   ــــ ث اخــــ الف فــــي ن ــــائج اإلح ـــاء ال  
ت  ـــــل فـــــي ال اقـــــع، و  لـــــ  علـــــى هــــ ا االخــــ الف  ــــالف وق، ف ه ــــا بلغـــــ  دقــــة اإلح ـــــاءات لــــ   شـــــ  ات 
لــــى حــــ وث فــــ وق فــــي ن ــــائج ال ــــأم  ، فــــإن اخــــ الف األخ ــــار ال ــــي    عهــــا ال ــــ م  فــــي م ف  ــــه یــــ د  إ
ــــ ل  فــــإن هــــ ا األخ ــــ  ی  ــــ   هــــ ه اإلح ــــاءات، وقــــ  ت ــــ ن هــــ ه الفــــ وق    ــــ ة م ــــا یهــــ د ن ــــا  ال ــــ م ، ل
ــــ   األخ ــــار و ــــ ا اســــ  عاد اح  ــــال اإلفــــالس  ــــ را مــــ  ال  اســــ  ب ــــه ق ــــ  ل دومــــا عــــ  أن ــــع ال ســــائل ال ــــي ت ق
  . وت عله أقل ما     
   :األخ ار في ش  ات ال أم  وسائل ت ق   ال  اس  ب   . أوال
  :1تل أ ش  ات ال أم   إلى اس ع ال وس لة أو أك   م  ال سائل ال ال ة ل  ق   ذل  وهي
  إمــــا تقــــ م ب فــــع ت ــــع  تها ال اصــــة ب غ  ــــة األخ ــــار ل ــــ  قــــ  تعــــ ض نف ــــها  ــــأن ت ــــ ن فــــي
 . ج   وضع ت اف ي غ  
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  ـــــ ة والعال ـــــة ـــــى األخ ـــــار ال    ـــــ ف  ال ـــــأم   عل ال   ـــــة ال ـــــي ی  ـــــأ عـــــ  ت ققهـــــا خ ـــــارة و مـــــا ت
ت  لهــــــا، هــــــ ا األمــــــ  و إن  ــــــان ال   ــــــ ث ع ل ــــــا فــــــي ال   ــــــ  مــــــ   ك  ــــــ ة ال قــــــ رة لهــــــا علــــــى
 قــــة ت لــــ  م ــــاف  تأم   ــــة م فاوتــــة فــــي  ــــ   أخ ارهــــا، إال  ال ــــاالت  ــــ ن شــــ  ات ال ــــأم   الع
لف  ـــــة مــــــ  أن ذلـــــ  ال    ـــــع  عـــــ  شـــــ  ات ال ــــــأم   ال اشــــــ ة لــــــ ق  فــــــي مالءتهــــــا وخ  تهــــــا ا
 رفــــ   عــــ  أخ ــــار ال   ــــ ة ال ع وضــــة عل هــــا، ت   ــــا مــــ  ال  ــــائ  ال   ــــ ة ال ــــي تع ضــــها
لإلفــــــالس وه ــــــا  ــــــ ل  ســــــ ع ض نف ــــــها ل  ــــــ  ال ــــــ  مــــــ  ع ل ــــــة االك  ــــــاب وجعلهــــــا تق  ــــــ  
 .على  ع  الع الء
  األخ ــــار الغ ــــ  العاد ــــة وهــــ ا لــــ   ســــهال فــــي ج  ــــع  ھ   ــــ  ت اجــــه ب اح  ــــا إمــــا أن ت ــــ ن
 .ش  ة ال أم   اح  ا ي ع  األخ ار    ل ال ی  اس  مع      الرتفاع األح ال
  عـــــ  و     مـــــا أن تق  ـــــ  م ــــ ول  ها علـــــى جـــــ ء مـــــ  ال  ـــــ  وتق ــــ  ال ــــاقي بـــــ   مــــ م    آخـــــ
 ــــ  ال ــــأم   االق  انـــــي  قــــة ل  ــــ  ســـــهلة علــــى ال ــــ م  وال ــــ م  لهـــــ  )ال  ـــــ  ك   ، وهــــ ه ال 
 لفــــة م ــــل  وارتفــــاعات تــــأم   م عــــ دة مــــ  ح ــــ  صــــع  ة ح ــــ له  علــــى ال عــــ    مــــ  شــــ  
 قة عل ه  إدار ا ومال ا وه ا ما س  ل  لها ن ع م  ع م االس قالل ة  .ه ه ال 
  وأخ ــــ ا قــــ  تق ــــل ال ــــ  ة ال  ــــ   أك لــــه ثــــ  ت قــــل جــــ ءا مــــ  م ــــ ول اتها ع ــــه إلــــى آخــــ  عــــ 
 ــــ  إعــــادة ال ــــأم    قــــة ت ــــع شــــ  ات ال ــــأم   ل ف ــــها حــــ ا أعلــــى الل      اماتهــــا مــــ  ف هــــ ه ال 
ال  ــــ  الــــ   تق لــــه فــــي وث قــــة تــــأم   واحــــ ة أو فــــي فــــ ع مــــ  فــــ وع ال ــــأم  ، فهــــي ال تــــ ف  
 ــــ  عــــ  هــــ ا ال ــــ  ــــ ة ال ــــي تعــــ ض عل هــــا   ــــا ی ــــ   األخ ــــار ال    ــــأم   ال ائ بــــل تق لهــــا وتع ــــ  ت
 .م ها  أح  أش ال اإلعادة
  
  




  :و ائف إعادة ال أم  . ثان ا
مـــ  خـــالل مـــا ســـ   ع ضـــه عـــ  م  لـــف ال ســـائل ال ـــي تل ـــأ لهـــا شـــ  ات ال ـــأم   مـــ  أجـــل ت ق ـــ  
ال  اســـ  بــــ   األخ ــــار،  انـــ  ع ل ــــة إعـــادة ال ــــأم   هــــي أف ـــل وســــ لة ل  ق ـــ  ذلــــ  ولهـــ ه ال ق  ــــة و ـــائف 
  :1ع ة      أن ن   ها في ما یلي 
 ـــــــة شـــــــ  ات ال ـــــــأم ـــــــات إن ال   فـــــــة ال ئ  ـــــــ ة إلعـــــــادة ال ـــــــأم   هـــــــي ح ا     ال  اشـــــــ  مـــــــ  ال قل 
األع ـــــال ال ــــــ   ة، ف ــــــ  ال عـــــ وف أن ح ـــــ  ال  ــــــائ  ال ــــــي ت عـــــ ض لهـــــا  ال ـــــ ی ة فـــــي ن ـــــائج
م ـــاف  ال ــــأم   ت  لــــف مــــ  ســــ ة ألخـــ     ــــ   ال فــــاوت فـــي عـــ د ال  ــــائ  أو ح  هــــا      ــــة 
للع ــــــــ  عــــــــ  ت   ــــــــ  قــــــــان ن األعــــــــ اد ال   ــــــــ ة، و      ــــــــة لل قل ــــــــات الع  ــــــــ ة فــــــــي ال  قعــــــــات 
 وف،   ــــــ وث زلــــــ ال مفــــــاجئ و     ــــــة لل ــــــ وف ال    ــــــة، علــــــى ســــــ  ل ال  ــــــال ز ــــــادة وال ــــــ
معــــ الت ال  ــــ   وز ــــادة ال ع   ـــــات ال ــــي ت ــــ رها ال  ــــاك ، وتغ ـــــ  القــــ ان   ل ــــالح الع ــــال 
وفـــــي حالـــــة عـــــ م وجـــــ د إعـــــادة ال ـــــأم   فـــــإن ال ـــــ  ة ال  اشـــــ ة ســـــ ف  قـــــع عل هـــــا  ؛وال  ـــــاب  
ألع ـــــال مـــــ  ســـــ ة ألخـــــ  ، ول ـــــ  إعـــــادة ال ـــــأم   تع ـــــل م اشـــــ ة عـــــ ء االخـــــ الف فـــــي ن ـــــائج ا
ــــــى نقــــــل ع ــــــ ــــــ  ال ــــــأم   و  قــــــى لل ــــــ  ة ال  اشــــــ ة ح ــــــ ها مــــــ   ئعل ــــــى مع  ال  ــــــائ  ال   ــــــ ة إل
ال  ــــــالغ ال ــــــي اح ف ــــــ  بهــــــا، ح ــــــ  أن ح ــــــ  ال  ــــــائ  ال ــــــي ت   لهــــــا شــــــ  ة ال ــــــأم   ت ــــــ ن 
ال ــــــأم   تــــــ د  إلــــــى  لــــــ ا فــــــإن إعــــــادة ؛ م  اســــــ ة مــــــع حــــــ ود إح فا هــــــا ومــــــع أوضــــــاعها ال ال ــــــة
) م ـــــل ال لـــــ ال أو العاصـــــفة(االســـــ ق ار ال ـــــالي ل ـــــ  ات ال ـــــأم      ـــــ  ال یـــــ د  حـــــادث واحـــــ  
 . إلى ت م   اس ق ارها ال الي م  خالل ت اك  ال  ال ات ال ات ة ع  حادث واح 
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  ــــ   ي ل ولــــة ــــي ی عــــ ض لهــــا االق  ــــاد ال ــــى ت ز ــــع عــــ ء ال  ــــائ  ال  ت ــــاع  إعــــادة ال ــــأم   عل
ال ولـــــة، ح ـــــ  ت ـــــ  ك فـــــي ت  لهـــــا الع یـــــ  مـــــ  شـــــ  ات وه  ـــــات إعـــــادة  إلـــــى خـــــارج حـــــ ودمـــــا 
ال ـــــأم   فــــــي العـــــال  وت  ـــــح أه  ـــــة هـــــ ا الـــــ ور إلعـــــادة ال ـــــأم   فـــــي حالـــــة ال ــــــ ارث ال     ــــــة 
ــــى احــــ  ال  ــــانع ال ــــ  ة أو   ــــ  أو االنف ــــار ال ــــي قــــ  تــــأتي عل ــــة حــــ ادث ال  و ــــ ل  فــــي حال
و ـــــ ل  فـــــإن ال  ـــــائج ال ـــــ  ة فـــــي ال لـــــ  ال     ـــــة    ـــــ   ؛ولالـــــ ف  مـــــ ال فـــــي أحـــــ  الـــــ  نعم ـــــا
ت   ــــ  آثارهــــا  ال  ــــائج ال  ــــ ة فــــي الــــ الد األخــــ   غ ــــ  ال     ــــة وذلــــ  ت   قــــا لقــــان ن األعــــ اد 
 .ال    ة وه ا ما    ى ال  ز ع ال غ افي لألخ ار
 هــــا مــــ  ق ــــ ل تــــ ف  إعــــادة ال ــــأم    اقــــات إســــ عاب ة    ــــ ة ل ــــ  ات ال ــــأم   ال  اشــــ     ــــ  ت   
ـــــ    ـــــ ة ت ـــــة، و ـــــ ل  ت   هـــــا مـــــ  ق ـــــ ل أخ ـــــار قـــــ  ال ت غـــــ   أخ ـــــار     عـــــ   اق هـــــا اإلح فا  
ال ــــــ  ة ال  اشــــــ ة فــــــي االح فــــــا  به ــــــا، و ال ــــــالي فإنهــــــا تق لهــــــا ل ــــــ ف  إم ان ــــــة إعــــــادة تأم  هـــــــا 
وال شـــــ  أن هـــــ ا الـــــ ور إلعـــــادة ال ـــــأم      ـــــ  شـــــ  ات ال ـــــأم   ال  اشـــــ  مـــــ  ز ـــــادة  ؛ ال امـــــل
ـــــأم   ت ـــــهل ن ـــــا ـــــإن إعـــــادة ال   ها وت ســـــ ع ع ل اتهـــــا    ـــــ  ی   ـــــ  م   هـــــا ال ـــــالي، و ـــــ ل  ف
علــــى ال  س ــــات ال ــــ ا  ة ال ــــ  ة أو شــــ  ات ال الحــــة وال  ــــ ان علــــى ســــ  ل ال  ــــال إســــ اد 
ــــــى شــــــ  ة تــــــأم   واحــــــ ة، بــــــ ال مــــــ  االضــــــ  ار إلــــــى ال عامــــــل مــــــع  ــــــات ال ــــــأم   إل ــــــع ع ل  ج  
 .ت ال أم  ش  ا الع  ات بل ر  ا ال  ات م 
  تقــــ م إعــــادة ال ــــأم   أ  ــــا بــــ ور هــــام    ــــ  أن ن لــــ  عل ــــه الــــ ور ال  ــــ  لي ، وذلــــ  أن ه  ــــات
علـــــى شـــــ  ات ال ـــــأم   تفـــــ ض عل هـــــا حـــــ  أدنـــــى لل ـــــالءة    ـــــ  أن صـــــافي  ال قا ـــــة واإلشـــــ اف
ـــــأم  (األق ـــــا   ـــــ  ال  ـــــى مع  ـــــ  عـــــ  ن ـــــ ة ) م  ـــــ ما م هـــــا األق ـــــا  ال  ـــــ  ة إل     ـــــ  أن ال ت
ــــى مع  ــــة مــــ    ــــات إل ــــإن إســــ اد الع ل  ــــة ف ــــي هــــ ه ال ال   ــــة رأس ال ــــال و االح  ا ــــات ال ــــ ة، وف
ــــأم   مــــ  ت ســــ ع م ف  هــــا  ــــأم     فــــ  مــــ  رقــــ  صــــافي األق ــــا  و   ــــ  شــــ  ة ال  مع ــــ   ال 




ـــــــإن ه  ـــــــات ال قا ـــــــة  ـــــــي حـــــــاالت أخـــــــ   ف ـــــــى ز ـــــــادة رأس مالهـــــــا ، وف ـــــــة دون ال اجـــــــة إل اإلج ال 
ــــــــأم    االح ــــــــ م شــــــــ  ات ال   فــــــــا  ب  ــــــــ ة مع  ــــــــة مــــــــ  صــــــــافي األق ــــــــا  ل  ــــــــ    واإلشــــــــ اف تل
اح  ــــا ي ل  اجهــــة األخ ــــار ال ــــار ة وفــــي هــــ ه ال الــــة أ  ــــا فــــإن االح  ــــا ي ال  لــــ ب ت    ــــه 
ــــأم  ،  ــــ  ال  ــــى مع      ــــ     ــــ ة مــــ و  مــــ  األق ــــا  ال ــــا  ة  عــــ  خ ــــ  األق ــــا  ال  ــــ  ة إل
 . رأس ال ال   ة إلى ز ادةو ال الي ت     ش  ة ال أم   م  ت س ع ع ل اتها دون ال اجة 
  ن شـــــــ  ات إعـــــــادة ال ـــــــأم   لـــــــ یها خ ـــــــ ات أ ح ـــــــ ال  ـــــــ ل علـــــــى ال  ـــــــ ة مـــــــ  مع ـــــــ  ال ـــــــأم  
ـــــ ة ـــــل شـــــ  ة م ـــــ نخ إلعـــــادة  م  اك ـــــة ل ـــــ  ات ع ی ـــــة ســـــ ة م  ـــــ  مـــــ  م  ـــــى أك    ـــــل  ع ـــــها إل
ال ــــــأم  ، فع ــــــ ما تعــــــ ض علــــــى شــــــ  ة ال ــــــأم   أخ ــــــار ج یــــــ ة وال ت لــــــ  مع فــــــة ج ــــــ ة ع هــــــا، 
   ع االســـــ فادة مـــــ  خ ـــــ ات مع ـــــ  ال ـــــأم   وال  ـــــ ل علـــــى ال  ـــــ رة الف  ـــــة لالك  ـــــاب فإنهـــــا ت ـــــ
ـــــات ـــــه األنـــــ اع مـــــ  ال أم   ـــــل ه  ـــــ ة، فقـــــ   ؛فـــــي م  ـــــة ج ی ـــــا   جغ ا   ـــــ  ق ـــــ ل أخ ـــــار فـــــي م  وع 
ـــ یها خ ـــ ة  ـــالي ل  ـــ  ل ـــا    ع ـــ ة عـــ  م  ـــ  ع لهـــا و ال  تقـــ ر شـــ  ة ال ـــأم   فـــ ح فـــ وع فـــي م 
ــــــي تلــــــ  ا ــــــ ة ال ع ــــــ  فــــــي تلــــــ  عــــــ     عــــــة األخ ــــــار ف ل  ــــــا  ، وت ــــــ   ع االســــــ فادة مــــــ  خ 
كـــــ ل  ع ـــــ  تـــــأم   أخ ـــــار    ـــــالغ    ـــــ ة، فـــــإن مع ـــــ  ال ـــــأم     لـــــ  معل مـــــات ف  ـــــة . ال  ـــــا  
ك  ـــــ ة عـــــ  ال  ــــــ  ق ـــــل تأم  ــــــه وم هـــــا ال  ــــــف علــــــى م قــــــع ال  ـــــ  و ال ـــــالي ت  ـــــل شــــــ  ة 
أن    ـــــــا؛ جـــــــة خ  رتهـــــــاال ــــــأم   علـــــــى خ ـــــــ ة فـــــــي تــــــأم   األخ ـــــــار ال   ـــــــ ة و    ـــــــة تقـــــــ ی  در 
ــــ م ال ع ــــ  لهــــا  ــــى ال  ــــ ة الالزمــــة ل  اولــــة ن ــــا ها، إذ  ق ــــة ال  ــــأة تف قــــ  إل شــــ  ات ال ــــأم   ح ی 
 .ها  ال   ة الف  ة الالزمة ال ي ت   ها م  ال     في ن ا ها وض ان إس   ار 
  
  




 قـــع ضـــ   قـــ  ت ـــ ر شـــ  ة ال ـــأم   وثـــائ  تـــأم   ع یـــ ة و   ـــالغ تـــأم   ت؛ فال  ا ـــة مـــ  ال ـــ اك 
ـــــة   اق هـــــا ـــــ  تغ ـــــي أخ ـــــار م  ـــــ ة فـــــي نفـــــ  ال   ق ـــــائ  ق االســـــ  عاب ة، إال أن  عـــــ  هـــــ ه ال ث
و ال ـــالي وقـــ ع خ ـــ  فـــي تلـــ  ال   قـــة قـــ  یـــ د  إلـــى دفـــع تع   ـــات    جـــ  أك ـــ  مـــ  وث قـــة 
 اتفا  ــــاتول  ا ــــة شـــ  ة ال ــــأم   مــــ  ال ـــ اك  تقــــ م ال ـــ  ة ب  ت ـــ   عــــ  أنــــ اع  ؛لـــ ف  ال ـــادث
اإلعــــادة    ــــ  یــــ   ت  یــــ  ال ــــ  األق ــــى ل  ــــ ول ة شــــ  ة ال ــــأم   ال اج ــــة عــــ  تــــ اك  ال  ــــ ، 
 ـــــ  عـــــ  ذلـــــ  ی   لـــــه مع ــــ  ال ــــأم   لغا ـــــة حــــ  أق ـــــی م فـــــ  عل ـــــه و ـــــ   ت ت ـــــ  هـــــ ا  ؛وم ـــــا ی
ـــــاتال ـــــ ع مـــــ   ـــــ   ت ت ـــــ   االتفا   ـــــةل ـــــل نـــــ ع مـــــ  األخ ـــــار ف ـــــ ال ی ـــــ اك   اتفا   ـــــة مـــــ  ال  لل  ا 
















  .عادة ال أم  ال  ق ال   لفة إل: ال  ل  ال ا ع
  :1ت   إعادة ال أم   ب الث   ق م  لفة
  :ال   قة االخ  ار ة إلعادة ال أم   .1
ـــــار ه ـــــا م ف لـــــة ل ـــــل مـــــ    ـــــة االخ   ال ـــــ م  ال  اشـــــ  وهـــــي أول ع ل ـــــة إعـــــادة تـــــأم   تار   ـــــا، ف 
 ــــة ت  یــــ  ال ــــ ء الــــ     ــــ ف   ــــه، وال ـــ ء الــــ    ع ــــ  تأم  ــــه مــــ   ــــل  ومع ــــ  ال ــــأم  ، فلل ــــ م  ال  اشــــ  ح
ـــــ   ـــــإن ل ع  ـــــة أخـــــ   ف ـــــ  م هـــــا، ومـــــ  ناح  ـــــه   ـــــ ف  ل ف ـــــه   ـــــ ء     ـــــ ة فإن ـــــة ج  ـــــ  الع ل  ـــــإذا  ان ـــــة، ف ع ل 
 ـــــة فــــي ق ـــــ ل أو رفـــــ  ع ل ـــــة إعـــــادة ال ـــــأم   مـــــ  ال ـــــ م   ال  اشــــ ، وذلـــــ   عــــ  دراســـــ ها مـــــ  ال ــــأم   ال 
  .ال اح ة الف  ة
  :)ال   قة اإلج ار ة( االتفا  ة     قة إعادة ال أم   .2
ـــــة م ـــــاك اتفا    قـــــة ت ـــــ ن ه  ـــــ     مـــــة  ق  ـــــى هـــــ ه ال  ـــــ    ـــــل مـــــ  ال ـــــ م  ال  اشـــــ  ومع  م ـــــ قا ب
ع ل ــــة ی عاقــــ  عل هــــا ال ــــأم  ، ت ضــــح هــــ ه االتفا  ــــة ال  ــــ  ة أو األجــــ اء ال ــــي  ق لهــــا مع ــــ  ال ــــأم   مــــ   ــــل 
ل ـــــل مـــــ  ال ـــــ م  ال  اشـــــ  ) إج ار ــــــة ( ال ـــــ م  ال  اشـــــ  فـــــي فـــــ ع معــــــ  ، أ  أن االتفا  ـــــة ت ـــــ ن مل مـــــة 
 .ومع   ال أم   في ح ود ال   ة أو ال  ء ال  ف  عل ه
  ):أو ن ام ال   ع (    قة ال  اب ال    ك  .3
رنـــــة  ـــــال  ق األخـــــ  ، و  ق  ـــــى هـــــ ا ال ـــــ ع مـــــ  ع ل ـــــات إعـــــادة ال ـــــأم   هـــــ  األك ـــــ  اســـــ ع اال مقا
 قـــــة یـــــ   االتفـــــاق بـــــ   م   عـــــة مـــــ  شـــــ  ات ال ـــــأم   علـــــى إن ــــاء ن ـــــام م  ـــــع إلعـــــادة ال ـــــأم  ،  هــــ ه ال 
علــــى أن تقــــ م  ــــل شــــ  ة م ــــ   ة فــــي هــــ ا ال   ــــع ب    ــــل  افــــة الع ل ــــات ال أم   ــــة ال ــــي ت  ــــل عل هــــا 
ا مــــا ت ــــ ن فــــي صــــ رة م  ــــ  م ــــ قل عــــ  مــــ  ال ــــ ع ال  فــــ  علــــى ت   لــــه إلــــى هــــ ا ال   ــــع و ال ــــي غال ــــ
  . اقي ش  ات ال أم   ال     ة في ن ام    ى م    ال أم   ال    ك
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ـــــــع هـــــــ ه  ـــــــى ت   لهـــــــا إل ـــــــه ب  ز  ـــــــات ال  فـــــــ  عل ـــــــ   عـــــــ  تل  ـــــــه الع ل  ـــــــة هـــــــ ا ال    وتـــــــ ل   و  ف
ــــى األع ــــاء،  ــــ ح ــــ الع ل ــــات عل ــــ   هــــ ا ال  ز ــــع إمــــا وفق ــــا ل ای ــــ  عل هــــا م ــــ قا، أو وفق   ــــ ة مــــا ل  ــــ  م ف


















  .ش  ات ال أم  أساس ات ح ل  : ا عال     ال
ال  هــــ ل، ا عــــ  نف ــــه ت ـــــاه ال  ــــ ق ل هــــ فع بیــــ داد حـــــ ص اإلن ـــــان علــــى ات ـــــاذ ال ســــائل ال ـــــي یــــ
ــــ داد حاجــــة ه ــــا  ــــ ن ــــاناإلت ــــأم  ى إل ــــي   ــــ   ع مــــ  ل  ــــ ق له ل ــــ ف   ال ــــ وف وال  ــــ  عــــ  ضــــ ان  ال  ال 
ــــــه، فــــــال  ض والع ــــــ  ــــــ م لل    ــــــع مــــــا ی   ــــــ ه م  ــــــة، خاللهــــــا أن ی ــــــ ج وأن  ق ال ــــــ ار   ،ال ــــــ   خة وال  ال
هــــ    ــــاول دائ ــــا أن ی فــــاد  أثارهــــا ال  ع ــــة ه أحــــ اث ت ــــ ج عــــ  إرادة اإلن ــــان وتقــــ ی ه، و ل فــــاة ،  ــــل هــــ او 
    ــــات مــــا   ــــ ى     ع ل ــــة ال ــــأم   ب اســــ ة ه  ــــات ال ــــأم   أو تــــ ؛ ح ــــ  ال ــــأم   ع یــــ ة أه هــــاب ســـائل 
 .ه م  خالل ه ا ال    س ف ن   ق إلى أه  معال ال ي ال أم   أو ش  ات ال أم   
  .مفه م ش  ات ال أم  : ال  ل  األول
ـــــأم  تعـــــ   ـــــي ت   ـــــل  ف شـــــ  ة ال  ـــــة، وال  ـــــة م خ ـــــة مـــــ   ـــــ ف ال ـــــل ات الع  م  ـــــى أنهـــــا ه   عل
علــــــى االع  ــــــاد اإلج ــــــار  مــــــ  أجــــــل م ارســــــة ع ل ـــــــات تأم   ــــــة م ــــــ دة ت  ــــــ  ها القائ ــــــة ال ل قــــــة بهــــــ ا 
  .1االع  اد،      أن مع   اله  ات ال أم   ة هي ش  ات ت ار ة
ل قابــــل بــــ فع م لــــغ ال ــــأم   ع ــــ ما  قـــــع ك ــــا تع  ــــ  اله  ــــة ال ــــي ت ــــ ل  أق ــــا  ال ــــأم   وتل ــــ م فــــي ا
ال  ــــ  ال  جــــ  لــــ ل ، وهــــي أ  ــــا م س ــــة مال ــــة ت لقــــى األمــــ ال مــــ  ال ــــ م  لهــــ  وتع ــــل   ســــ    ق ـــــل 
  .2ه ه األم ال ث   ع   اس   ارها ن ا ة ع ه  مقابل عائ 
  لـــ  أ  ــــا عل هــــا ال ــــ م ، وهـــي ت عهــــ  بـــ فع تعــــ       لـــغ معــــ   لل ـــ ف ال ــــ م  لــــه فــــي حالــــة 
  .3ق  خ   مع   مقابل ح  لها على ق   م ف  عل هت 
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ــــــــي ت   هــــــــا عــــــــ  غ  هــــــــا مــــــــ  ال ــــــــ  ات  ــــــــ ات ال  ــــــــأم   م   عــــــــة مــــــــ  ال    ك ــــــــا إن ل ــــــــ  ات ال 
  :1وال  س ات ال ال ة، وم  ه ه ال    ات ن    ما یلي
  تع  ــــــ  أك ــــــ  ال  امــــــا وخ ــــــ عا للقــــــ ان      ــــــ ص م ــــــال اســــــ   ار رؤوس األمــــــ ال عــــــ 
ال ال ــــــــة، وذلــــــــ  ب   یــــــــ  ن ــــــــ  اســــــــ   ار ة م ــــــــ ح بهــــــــا ضــــــــ   غ  هــــــــا مــــــــ  ال  س ــــــــات 
ال  ــــ ص واللــــ ائح القان ن ــــة بهــــ ف ضــــ ان قــــ رة هــــ ه ال ــــ  ة علــــى ال فــــاء  ال  اماتهــــا ات ــــاه 
  .ح لة ال ثائ  ال أم   ة
  تع  ـــــ  مـــــ  ال  س ـــــات ال ال ـــــة ال عاق  ـــــة ب عهــــــ ات م  ادلـــــة ب  هـــــا و ــــــ   ج ه رهـــــا ال ــــــ م 
ــــة لهــــ ، ح ــــ  أنهــــا تقــــ م خــــ مات  ــــة ل  ه رهــــا فــــي شــــ ل عقــــ د مــــ  ناح ــــة، ومــــ  ناح  تأم   
أخـــــ   تقــــــ م  ع ل ــــــة اســــــ   ار األق ـــــا  ال    ــــــل عل هـــــا ق ـــــ  ال فـــــاء ب عهـــــ اتها وت ق ــــــ  
  .األر اح
  ـــــ  جـــــل ـــــات ع وضـــــها وأســـــعارها، وتع   ـــــاز ب   ـــــل ت   ـــــ ان   العـــــ ض وال لـــــ ، ب ال ت  ـــــع لق
  .خ ماتها آجلة ول    آن ة
 االت األقل م ا  ةت  ه في االس   ار ن   ال  .  
  ال ی  ــــ ى لهــــا إدراك الع ائـــــ  وال ـــــ اخ ل إال فـــــي ال  ــــ ق ل،   ع ـــــى أن    ـــــة العائــــ  ال    ـــــ 
ت  یــــ ها إال   ــــفة اســــ  الل ة ب ــــاءا علـــــى خ ــــ ة ال ـــــ  ة الن م لــــغ ال ــــام   م علــــ   ـــــإخالف 
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  .أص اف ش  ات ال أم  : ال  ل  ال اني
      :ش  ات ال أم   إلى ما یلي      ت
  :وت ق   إلى: ال      ح   األن  ة ال أم   ة. أوال
  :ش  ات ال أم   العام .1
ـــــــ  عل هـــــــا  هـــــــي ال ـــــــ  ات ـــــــي ال ی    ـــــــأم   ال  ـــــــات ال  ـــــــى ع ل  ـــــــأم  ي عل ـــــــي   ـــــــ  ل ن ـــــــا ها ال  ال 
ــــــه وم ــــــ ول  ه ال  ن ــــــة ات ــــــى م  ل ــــــات ال ــــــ م  ل ــــــاة، وال ــــــي ت ــــــ    ال ــــــأم   عل  ــــــاه وصــــــف تأم  ــــــات ال  
 ــــ ؛ ال ــــأم   ضــــ  أخ ـــــار ال ـــــ قة؛ تــــأم   ال قـــــل وأن اعـــــه؛ ال ـــــأم   : الغ ــــ ، م ـــــل ال ــــأم   ضــــ  أخ ـــــار ال 
 ا  ة؛ تأم   ال   ول ات؛    1 .إلخ.....ض  األخ ار ال
ـــــ م مـــــ   ـــــى أن أداء ال ق ـــــ ل عل ـــــ   ی ـــــ أ ال عـــــ   ، وال ـــــى م  ـــــأم   إل ـــــ ع مـــــ  ال  ك ـــــا    ـــــع هـــــ ا ال 
 ـــــأ  حــــال مـــــ  األحــــ ال ال  ــــارة ال     ـــــة ال ــــي ی عـــــ ض لهــــا ال ــــ م   ــــ ف ال ــــ م  ال    ــــ  أن ی  ــــاوز 
  .له، ح      ى ه ا ال  ع م  ش  ات ال أم       ات ال أم   على األض ار
  :ش  ات ال أم   على ال  اة .2
ـــــات ال  علقـــــة    ـــــاة أو وفـــــاة    ـــــ  ل ال  ـــــا  ال ـــــأم  ي لهـــــ ا ال ـــــ ع مـــــ  ال ـــــ  ات علـــــى  افـــــة ال أم  
ت  ـــــع بـــــ   ال ــــــ ع   أ  ال ــــــام   ال  ـــــ ل ، إذ تقـــــ م هــــــ ه ال ـــــ  ات  إصـــــ ار وثــــــائ   ال ـــــ م  لـــــه، أو ال ـــــي
ــــائ  أخــــ   ال   ــــ    ف هــــا  ــــأم   فــــي ح ــــاة ال ــــ م  لــــه، ووث تأم   ــــة م   عــــة م هــــا مــــا   ــــ    ف هــــا م لــــغ ال 
ق ـــ  م لـــغ ال ـــأم   إال  عـــ  وفاتـــه، أمـــا فـــي ال ـــأم   ال  ـــ ل     ـــ    م لـــغ ال ـــأم   إذا  قـــي ال ـــ م  لـــه علـــى 
  .ال  اة لف  ة م  ودة  ع ها ی ول م لغ ال أم   إلى ال   ف  ی  إذا ما ح ث  حالة ال فاة
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  :ش  ات ال أم   ال  ي .3
ـــــه،  ـــــام   ال ـــــي تغ ـــــي ت ـــــال   عـــــالج ال ـــــ م  ل هـــــي ال ـــــ  ات ال     ـــــة فـــــي إصـــــ ار وثـــــائ  ال 
ــــه ب غ  ــــة حــــ  أدنــــى مــــ ــــى أن یل ــــ م ال ــــ م  ل ــــ  مــــ  األح ــــان تــــ   ال ث قــــة عل   ت ــــال   عالجــــه، وفــــي    
   ع  ذل    1.على أن ت فع ش  ة ال أم   ما ی
إن نــــ ع ال أم  ــــات ال ق مــــة مــــ   ــــ ف شــــ  ات ال ــــأم   علــــى ال  ــــاة وشــــ  ات ال ــــأم   ال ــــ ي، ال 
 ة،     ــــع ل  ــــ أ ال عــــ    و ن ــــا ی   ــــ  عل هــــا ال  ــــ أ ال  افــــي الســــ  الة تق ــــ   ال   ــــة ال ال ــــة للــــ ف  ال  ــــ
  .ال أم   ة     ات ال أم   على األش اصوت  ى هاته ال   ات 
ـــــي  ـــــ  م    ـــــة ف ـــــاك مـــــا   ـــــ ى  ال ـــــ  ات ال ـــــاملة؛ وهـــــي غ  ـــــه األشـــــ ال، ه  ـــــى هات  اإلضـــــافة إل
نـــــ ع معـــــ   مـــــ  ال ـــــام  ، غـــــ  تقـــــ م  إصـــــ ار  افـــــة وثـــــائ  ال ـــــام   ال ـــــي ت ـــــ رها األنـــــ اع ال الثـــــة ال ـــــالفة 
  .ال   
  :إلىوت ق   : ل  ل القان نيال      ح   ا. ثان ا
  :ش  ات ال  اه ة .1
ــــــأم  ، و قــــــ م  ــــــاح وخ ــــــائ  شــــــ  ة ال  ــــــة األســــــه  العاد ــــــة، ی قاســــــ  ن أر  هــــــي م س ــــــة    ل هــــــا ح ل
ـــــــ ئ   ال ـــــــ ی  العـــــــام، و  ـــــــ ن  ـــــــ   ال ـــــــ م ب ع  ـــــــ وره  ق ـــــــ   ب ـــــــ  اإلدارة وال هـــــــ الء ال  ـــــــاه  ن  ان  ـــــــاب م ل
  2 .ل  ل  اإلدارة ال   ول ة األساس ة ع  ال  اح ال الي لل   ة
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  :1أه  خ ائ  ه ه ال   ات ما یليوم  
  ــــــار ــــــة اخ     ــــــ یه  ح ــــــ ی  ت ــــــ ن ل ــــــى ال  ــــــاه    ال ــــــ   أصــــــ اب ال ــــــ  ة، إل ــــــ  ب ــــــ   ال     ی
  .م ل  اإلدارة، و لى ح لة وثائ  ال أم  
 ش  ات ت ار ة ه فها ال ئ  ي ه  ت ق   األر اح  أقل ال  ال   ال    ة.  
  ت ار ةت ال   ال أم   م تفعة ن   ا،   نها ش  ات.  
 ت ق   الع ائ  م تفع ن   ا،  ال    للع د ال     لل  عامل   أ  ال  م  له .  
  :ش  ات ذات ال  ل ال عاوني .2
ــــ  تقــــ م  إصــــ ار  ــــة وثــــائ  ال ــــأم  ، ح  هــــي ذلــــ  ال ــــ ع مــــ  ال ــــ  ات الــــ   تعــــ د مل   ــــه إلــــى ح ل
و  ـــــ لى إدارة هــــــ ه  وثـــــائ  ال ـــــأم   ال    ـــــ  ف هـــــا ع ضـــــا عـــــ  ال ـــــه    ـــــا فـــــي حالـــــة شـــــ  ات ال  ـــــاه ة،
ــــ  إدارة ال ــــ  ة، و أخــــ  هــــ ا ال ــــ ل مــــ   ــــأم   ع ضــــا عــــ  م ل ــــي م ــــال ال  ــــ اء ف ــــ  مــــ  ال     ال ــــ  ات ف
  :ال   ات ع ة أش ال ن    م ها
 ش  ات تأم   ت  د أق ا ها مق ما؛  
  ـــــى أصـــــ اب ـــــغ إضـــــافي عل ـــــ  م ـــــ دة ال   ـــــة؛ لهـــــا ال ـــــ  فـــــي فـــــ ض م ل ـــــأم   غ  شـــــ  ات ت
  ئ ؛ال ثائ  في حالة ت ق  خ ا
 ش  ات تأم   اإلخ ة؛  
  شــــــ  ات تــــــأم   لل  ــــــار ع ال  ار ــــــة ال   ــــــ ة؛ وهــــــي نــــــ ع   ــــــ   فقــــــ  فــــــي ال ــــــأم   علــــــى
  .ال   ل ات     ة ال   ة
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ـــــــــ  هـــــــــ ی  ال ـــــــــ لي ال ـــــــــا ق   أ  شـــــــــ  ات ال  ـــــــــاه ة و ال ـــــــــ  ات ذات ال ـــــــــ ل ال عـــــــــاوني،  و ع  
أشــــــ ال شـــــ  ات ال ــــــأم   و عـــــادة ال ــــــأم   ال ـــــي ســـــ ح بهـــــا ال  ـــــ ع ال  ائـــــ  ، وال ـــــي ن ـــــ  عل هــــــا ال ـــــادة 
ــــه  215 ــــى أن ــــات عل ــــ   ال أم   ــــى " مــــ  األمــــ  ال  عل ــــي ت    هــــا إل ــــأم   ف ــــأم   و عــــادة ال  ت  ــــع شــــ  ات ال 
شــــــــ  ة ذات أســــــــه ، شــــــــ  ة ذات شــــــــ ل تعاضــــــــ   أ  : لقــــــــان ن ال  ائــــــــ   وتأخــــــــ  أحــــــــ  ال ــــــــ ل   اآلت ــــــــ  ا
ت ــــاه ي؛ غ ــــ  أنــــه ع ــــ  صــــ ور هــــ ا األمــــ     ــــ  لله  ــــات ال ــــي ت ــــارس ع ل ــــات ال ــــأم   دون أن   ــــ ن 
 ح أن ت   ي ش ل ال   ة ال عاض  ة   .1 غ ضها ال
  :ص ادی  ال أم   ال اصة .3
  ه  صـــــلة مع  ـــــة  ال ه ـــــة أو تع  ـــــ  هـــــ ه ال ـــــ ادی   علـــــى أســـــاس االتفـــــاق بـــــ   األفـــــ اد الـــــ ی  تـــــ
ــــاة،  ــــه م ــــل ال ف ــــة ال  ــــ  االج  ــــاعي ال    ــــل تع ضــــه  ل ــــ   ت ــــ    صــــ  وق خــــاص ل غ   ال  ــــا ، ح ــــ  ی
ضــــــــ اع الــــــــ خل، ال ــــــــ ض أو ال ــــــــ ادث ال   لفــــــــة األخـــــــــ  ، إذ  قــــــــ م هــــــــ ا ال ــــــــ  وق ب    ــــــــع مــــــــ خ ات 
  2 .  اس   ارها ل ال ه  إضافة ل  امها  ال   فة ال أم   ةاألع اء في ص رة اش  اكات ل  
  :ال أم   ال   مي .4
  :ت خل ال   مة س ق ال أم   ل      رئ      ه ا
  ــــــ   ــــــ ة ل ــــــه ال    ــــــال غ  مــــــ  أه    ــــــأم     ــــــ ع معــــــ   مــــــ  ال  ــــــي ن ــــــأم   لل عامــــــل ف رفــــــ  شــــــ  ات ال 
  ال   مة؛
  م تفعةق  ل ش  ات ال أم   له ا ال  ع ل     قابل ت ال  . 
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ــــــأم   علــــــى ال ــــــ ارث  ــــــال علــــــى ذلــــــ  ال  ــــــ ع مــــــ  ال ــــــأم  ، وم  ــــــا ت ــــــ خل ال   مــــــة ل غ  ــــــة هــــــ ا ال  وه 
ـــــ اك  ، ال ـــــ وب ـــــة  ـــــال الزل و ال  ـــــة ...ال      ـــــات االج  ا   ـــــ وع ال أم   ـــــ ور ال ـــــ م  لف ـــــة ب ـــــخ، ف قـــــ م ال ول ال
ــــه ه ــــا للهــــ ف االج  ــــاعي ال  ــــ خى مــــ  هــــ ا ال ــــ ع، وت ــــ د م ــــ ول ة ال ــــ م  ل ــــا فــــي    ــــة الق ــــ  أو ت   ق  
ــــا ال ت  ــــ  ال ولــــة رأســــ ال معــــ    االشــــ  اك ال    ــــ  غال ــــا علــــى أســــاس ن ــــ ة م ــــ دة مــــ  الــــ خل، وه 
ل قابلــــــة ال  ــــــائ  إذا زادت ال ع   ــــــات عــــــ  األق ــــــا  ال   ــــــلة واســــــ   اراتها، بــــــل تع  ــــــ  علــــــى م اردهــــــا 
ل ـــــ مات ال ـــــأم   إلـــــى ال ـــــالمة العامـــــة،   ـــــا تهـــــ ف اله  ـــــات ال   م ـــــة أساســـــا مـــــ  خـــــالل ع ل ـــــة تقـــــ   ها 
 .االج  ا  ة
  :و     تل    أص اف ش  ات ال أم   وف  ال  ل ال  الي









  .م  إع اد ال ال ة اس  ادا إلى ال ع  ات ال ا قة :ال   ر
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  .، ودورها ال    ليو ائف ش  ات ال أم  : ال ال  ال  ل 
  :ما یلي و ائف ش  ات ال أم   ت    
 و  فة االك  اب:  
تهـــــ   هـــــ ه الع ل ـــــة ب راســـــة وف ـــــ  األخ ـــــار فـــــي شـــــ  ات ال ـــــأم   بهـــــ ف ق  لهـــــا أو رف ـــــها، أ  
ـــــأم    ت  یـــــ  ل ا  ـــــة األخ ـــــار ال ـــــي   ـــــ  ق  لهـــــا و    ـــــة ال ـــــأم   عل هـــــا، ح ـــــ  ی  فـــــل بهـــــا فـــــي شـــــ  ة ال 
أشــــ اص   لــــ  علــــ ه  م    ــــي ال ــــأم  ،  ق مــــ ن  اســــ الم  ل ــــات ال ــــأم   مــــ  م   ــــي ال ــــ  ة ثــــ  ف ــــ  
و ع ــــاء قــــ ار  ق ــــ ل ال ــــأم   علــــى األخ ــــار أو ع مــــه، وفــــي حالــــة الق ــــ ل  ق مــــ ا ب   یــــ  األســــعار ال الئ ــــة 
  . 1لة ح   درجة خ  رتهالألخ ار ال ق 
 و  فة ال  ع  :  
ـــــه، ن  ـــــ  خ ـــــ  معـــــ   ی ـــــ    تهـــــ   هـــــ ه ال   فـــــة   ع فـــــة الق ـــــ  ال اجـــــ  اســـــ  فاءه مـــــ  ال ـــــ م  ل
ال   لفـــــة  ال ــــأم   ضـــــ ه، و ال ــــالي فـــــإن و  فـــــة ال  ـــــع   ت ـــــع ســـــع  معــــ   ل ــــل نــــ ع مـــــ  أنــــ اع ال أم  ـــــات
ی  اســــ  ودرجــــة واح  ــــال ت ق ــــ  ال  ــــ ،   ــــا ی  اســــ  مــــع م لــــغ ال ــــأم   ومــــع ال ــــ وف ال    ــــة  ــــال    
ــــ    ــــ ى ال ــــ م  ضــــ ه ــــ ة الف ــــي، ح  ال ــــ   ال  ــــ د ألســــعار ؛ و   اســــ    ــــ رة ع  ــــ ة مــــع معــــ ل الفائ
 واألمـــــــ اض ـــــــات ال اصـــــــة  ـــــــال الدات وال   اإلح ـــــــاءاتاإلك ـــــــ ار ؛ ح ـــــــ   قـــــــ م ب راســـــــة ال     ال ــــــأم    ـــــــ
م  لــــــف ال عل مــــــات ال   عــــــة مــــــ  ال  س ــــــات  إلــــــى ةو اإلضــــــافوال ــــــ ادث، ب ــــــاءا علــــــى هــــــ ه ال عل مــــــات 
ــــــل هــــــ ه  ــــــ  واح  ــــــاب أســــــعار  األ  ــــــاثالعامــــــة وال اصــــــة ال ه  ــــــة     ــــــي ت  ی ــــــات، و ع  ــــــ  عل هــــــا ف وال  ان
                                                             
1 : Frederick G.Crane,. Insurance principale and practice, 2nd Edition  New York ,1984 p413. 
 




ــــــات ــــــة ال  ــــــ   ال أم   ــــــة و ــــــ ل  تغ   ــــــاقي ال ــــــ  ات ال أم    ــــــة مــــــع م اعــــــاة ع  ــــــ  ال  اف ــــــة مــــــع   ال   لف
  .1وت ق   األر اح
 و  فة اإلن اج:  
  ــــ   م ـــــ لح اإلن ـــــاج إلـــــى أن ـــــ ة ال ـــــ م  فـــــي ال  ـــــع وال  ـــــ   ، وغال ـــــا مـــــا   ـــــار إلـــــى الـــــ  الء 
شــــ  ة ال ــــأم   مــــ خ  لهــــا  ألنالــــ ی   ق مــــ ن ب  ــــع ال ــــأم   علــــى أنهــــ  م   ــــ ن، و  ــــ   م هــــ ا ال  ــــ لح 
قان نــــــا  اســــــ   ام مــــــ  ف   و  ــــــع م  لــــــف ال ثــــــائ ، ول ــــــ  ال یــــــ   إن ــــــاج أ  شــــــيء ح ــــــى ت ــــــاع ال ث قــــــة، 
  .و ع    مف اح ت ق   ن اح لل  م  م  قف على ق ة رجال ال  ع
ال   عـــــــات وال  ـــــــا ات ال  ـــــــ    ة ال ـــــــي تقـــــــ م بهـــــــا شـــــــ  ات  ،اإلن ـــــــاج فـــــــي م ـــــــال ال ـــــــأم      ـــــــل
وع ل ـــة ال  ـــع ال ـــي تقـــ م بهـــا هـــ ه األخ ـــ ة هـــي ال  مـــة ال أم   ـــة، و  لـــ  علـــى الـــ  الء وال  ـــ و     ال ـــأم  ،
  .2م  لح ال      
 و  فة االس   ار:  
 ــــ      أق ـــــا  ال ــــأم    أن اعــــه  عــــ  دفـــــع ال ت  ــــ ن  خ ات ال ــــي  ــــتقــــ م شــــ  ات ال ــــأم   ب ع  ــــة ال
فــــــ ح ت ـــــاه  فــــــي ح ــــــ  ؛ و  اصــــــة تلــــــ     لــــــة األجــــــلة   جههـــــا ن ــــــ  ال  ــــــار ع االســــــ   ار ت ثــــــ  ال   لفـــــة
ال  ـــــال أمـــــام ال  ـــــار ع االســـــ   ار ة ال    عـــــة ب  ـــــ    وت ســـــ ع ن ـــــا ها وال فـــــع مـــــ  م دودی هـــــا مـــــ  خـــــالل 
دور شـــــــ  ات ف  ـــــــ ث مــــــ  خــــــالل  ة  ــــــاه ة غ ــــــ  ال  اشـــــــ  الأمـــــــا عـــــــ   ؛تــــــ ف   م ـــــــادر ت   ل ــــــة م عــــــ دة
مـــــ  ال  ـــــادر ) االئ  ـــــان(ال    ـــــل ال ـــــي ت  ـــــاج إل ـــــه  ـــــ ل ال  ـــــار ع علـــــى حفـــــي ت  ـــــ   ال هـــــ   ال ـــــأم  
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  .76ص ؛ 2012     ة، ،دمحم خ   جامعة ، ال     




ــــــ   ال  ــــــ ك وغ  هــــــا مــــــ   ات هــــــ ه ال  ــــــار ع     هــــــا م ــــــ ا  ــــــإن ال ــــــأم   علــــــى ع ل  ، ح ــــــرج ــــــةال ا ة ل
 ؛ل  ح االئ  ان  ام س ات ال    ل بل إنها ق  ت عه ش  
 و  فة ت   ة ال  ال ات:  
ــــأم   أو دفــــع ال ــــ فع م لــــغ ال  ــــة ال  علقــــة ب  ع   ــــات ال  ــــ  قة لل ــــ م  عل ــــه أو لــــه هــــي تلــــ  ال   ف
ــــام   ه ــــاك جهــــة م   ــــة ب راســــة ال  ال ــــات ال ق مــــة  ــــ  ت قــــ  ال  ــــ  ال ــــ م  ضــــ ه، وفــــي شــــ  ات ال  ع 
وت  یــــ  مــــ   ال عــــ    ال  ــــ    مــــ  خــــالل ت ــــ  ة ال  ــــائ ، وال ـــــ   ال  ــــ ول عـــــ  ت ــــ  ة ال  ـــــائ  
  .   1ى م    ال  ائ 
   :في ت   ل ال  ار ع االق  اد ة دور ش  ات ال أم  
تع ـــــل شـــــ  ات ال ـــــأم   علـــــى ت   ـــــع   لـــــة مع  ـــــ ة مـــــ  األمـــــ ال ب اســـــ ة االح  ا ـــــات الف  ـــــة، ألن 
ــــل  ــــ  هــــ ه ال ــــ ال ب ــــأم   ال ت    ــــه فــــإن شــــ  ات ال  ــــة، وعل  ــــل أداء ال  مــــة ال أم    ت  ــــ ل األق ــــا    ــــ ن ق 
، و ال ـــــالي ت ـــــاه  فـــــي ت   ـــــل ال  ـــــار ع ..).أســـــه ، ســـــ  ات، عقـــــارات(تقـــــ م ب    فهـــــا فـــــي صـــــ ر م  لفـــــة 
االســـــ   ار ة واالق  ـــــاد ة مـــــ  خـــــالل اإل  ـــــال علـــــى إقامـــــة م ـــــار ع ج یـــــ ة م ـــــا ی  تـــــ  ع ـــــه رفـــــع م ـــــ    
  .م   ة األف اد والع ل على ت ق   االس ق ار االق  اد  واالج  اعي
ههــــــا ن ـــــــ  إقـــــــ اض تقــــــ م شـــــــ  ات ال ــــــأم   ب    ـــــــل ال  ــــــار ع االق  ـــــــاد ة م اشـــــــ ة أو مــــــ  خــــــالل ت ج 
  ــــــة الع  م ـــــــة، بهــــــ ف ت   ـــــــل   ــــــ  ال  ــــــ  ال   ــــــ   وال  ال  ــــــ ك ال  ار ــــــة   ــــــ رة غ ــــــ  م اشــــــ ة عــــــ   
ال  س ــــــات اإلن اج ــــــة م ــــــا  ع ــــــل علـــــــى تــــــ ف   م اصـــــــ  شــــــغل ج یــــــ ة و وز ــــــادة ح ــــــ  اإلن ــــــاج  ال  ــــــ ة 
  لل       واالق  اد   ل؛ 
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ــــه ال ــــ  ات  ــــ   تل   ــــ ور ال هــــ  ال ــــة مــــ  خــــالل ت   لهــــا لل  ــــار ع االق  ــــاد ة و   ــــ  تل ــــ   ال ال أم   
  :م  خالل م   عة ال قا  ال ال ة
  ؛اإلن اج ةز ادة ال فاءة  
 ال فا  على ال  وة ال   غلة؛  
 دع  ال قة االئ  ان ة وال  ار ة؛  
 ت     م     ال   ان ال  ار ؛  
 ت     م     م  ان ال  ف عات؛  
 ال قل ل م  م     ال    ؛  
  ال خل ال   ي؛ن   م      














  .   ل ش  ات ال أم  : ال  ل  ال ا ع
ــــــأم    مــــــ  األن ــــــ ة فــــــي ال  س ــــــات االق  ــــــاد ة  ا  لــــــف عــــــ  غ  هــــــتإن    عــــــة ن ــــــا  شــــــ  ة ال 
ورة د اس   ــــــــ  علــــــــى تــــــــأم   ال  ــــــــا   ال   ــــــــ ة والغ ــــــــ  ال   ــــــــ ة، إضــــــــافة إلــــــــى انع ــــــــتاألخــــــــ  ، ح ــــــــ  
االســــ غالل فــــي هــــ ا ال ــــ ع مــــ  ال ــــ  ات، ن   ــــة ل   ــــ ل اإلیــــ ادات فــــي شــــ ل أق ــــا  تــــأم   مــــ  ال ــــ م  
لهــــ  ق ــــل ت  ــــل ال  ــــال     ع   ــــات م ف عــــة لهــــ ، األمــــ  الــــ     ــــ  عي ضــــ ورة وجــــ د    ــــل ت    ــــي 
إدار ـــــة تقـــــ م  كــــفء فـــــي شـــــ  ة ال ـــــأم  ،  ـــــه أق ــــام تق  ـــــة یـــــ   مــــ  خاللهـــــا تأد ـــــة ال  مـــــة ال أم   ـــــة، وأق ــــام
ـــــال  دة  ـــــ  ال  اســـــ  و  ـــــة دورهـــــا فـــــي ال ق ـــــى تـــــ د  هـــــ ه ال  مـــــة ال أم    ـــــة ح  ـــــ    خـــــ مات لألق ـــــام ال ق   ب ق
  :1ال  اس ة، وم  ب   أه  أق ام ش  ة ال أم   ن  
 الق   ال ق ي:  
ت ـــــــ ص شـــــــ  ة ال ـــــــأم   علـــــــى ت ـــــــ  ة الق ـــــــ  ال ع ـــــــي  ال  ـــــــا  ال ـــــــأم  ي  الق ـــــــ  ال ق ـــــــي 
ال ـــــأم  ، ح ـــــ  یهـــــ    ال    ـــــات ال أم   ـــــة وت    هـــــا خ  صـــــا مـــــ  ال اح ــــــة وال  ـــــ  ة األدق ق ـــــ  
ق ـــــ  (ال ق  ـــــة، وتقـــــ    ال  ـــــ رة فـــــي م ـــــال اخ  اصـــــه، وقـــــ    ـــــ ن ه ـــــاك ق ـــــ  إلصـــــ ار ال ثـــــائ  
    أق ـــــــام )ق ـــــــ  ال عــــــ   (وق ـــــــ  ل  مـــــــة ال ثــــــائ  ) االك  ـــــــاب ، أو أن ی عــــــارض الق ـــــــ    األخ ـــــــ
  نــــ ع أو أك ــــ  مــــ  ال    ــــات ال أم   ــــة ال  ارســــة مــــ  ق ــــل تأم   ــــة ن   ــــة، ح ــــ     ــــل الق ــــ  اســــ
ـــــال  ـــــى ســـــ  ل ال   ـــــأم  ، عل ـــــأم   ال ـــــ ارات(شـــــ  ة ال  ـــــاب واإلصـــــ ار ) ق ـــــ  ت ـــــة االك   ـــــه ع ل  ـــــا  ل ت 
  . لعق د تأم   ال  ارات،  اإلضافة إلى ت  ی  ال ع   ات ال  علقة  ال    ر م  ه ه العق د
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 ق   ال ال ة وال  اس ة:  
ة إدارة ال ــــ ارد واالســــ   امات ال ــــي ت ــــ    ال ــــ ف  ال قــــ   مــــ  و لــــى شــــ  ة ت ــــا  لــــه مه ــــ
ال ــــــــأم  ، وال  ــــــــام   ــــــــل اإلجــــــــ اءات ال ف لــــــــة ل  ق ــــــــ  ذلــــــــ ، مــــــــ  ت  ــــــــ ل لألق ــــــــا   ــــــــإی اد وأداء 
   ــــــة وال  ــــــا  ة وت اشــــــ ها  ال عــــــ       ــــــ وف، واخ  ــــــار االســــــ   ارات ودراســــــ ها مــــــ  ح ــــــ  ال
ــــة م ــــل ن ــــا  ال ــــ  ة، إضــــافة إلــــى إعــــ اد مــــ از   مــــع األن  ــــة والقــــ ان   ال ع ــــ ل  بهــــا فــــي ال   ق
 .ال  اجعة وال  ا ات ال  ام ة والق ائ  ال ال ة األخ   
 الق   القان ني:  
  ــــ   هــــ ا الق ــــ  فــــي شــــ  ات ال ــــأم    ال ــــ ون القان ن ــــة ب جــــه عــــام، ول ــــ   قــــ م   ــــفة 
ـــــــــأم  ، أو رفـــــــــ ـــــــــ د ال  ـــــــــ  ال  ازعـــــــــات وال  ـــــــــاكل ال  علقـــــــــة  عق ـــــــــ عاو  أو م ا عـــــــــة خاصـــــــــة  ف ع ال
  .اإلج اءات القان ن ة   أن الق ا ا وال  ازعات ب   ش  ة ال أم   والغ  
 ق   ال  ا  ة وال ف   :  
ل   لـــــف    ا عـــــةیهـــــ   ب قا ـــــة ســـــ  ورة ال  ـــــا  ال ق ـــــي وال ـــــالي فـــــي شـــــ  ة ال ـــــأم  ، وذلـــــ   
ــــــا، الع ل ــــــات علــــــى م احــــــل م  لفــــــة مــــــ  اإلن ــــــاز وعلــــــى م ــــــ   ات م  ای ــــــة ســــــ اء إدا ر ــــــا أو جغ ا  
وهــــ ا    ــــاس أداء األفـــــ اد وم ا  ــــة األع ــــال ال ق  ــــة وال ال ــــة وال  اســــ  ة، و بـــــ اء ال  ج هــــات ل   ـــــي 
  .الع  ات واالن  افات والع ل على ت  ی  ال  ارات ال    ة   ا   ق  ال  ة ال ق رة
 ق   األف اد:  
 ة  ـــــإدارة ال ـــــ ارد ال  ـــــ ـــــأم  ،   ـــــ ر   وم ا عـــــة   لـــــف هـــــ ا الق ـــــ  فـــــي شـــــ  ة ال   ـــــال ع    وال 
  .ش ون العامل   إلى غا ة اإلحالة على ال قاع 
  




  :إدارة ش  ات ال أم  
ح ــــــ  ن ــــــ  أن شــــــ  ة ال  ــــــاه ة مــــــ  أك ــــــ  األشــــــ ال إت اعــــــا ، إن له  ــــــة ال ــــــأم   أشــــــ ال م  لفــــــة
ومالئ ـــــة لع ل ـــــات ال ـــــأم  ، ن ـــــ ا ل   عـــــة ت    هـــــا ال أســـــ الي، والعـــــ د ال   ـــــ  مـــــ  ال  ـــــاه   ، لـــــ ا ســـــ     
 ـــــــ  م لـــــــ    ـــــــ  م لـــــــ  إدارة أو عــــــ    علــــــى إدارة هـــــــ ا ال ــــــ ف مـــــــ  شـــــــ  ات ال ـــــــأم   ســــــ اء عـــــــ   
   ت   رقا ة م ل     .  1ا  ةالم ی
  :اإلدارة م ل  .1
ی ــــ لى إدارة شـــــ  ة ال ـــــأم   ال  ار ـــــة  األســـــه  م لـــــ  إدارة ی  ـــــ ن مـــــ  ثالثـــــة أع ـــــاء علـــــى 
    األقـــــل ومـــــ  اث ـــــي ع ــــــ  ع ــــــ ا علـــــى األك ــــــ ، وقـــــ    ــــــل عـــــ د األع ـــــاء إلـــــى أر عــــــة وع ـــــ
ـــــة العامـــــة  ـــــ  ت   ـــــ  ال     ـــــأم  ، ح  ـــــ ماج مـــــا بـــــ   شـــــ   ي ت ـــــة االن ـــــ  فـــــي حال ـــــى األك  ع ـــــ ا عل
د ـــــــة القـــــــائ     ـــــــاإلدارة وت ـــــــ د مـــــــ ة ع ـــــــ   ه  فـــــــي القـــــــان ن األساســـــــي دون أن ال أس  ـــــــ ة أو العا
ـــــ  ســـــ ة ســـــ  ات، ح ـــــ     ـــــل م لـــــ  اإلدارة ال  ـــــاه    وأ  ـــــا األ ـــــ اف األخـــــ   م ـــــل  ی  ـــــاوز ذل
إلـــــ ه  ال ـــــل ة ال  م ـــــة ألع ـــــال و ت  ـــــل أصـــــ اب ال  ـــــالح، إذ  قـــــ م  اخ  ـــــار ال ـــــ ر   ال  ف ـــــ ی   
ال قا ــــة علــــى أدائهــــ    ــــا  قــــ م ب ســــ  ال  اســــة العامــــة لل ـــ  ة و    ــــة  شـــ  ة ال ــــأم  ،  اإلضـــافة إلــــى
  .ال  اف ة على حق ق ال  اه   
 عـــــ  م لـــــ  اإلدارة أح ـــــ  أداة ل  ا  ـــــة ســـــل ك اإلدارة، إذ أنــــــه    ـــــي رأس ال ـــــال ال  ــــــ     
ــــ    فــــي ال ــــ  ة مــــ  ســــ ء االســــ ع ال مــــ  ق ــــل اإلدارة وذلــــ  مــــ  خــــالل صــــالح اته القان ن ــــة فــــي تع 
 عفـــــاء وم افـــــأة اإلدارة العل ـــــا،   ـــــا أن م لـــــ  اإلدارة القــــ     ـــــارك  فاعل ـــــة فــــي وضـــــع إســـــ  ات   ة و 
  .ال   ة، و ق م ال  اف  ال  اس ة لإلدارة، و  اق  و ق م أدائها، و ال الي تع       ة ال   ة
                                                             
دراســــة حالــــة ال ــــ  ة –دور ال قا ــــة علــــى ال  ــــا  ال ق ــــي فــــي شــــ  ات ال ــــأم   علــــى األضــــ ار ل ع  ــــ  مالءتهــــا ال ال ــــة ، دمحم األمــــ   معــــ ش :1
، ف حـــــــات   ـــــــاس، جامعـــــــة اق  ـــــــاد ات ال ـــــــأم  ، ت  ــــــ  ال اج ـــــــ    فـــــــي العلـــــــ م االق  ـــــــاد ةة مق مـــــــة ل  ــــــل شـــــــهادة رســـــــال، ال  ائ  ــــــة لل أم  ــــــات
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  :م ل  ال  ا  ةم ل  ال  ی    و  .2
   ی  ــــــ ن مــــــ  ث ، علــــــى األقــــــل الثــــــة أع ــــــاءیــــــ ی  شــــــ  ة ال ــــــأم   ال  ار ــــــة م لــــــ  مــــــ ی
و  ـــ د القـــان ن األساســـي مـــ ة ع ــــ   ه  ضــــ   حــــ ود ت ـــ اوح مــــ  عــــام   إلـــى ســـ  ســــ  ات، ح ــــ  
   و ائفـــه ت ــــ  رقا ــــة م لـــ  م ا  ــــة ی  ــــ ن مــــ  ســـ عة أع ــــاء علـــى األقــــل    ــــارس م لـــ  ال ــــ ی
امـــــة أومـــــ  اث ـــــي ع ـــــ ة ع ـــــ ا علـــــى األك ـــــ ، م    ـــــ   مـــــ  ق ـــــل ال    ـــــة العامـــــة ال أس  ـــــ ة أو الع
ــــة العامــــة،  ــــ   مــــ  ال     ــــة ال ع  ــــي حال ــــى األك ــــ  ف ــــ ة و ــــائفه    ــــ  ســــ  ات عل العاد ــــة، وت ــــ د ف 
ــــ      جــــ  القــــان ن األساســــي، ح ــــ   عــــ   هــــ ا األخ ــــ   ودون ت ــــاوز ثــــالث ســــ  ات فــــي حالــــة ال ع 














  :خالصة الف ل
  :الف ل األول ن   ل  ما یليم  خالل ما جاء في 
  ـــــة   ـــــ  ح ـــــ   ـــــل ال عـــــار   ـــــأم  ي  ال  علق ـــــال ع ى ال  ـــــال      ـــــي  ـــــة هـــــ  :   ـــــا یل ال  ـــــارة ال اد 
 .ال    لة في ال  وة أو ال خل ن   ة ل ق ع حادث مع  
  ،ال ــــأم   هــــ  وســــ لة ل  ز ــــع ع ــــئ خ ــــ  مــــا علــــى م   عــــة مــــ  األفــــ اد ال ع ضــــ   لــــ ف  ال  ــــ 
  ة أن ت ــــ ن هــــ ه  ــــأم   عل هــــا، وهــــ ا مقابــــل  هةاألخ ــــار م  ــــابشــــ ــــ     ــــ   ال   القــــ ر ال ــــافي ال
ــــــة ال  ــــــائ   ــــــ ورها تع   ــــــه عــــــ  ج ل ــــــ لى ب ــــــي ت  ــــــأم   وال  ــــــه ل ــــــ  ة ال  ــــــ فعها ال ــــــ م  ل أق ــــــا  ی
  .ال اج ة ع  ت ق  ال   
 ـــــ  ؛ال  ـــــل ة ال أم   ـــــة: ت   ـــــل م ـــــاد  عقـــــ  ال ـــــأم      ـــــا یلـــــي  ؛ م  هـــــی ح ـــــ  ال  ـــــة وال ـــــ   الق
ـــــــاد   اإل ـــــــأم   لل   ـــــــ د ال  ـــــــة عق ـــــــ ل، وت  ـــــــع  اف ـــــــاد  ال عـــــــ    وال  ـــــــار ة وال ل ـــــــى م  ضـــــــافة إل
ــــــات  ــــــات ال   ل ــــــات وتأم   ــــــى تأم   ــــــ ة عل ــــــة األخ  ــــــاد  ال الث ــــــى فــــــي حــــــ   تق  ــــــ  ال   ــــــة األول ال الث
 .ال   ول ة ال  ن ة
 عقـــــــ : ت   ـــــــل    ــــــا یلـــــــي ه ــــــاك عــــــ ة ع اصــــــ   ع  ـــــــ  عل هـــــــا ال  ــــــان ال عاقـــــــ   للع ل ــــــة ال أم   ـــــــة 
 .ال  م ؛ ق   ال أم  ؛ ال ع   ، م ة ال أم   ال أم  ، وث قة ال أم  ، ال  م  له،
  لقـــــ  اخ لــــــف الفقهـــــاء حــــــ ل األســـــاس الــــــ    قــــــ م أو   ــــــ    عل ـــــه ال ـــــأم  ، وت لــــــ  علـــــى ذلـــــ  عــــــ ة
ــــ     هــــ  لهــــا أنــــه صــــالح  أســــاس  ــــأم   ال ــــ  ال  ــــى جانــــ  مــــ  ج ان ــــات، و ــــل م هــــا تــــ افع عل   ن 
ــــــــه، و   ــــــــ  ت ــــــــات ال ال ــــــــة ع  ــــــــ  عل    ــــــــي ال   ــــــــة :ل ــــــــ   هــــــــ ه اآلراء ف ــــــــة ال ق      ــــــــة  ؛ال   ال  
 ة القان ن ة ؛االق  اد ة  .ال  




 ال  ـــــ  وت ز عــــه علـــــى عـــــ د    ـــــ   ــــ   ــــ  تل ــــ   مفهــــ م إعـــــادة ال ــــأم   علــــى أنــــه وســــ لة ل     
ـــــه شـــــ  ة تـــــأم    ـــــ  ال  ـــــ  ال ت   ل ـــــة أو خارجهـــــا، ح ـــــ  إذا ت ق ـــــأم   داخـــــل ال ول مـــــ  شـــــ  ات ال 
ــــــأم   ــــــ ل   واحــــــ ة أو ســــــ ق ت ــــــة وعــــــ ة أســــــ اق، و  ــــــه عــــــ ة شــــــ  ات فــــــي دول م  لف واحــــــ  بــــــل ت   ل
ـــــى أن ی فـــــاد  ال  ـــــائ     ـــــ ح ال  ـــــ  قـــــا ال لل ـــــأم   هـــــ ا مـــــ  جهـــــة و  ـــــاع  ال ـــــ م  ال  اشـــــ  عل
ال ال ــــة ال ــــ  ة ال ــــي    ــــ  أن ت  تــــ  عــــ  ت قــــ  ال  ــــ  مــــ  جهــــة أخــــ  ، أ  أن شــــ  ة ال ــــأم   
وم ــــه فــــإن إعــــادة ال ــــأم   ؛   تع ــــ  تــــأم   مـــــا ی  ــــاوز قــــ رتها اإلســــ عاب ةفــــي ال  ــــ   لــــه ثــــ  ــــ ت  
ـــــى أوســـــع  ـــــع األخ ـــــار عل ـــــ  ت ز    ـــــة االق  ـــــاد ة عـــــ    ـــــة مـــــ  ال اح  ـــــة األه   ـــــي غا  ـــــ د  دورا ف ت
 .ن اق
 قــــة ال  ــــاب : تــــ   إعــــادة ال ــــأم   بــــ الث  ــــ ق م  لفــــة   قــــة اإلج ار ــــة؛    قــــة االخ  ار ــــة؛ ال  ال 
 .ال    ك
 ـــــأم    ـــــل مـــــ ت  ـــــ   و ـــــا ـــــة ال  ـــــع  ؛  :ئف شـــــ  ات ال  ـــــاب؛ و  ف ـــــة االك   ـــــة اإلن ـــــاج؛ و  ف و  ف
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ــــا    ال ــــائعة   عــــ  ــــة مــــ  ال ف ــــ ة االســــ ع ال و مفهــــ م ال     ــــ اد مــــ      ــــل األف ــــة أو ق  اله  ــــات ال   م 
ــــــ  وغ ــــــ  ال   م ــــــة،  ــــــة ســــــ   ت إح  ــــــة  ن  ــــــارها   ــــــفإال     ــــــ ول ال ام  ها وســــــ لة مــــــ  خاللهــــــا ت ــــــ   ع ال
  .ق  اد اإ ال    عات ال  ق مةوم اك ة  ،بها م اجهة ع امل ال  لف
 عة ضــــــــ   خ ــــــــ  ال   ــــــــ   الهــــــــ ف  إحــــــــ اث إلــــــــىال    ــــــــة ع ل ــــــــة ت ــــــــعى تع  ــــــــ    قــــــــة ســــــــ   
 ة وت  ـــــاج  لـــــإلدارةســـــ  ات   ات م روســـــة، وفــــي ف ـــــ ات زم  ــــة مع  ـــــة،   ـــــا ت  ـــــع  و  دفعـــــة ق  ـــــة  إلـــــىال  ـــــ
 ة ال   .  احة في ال    عات ال ع  ةم  ح   ال  ارد ال اد ة وال  
 ـــــــة ال  ت  ـــــــة  و    غ ـــــــ   مـــــــ  خـــــــالل هـــــــ ا الف ـــــــل ســـــــ ف ن ـــــــاول ال  ـــــــ ق ألهـــــــ  ال  انـــــــ  ال  
  :وفقا لل ق    ال الي االق  اد ةال    ة ال    ل و 
 أساس ات ح ل ال    ل: ال     األول. 
 أساس ات ح ل ال    ة االق  اد ة؛: ال     ال اني 
 م   اتها وأ عادها؛ال    ة االق  اد ةن   ات : ال     ال ال  ، 









 .أساس ات ح ل ال    ل: ال     األول
ـــــل هـــــ  م ـــــ ر أساســـــي فـــــي  ـــــل م س ـــــة اق  ـــــاد ة مه ـــــا  ـــــان ح  هـــــا أو    عـــــة ن ـــــا ها،  ال    
م ــــ  قاتها، وعل ـــــه فــــإن القـــــائ    علـــــى ال   فـــــة ال ال ـــــة داخـــــل ف ــــ  خاللـــــه تــــ ف  ال  س ـــــة نفقاتهــــا وت ـــــ د 
ال  س ــــة ت  جــــ  علــــ ه  م ــــ ول ة ات ــــاذ القــــ ارات   ــــأن ال  ــــادر ال    ل ــــة ال  احــــة و ــــ ا ال فاضــــلة ب  هــــا 
  .ل   ی  أن  ها
  .مفه م ال    ل: ال  ل  األول
ت   فهـــــا فــــي ال  س ـــــة، وال  ـــــ لة ت   ــــل ع ل ـــــة ال    ـــــل فــــي إ  ـــــاد ال ــــ ارد ال ال ـــــة الالزمـــــة مـــــ  أجـــــل 
 ــــادة فــــي االســــ هالك واالســــ   ار، و ال ــــالي  ــــان  ــــا مــــع ال ــــى األمــــ ال ت ام  ــــة ال  ــــ ل عل األساســــ ة هــــي     
ال    ــــل هــــ  ال ــــل ل ــــ  هــــ ه ال   ل ــــات، ح ــــ  أن  ــــل ع ل ــــة ت   ل ــــة   ــــ  أن ت  رهــــا حاجــــة مع  ــــة وأن 
مفهــــ م ال    ــــل   ــــ   ؛ و   ــــة إدراكعــــاد  لل  س ــــةت ــــ ن هــــ ه ال اجــــة ح    ــــة ت علــــ     اصــــلة ال  ــــا  ال
 فه   :وفقا لل ق    ال الي عل  ا ال   ق أوال إلى ال اجة م  ال    ل وم  ث  تع
  :ال اجة إلى ال    ل. أوال
ـــــى ال    ـــــل مـــــ   ـــــ ف ال  س ـــــة مع ـــــى  ز ـــــادة ن ـــــا ها أو ال  اف ـــــة عل ـــــه مـــــ  هـــــ  ال اجـــــة إل
  ــــــار ها  ــــــاألم ال ال ــــــي قــــــ  ال ت ــــــ ف  لــــــ یها، أو لــــــ   مــــــ  أو مــــــ   خــــــالل ز ــــــادة رأســــــ الها ال  ــــــ اول
  .ل الا ا   ه 
 عــــ د ال اجــــة إلـــــى ال    ــــل و ــــ ل أجالــــه وضــــ امة ح  ـــــه، و ــــ د  هــــ ا فـــــي مع ــــ  األح ــــان ت
وز ــــــــادة األ  ـــــــــاء العامــــــــة لل   ـــــــــآت االق  ــــــــاد ة  ـــــــــاألج ر وال أم  ـــــــــات  الفائـــــــــ ة رتفــــــــاع أســــــــعارإإلـــــــــى 
، ال اضــــــي ك ـــــة ال  ــــــ ر ال    لــــــ جي الهائـــــل م ــــــ  م   ـــــف القـــــ ن م ات ــــــال    االج  ا  ــــــة وال ــــــ  ة و
ـــــ ان العـــــال ، هـــــ ا فـــــي إلت ـــــ ر أن ـــــا  وأســـــال   اكـــــ ل     ـــــة م ـــــ    ال    ـــــة فـــــي مع ـــــ  بل ســـــ هالك وت




عــــ  مقابلــــة ال  ایــــ  ال  ــــ    فــــي ال اجــــات، أو   ع ــــى أخــــ    ع ــــ هدخــــار ال قــــ  الــــ   ضــــعف   ــــه اإل
   .دخار ةإح وث ف  ة 
  :األتي وفقا لل  لال اجة  وع  ما ت  تق   
  








ــــــإ مــــــ   :ال  ــــــ ر ــــــى اإل ةعــــــ اد ال ال  ــــــ   دمحم ال غ ــــــي،  :ســــــ  اد إل ــــــل ال ــــــاليه  ، دار الف ــــــ  لل  اعــــــة وال  ــــــ ، اإلدارة وال  ل 
  .77؛ ص2000ع ان، 
  :تع    ال    ل. ثان ا
  :1تع دت تعار   ال    ل م  مف   إق  اد  إلى أخ ، ن    م ها ما یلي
 ع ــــــل وهــــــ  جــــــ ء مــــــ  ،ال    ــــــل هــــــ  ال  ــــــ ل علــــــى األمــــــ ال مــــــ  م ــــــادرها ال   لفــــــة" 
  ؛"اإلدارة ال ال ة
                                                             
  ة ال ع د ة، ال    ل اإلدار  ف دوس   ب جام، : 1  خ لل  اعة، ال  ء ال اني، ال  ل ة الع   .19؛ ص1993، دار ال 
 ال اجة
 هةح   ال  ةح   ال    ح   ال  ض ع 
 اج  ا  ة اق  اد ة
ت العامةآال      ة األف اد    م  س ة    لة ق




ـــــــ " ـــــــل   ع   ـــــــ حـــــــ  م ـــــــاالت ال ع فـــــــة أال     ـــــــائ  واألســـــــ   ح  ی  ـــــــ ن مـــــــ  م   عـــــــة ال ق
 ـــــــــات ال ــــــــي ت علــــــــ   ال  ــــــــ ل علــــــــى األمــــــــ ال مــــــــ  م ــــــــادرها ال   لفــــــــة وح ـــــــــ   العل  ــــــــة وال  
  ؛"س   امها م  جان  األف اد وم س ات األع ال وال   مات إ
ـــــــة ووضـــــــعها ت ـــــــ  ت ـــــــ ف ال  س ـــــــ هـــــــ "  ـــــــالغ ال ال  ـــــــع ال   ـــــــة ت    ة   ـــــــفة دائ ـــــــة ع ل 
وم ـــــــ   ة مـــــــ   ـــــــ ف ال  ـــــــاه    أو ال ـــــــال    لهـــــــ ه ال  س ـــــــة، وهـــــــ ا مـــــــا  عـــــــ ف بـــــــ أس ال ـــــــال 











                                                             
  .39؛ ص1980دار اب  خل ون، ل  ان، ، ال  س ة االق  اد ةعادل ع   ال ه  ، ح    ال     ،  :1




  .ل    لاألسال   ال قل   ة ل : انيال  ل  ال
ــــــى  ــــــة، إل ــــــى اح  اجاتهــــــا ال ال  ــــــي    ــــــ  لل  س ــــــة أن ت  ــــــل م هــــــا عل ت ق ــــــ  م ــــــادر األمــــــ ال ال 
  :  ا ی ض ه ال  ل ال الي 1.وأخ   خارج ةم ادر ت   ل داخل ة 
  







    
          
  .ال ة اس  ادا على ال ع  ات ال  ال ةم  إع اد ال  :ال   ر                                
  
  
                                                             
  .230؛ ص1994، دار زه ان لل    وال  ز ع، ع ان، و ائف ال    اتع   وصفي عقلي وآخ ون، : 1









  :"ال ات ة " م ادر ال    ل ال اخل ة  .1
 أغلـــــ  ال  س ـــــات ال اصــــة   ـــــا    ـــــ  لل  س ـــــات العامـــــة أن ت  عـــــه ى ال    ـــــل الــــ اخليتل ــــأ إلــــ
ـــــــة م ـــــــ قلة،   ـــــــة ذات  ـــــــع     ان  ـــــــ  ی  جـــــــ  عل هـــــــا ال    ـــــــى   ـــــــائ  ن ـــــــا ها    ع  أن  عـــــــ د إل هـــــــا ف
ح  ا هــــا و  ــــ مج إل  ــــ ح مــــ  " أ  األر ــــاح  عــــ  ت ــــ ی  ال ــــ ائ  واالل  امــــات األخــــ   " اإلن ــــاجي 
 ـــــأ  شــــــ ل مــــــ  األشــــــ ال إلـــــى ال ولــــــة أو  اضــــــ   م  ان  هـــــا ال ال ــــــة دون أن ی  ـــــ ب  ل ــــــا أو ج ئ ــــــ
 ــــــة فـــــي  م س ـــــاتها؛ وال   فــــــي أن  ع  ـــــ  هــــــ ا الفــــــائ  مـــــ  أصــــــ لها بـــــل   ـــــ  أن ت ــــــ ن لهـــــا ال 
ســــــــ   امه،   ع ــــــــى أن ال  س ـــــــــات العامــــــــة ت   ـــــــــع  ــــــــإدارة م ــــــــ قلة فــــــــي اخ  ـــــــــار وت ف ــــــــ  خ ــــــــ  إ
  .االس   ار ال اص بها
ــــــــــة مــــــــــ  ك ــــــــــا ت ــــــــــ   ع ال  س ــــــــــات ال اصــــــــــة أو العامــــــــــة أن تع  ــــــــــ  ع ــــــــــى م اردهــــــــــا ال ال  ل
   هـــــا، و ـــــ ل   ـــــي خ ـــــة ســـــائلة ف ـــــى مـــــا ت ـــــ زه مـــــ  أصـــــ ل نق   ـــــاح ال   اك ـــــة وعل االح  ا ـــــات واألر 
ـــــة وال  ـــــة، وهـــــ ا ل   ـــــع   معلـــــى ال ـــــ ارد ال  احـــــة مـــــ  أر ـــــاح واح  ا ـــــات ف وعهـــــا وم س ـــــاتها ال ال 
وت   ـــــل هـــــ ه األخ ـــــ ة  مــــ ارد ادخار ــــة ذات ــــة؛ ثـــــ  ت ـــــ   م هــــ ه ال ـــــ ارد ل    ـــــل خ  هــــا االســــ   ار ة
  :   1ا یلي
 م ـــــــــل  ال  ی ـــــــــة ت   ل ج ـــــــــاأن ت ـــــــــل اآلالت واألدوات الف  ـــــــــة  :ســـــــــ   الاالســـــــــ   ار  اإل
 .جلها ال   في أو الف يأن هى إاألدوات و اآلالت ال ه ل ة، أ  ال ي 
 ــــ  ال  اف ــــة وال ــــ انة ــــارة عــــ  : االســــ   ار عــــ      تفــــاق م  ــــ  ل   ــــ   إوهــــ    
ت واالســـــــ   ال ال  ئـــــــي لـــــــآلالت ال ه ل ـــــــة، م ـــــــا یـــــــ د  إلـــــــى رفـــــــع ال  مـــــــة وصـــــــ انة اآلال
 .اإلن اج ة
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 والــــ   ی   ــــل فــــي إضــــافة آالت وم ــــاني ج یــــ ة  غــــ ض  :االســــ   ار عــــ     ــــ  ال  ســــع
  .ت س ع ال اقة اإلن اج ة لل  س ة
  :م ادر ال    ل ال ارج ة .2
إلـــــى  أ ل ــــــف ،ال  س ـــــةعلـــــى تل  ـــــة  ـــــل اح  اجـــــات وحــــــ ه ن ـــــ ا لعــــــ م قــــــ رة ال    ــــــل الـــــ اخلي 
ال  ـــــ  أو أ  م س ــــة مال ـــــة أخـــــ   ل ـــــ ة زم  ـــــة  م ـــــل أ ـــــ اف خارج ـــــة لل  ــــ ل علـــــى مــــ ارد مال ـــــة
مع  ــــة   ـــــ   أن ی لقــــى الــــ ائ  فائـــــ ة م ـــــ دة فـــــي عقــــ  االتفــــاق إضـــــافة إلــــى إعـــــادة ال  لــــغ األصـــــلي 
 ن   ــــــة ل ــــــعف قــــــ رة  عــــــ  ال  س ــــــات علــــــى ال  ــــــ ی  خ  صــــــا ع ــــــ  ب ا ــــــةو فـــــي نها ــــــة ال ــــــ ة؛ 
لعــــ م تــــ ف  ال ــــ انات الالزمــــة لــــ یها، و ال ــــالي ت ــــ  صــــع  ة    ــــ ة فــــي ال  ــــ ل   ــــال    م ــــار عها
  :1و     تق    ال    ل ال ارجي على ال    ال الي .على الق وض     لف أن اعها
  :م ادر ال    ل ق   ة األجل  . أ
 ــــــ  عــــــ  ال ــــــ ة،  ــــــى األمــــــ ال مــــــ  م ــــــادر م  لفــــــة ل ــــــ ة ال ت و ونق ــــــ  بهــــــا ال  ــــــ ل عل
 :ت   ل في
  االئ  ان ال  ار :  
ـــــى ال  ـــــ    ع ـــــ ما  قـــــ م هـــــ ا األخ ـــــ    ـــــ اء  هـــــ  ائ  ـــــان ق ـــــ   األجـــــل     ـــــه ال ـــــ رد إل
  ـــــــاعة لغـــــــ ض إعـــــــادة ب عهـــــــا، واالئ  ـــــــان ال  ـــــــار     ـــــــ ر لألمـــــــ ال ال ار ـــــــة یلعـــــــ  دورا 
   ــــ ا وأه  ــــة    ــــ ة فــــي ت   ــــل ال   ــــ  مــــ  ال  س ــــات ال ــــ ا  ة ال ــــي قــــ  ال تع  ــــ  اع  ــــادا 
ـــــة؛ إال أن مـــــ ح  ـــــة وال   ئ ـــــة مـــــع م س ـــــات ت ـــــار ال  ل ـــــى هـــــ ا ال ـــــ ع مـــــ  االئ  ـــــان  ال قارن عل
ــــ  مــــ  إحــــ   ال  ــــاه   ــــى ال  ــــ هل   ع   ــــ ج إل ــــع ال  احــــل مــــ  ال   ــــي ج   االئ  ــــان ال  ــــار  ف
 .الهامة لل  ام ال  ار  ال  ی 
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 الق وض ال     ة"االئ  ان ال   في :" 
 م ال  س ـــــات ال ال ـــــة ال ـــــي تقـــــ م   ـــــ  ال  س ـــــات ال   لفـــــة تع  ـــــ  ال  ـــــ ك ال  ار ـــــة مـــــ  أقـــــ
ــــــ ك ال  ار ــــــة   ــــــفة  ــــــة، و الحــــــ  أن ال   ــــــل ع ل اتهــــــا ال  ار    ــــــا ت  اجــــــه مــــــ  األمــــــ ال ل    
ــــة م    ــــة  ــــة األجــــل  اع  ارهــــا وســــ لة مال  ــــالق وض    ل عامــــة ت  عــــ  عــــ  مــــ  ال  س ــــات  
إلـــــى نــــ ع   رئ  ــــ    ل    ـــــل   ــــ ف االئ  ـــــان ال  ـــــ في . فـــــي مــــ ح االئ  ــــان ق ـــــ   األجـــــل
، "قــــــ وض االســــــ غالل"و" قــــــ وض االســــــ   ار"ن ــــــا ات ال  س ــــــة االق  ــــــاد ة، ی  ــــــ الن فــــــي 
  ال  ـــــ ة لل  س ـــــة فـــــإن جـــــل االه  ـــــام فـــــي ت   لهـــــا م  ـــــ  حـــــ ل قـــــ وض االســـــ غالل ال ـــــي 
ـــــى م ـــــادر  ـــــ  مـــــ  ح ـــــ  اع  ادهـــــا عل ـــــة  عـــــ  االئ  ـــــان ال  ـــــار ، وذل ـــــة ال ان  تـــــأتي فـــــي ال  ت 
   األجل ال    ل  .ق
 ال    قات : 
ـــــي ت  ـــــل  عل هـــــا ال  س ـــــة ات ت ـــــ   ال  ـــــ  ق ـــــى االل  امـــــات ال ات ـــــة عـــــ  ال ـــــ مات ال  إل
ول  هــــــا لــــــ  تهــــــ     ــــــ اد ت لف هــــــا، وهــــــي ت  ــــــل ن ــــــ ة    ــــــ ة مــــــ  إج ــــــالي م ــــــادر االق ــــــ اض 
األمــــ ال ال ــــي یــــ   ال  ــــ ل عل هــــا   إع  ــــار أنالق ــــ   األجــــل ال ــــي تل ــــأ إل هــــا ال  س ــــات، 
 ن ــــ  شــــ  عا اتومــــ  أك ــــ  أنــــ اع ال  ــــ  ق ،مــــ  هــــ ا ال  ــــ ر، أمــــ اال م ان ــــة لــــ   لهــــا ت لفــــة
 .األج ر وال  ائ 
  :م ادر ال    ل م  س ة األجل . ب
ــــل عــــ   ــــ  عــــ  ال ــــ ة وتق   ــــ ة ت ــــي ف  ــــ   ســــ ادها ف ــــي ی ــــ وض ال  ــــى أنهــــا الق  فهــــا عل    ــــ  تع
ــــــ ك وشــــــ  ات  فــــــيات تل ــــــأ ال  س ــــــو الع ــــــ  ســــــ  ات،  ــــــى ال   ــــــ ع مــــــ  القــــــ وض إل ــــــل هــــــ ا ال  م 
ـــــأم  ، وعـــــادة مـــــا یـــــ   دفعـــــه ـــــ ض ال  ـــــة ح ـــــاة الق ـــــ  ال قـــــ ض دفعـــــة واحـــــ ة فـــــي نها  ، وأح ـــــان   ل
  .ض انا    ل ن  ة م     ة الق ض، وال ش  أن ه ا ال  ان ی ث  على ت لفة الق ض
  




 : م ادر ال    ل    لة األجل . ت
 األسه :  
ال   ــــة غ ــــ  قابلــــة لل   ئــــة وقابلــــة لل ــــ اول  ــــال  ق ال  ار ــــة، وت  ــــل هــــي صــــ  ك م  ــــاو ة 
حقــــــ ق ال  ــــــاه    فــــــي ال ـــــــ  ات ال ـــــــي ســــــاه  ا فــــــي رؤوس أم الهـــــــا، وت ق ــــــ  األســــــه  إلـــــــى 
  :1ق    
 األسه  العاد ة:  
ـــــ ر لهـــــا ام  ـــــاز  وهـــــي أســـــه  ال ت ـــــ ل ل املهـــــا أ  حـــــ  ذ     عـــــة خاصـــــة، وال ی ق
ســــ اء ع ــــ  ت ز ــــع أر ــــاح ال ــــ  ة، أو ع ــــ  ال  ــــ    خــــاص علــــى غ  هــــا مــــ  األســــه ، 
  .في ال    ات العامة لل  اه   
 األسه  ال   ازة:  
تعــــ  ضــــ   ب ــــ  حقــــ ق ال ل  ــــة لل  س ــــة إال أنهـــــا ت  لــــف عــــ  األســــه  العاد ـــــة، إذ 
  ـــ ن لهــــا األول  ـــة علــــى األســـه  العاد ــــة فـــي ال  ــــ ل علـــى ت ز ـــع األر ـــاح،   ـــا لهـــا 
ــــ ة ال  ــــ  ة علــــى أن یــــ   ال ــــ اد  ال   ــــة االســــ  ة لألســــه  فقــــ ، أول  ــــة ال ــــ اد فــــي حال
وفـــــي حالــــة ت ق ـــــ  ال ـــــ  ة ألر ـــــاح، ال   ـــــ    ضـــــ ورة ت ز ـــــع األر ــــاح ل  لـــــة األســـــه  
ال   ـــــازة إال انـــــه قـــــ  یـــــ    ـــــأن   ـــــ ن مـــــ  حقهـــــ  ال  ـــــ ل علـــــى ت ز عـــــات م  عـــــة 
 .ب  ز عهاتغ ي األر اح ال ي  ان  م   قة له  في س ة سا قة ول  تق  ال   ة 
وه ــــا ی ــــار ســــ ال حــــ ل مــــا إذا  انــــ  هــــ ه األســــه  ال   ــــازة جــــ ء مــــ  حقــــ ق ال ل  ــــة 
أم أنهـــــا جـــــ ء مـــــ  الـــــ ی ن؟ ؛ رغـــــ  أن األســـــه  ال   ـــــازة لهـــــا    عـــــة الـــــ ی ن مـــــ  ح ـــــ  
ث ــــات األر ــــاح ال  زعــــة لهــــا واالل ــــ ام   ــــ اد     هــــا االســــ  ة ع ــــ  ال  ــــ  ة، إال أنهــــا ال 
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  .9؛ ص2006ن ف     22و 21دمحم خ   ،     ة ی مي ، جامعة -دراسة حالة ال  ائ  وال ول ال ام ة  -وال  س ات 




ــــى عــــ م ســــ اد أر احهــــا إفــــالس ال ــــ  ة،   ــــا أن تعــــ  دیــــ ن علــــى ال ــــ  ة وال  ی  تــــ  عل
  ي   1.ت ز عات األر اح ال اصة بها ال ت    م  ال عاء ال 
 ال   ات:  
هـــــي ج ـــــع ســـــ  ، وال ـــــ   هـــــ  صـــــ  مـــــالي قابـــــل لل ـــــ اول   ـــــ ح لل    ـــــ  لقـــــاء ال  ـــــالغ ال ـــــي 
ــــــ    لــــــ ل  ــــــى الف ائــــــ  ال  ــــــ  قة، وذل ــــــغ القــــــ ض عــــــالوة عل اق ضــــــها و  ــــــ ل لــــــه اســــــ عادة م ل
ل املــــه فــــي تــــار خ ) القــــ ض(جلــــه؛ و   ــــارة ثان ــــة ال ــــ   هــــ  تعهــــ  م  ــــ ب    لــــغ مــــ  الــــ ی  أ
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  .األسال   ال  ی ة لل    ل : ال ال  ل  ال
ـــــي االق  ـــــاد،  ـــــاد  ف   ـــــي ت اجههـــــا ال  س ـــــات االق  ـــــاد ة ودورهـــــا ال ـــــة ال  ن ـــــ ا لل ـــــع  ات ال    ل 
وم  ل اتهــــــا؛ ومــــــ  خــــــالل هــــــ ا ســــــ   اث األســــــال   ال    ل ــــــة   ــــــفة م ــــــ   ة تــــــ الءم مــــــع إم ان اتهــــــا إیــــــ   
  .ال  ل  س  اول إدراج أه  األسال   ال    ل ة ال  ی ة ال  جهة ل    ل ال  س ات االق  اد ة
  :ال    ل اإل  ار  . أوال
ــــــل اإل  ــــــار  أو مــــــا   ــــــ ى  االئ  ــــــان ال  ــــــار  مــــــ  ال ــــــ مات ال ــــــائعة وال اســــــع ــــــ  ال      ة ع  
ال  ــــ ل علــــى األصــــ ل اإلن اج ــــة   ح لل  س ــــة وســــ لة ت ــــ و ع  ــــ االســــ ع ال فــــي مع ــــ  الــــ ول، 
ــــــة، و  ــــــ ل االئ  ــــــان  ــــــ ة الق ــــــ  ة أو ال   ل ــــــاج، ســــــ اء فــــــي الف  ــــــ وران دوالب الع ــــــل واإلن  الالزمــــــة ل
ال  ـــــار  ج  ــــــع األصـــــ ل اإلن اج ــــــة ال ـــــغ  ة  انـــــ  أو ال   ـــــ ة، م ـــــل أجهـــــ ة ال    ــــــ ت ، ال ــــــ ارات 
  .ان ال  ار  ف  ة ح ی ة ل  ق ال    ل ه ا أص ح االئ  و الخ؛ ....وال اح ات، ال  اني
   :تع    ال    ل اإل  ار  
هــــــ    ــــــارة عــــــ  ع ل ـــــــة  قــــــ م    ج هـــــــا ب ــــــ  أو م س ــــــة مال ـــــــة أو شـــــــ  ة تـــــــأج   م هلــــــة 
قان ن ــــــا لــــــ ل ، ب ضــــــع اآلالت وال عــــــ ات أو أ  أصــــــ ل أخــــــ     ــــــ زة م س ــــــة أخــــــ   علــــــى ســــــ  ل 
ـــــ ة  ـــــي نها ـــــة الف  ـــــة ال  ـــــازل ع هـــــا ف ـــــى أق ـــــا  اإل  ـــــار مـــــع إم ان  ـــــ  عل هـــــا، و ـــــ   ال  ـــــ ی  عل ال  عاق
ـــــان ن الف ن ـــــي لعقـــــ  االئ  ـــــان اال  ـــــار ،؛ "ث ـــــ  اإل  ـــــار " ی فـــــ  عل هـــــا ت ـــــ ى   وح ـــــ  مفهـــــ م الق
ـــــه  ع ـــــي لل  ـــــ أج  فـــــي نها ـــــة مـــــ ة اإل  ـــــار خ ـــــار شـــــ اء ال ـــــال ال ـــــ ج  ســـــ اء  ـــــان عقـــــارا أو  فإن
 مـــ ة خــــالل ال  ــــ أج  دفعهـــا ال ـــي م قـــ ال      ـــ  مل   ــــه   ــــع  مـــ  ف  یــــ خل فــــي تقـــ ی ه ال  ـــالغ
 ع ال  ائـــــ   فقـــــ  ع فـــــه فـــــي مادتـــــه األولـــــى وال ان ـــــة مـــــ  ؛ األجـــــ ة أســـــاسى علـــــ اإل  ـــــار أمـــــا ال  ـــــ
اإل  ــــــار  ع ل ــــــة ت ار ــــــة  االئ  ــــــاناإل  ــــــار ، ح ــــــ   ع  ـــــ   االئ  ــــــان عي ال  علــــــ   القـــــان ن ال  ــــــ




ومال ــــة، یــــ   ت   قهــــا مــــ  ق ــــل ال  ــــ ك وال  س ــــات ال ال ــــة أو شــــ  ة تــــأج   م هلــــة قان نــــا ومع  ــــ ة 
    أو األجانــــــ  أش اصــــــا    ع ــــــ    صــــــ احة بهــــــ ه ال ــــــفة، مــــــع ال  عــــــامل   االق  ــــــادی   ال  ائــــــ
ــــــ   ــــــ  إ  ــــــار كــــــان ا أم مع  ــــــى عق ــــــا ع   للقــــــان ن العــــــام أو ال ــــــاص؛ و  ــــــ  أن ت ــــــ ن قائ ــــــة عل    ت
   ــــــ  أن ی  ــــــ   أو ال ی  ــــــ   حـــــــ  ال  ــــــار  ال ــــــ اء ل ـــــــالح ال ــــــ ج ، وت علــــــ  فقـــــــ   أصــــــ ل 
  ة   .م ق لة أو غ   م ق لة ذات االس ع ال ال ه ي أو  ال  الت ال  ار ة أو    س ات ح
ـــــا       ـــــ  إ  ـــــ ـــــه مـــــ  خـــــالل مـــــا ســـــ   مـــــ  مف ـــــي   ن ع ل ـــــة "از مفهـــــ م االئ  ـــــان اإل  ـــــار  ف
ت   ــــــل أصــــــ ل رأســــــ ال ة لــــــ   بهــــــ ف   ــــــام ال  ــــــ    ب  لــــــ  األصــــــل أو ت ل  هــــــا لل  ــــــ أج  و ن ــــــا 
ســـــ   امها مقابـــــل أداء    ـــــة اإل  ـــــار ال  فـــــ  عل هـــــا، وتقـــــ م الع ل ـــــة بهـــــ ف إتاحـــــة ف صـــــة للع  ـــــل إل
  ـــــ أج  وهـــــ  م ـــــ   م األصـــــل اإلن ـــــاجي أساســـــا بـــــ   ثالثـــــة أو أر عـــــة أ ـــــ اف، و قـــــ م    ج هـــــا ال
  .1"س   امهو ب فع م الغ دور ة لل  ج ، مقابل حقه في ال   ل على األصل اإلن اجي 
  .ال    ل ع       م س ات رأس ال ال  ا  . ثان ا
ـــــه، هـــــ   ـــــل رأس مـــــال ـــــة ل ـــــة األور   ـــــ  ال       ی  ـــــف  رأس ال ـــــال ال  ـــــا     ـــــا جـــــاء فـــــي تق
ــــــي ــــــ  ب اســــــ ة وســــــ   مــــــالي م   ــــــ  ف  اح  ــــــال  م ــــــ وعات خاصــــــة ذات م ــــــا   م تفعــــــة ت   
اســـ  داد رأس  ن ـــ  قـــ   ل  هـــا ال ت  ـــ   فـــي ال ـــال علـــى تـــ ق   ال  ـــ ل علـــى دخـــل أو ال أكـــ  مـــ 
ال  ــــ ل علــــى فــــائ   ال ــــال فــــي ال ــــار خ ال  ــــ د، وهــــ ه ال الــــة تع  ــــ  م ــــ ر ال  ــــا  ، أمــــال فــــي
ـــــ  ن ـــــ  ا،  ـــــ   فـــــي ال  ـــــ ق ل ال ع  ـــــي حـــــال إعـــــادةو    ـــــة ق ـــــع ح ـــــة هـــــ ه ال  س ـــــات  عـــــ  عـــــ ة  ف ب 
ســــــــ  ات م ــــــــأخ ة تع  ـــــــ  تع   ــــــــا لل  ـــــــا   و ع  ــــــــ  رأس ال ـــــــال ال  ــــــــا   أســـــــل  ا مـــــــ  أســــــــال   
   ــــع بـــ   تقـــ    ال قـــ  وتقـــ    ال  ـــاع ة فـــي إدارة ال ـــ  ة  ال    ـــل ل ـــ  ب ق  ـــة وصـــ غة خاصـــة فهـــ 
                                                             
 ــــ  ، : 1 ال ل قــــى  ضــــ  م اخلـــة  ال    ـــل  االئ  ــــان ال  ـــار ، االك  ـــاب فــــي عقـــ ده وتق   ــــه، دراســـة حالـــة ال  ائــــ ،عاشــــ ر   ــــ ش، ع ــــ  الغ ــــي ح
؛ ص ص 2006نـــــــ ف     22-21س اســـــــات ال    ـــــــل وأث هـــــــا علـــــــى االق  ـــــــاد ات وال  س ـــــــات، جامعـــــــة دمحم خ  ـــــــ ،   ـــــــ  ة، یـــــــ مي  :الـــــــ ولي حـــــــ ل
4،5.  




ـــــل صـــــ رة مـــــ  ـــــ  ت  رهـــــا، و    ـــــة مـــــ  خـــــالل رؤوس م ـــــا   ق ـــــي  صـــــ ر ال ســـــا ة ال ال  األمـــــ ال ال 
ب ــــــــ ك، شـــــــــ  ات تــــــــأم  ،  م س ـــــــــات، ســــــــل ات (ال  س ـــــــــات  ی غــــــــ  االدخـــــــــار العــــــــام أو ادخــــــــار
 اســــ   ارها    ــــا   م تفعــــة مــــع ت قــــع ت ق ــــ  عائــــ  م تفــــع، قــــ    ــــل فــــي  عــــ  ال لــــ ان ) ع  م ــــة
  ا م     .%40إلى  %30كأم
ـــــ ال الف ن ـــــي  ـــــى ال   ـــــ أس ال ـــــال ال  ـــــا   ف   ـــــ  إل ـــــة ل ـــــ "أمـــــا ال  ـــــأة ال  ی  ـــــ   "دور  ن ـــــأ أ ال
  ـــــــا عـــــــام  ـــــــي أم ـــــــي رأس ال ـــــــال ال  ـــــــا   فـــــــي العـــــــال  وهـــــــي 1946ف  أول م س ـــــــة م    ـــــــة ف
 م س ــــة ت   ــــ  فـــــي ت   ــــل ال ـــــ  ات اإلل   ون ــــة، وه ــــ ا بــــ أ ن ــــا  رأس ال ـــــال ال  ــــا   فـــــي
   ـــــــة فـــــــي ال   ـــــــ   ات اســـــــ  ا ة الح  اجـــــــات ال    ـــــــل  ال  ـــــــ ة لل ـــــــ  ات  ال ال ـــــــات ال   ـــــــ ة األم
 وال   ســـــــــ ة وال ــــــــ رة ال  یــــــــ ة فـــــــــي م ــــــــال ال قــــــــ م ال    لــــــــ جي وخاصــــــــة فــــــــي صــــــــ اعة ال ــــــــغ  ة
   .ال  م   ت 
ال اصـــــــة  ال    ـــــــل  ن  ـــــــ ت هـــــــ ه ال  س ـــــــات فـــــــي دول ع یـــــــ ة بهـــــــ ف م اجهـــــــة االح  اجـــــــاتإ
العــــــ ض مـــــــ  رؤوس  االســــــ   ار ، و هــــــ ف رأس ال ـــــــال ال  ــــــا   إلــــــى ال غلــــــ  علـــــــى عــــــ م  فا ـــــــة
ــــــلاألمــــــ ال   ــــــ و  مالئ ــــــة مــــــ  ال    ــــــى تــــــ ف   ت    ــــــة القائ ــــــة و ل ــــــ ة  س ــــــات ال ال  م ــــــ وعات ج ی
فـــــــإن رأس ال ـــــــال  عال ـــــــة ال  ـــــــا  ، وال ـــــــي ت ـــــــ اف  لـــــــ یها إم ان ـــــــات ن ـــــــ  وعائـــــــ  م تفـــــــع، و ـــــــ ل 
یــــ   ب ــــع ال ــــ  ة  ال  ــــا   هــــ  تق  ــــة خاصــــة ل    ــــل ال ــــ  ات  ع ائــــ  عال ــــة ن ــــ  ا ت  قــــ  ع ــــ ما
االســــ   ار  عــــ  إدراج عائــــ    داده فــــي نها ــــة ب نــــامجورأس ال ــــال ال  ــــا   یــــ   اســــ . ال  ــــ     ف هــــا
 ح ال  قــــ  ومــــ  دون تقــــ    أ  ضــــ ان ع ــــ  ــــ ــــى أســــاس ال إبــــ ام عقــــ  ال  ــــار ة و    ــــل     ــــ  عل
ـــــا أو ج ئ ـــــا وال  ـــــارة فـــــي حالـــــة ف ـــــل ال  ـــــ وع ال  ـــــ ل، وت ـــــ   شـــــ  ات  ال  ـــــ     ال  ـــــا    ل 
اعــــــ ة ال  ـــــ ة، أ  ال ـــــي ت   ـــــ   ارتفــــــاع ال   رأس ال ـــــال ال  ـــــا   فـــــي ت   ـــــل األن ـــــ ة االســـــ   ار ة
   ــــــ  ی  قــــــع أن   قــــــ  االســــــ   ار ف هــــــا  ع  ــــــ  ال  ــــــا  ة ول ــــــ  آفــــــاق ن  هــــــا ال    لــــــة    ــــــ ة




 ی  اســ  م تفعــة اع  ــار هــ ا الفــائ  ذو    ــة م ــل) نــاتج عــ  إعــادة ب ــع ال  ـ (فــائ     ــة 
  .1لها تع ض  ال ي ال   ئ ة ال  ا  ة درجة مع
  :اإلسالميال    ل . ثال ا
  ة هــــــ فها ت   ــــــع األمــــــ ال وال ــــــ خ ات مــــــ   ــــــل مــــــ  ال  ال  ــــــ  اإلســــــالمي هــــــ  م س ــــــة م ــــــ
 ـــــا  ، ثـــــ  الع ـــــل علـــــى ت   فهـــــا فـــــي م ـــــاالت ال  ـــــا  االق  ـــــاد  )الفائـــــ ة(ی غـــــ  فـــــي ال عامـــــل  ال
 عة اإلســـــالم ة  ـــــ  مـــــع ال ـــــ   ة ال    عـــــة للع ـــــالء   ـــــا ی ف ال   لفـــــة و ـــــ ل  تـــــ ف   ال ـــــ مات ال  ـــــ
  .دع  أه اف ال    ة االق  اد ة واالج  ا  ة في ال    عو  ق  
 غ ال    ل ة اإلسالم ة   :وم  خالل ال  ل ال الي ن ضح ال






          
  .ال ة اس  ادا على ال ع  ات ال  ال ةم  إع اد ال  :ال   ر                                
                                                             
ــــة مــــع ال    ــــل ب  ــــام ال  ــــار ة  ، ع ــــ  هللا بلع ــــ: 1 ــــ أس ال ــــال ال  ــــا  ، دراســــة مقارن ن ــــل شــــهادة   ــــ ء مــــ  م  ل ــــات ، مــــ   ة مق مــــة ال    ــــل ب
  .91-88ص  ؛ ص2008ال اج    ، ت    اق  اد إسالمي، جامعة ال اج ل   ،  ات ة، 
 ال    ل اإلسالمي










 اإلستصناع التورق ال  ع اآلجل ال  ارعة




  :1ح    ع ف  ل أسل ب على ال    ال الي
 ال  ا  ة:  
الـــ     ـــ    م ـــه مـــ ة ثان ـــة، و ق ـــ  بهــــا أن  قـــ م ال  ـــ    ـــ اء ســـلعة مع  ــــة ألحـــ  ع الئـــه 
 ــــ  ع هــــا م لغــــا مع  ــــا مـــــ   مقابــــل    ــــة ال ـــــ اء م ــــافا إل هــــا ت لفـــــة ال  ــــ  مــــ  م ـــــ وفات، و 
 ح ز ــــادة عــــ      هــــا وم ـــــ وفاتها، ح ــــ  أن ال  فــــان  ی فقـــــان علـــــى ن ــــ ة " ال  ــــ  والع  ـــــل"الـــــ
 ح،   اف إلى ذل  ال  لفة ال ل ة لل لعة  .مع  ة م  ال
 ال  ار ة:  
 ع  ـــــ   "ال  ـــــ "ف ـــــ ة ال    ـــــل  ال  ـــــار ة علـــــى أســـــاس أن ال  ـــــ ل صـــــاح  رأس ال ـــــال تقــــ م 
   ول  ـــــــ  عالقـــــــة دائـــــــ    ـــــــ ی ،       ـــــــ   ـــــــه عالقـــــــة شـــــــ   ا لل  عامـــــــل معـــــــه، ح ـــــــ  ت شـــــــ
، و ـــ ف أخــــ    لــــ  ال ـــال والع ـــل )ال  ـــ (وال  ــــار ة ت  ـــ  فـــي  ــــ ن  ـــ ف   لــــ  ال ــــال فقــــ  
ــــــل(معــــــا   ح) الع   ــــــ ــــــان ال ــــــ  ی قاســــــ  ال  ف ــــــ   االتفــــــاق عل هــــــا  ح  ــــــ  ن ــــــ  ی وال  ــــــارة معــــــا وف
 .م  قا
 ال  ار ة:  
ــــى أن  ق ــــ   ــــه عل ــــاج    ــــه ل ــــ   أخــــ  ل   ــــه مال ــــ    ــــل  شــــ      ج  ــــارة عــــ  عق هــــي   
 ح أو ثل ــــه أو ه ــــ ا  ح ب  ه ــــا   قــــا لل ــــ و  ال   ــــ ص عل هــــا، مــــ  ن ــــف الــــ  ع ــــي أن  ؛الــــ
والع ــــل مــــ  شــــ   أخــــ  ، )ال  ــــ (  ــــ ن رأس ال ــــال مــــ  شــــ     ــــ ى   ــــاح  رأس ال ــــال 
 ح ی قاســــ ان ب  ــــ  معل مــــة، أمــــا فــــي حالــــة ال  ــــارة )ال  ــــ وع(  ــــ ى م ــــارب  ، فــــي حالــــة الــــ
ــــــه أو  ــــــ  ق ــــــ  أو أه ــــــل ع ل ــــــ  أن ال  ــــــارب ق ــــــ  ی   خــــــل  أحــــــ  أف    لهــــــا رأس ال ــــــال، مــــــا ل
 .ش و  ال  ار ة
                                                             
ـــــــل اإلســـــــالميســـــــ   ه ـــــــام صـــــــ اح الف ـــــــ  ، : 1 ـــــــات ، مـــــــ   ة مق مـــــــة ال     ـــــــة   ـــــــ ء مـــــــ  م  ل  ـــــــ م ال ال  ـــــــل شـــــــهادة ال اج ـــــــ   ، ت  ـــــــ  العل ن 
  ة، جامعة حل ،    .24-12ص  ؛ ص2009وال  




 اإلجارة:  
ــــــ ل و  ــــــة لل  ــــــى م فعــــــة مق ــــــ دة قابل ــــــ  الزم عل ــــــة ال ــــــ   ة هــــــي عق اإل احــــــة ل ــــــ ة مــــــ  ال اح 
ة ال ـــــ   رة صــــــ رة م ـــــ   ثة ت ـــــ ح  ال   ـــــ   علـــــى ال اغــــــ  ر   معلـــــ م، واإلجـــــا عــــــ   معل مـــــة ب
ـــــارات واألصـــــ ل ذات ال ـــــ   ال  تفعـــــة، و   ـــــ   ـــــل ال ـــــ ارات والعق ـــــ  األصـــــ ل ال ع ـــــ ة م  ـــــي ت ل ف
  .أن    ف   م ها الع الء     لف ش ائ ه 
 ال ل :  
 إلـــى ف ـــ ة قادمـــة وقـــ    ـــ ى ب ـــع ال ـــلف، وهـــ  ب ـــع شـــيء   ـــ   ث  ـــه مـــاال و  جـــل ت ـــل  ه
ف ــــاح  رأس ال ــــال    ــــاج أن   ــــ    ال ــــلعة وصــــاح ها    ــــاج إلــــى ث  هــــا مقــــ ما ل  فقــــه فــــي 
و هــــــ ا ن ــــــ  أن ال  ـــــ ف أو أ  تــــــاج     ـــــ  لــــــه أن  قـــــ ض ال ــــــال لل    ــــــ   و  ــــــ د  ؛ســـــلع ه
  عل ـــا أمــــام ب ــــع ول ــــ       ـــات م ـــا ) قـــ ض  الفائــــ ة(ال  ال ــــال ال قـــ   ألنـــه ســــ   ن  ،القـــ ض
   ال    ــــات وال  ــــائع  ــــ م ال  ــــ ف ب  ــــ  ح م ــــ وع و ق ــــ ســــل    ــــ ح لل  ــــ ف أو لل ــــاج  ب
ــــي ــــ ف اإلســــالم  ال  ــــي  ع  ــــاج  ح  ق ــــل ت ــــ  وائ  ــــان ب ــــاج  نق    ــــل عل هــــا وهــــ  بهــــ ا ال   ــــ ن ت
ــــالي   ــــ ح ال  ــــ ف اإلســــالمي لــــ   م ــــ د م ــــ وع ی  ــــل  األمــــ ال  ؛   ــــ وع  ه وت ارتــــه و ال 
ـــــ     ـــــل علـــــى األمـــــ ال  فائـــــ ة ل ـــــ ـــــه  ـــــا ع خـــــاص ح  ـــــ ة أعلـــــى ول ـــــ    ـــــ ن ل ي ی زعهـــــا  فائ
  . ل  اج  و  ارب و  اه  بها
 س   اعاإل:  
فـــي ال ـــال شـــيء م ـــا   ــــ ع صـــ عًا یل ـــ م ال ـــائع ب ق   ـــه م ــــ  عًا  یــــ   ال ـــ اء  ـــهعقـــ   هـــ 
ـــــ ه  ـــــ أوصـــــاف مو   ـــــ اد مـــــ  ع  ـــــ م ب  ســـــ   ، ة وث ـــــ  م ـــــ دع   ـــــة أن تق نف ـــــها ولل  س ـــــة ال ال 
لـــ فع    ـــة ال ـــلعة ال  ـــ عة لل ـــانع بـــ ًال مـــ  الع  ـــل، و عـــ  اإلن هـــاء مـــ  ال  ـــ  ع  قـــ م ال  ـــ  
  عها زائ  ر ح   .ب  عها لع  له لقاء ما دفعه في ت
  




  ال  رق:  
هـــ  شـــ اء ســـلعة مع  ـــة و عـــادة ب عهـــا ل ـــ ف ثالـــ   غـــ ض ال  ـــ ل علـــى نقـــ ، و هـــ  هــــ ا 
 قــــة إســــالم ة بــــ ًال مــــ  ال ــــ ع مــــ  ال    ــــل ل   ــــ   ع ــــالء ال  ــــ   ك مــــ  ال  ــــ ل علــــى ال قــــ    
الل ــــ ء للقــــ وض ال قل   ــــة، ح ــــ     ــــ  أن  قــــ م ال  ــــ ف   ــــ اء أو ت   ــــل ال ــــلعة ال  ل  ــــة، 
ـــل  ـــ  ب عهـــا للع   ـــى ر ـــح م ـــ دومـــ  ث ثـــ   قـــ م ب  عهـــا ل ـــالح ع  لـــه و ضـــافة ال  لـــغ   اإلضـــافة إل
 .غ ال  اء نق ًا أو  ال ق   ل  ا ه، و   ا  ع       أن  ق م الع  ل ب فع م ل
 ال  ع اآلجل:  
ـــ    إلـــى وقـــ  معلـــ م ســـ اء  ـــان  ـــل تأج ـــل ســـ اد ال هـــ  أن یـــ   ت ـــل   ال ـــلعة فـــي ال ـــال مقاب
ـــــى دفعـــــات  ـــــ     لـــــه أو ل ـــــ ء م ـــــه، وعـــــادة مـــــا ُ  ـــــ د ال ـــــ ء ال  جـــــل مـــــ  الـــــ    عل ـــــل لل ال أج 
عل هــــا مــــع ان قــــال ال ل  ــــة فــــي وأق ــــا ، فــــإذا ُســــ دت ال   ــــة مــــ ة واحــــ ة فــــي نها ــــة ال ــــ ة ال  فــــ  
ال  ا ـــة فهـــ  ب ـــع آجـــل، و ذا ســـ د الـــ    علـــى دفعـــات مـــ  ب ا ـــة ت ـــل  ال ـــيء ال  ـــاع مـــع ان قـــال 
 .ال ل  ة في نها ة ف  ة ال  اد فه  ب ع  ال ق   
 ال  ارعة:  
ــــــارة عــــــ   ــــــ   هــــــي    األرض مــــــ  مال هــــــا إلــــــى مــــــ  ی رعهــــــا أو  ع ــــــل عل هــــــا، و ق مــــــان  تق
   اآلخـــــ  الع ـــــل فـــــي " عقـــــ  شـــــ  ة"ه ـــــا، وتع  ــــــ  ال  ارعـــــة ق  ـــــام الـــــ رع ب  إ   ـــــأن  قـــــ م ال ـــــ
 .األرض
 ال  اقاة:  
أو هــــي نــــ ع  ؛معاقــــ ة علــــى دفــــع ال ــــ   وال ــــ وم إلــــى مــــ    ــــل ها   ــــ ء معلــــ م مــــ  ث  هــــا
ـــــــى أن ت ـــــــ ن األشـــــــ ار مـــــــ   ـــــــ ف  ـــــــةشـــــــ  ة عل وأن  ق ـــــــ  ال  ـــــــ   ،مـــــــ   ـــــــ ف آخـــــــ  والع ا 
ال اصــــل ب  ه ــــا، وال  ــــاقاة م ــــ وعة  ال  ارعــــة وف هــــا ســــ  ل اجــــة أصــــ اب األشــــ ار الــــ ی  ال 
  .درا ة له  في تعه  األش ار     اج ن إلى معاملة م  له خ  ة في ذل 




  .ال    ل أه  ةخ ائ  و  : ا عال  ل  ال
  :  ائ  ال    ل ل   ز  ع ها أه   ه  األتيلس  ع ض أوال 
  :خ ائ  ال    ل. أوال
  :1إن األم ال ال ي ت   ل عل ها ال  س ة م  م  لف ال  ادر ت      ال  ائ  ال ال ة
 س  قاقاإل:  
ــــــي  ــــــة وم عــــــ   أن ع  ــــــ ة زم   ــــــل لهــــــا ف  ــــــي ت   ــــــل عل هــــــا ال  س ــــــة مــــــ  ال     األمــــــ ال ال 
  .م  د ی  غي س ادها   ه  غ  ال    ع  أ  اع  ارات أخ   
 ال   على ال خل:  
م ــــــ ر ال    ــــــل لــــــه ال ــــــ  األول فــــــي ال  ــــــ ل علــــــى أم الــــــه والف ائــــــ  ال   ت ــــــة  أن ع ــــــي 
  .س  لة أو دخل ال  س ة م  عل ها
 ال   على ال  ج دات:  
ل  اماتهـــــا مـــــ  خـــــالل ال ـــــ  لة أو ال  جـــــ دات ال   اولــــــة إعلـــــى ت ـــــ ی  ال  س ـــــة إذا ع ـــــ ت 
ــــــــا   ــــــــ ن ال ــــــــ  األ ــــــــة، وه  ــــــــى اســــــــ   ام ال  جــــــــ دات ال اب  ــــــــي تل ــــــــأ إل ــــــــل ف ول ل  ــــــــ ر ال    
  .ال   ل على أم اله والف ائ  ال   ت ة عل ها ق ل ت  ی  أ  ال  امات أخ   
 ال الءمة:  
ـــــار ال  ـــــ ر  ـــــي اخ   ـــــل وتعـــــ دها  ع ـــــي لل  س ـــــة الف صـــــة ف ـــــي أن ت ـــــ ع م ـــــادر ال     تع 
  .ال    لي ال   ی اس  ال  س ة في ال ق  وال   ة وال  و  والف ائ 
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  :ال    لأه  ة  .ثان ا
   ـــــ  ت ــــ  ه دور وتـــــأث   ال    ـــــل علــــى ال  س ـــــة بــــ ور الغـــــ اء والـــــ م علـــــى ج ــــ  اإلن ـــــان 
ـــــ ون ال ـــــ ـــــة، ف  ـــــة وال     ـــــه و  ـــــ ه  ال اق ـــــة أن ائ ـــــي  اف ـــــ   ی غلغـــــل ف ال ال    ـــــ  أل  م س ـــــة أن ال
 انها ال ئ  ـــــي، ف ـــــل شــــيء ف هـــــا    ـــــاج  ،أن تع ـــــلت  ــــ ك و  ألنــــه   ـــــ ها  ال   ــــة وال  ــــا  فهــــ  شــــ
ال  ق  ـــ  علـــى ذلـــ   هـــ ا الـــ ور الـــ    قـــ م  ـــه ال    ـــلو . إلـــى ال ـــال  قـــ ر معـــ   وفـــي زمـــ  م ـــ د
ف  ــــ  بــــل   ــــ ل أ  ــــا ت  ــــ   ورقا ــــة ع ل ــــة اســــ   ام األمــــ ال فــــي ال  س ــــة وال ــــه  علــــى عــــ م 
  اســـــ   ارها وســـــ اد االل  امـــــات ال ال ـــــة ال   ت ـــــة علـــــى ال  س ـــــة ال العـــــ  بهـــــا، والع ـــــل علـــــى ح ـــــ
 ـــــ  تـــــ ف   ال ـــــ  لة ال  اســـــ ة لهـــــا، إن عـــــ م ســـــ اد هـــــ ه االل  امـــــات  ـــــي م اع ـــــ ها ال  ـــــ دة عـــــ    ف
  . 1ع ض ال  س ة إلى م اكل ق  ی د  األم  بها إلى إعالن إفالسها في  ع  األح ان
مـــــ  القـــــ ارات األساســـــ ة ال ـــــي   ـــــ  أن تلقـــــى قـــــ اره  ع  ـــــ  ن ـــــ  أن ن ـــــ ا أله  ـــــة ال    ـــــل 
مــــــــ   ـــــــ ف إدارة ال  س ـــــــة ألنهـــــــا ت ـــــــ د  فــــــــاءة م  ـــــــ   القـــــــ ارات ال ال ــــــــة فـــــــي  ال املـــــــةالع ا ـــــــة 
ال  س ــــة مــــ  خــــالل   ــــ ه  عــــ  م ــــادر ال    ــــل الالزمــــة وال  افقــــة ل   عــــة ال  س ــــة االســــ   ار ة 
ــــــ  عائــــــ   أقــــــل أی اســــــ  ت ق ــــــ    ــــــا  مــــــ الأســــــ   اما إســــــ   امها  ال  ــــــ ه فة واخ  ــــــار أح ــــــ ها و  ك 
خ  ــــار  ــــ ق ال    ــــل إت لفــــة و ــــ ون م ــــا   م ــــا   ــــاع  علــــى بلــــ غ األهــــ اف ال  ــــ  ة، و ن قــــ ار 
ـــــ ت   به  ـــــل رأس مـــــال وت لفـــــة  ـــــ  ی ـــــة ح  ـــــف إ ع  ـــــ  أســـــاس ال  اســـــة ال ال  ـــــ     ل ـــــ یل ال ـــــار ال  خ  
  :3ل ال ةو     تل    ه ه األه  ة في م   عة ال قا  ا .2قل ما     أال  س ة 
  ت  یـــــ  ال  ـــــار ع ال ـــــي تـــــ د  إلــــى ز ـــــادة الـــــ خل الـــــ   ي،   ـــــا   ـــــاع  أ  ــــا علـــــى إن ـــــاز
  .ال  ار ع ال ع لة
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  ق  اء أو اس   ال ال ع اتإ  اه  في ت ق   أه اف ال  س ة م  أجل.  
 عة ت    مها ال  س ة لل  وج م  حالة الع   ال الي    . ع    ال    ل وس لة س

















  .ال    ة االق  اد ة ح ل اتأساس  : انيال     ال
ــــة  ــــل  ــــة وال  ــــ  م ــــ ر  ــــل جهــــ  وغا  ــــه ال     ــــ م عال ــــا غــــ ت    ــــا ال  ــــةن   ــــ  إســــ  ات   ة ق م  ، ح 
  ال    عـــــات  وت ـــــ  زاد االه  ـــــام   ع فـــــة م اضـــــ عه ا، وت  ـــــان مقاصـــــ  وأهـــــ اف  ـــــل م ه ـــــا، بهـــــ ف ب ـــــاء 
 ة ـــــة  ؛ال  ـــــ وســـــ  اول مـــــ  خـــــالل هـــــ ا ال   ـــــ  ال  ـــــ ق ل  ل ـــــل ال فـــــا    األساســـــ ة حـــــ ل م ـــــ لح ال    
  :  ال  ال  ال ةوفقا لل
  .ال  لف االق  اد  فه مم :ال  ل  األول
ق  ـــــاد ا إذا لـــــ  ته ـــــئ ل ـــــ انها القـــــ ر ال ـــــافي مـــــ  االح  اجـــــات ال ـــــ ور ة إتع  ـــــ  ال ولـــــة م  لفــــــة 
ــــــي  ــــــ ول ال  ــــــ  ال ــــــة هــــــي تل ــــــ ول ال   لف ــــــ ول ال  ق مــــــة ل ــــــ انها، فال ــــــة   ــــــا تق مــــــه ال ــــــة مقارن ووســــــائل ال فا  
ـــــــ  ف  ف هـــــــا م ـــــــ    ال    ـــــــة  ـــــــة إی ـــــــة ال اد  ـــــــل ف هـــــــا م  ســـــــ  االســـــــ هالك وال فا   ن فاضـــــــا مل   ـــــــا و ق
ـــــى م ارد ـــــاس إل  ة ال  احـــــة ال   ـــــة وال  ـــــ ـــــل ال ـــــ ب العال  ـــــة  .هـــــا ال اد  ـــــة االق  ـــــاد ة ق  كانـــــ  دراســـــة ال    
ه  ـــــام ضــــــ  ل مــــــ  عل ـــــاء االق  ــــــاد، وال ی جــــــع االه  ـــــام العــــــال ي  ال    ــــــة  عــــــ  ال ــــــ ب إال ان ــــــة ت  ــــــى  
ــــاجئ ل ــــ    ــــى اك  ــــاف مف ــــة إل ــــى إالعل  ــــة ال ان  ــــل ی جــــع أساســــا إل ــــف االق  ــــاد  فــــي العــــال ، ب ن  ــــار ال  ل
  .1ت اه وج دهإتغ    في ال  اقف 
ــــــف  انــــــ  م احــــــة دائ ــــــا ألول ــــــ  ال ه  ــــــ    ال  ــــــ  ع هــــــا، غ ــــــ  أن ال ــــــع  ة  ال قــــــائ  عــــــ  ال  ل
ال  لـــــف وضـــــع ی  لــــــ  م هـــــ دات ج ر ـــــة ف ر ــــــة أن ع  ــــــار إ ت  لـــــ  فـــــي ع ـــــئ ال   مـــــات واألفـــــ اد، علـــــى 
ـــــ أ    ـــــفة عامـــــة إال  عـــــ   ـــــ   ق ـــــل هـــــ ا ال ـــــه وحـــــل  عـــــ  ال  ـــــاكل ال اج ـــــة ع ـــــه؛ ول ن هـــــاء إل    ـــــ  أ  ائ
  .2ال  ب العال  ة ال ان ة
                                                             
  ة لل  اعة وال   ، ب  وت، ال    ة االق  اد ةح    درو   الع   ، : 1   .18؛ ص 1979، دار ال ه ة الع
 ة، م  ، ، ال  عة ال    ة االق  اد ةدمحم علي الل  ي، : 2   .9؛ ص 1977ال ان ة، دار ال امعات ال  




  :1وذل  لألس اب ال ال ة
 ت ای  ع د ال ول ال ام ة ال   قلة   ع ل م  ای : 
ــــــــى  ل ح ــــــــالعال  ــــــــة ال ان ــــــــة  عــــــــ  ان هــــــــاء ال ــــــــ ب  ــــــــة عل ــــــــ ول ال ام  ســــــــ قاللها إغال  ــــــــة ال
ت ق ــــ  م ــــ   ات م   ــــة إلـــــى هــــ ه الــــ ول ال اشــــ ة  هــــ ف ال  اســــي مـــــ  ال  ــــ  األج  ــــي، ح ــــ  
أف ــــــل ل  ا   هــــــا وقامــــــ  ب   ــــــ   وت ف ــــــ  الع یــــــ  مــــــ  اإلصــــــالحات ال اخل ــــــة لــــــ ع  ع ل ــــــات 
لـــــ ول   ـــــ ء األوضـــــاع اإلن ـــــاء ف هـــــا، ولقـــــ  ت ایـــــ  هـــــ ا االت ـــــاه ب  ایـــــ  إدراك ال ـــــع ب فـــــي هـــــ ه ا
  . االق  اد ة واالج  ا  ة وال  اس ة ال ائ ة ف ها
 ت اق   فا ة س اسة ال   ة االق  اد ة: 
 ـــــــة االق  ـــــــاد ة بـــــــ ز   ـــــــل لل  ـــــــ لة االق  ـــــــاد ة   ـــــــفة  إن ت ـــــــاق   فا ـــــــة س اســـــــة ال 
عامــــة، وقلــــة فعال  هــــا فــــي م ــــال ت ق ــــ  ال  ــــ  االق  ــــاد  مــــع مــــ ور الــــ م  فــــي الــــ ول ال   لفــــة 
ـــــ أت ال   مـــــات ت ـــــ خل فـــــي إدارة االق  ـــــاد القـــــ مي وت ج هـــــه، ح ـــــ     ـــــفة خاصـــــة؛ مـــــ  ه ـــــا ب
 ع الـــــ   اخـــــ  م انـــــه فـــــي االق  ـــــاد ات االشـــــ  اك ة فـــــي  تأكـــــ  هـــــ ا االت ـــــاه ن   ـــــة لإلن ـــــاء ال ـــــ
  .االت اد ال    اتي سا قا
  ال ول ال ام ة ت اهاتغ    م ا   ال ول ال  ق مة: 
ــــــ ول ال  ق مــــــة  ــــــ  ال ــــــي الــــــ ول كان ــــــة ال ــــــ ان ف ت  اهــــــل م ــــــألة ال فا  ــــــة االق  ــــــاد ة لغال  
ال ام ــــة ف ــــال عــــ  اســــ   ام الــــ ول ال  ق مــــة لق تهــــا االق  ــــاد ة وال  اســــ ة فــــي ال ــــاب  لل  ــــ ل 
علـــى ن ـــ   غ ـــ  عـــادل مـــ  الـــ خ ل ال ات ـــة عــــ  ال  ـــام  ال عامـــل مـــع الــــ ول ال ام ـــة، وقـــ   ــــان 
ال ــــائ ة فــــي الــــ ول ال ام ــــة ووراء صــــع  ة الــــ  ل  م هــــا؛ هــــ ا ســــ  ا هامــــا وراء األوضــــاع ال ــــ  ة 
ــــى حــــ  مــــ مــــع  اإال أن الــــ ول ال  ق مــــة غ ــــ ت م قفهــــا هــــ ا ات ــــاه إن ــــاء الــــ ول ال ام ــــة وت او ــــ  إل
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ــــــ ول   ة ومع فــــــة ف  ــــــة، وتهــــــ ف ال ــــــ ول فــــــي صــــــ رة أرصــــــ ة اســــــ   ار ة ومــــــ ارد   ــــــ أمــــــال هــــــ ه ال
ال ــــلع اإلن اج ــــة م ـــــا یــــ ع  بــــ وره إن ـــــاء ال  ق مــــة وراء ذلــــ  إلــــى دعــــ  صـــــادراتها خ  صــــا مـــــ  
  .ال ول ال  ق مة ذاتها
 ب وز دور ه  ة األم  ال    ة: 
ــــــى ال ــــــع  ی   لقــــــ  أن ــــــأت فــــــي أعقــــــاب ال ــــــ ب العام ــــــة ال ان ــــــة ثــــــ  بــــــ ز وت ایــــــ  دورهــــــا عل
ـــــ  هـــــ ه اله  ـــــة جاهـــــ ة الع ـــــل علـــــى ت ف ـــــ  مـــــا نـــــ   ال  اســـــي واالق  ـــــاد  العـــــال ي، ولقـــــ  حاول
ــــــــه م  اقهــــــــا مــــــــ   االج  ا  ــــــــة  ه ضــــــــ ورة رفــــــــع م ــــــــ    م   ــــــــة ال ــــــــع ب وت  ــــــــ   أحــــــــ العل 
  .واالق  اد ة، ف ال ع  ت ای  ثقل دور ال ول ال ام ة في ه ه اله  ة مع م ور ال م 
 ال   رات ال  ان ة في العال : 
 عــــ  ال ــــ ب العال  ـــة ال ان ــــة ت ایـــ  ســــ ان العــــال    عــــ ل م  ایــــ  لــــ    ــــه  لــــه م  ــــل مــــ  ق ــــل، 
ــــ م ــــمــــع مــــ ور ال ــــ  فــــي ال ــــ ارد ال      ــــ  نق ، ة وتفــــاق  م ــــ لة االنف ــــار ال ــــ اني  ن ــــ  عــــ  ذل











  .االق  اد ال    عالقة ال    ة االق  اد ة  : ل  ل  ال انيا
، فإنـــــه   ـــــ  تـــــ خي ال قـــــة فـــــي ال  ـــــ ل ات م   عـــــة مع  ـــــة مـــــ  الـــــ ول عـــــ  غ  هـــــا ع ـــــ ما ن  ـــــ 
ال ـــــي ت ــــف ع ل ـــــة ال    ـــــة بـــــ اتها، إذ   ـــــ   م م ــــ ل ا ال  ـــــ  االق  ـــــاد  وال    ــــة االق  ـــــاد ة  ال  ـــــادل 
 ة ب  هإلل اللة على نف  ال يء، في ال ق  ال   ت ج    ه    .ا خ الفات ج ه
ـــــــ خل القـــــــ مي أو ن ـــــــ  إم ـــــــ لح ال  ـــــــ  االق  ـــــــاد  إلـــــــى   ـــــــ    الفـــــــ د م ـــــــه أ  مـــــــ   رتفـــــــاع ال
اإلج ـــــالي  قـــــ ميلف   ـــــل مقـــــ ار ال  ســـــع فـــــي إم ان ـــــات ال ـــــاتج اأمـــــا ال    ـــــة االق  ـــــاد ة،  ؛1الـــــ خل القـــــ مي
ــــ     ــــ ده معــــ ل  ــــة ال ــــة مع   ــــ د ال احــــ  لف ــــ ة زم   ــــي ال   جــــات  ال  ــــ ة للف ــــاع م ــــ   ات إومعــــ ل ن ــــ  ف رتف
ـــــــ  معـــــــ   ـــــــي بل ـــــــى ، 2ال    ـــــــة ف ـــــــي ال  ـــــــاالت  حـــــــ وث ذلـــــــ إضـــــــافة إل ـــــــة مه ـــــــة وواســـــــعة ف ـــــــ ات    ل  تغ 
 عات واألن  ة   . االق  اد ة واالج  ا  ة، وال  اس ة، وال    غ ا  ة و  ا في ال  
ـــــي لل    ـــــع  ـــــان اله  ل ـــــى ال    ـــــة مق ـــــ دة وم   ـــــة تهـــــ ف إل ـــــة االق  ـــــاد ة ع ل  ـــــإن ال     ـــــه ف وعل 
  ة  أ عاده   . 3ال   لفة ل  ف   ال  اة ال 
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  .االق  اد  وال    االق  اد ة مقارنة ب   مفه مي، ال    ة): 01(  ول رق  ال
  االق  اد  ال     االق  اد ة ال    ة  ال   ار
  ال فه م اللغ   
 عة ال   اك ة ال ي ت  ث   ادة ال  ت    إلى ال
  ج ان  ال  اة في ف  ة زم  ة مع  ةفي ج  ع 
 ادة ال اب ة ن   ا ال     ة       إلى ال
  في جان  واح  م  ج ان  ال  اة
  .    إلى ال ل ان ال  ق مة   .ت    إلى ال ل ان ال ام ة  ال ل ان ال ع  ة
  ال غ   واالس ق ار
هي تغ   غ   م     وف ائي في ال الة 
  .ال   ق ة
وم  ق  في األم  ه  تغ   ت ر  ي 
  .ال   ل
   غل  على ال    ال غ   ال  ي   غل  على ال    ة ال غ   ال  في  ن ع ال غ  
  ال   ل ات
ت  ل  وت     ن عا م  ال  ج ه وال      
  .وال  ادة ل  ل   ق   ال  سع وال  اف ة عل ها
 ادة العامة في مع ل  ت  ث م  خالل ال
  .ع د ال  ان ت ام ا معاالدخار 
  ال  و 
ال   ل ة وز ادة م     ال خل الق مي وت    
  ت ز عه وان فاض مع الت ال    ال  اني
ز ادة ال خل الق مي وال فا  على 
  مع الت ال    ال  اني
  الق اء على الفق   ال قل ل م  الفق   اله ف
   :م  إع اد ال ال ة اس  ادا إلى :ال   ر  
 .51؛ ص2002ال اش  لل    وت ز ع ال  اب ال امعي، حل ان، ، ال    ة االج  ا  ة لع  ال  وجي،  .1








  :1ق    ه االق  اد ة ح   أن مفه م ال    ة 
  وم  ــــــ  فــــــي العالقــــــات تلـــــ  الع ل ــــــة ال ـــــي ت ــــــ ه ف ت ق ـــــ  تغ ــــــ  فــــــ ر  وجــــــ ر  شــــــامل
  االق  اد ة القائ ة وفي القاع ة االق  اد ة وفي ال      ال  قي لل    ع؛
   س   ار؛إع ل ة إقامة ب اء اق  اد  و  ي م  ازن ودی ام  ي م   ر  
  ،ــــة فــــي االق  ــــاد وال    ــــع ال عــــ   ــــة وال ام  ــــ رات الفعل  ــــى اإلم ان ــــات والق ــــة تع  ــــ  عل ع ل 
  ق  اد ة ال ول ة إلى أق ى ح  م   ؛وت  ف   م  العالقات اال
  ع ل ـــــــة ت ــــــــ    إلـــــــى دور ال ولـــــــة ال  ـــــــاد  وق اعهــــــــا االق  ـــــــاد  ال هـــــــ    علـــــــى الع ل ــــــــة
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  .ال    امةعالقة ال    ة االق  اد ة  ال    ة : ال  ل  ال ال 
  : ل   لح ال    ة ال    امة      أن ن    م  ب  ها ما یلير   ام  ال ع الع ی  ه اك
  ال ــــي ت ــــعى إلــــى االســــ   ام األم ــــل و  ــــ ل م  ــــف لل ــــ ارد ال     ــــة    ــــ  ت ــــ   هــــي ال    ــــة
  .1األج ال ال ال ة دون إل اق ال  ر  األج ال ال   ق ل ة
  ت ق ــــ  ن ــــ  اق  ـــاد  یــــ الءم مـــع قــــ رات ال   ـــة، وذلــــ  مـــ  تلـــ  الع ل ـــة ال ــــي تقــــ    ـــ ورة هـــي
ل  مــــة  ؛ یهــــ فان 2ــــانم  امل  ــــانم  ــــ  أن ال    ــــة االق  ــــاد ة وال  اف ــــة علــــى ال   ــــة ه ــــا ع ل 
األج ــــــال ال ال ــــــة   ــــــ ل ال   ــــــ     ــــــالح األج ــــــال القادمــــــة أ  تــــــ ك ال  ــــــادر ال  ــــــ ف ة اآلن 
ت ــــاذ إو أح ــــ ، وأن ی ضــــع فــــي ال  ــــ ان ع ــــ  لألج ــــال القادمــــة بــــ ف  ال ضــــع الــــ   هــــي عل ــــه أ
  .3ق ار ال    ة األ عاد االج  ا  ة وال    ة   ان  األ عاد االق  اد ة
  ـــــــى االســـــــ ق ار واالســـــــ   ار وال  اصـــــــل مـــــــ  م  ـــــــ ر ـــــــ رة عل ـــــــي لهـــــــا الق ـــــــة ال  ـــــــة ال      هـــــــي ال    
ى اك ـــــ  قــــ ر م  ـــــ ، ، و إم انهــــا االرتقــــاء  ال فا  ـــــة االج  ا  ــــة إلــــ4ســــ   امها لل ــــ ارد ال     ـــــةإ
  .5و أقل ق ر م    م  األض ار واإلساءة إلى ال   ة
 فا شامال لل    ة ال    امة   ا یلي   :م  ب   ج لة ال عار   ال ا قة      ا اس  الص تع
ال    ــــــــة ال  ــــــــ  امة هــــــــي ال    ـــــــــة ال     ــــــــة ال ــــــــي لهــــــــا القــــــــ رة علــــــــى االســــــــ ق ار واالســـــــــ   ار  <<
، أمــــا فــــي إلــــى االســــ   ام األم ــــل و  ــــ ل م  ــــف لل ــــ ارد ال     ــــة ت ــــعىوال  اصــــل؛ ففــــي الــــ ول ال ام ــــة 
                                                             
  ي: 1   .128؛ ص 2007، دار وائل لل    وال  ز ع، ع ان، ن   ات وس اسات وم ض عات :ال    ة االق  اد ة، م ح  الق
، دار صـــــفاء لل  ـــــ  وال  ز ـــــع، ع ـــــان، فل ـــــف ها وأســـــال   ت    هـــــا وأدوات   اســـــها: ال    ـــــة ال  ـــــ    ةع  ـــــان دمحم غ ـــــ  ، ماجـــــ ة أبـــــ  زنـــــ ، : 2
    .25؛ ص 2010
 ــــي  :، أوراق ع ــــلال   ــــ ر االق  ــــاد  لل    ـــة ال  ــــ  امة، ال  ــــارة ال ول ــــة وأث هــــا علـــى ال    ــــة ال  ــــ  امةســــ   قــــ ور ال فــــاعي، : 3 ال ــــ ت   الع
  ة لل    ة اإلدار ة، القاه ة، )2006ت ن ، س     (ال ام  لإلدارة وال   ة   .،25؛ ص 2007، ال    ة الع
ـــــارك ب ع ـــــة، : 4 ـــــة ال  ـــــ  امةم  ـــــاد: ال     ـــــا    واأل ع ـــــي إشـــــ ال ة ال ف ـــــة اق  ـــــاد ة ف ـــــة ال  ـــــ  امة : ، م اخلـــــة ضـــــ   ال ـــــ ت   الـــــ وليمقار  ال    
االق  ــــــاد ة وعلــــــ م ال  ـــــ   ، جامعــــــة ف حـــــات   ـــــاس ســــــ   ، م  ــــــ  ال ـــــ اكة واالســــــ   ار فــــــي وال فـــــاءة االســــــ   ام ة لل ـــــ ارد ال  احــــــة،  ل ــــــة العلـــــ م 
  .54؛ ص2008ال  س ات ال غ  ة وال   س ة في الف اء األورومغار ي، ال  ائ ، 
5 : Gabriel Wakerman, Le Développement Durable, Edition Ellipses, France, 2008 ; P. 31. 




إلــــــى  هــــــ ه ال ــــــ ارد؛ وتهــــــ ف إجــــــ اء خفــــــ  ع  ـــــ  وم  اصـــــل فـــــي اســــــ هالكف  ـــــعى إلـــــى  الــــــ ول ال  ق مـــــة
  .>> األج ال ال ال ة    ل ال        الح األج ال القادمة خ مة
ــــ   ــــان ) ال ــــ   (خــــالل مــــ ت   إســــ   ه ل  أول مــــ ة  أمــــا عــــ   هــــ ر م ــــ لح ال    ــــة ال  ــــ  امة فق
دولــــة  14دولــــة مــــ  ب  هــــا     112ــــ ر  ال   ــــ ة حــــ ل ال   ــــة اإلن ــــان ة، الــــ   ن   ــــه األمــــ  1972ســــ ة 
ــــــة ــــــة ال ول  ــــــ  ح  م  ــــــة والغ  ــــــ  مــــــ  ال    ــــــات ال   م  ــــــى عــــــ د     ــــــة إضــــــافة إل    ــــــ  1ع ــــــاق  هــــــ ا ؛ ح  ن
ـــــى الق ـــــا ا ال    ـــــة وعالق هـــــا ب اقـــــع الفقـــــ  و  ـــــاب ال    ـــــة فـــــي العـــــال ، ثـــــ  اإلعـــــالن أن  ال ـــــ ت   لل ـــــ ة األول
ن قـــــــ  مـــــــ ت   إســـــــ   ه ل  الـــــــ ول إمـــــــ  ناح ـــــــة أخـــــــ   الفقـــــــ  و  ـــــــاب ال    ـــــــة ه ـــــــا أشـــــــ  أعـــــــ اء ال   ـــــــة، و 
ـــــــــ  ت  اهـــــــــل ال   ـــــــــة ع ـــــــــ  ال   ـــــــــ   لل    ـــــــــة صـــــــــ رت ع ـــــــــه أول وث قـــــــــة   ـــــــــا ، 2وال   مـــــــــات ال ـــــــــي الزال
RUNCHE) ( ت  ــــــــــ   م ــــــــــاد  العالقــــــــــات بــــــــــ   الــــــــــ ول وال  صــــــــــ ات ال ــــــــــي تــــــــــ ع   افــــــــــة ال   مــــــــــات
ـــــة  ـــــ اب   مـــــ  أجـــــل ح ا ـــــة ال     ة مـــــ  ال ـــــ ارث ال    ـــــة والع ـــــل وال    ـــــات ال ول ـــــة الت ـــــاذ ال  و نقـــــاذ ال  ـــــ
ب نــــامج األمــــ  ال   ــــ ة " إن ــــاء ال    ــــة العامــــة لألمــــ  ال   ــــ ة  قامــــ ال ــــ ة  وخــــالل نفــــ  ،علــــى ت  ــــ  ها
)UNEP(  " 3ت   ل و ائفه ال ئ   ة في ال  :  
 ال عاون ب   ال ول في م ال ال   ة      ؛تق
 ؛م ا عة ال  امج ال    ة   
  ؛وال  اب   ال    ة ال    ة وال ول ة في ال ول ال   لفة ت   ال  اجعة ال     ةجعل األن  ة   
  ل مها ذل  ت   ل تل  ال  امج ورس  ال    وال  اسات ال ي  .  
                                                             
، رســـالة ماج ـــ    فـــي العلـــ م االق  ـــاد ة، فـــ ع )دراســـة حالـــة ال اقـــة ال  ـــ  امة فـــي ال  ائـــ (ة فـــي  ـــل ال    ـــة ال  ـــ  امة ال اقـــعق لـــة ذب  ـــي، : 1
  .14؛ ص2009ال  ل ل واإلش اف االق  اد ،  ل ة العل م االق  اد ة وعل م ال     ، جامعة م   ر  ق     ة، 
 اشي،  :2   ةسل  ان ال   ة، ب  وت، ال اقع واألفاق: دراسات في ال    ة الع  .238؛ ص 1998، م    دراسات ال ح ة الع
؛ ص 2002، م   ـــــة وم  عـــــة اإلشـــــعاع الف  ـــــة، م ـــــ ، اآلثـــــار االق  ـــــاد ة ال ال ـــــة ل لـــــ ث ال   ـــــة ووســـــائل ال  ا ـــــة م هـــــادمحم صـــــالح ال ـــــ خ،  :3
113.  




 ال ـــــــ  ة 1987ســـــــ ة لل   ــــــة رئاســــــة ل  ـــــــة األمــــــ  ال   ـــــــ ة   لـــــــ ت ؛ عــــــ  أك ـــــــ  مـــــــ  ع ـــــــ  ســــــ  ات
ـــــ  قـــــ و(    الن ـــــ و ج لل   ـــــة"  )هـــــال م ب ـــــ ز   األول،  1990ال ـــــي أصـــــ    فـــــي  "وز ـــــ ة ال  وم لفـــــة لل  ـــــاب ال
األول مـــــ  ن عـــــه الـــــ    علـــــ  أن ال    ـــــة ال  ـــــ  امة هـــــي ق ـــــ ة " م ـــــ ق ل ا ال  ـــــ  ك"الـــــ      ـــــل ع ـــــ ان 
 ة ت    ة و    ة   .1أخال  ة و ن ان ة  ق ر ما هي ق
اع  ـــــ  ، 1992جـــــ ان  14ال  عقـــــ ة فـــــي  19فـــــي ال ل ـــــة العامـــــة رقـــــ  ســـــ  ات مـــــ  ذلـــــ ؛ و   5عـــــ  
جــــ ان مــــ  نفــــ  ال ــــ ة،  14إلــــى  3مــــ  ال   ــــ ة مــــ ت   ر ــــ  د  جــــان  و الــــ   انعقــــ   ال  از ــــل فــــي الف ــــ ة 
وال  ـــــان ال ســـــ ي غ ـــــ  ال لـــــ م قان نـــــا    ـــــاد   21إعــــالن ر ـــــ    ـــــأن ال   ـــــة وال    ـــــة، وجـــــ ول أع ـــــال القـــــ ن 
  ــــا تــــ  فــــي شــــه  ؛ 2ال  ــــ  امة ت افــــ  عــــال ي فــــي اآلراء   ــــأن إدارة ج  ــــع أنــــ اع الغا ــــات وحف هــــا وت    هــــا
ــــ ار ب وت  ــــ ل  1997د  ــــ     ــــ (إق ــــى ال ــــ  مــــ  ) ك  ت ــــ   یهــــ ف إل ــــاءة إال ــــي  ف ــــ     ف ن عــــاث الغــــازات وال
ـــــادة ح ـــــ  إ ـــــة وز  ـــــة فـــــي الق اعـــــات االق  ـــــاد ة ال   لف ـــــ ة، إســـــ   ام ال اق  .ال   ـــــ دةو ســـــ   ام ال اقـــــة ال  ی
 ــــل إمــــ  جانــــ  أخــــ  و    رغ ، مــــ ت   2002نعقــــ  فــــي شــــه  أف الق ــــة العــــال ي لل    ــــة ال  ــــ  امة فــــي ج هــــان
   ا(   .3ل  ام ال ولي ب  ق   ال    ة ال    امةبه ف ال أك   على اإل) ج  ب إف
ــــاد  ســــ  ات؛ 10و عــــ   ــــ  انعق ــــة ال  ــــ  امة ت ــــ (مــــ ت   األمــــ  ال   ــــ ة لل     ــــي  )20+ ر  ــــ  ف ــــ   عق ال
ـــــ ة  ـــــ ة ر ـــــ  د  جـــــان  و فـــــي الف  ـــــى  20مـــــ  ال    ـــــة 22إل ـــــي ، 2012 ج  ل  ـــــ  وجـــــاء ف   ـــــه؛ ال ق ال ـــــادر ع 
معل مـــــات عــــــ  ال  ـــــ رات األخ ـــــ ة ال  علقـــــة   ــــــ ادة القـــــان ن، و  جـــــه خـــــاص قـــــان ن ال   ـــــة،   ـــــا فـــــي ذلـــــ  
أن ـــــ ة ال    ـــــة العامـــــة، ون ـــــائج ال ـــــ ت   العـــــال ي ال ع ـــــي  الع الـــــة وال    ـــــة والقـــــان ن ل  ق ـــــ  االســـــ  امة 
ح ــــــ  . 2012ج  ل ــــــة  20إلـــــى  17 فـــــي الف ـــــ ة مــــــ   و  ال  از ــــــل، ال    ـــــة، الــــــ   عقـــــ  فــــــي ر ــــــ  د  جـــــان
                                                             
ــــ  ب جعــــ ار، : 1 ــــال   معال ــــة خال ــــال   أضــــ ار وت  ــــاس ت  ــــي    ــــال  ائ م ــــاه ة ف ــــ ث ال ــــ اعي   ، مــــ   ة تــــ خل ضــــ   م  ل ــــات ن ــــل شــــهادة ال ل
  .39؛ ص1997جامعة م   ر  ق     ة، ال اج     في العل م االق  اد ة، ف ع اق  اد   اسي،  ل ة العل م االق  اد ة وعل م ال     ، 
 ــــ  مــــ ت   األمــــ  ال   ــــ ة ال ع ــــي  ال   ــــة وال    ــــة، : 2 ــــ  تق ــــي ات ــــ ها م ؛ 1993، ال  لــــ  األول، ن   ــــ رك، 1992ت   ر ــــ  د  جــــان  و القــــ ارات ال 
 ارة،  www.un.org: م   ل عل ه م  ال  قع .1،2ص ص    .16:05، ال اعة 2017د       13: تار خ ال
3:    ــــة ال  ــــ  امة فــــي ال  ائــــ  مــــ  خــــالل ب نــــامج اإلنعــــاش االق  ــــاد  زرمــــان،  كــــ ــــة أ  ــــاث اق  ــــاد ة ، 2009-2001ال      ل ــــة  و دار ــــة،م ل
  .194؛ ص 2010الع د ال ا ع، ج ان  ،العل م االق  اد ة وال      والعل م ال  ار ة، جامعة دمحم خ        ة




ــــ  هــــ ا   ــــ ل   ــــائج ال ــــ ت    ،ال ق ــــي ات ــــاذه فــــي ضــــ ء ن  ــــ  اإلدارة ف ــــ  ی غــــ  م ل ــــ   ق ــــ ح ال اإلجــــ اء ال ق 
، )20+ر ـــــــ  (واألح ـــــــام ذات ال ـــــــلة مـــــــ  ال ث قـــــــة ال  ام ــــــــة ل ـــــــ ت   األمــــــــ  ال   ـــــــ ة لل    ـــــــة ال  ـــــــ  امة 
   س ادة القان ن على ال ع  ی  ال   ي وال وليوال   رات األخ  ة في     .1م ال تع
  :وال  ول ال  الي ی ضح م احل ت  ر مفه م ال    ة م   نها ة ال  ب العال  ة ال ان ة
  .ت  ر مفه م ال    ة م   نها ة ال  ب العال  ة ال ان ة): 02(ال  ول رق  
  ال ق  د   فه م ال    ة  الف  ة  ال  احل
م   نها ة ال  ب العال  ة ال ان ة ح ى   األولىال  حلة 
  .م   ف ال    ات
  
  ال    االق  اد 
م   م   ف ال    ات ح ى م   ف   ال  حلة ال ان ة
  .ال  ع  ات
  .ال  ز ع العادل لل  ارد ال  احة+ ال    االق  اد  
م   م   ف ال  ع  ات ح ى م   ف   ال  حلة ال ال ة
  .ال  ان  ات
ال  ز ع العادل لل  ارد + ال    االق  اد  =  ال املةال    ة 
  .االه  ام     ع ال  ان  االق  اد ة واالج  ا  ة+ ال  احة 
م   م   ف ال  ان  ات ح ى س ة   ال  حلة ال ا عة
1992.  
ت ق   م     ح اة + ال    ة ال املة =  ال    ة ال    ة
  ة وص  ة لل    عات   .ك
ح ى ی م ا  1992ق ة األرض س ة  م    ال  حلة ال ام ة
  .ه ا
 ة =  ال    ة ال    امة االه  ام  ال  ان  + ال    ة ال  
  .وال    ة
  : االس  اد إلى ال  اجع ال ال ة ةم  إع اد ال ال  :ال   ر 
الـــــ     فـــــي األداء ال ـــــامل لل  س ـــــة االق  ـــــاد ة فـــــي ال  ائـــــ  فـــــي  ـــــل ت ـــــ  ات ال    ـــــة ع ـــــ  ال ح ـــــان العایـــــ ،  .1
د  ـــــ راه فـــــي العلـــــ م االق  ـــــاد ة،  ل ـــــة العلـــــ م االق  ـــــاد ة وعلـــــ م ال  ـــــ   ، جامعـــــة ف حـــــات   ـــــاس أ  وحـــــة ، ال  ـــــ  امة
 .15؛ ص2011س   ، 
ماج ــــ    فــــي علــــ م ال  ــــ   ، فــــ ع رســــالة ، م ــــاه ة ال  ا ــــة ال    ــــة فــــي ت ق ــــ  ال    ــــة ال  ــــ  امةدمحم ع ــــ  ال ــــاقي،  .2
  .29؛ ص 2010ة وعل م ال     ، جامعة ال  ائ ، مال ة ونق د،  ل ة العل م االق  اد
  
  
                                                             
 ـــــ  مـــــ ت   األمـــــ  ال   ـــــ ة لل    ــــة ال  ـــــ  امة، : 1 ، م لـــــ  إدارة ب نـــــامج األمـــــ  ال   ـــــ ة الع الـــــة وال    ـــــة والقـــــان ن ل  ق ـــــ  ال    ـــــة ال  ـــــ  امةتق
ـــــــــ ورة لل   ـــــــــة،  ـــــــــ   27ال ـــــــــ رك،   ف ـــــــــع .2؛ ص 2013، ن    ـــــــــه مـــــــــ  ال  ق ـــــــــارة، www.unep.org: م   ـــــــــل عل    ـــــــــار خ ال ، 2014جـــــــــانفي  14: ت
  .08:10ال اعة 




  .ال    ة االق  اد ة م  ال    ر اإلسالمي:  ا عال  ل  ال
ــــ ــــ    ــــ   م هــــ ا ال  ــــ لح اللغــــ  ، ل  ــــه ل ــــه ل ــــ   ا  ل ــــة ال    ــــة، أ  أن    عــــ ف الف ــــ  اإلســــالمي ق
؛ ال   ــــ  : ن ــــ ح ــــ   مــــ  ال  ــــ ل ات مــــا   اثلهــــا أو    ــــ   علــــى م ــــ  نها، ومــــ  هــــ ه ال  ــــ ل ات إ
و ع  ـــــ  م ـــــ لح الع ـــــارة وال ع  ـــــ  أصـــــ ق ال  ـــــ ل ات تع  ـــــً ا عـــــ  ال    ـــــة إذ    ـــــل  ،الع ـــــارة؛ اإلح ـــــاء
   ع ه فه  نه ض في م  لف م االت ال  اة   .م   ن ال    ة االق  اد ة وق  ی
ـــــــــ ی  ت اول هـــــــــا مـــــــــ  م  لقـــــــــات    ال  ال    ـــــــــة االق  ـــــــــاد ة    ـــــــــ  رأ   عـــــــــ  ال  ـــــــــاب ال عاصـــــــــ
. االق  ــــــاد ، وتــــــ ف   ع الــــــة ال  ز ــــــع ع ــــــارة الــــــ الد، مــــــ  خــــــالل ت ق ــــــ  ال قــــــ م: " إســــــالم ة  ق ــــــ  بهــــــا
ــــة ل ــــل فــــ د فــــي  ــــ  فــــي م ــــ    ال فا  ــــى ت ق  ــــة إل ــــة وال  ز    ــــ  فــــي ال صــــ ل  ال  ــــ   ات اإلن اج  و    ــــل ذل
ـــــا و اخ  ـــــار شـــــ ی ؛ "ســـــ   اءإال    ـــــع اإلســـــالمي دون   ف ـــــة ح ـــــ  هـــــ ه ال ع ت إن ـــــا هـــــ  فـــــإن هـــــ ف ال    
  .1ت ق   ح  ال فا ة ألف اد ال    ع
ــــــي ال ــــــ ن "  :كــــــ ل  هــــــي ــــــى ال ــــــ ارد ال  احــــــة ف ــــــ ة مــــــ  ال ــــــ   ة عل ــــــ  اإلن ــــــان درجــــــات م  ای ت ق 
 وال ـــــي ســـــ  ها هللا ســـــ  انه وتعـــــالى ل  مـــــة اإلن ـــــان، وذلـــــ  ل  ق ـــــ  ت ـــــام ال فا ـــــة، وهـــــ  مـــــا ی  اســـــ  مـــــع
  .2"م  س  ال    ة ال ائ  في ال    ع ال  ل 
ــــــة ال  ــــــ  امة أمــــــا عــــــ   ــــــارزا فــــــي م ــــــ  ة فهــــــ  مفهــــــ م ال     ــــــه معل ــــــا   ــــــة،   ن ــــــا    ال  ی  مــــــ  ال ف
 فـــــات  .ت ـــــ    الـــــ عي الـــــ ولي لل ـــــالت القائ ـــــة بـــــ   ال ـــــ ان وال    ـــــة وال   ـــــة ون ـــــ  لـــــه م   عـــــة مـــــ  ال ع
هــــي ت   ــــة ل  مــــة األج ــــال ال ال ــــة   ــــ ل ال   ــــ     ــــالح األج ــــال القادمــــة أ  تــــ ك " :نــــ   ها   ــــا یلــــي
ال  ـــــــادر ال  ـــــــ ف ة اآلن لألج ـــــــال القادمـــــــة بـــــــ ف  ال ضـــــــع الـــــــ   هـــــــي عل ـــــــه أو أح ـــــــ ، وأن ی ضـــــــع فـــــــي 
                                                             
، أ  وحــــــة مق مــــــة   ــــــ ء مــــــ  م  ل ــــــات ن ــــــل شــــــهادة ال اج ــــــ    فــــــي الفقــــــه ال  ــــــاة فـــــي ال    ــــــة االق  ــــــاد ة دورخ ــــــام عــــــارف ح ــــــ  ع ــــــاو ، : 1
 ع،   .34، 33ص ص ؛2010ال    ة ب ابل ، فل    ، جامعة ال  اح  وال  
ـــــة االق  ـــــاد ة ال ـــــاملة مـــــ  م  ـــــ ر إســـــالميدمحم علـــــي األهـــــ ن ف هـــــاد، : 2 .65؛ ص1994لل  اعـــــة وال  ـــــ ، م ـــــ ،  م س ـــــة دار ال عـــــاون  ،ال    
    




هــــي تع  ـــــ  " ؛1"ل    ــــة   انـــــ  األ عـــــاد االق  ـــــاد ةت ـــــاذ قـــــ ار ال    ـــــة األ عــــاد االج  ا  ــــة واإال  ــــ ان ع ــــ  
ال    ــــــة ال ــــــي ت  ــــــف  االســــــ ق ار وت  لــــــ  ع امــــــل االســــــ   ار وال  اصــــــل، وهــــــي ع ل ــــــة تفاعــــــل بــــــ   عــــــ  
ــــــ   واالق  ــــــاد  واالج  ــــــاعي ــــــ  ن ــــــ   هــــــيكــــــ ل  " ؛2"ال  ــــــام ال   ــــــ    ــــــ ورة ت ق  ــــــي تق ــــــة ال  ــــــ  الع ل  تل
ــــة إ ــــى ال    ــــة االق  ــــاد ة وال  اف ــــة عل ــــ  مــــ  م  ــــ  أن ال     ه ــــا ق  ــــاد  یــــ الءم مــــع قــــ رات ال   ــــة، وذل
ـــــة  أمـــــا ؛3"ع ل ـــــات م  املـــــة ول  ـــــ  م  اق ـــــة اق  ـــــاد ا و ال  ـــــ ة للـــــ ول ال ـــــ ا  ة فـــــي ال ـــــ ال فـــــإن ال    
ســــ هالك هــــ ه الــــ ول مــــ  ال اقــــة وال ــــ ارد ال     ــــة إإجــــ اء خفــــ  ع  ــــ  وم  اصــــل فــــي "ال  ــــ  امة تع ــــي 
ة، فال    ــــــة ال  ــــــ  امة أمــــــا  ال  ـــــ ة للــــــ ول الفق ــــــ  . و حـــــ اث ت ــــــ الت ج ر ــــــة فــــــي األن ــــــا  ال  ات ــــــة ال ــــــائ ة
  .4"تع ي ت     ال  ارد م  أجل رفع ال      ال    ي لل  ان األك   فق ا في ال   ب
ی  ـــــ ر مـــــ  م حلـــــة      فهـــــ م ال   ـــــالو ال ـــــالي م ـــــا ســـــ     حـــــه فـــــي ال  الـــــ  ال ـــــا قة نالحـــــ  أن 
  :  ا ی ض ه ال  ل ال اليإلى أخ   
  .م    ال  رج ال      ): 07(ال  ل رق  
  
  
            
  .م  إع اد ال ال ة اس  ادا إلى ال ع  ات ال ا قة: ال   ر                              
                                                             
 ــــي  :، أوراق ع ــــلال  ــــ  امة، ال   ــــ ر االق  ــــاد  لل    ـــة ال  ــــ  امة، ال  ــــارة ال ول ــــة وأث هــــا علـــى ال    ــــة ســــ   قــــ ور ال فــــاعي: 1 ال ــــ ت   الع
  ة لل    ة اإلدار ة، القاه ة، )2006ت ن ، س     (ال ام  لإلدارة وال   ة   .25؛ ص 2007، ال    ة الع
  .20؛ ص 2007م  ، ال ار ال ام  ة، اإلس   ر ة،  إدارة ال   ة وال    ة ال    امة في  ل الع ل ة ال عاص ة،خال  م  فى قاس ،  :2
، دار صـــــفاء لل  ـــــ  وال  ز ـــــع، ع ـــــان، فل ـــــف ها وأســـــال   ت    هـــــا وأدوات   اســـــها: ال    ـــــة ال  ـــــ    ةع  ـــــان دمحم غ ـــــ  ، ماجـــــ ة أبـــــ  زنـــــ ، : 3
    .25؛ ص 2010









  .م   اتها وأ عادها ،ال    ة االق  اد ةن   ات : ل ال     ال ا
   االق  ـــــــادی   س اســـــــات م  لفـــــــ إنـــــــ هج تهـــــــ ف لل هـــــــ ض  ع ل ـــــــة ال    ـــــــة، مـــــــ  خـــــــالل  ةال ف ـــــــ
 ــــات ت ت ـــــ  علــــى ال  ــــارب ال ار   ـــــة ل   لـــــف  ت  یــــ  ال  غ ـــــ ات و  ـــــاء العالقـــــات األساســــ ة فــــي صــــ رة ن 
 ــــــات    ــــــ ص ع ل ــــــة ال    ــــــة؛  ؛الــــــ ول مــــــ  و   ــــــا یلــــــي وتقــــــ م علــــــى ال قــــــ  ال  ــــــاء ل ــــــا   ــــــ قها مــــــ  ن 
ــــــــ  ســــــــ     ــــــــ ح ــــــــاتهــــــــ ه الهــــــــ  أل م ال   ــــــــة ، و ــــــــ ل  ال     ــــــــي م ــــــــال ال     ــــــــة ف ــــــــة الفاعل   ــــــــات ال ول 
  .االق  اد ة
  .ال    ة االق  اد ةو ال    االق  اد  ن   ات : ولال  ل  األ 
 ات ع ة ه اك :االق  اد     ن   ات ال .أوال   :، ن    م  أه ها ما یلين 
  :ال  رسة ال الس   ة .1
 ، ثـــــ  ت عـــــه)1776(ســـــ    دم آ هـــــ ت ال  رســـــة ال الســـــ   ة فـــــي الف ـــــ  االق  ـــــاد  أوال علـــــى یـــــ  
ـــــل؛  ـــــ  ر  ـــــاردو؛ جـــــ ن ســـــ   ارت م  ـــــ ا، وجـــــان  ات  ـــــ  ســـــا  وشـــــارل آمـــــال  ؛ داف   ـــــ  مارشـــــال فـــــي ان ل  لف
  . 1في ف ن ا
  ي    :2دم س    وج ن س   ارت م لآ   ا  أتي ع ض ل  
  :ن   ة آدم س      . أ
 ــــة االق  ـــــاد ة وعــــارض تــــ خل ال ولــــة فـــــي ال  ــــا  إ  االق  ـــــاد  ونـــــاد هــــ   آدم ســــ     ال 
ــــادة  ــــى ز  ــــي ت ــــ    ال ــــ خ ات وف ــــ   أن األر ــــاح هــــي األســــاس ف   ــــ   ال   ــــ  وتق ــــ   الع ــــل و 
ـــــأتي ؛معـــــ الت ال  ـــــ    ال أســـــ الي ـــــفـــــي  ل عـــــة االق  ـــــادی    آدم ســـــ       هال الســـــ      و ـــــان   ا 
                                                             
ـــــ  ال ـــــاقي دمحم: 1 ، رســـــالة ماج ـــــ    فـــــي علـــــ م ال  ـــــ   ، )دراســـــة حالـــــة ال  ائـــــ (م ـــــاه ة ال  ا ـــــة ال    ـــــة فـــــي ت ق ـــــ  ال    ـــــة ال  ـــــ    ة  ،ع 
  .17؛ ص2010ت    مال ة ونق د، جامعة ال  ائ ، 
 ــــــــات ال    ــــــــة االق  ــــــــاد ة، م   ــــــــل عل ــــــــه مــــــــ  ال  قــــــــع: 2  2018د  ــــــــ     13: ؛ تــــــــار خ الــــــــ خ ل إلــــــــى ال  قــــــــع  www.mstdama.com :ن 
  .على ال اعة ال ام ة زواال




 ـــــة  عـــــ     عـــــة وأســـــ اب ثـــــ وة األمـــــ  مع  ـــــا    ـــــ لة ال    ـــــة االق  ـــــاد ة لـــــ ل  فإنـــــه لـــــ   قـــــ م ن 
 ــــــة ال  روثــــــة  م  املــــــة فـــــــي ال  ـــــــ  االق  ـــــــاد  و ن  ــــــان االق  ـــــــادی ن الالحقــــــ ن قـــــــ  شـــــــ ل ا ال  
  :وم  س اتها ؛ع ه
 القان ن ال   عي:  
ن ن ال   عــــي فــــي األمــــ ر االق  ــــاد ة ومــــ  ثــــ  فإنــــه ع قــــ  آدم ســــ    إم ان ـــــة ت   ــــ  القـــــاإ 
وأن ه ـــاك یـــ  خ  ـــة  هأ  أنـــه أف ـــل مـــ     ـــ  م ـــال  ،وال عـــ  ســـل  ه   ع  ـــ   ـــل فـــ د م ـــ
ن  ـــل فـــ د إذا مـــا تـــ ك حـــ ا ســـ     عـــ  تع ـــ   ث وتـــه، إتقـــ د  ـــل فـــ د وت شـــ  إل ـــه ال ـــ ق، فـــ
 اعة أو ال  ارة  .وه  ا  ان آدم س    ض  ت خل ال   مات في ال
 تق    الع ل:  
 ـــة ال  ــــ  االق  ــــاد  لـــ  آدم ســــ    ح ــــ  تــــ د     عـــ  تق ــــ   الع ــــل نق ــــة ال  ا ــــة فــــي ن 
 .ال    ة للع ل   أع   ال  ائج في الق   ىإل
 ت اك  رأس ال ال: 
 ع  ـــــــ  ســـــــ    ال ـــــــ اك  ال أســـــــ الي شـــــــ  ا ضـــــــ ور ا لل    ـــــــة االق  ـــــــاد ة و  ـــــــ  أن   ـــــــ   
االدخـــــار أك ـــــ  ومـــــ  ثـــــ  االســـــ   ار أك ـــــ   ىاألفـــــ اد علـــــتق ـــــ   الع ـــــل، فال  ـــــ لة هـــــي مقـــــ رة 
 .في االق  اد ال   ي
 االس   ار ىدوافع ال أس ال    عل:  
ت قـــــع ال أســــ ال    ب  ق ـــــ  األر ـــــاح  ىوفقــــا ألف ــــار ســـــ    فـــــإن ت ف ــــ  االســــ   ارات ی جــــع إلـــــ
إضــــافة  م ــــاخ االســــ   ار ال ـــــائ  ىوأن ال  قعـــــات ال  ــــ ق ل ة    ـــــا ی علــــ   األر ــــاح تع  ــــ  علــــ
  .األر اح الفعل ة ال  ققة ىإل
 




 ع اص  ال   :  
وفقــــا ألدم ســــ    ت   ــــل ع اصــــ  ال  ــــ  فــــي  ــــل مــــ  ال    ــــ   وال ــــ ارع   ورجــــال األع ــــال 
 ـــة ال  ـــارة والع ـــل وال  اف ــــة تقـــ د هـــ الء إلــــ ىو  ـــاع  علـــ ت ســـ ع أع ـــاله  م ـــا  ىذلـــ  أن ح
 .ز ادة ال    ة االق  اد ة ىی د  إل
 ع ل ة ال   :  
ــــــ   ــــــة ت قــــــ م   ــــــ ل ثاب  ف ــــــ ض آدم ســــــ    أن االق  ــــــاد ی  ــــــ  م ــــــل ال ــــــ  ة فع ل ــــــة ال    
ــــ اد تع ــــل معــــا فــــي م ــــال إن ــــاجي معــــ   إال  ــــال غ  مــــ  أن  ــــل م   عــــة مــــ  األف وم ــــ      
  .أنه     ل ن معا ال   ة   ل
  :ن   ة م ل  . ب
و  فـــــة لـــــألرض والع ـــــل ورأس علـــــى أنهـــــا لل    ـــــة االق  ـــــاد ة  جـــــ ن ســـــ   ارت م ـــــل ی  ـــــ 
   أصـــــ ل   لإل ن ـــــاج فـــــي حـــــ    عــــ  رأس ال ـــــال ت اك ـــــات ال ــــال ح ـــــ     ـــــل الع ـــــل واألرض ع  ـــــ
ــــ ت   ــــ  قــــ ة الع ــــل   ــــ ل   مــــ  ىســــا قة ل ــــاتج ع ــــل ســــاب ، و   قــــف معــــ ل ال ــــ اك  ال أســــ الي عل
فاألر ــــاح ال ــــي ت   ــــ  مــــ  خــــالل ت   ــــ  الع الــــة غ ــــ  ال    ــــة م ــــ د ت   ــــل للــــ خل ومــــ   ،م ــــ ج
 ة  :س ات ه ه ال  
 ال     في ال    ال  اني:  
 ـــــــةاع قــــــ  م ــــــل   ــــــ ة ن    ــــــ ص ال ــــــ ان وق ــــــ   ال ـــــــ ان الـــــــ ی   مــــــال  س  








 مع ل ال  اك  ال أس الي:  
ت لفــــــة ع  ــــــ  الع ــــــل ومــــــ  ثــــــ  فــــــإن معــــــ ل  ىم ــــــل أن األر ــــــاح تع  ــــــ  علــــــ   یــــــ  
ـــــ  ف  األجـــــ ر  ـــــع األر ـــــاح ت ـــــاح واألجـــــ ر فع ـــــ ما ت تف ـــــل ال  ـــــ ة مـــــا بـــــ   األر  ـــــاح     األر 
ــــــ ــــــ ورها إل ــــــي تــــــ د  ب  ــــــ  معــــــ ل األر ــــــاح وال  ــــــ ىو  ــــــادة ال  ــــــ    ال أســــــ الي و ال  ــــــل ف ن إز 
 . ل ال      ال أس اليز ادة مع ىال   ة في االدخار هي ال ي ت د  إل
 ح    :مع ل ال
ــــــاح    یــــــ   م ــــــل أن ال  ــــــل غ ــــــ  ال  ــــــ ود فــــــي االق  ــــــاد ی   ــــــل فــــــي أن معــــــ ل األر 
ـــــة ال  ـــــاق  قل ـــــان ن ت  ـــــة ،  ـــــ  فـــــي ال راعـــــة وز ـــــادة عـــــ د ال ـــــ انی  اجـــــع ن   ـــــة لق وفـــــي حال
  ــــاب ال   ــــ  ال    لــــ جي فــــي ال راعــــة وارتفــــاع معــــ ل ن ــــ  ال ــــ ان   ــــ ل  فــــ ق ال ــــ اك  
 ح ع   ح ه األدنى وت  ث حالة م  ر  دال أ  ح    .س الي فإن مع ل ال
  حالة ال   ن:  
ــــــع أنهــــــا إ  ــــــ  و   ق   ــــــي األجــــــل الق ــــــة ال ــــــ  ن م  قعــــــة ال ــــــ وث ف ــــــل أن حال ع قــــــ  م 
ت  ـــ   ن ـــ  ت ز ـــع الـــ خل وت  ـــ   أحـــ ال الع ـــال ول ـــ  ذلـــ     ـــ  أن   ـــ ن  ىســـ ق د إلـــ
ــــــ   ــــــال عل   وتغ   ــــــة الع ــــــال   ــــــي عــــــ د   ق ــــــادة ف   ــــــي معــــــ ل ال ــــــ     ف ــــــا مــــــ  خــــــالل ال م   
 .العادات
 دور ال ولة:  
 ـــــة االق  ـــــاد ة ال ـــــي   ـــــ  أن ت ـــــ ن القاعـــــ ة  كـــــان م ـــــل مـــــ  أن ـــــار س اســـــة ال 
األدنـــى وفـــي حــــاالت  هفـــي ال  ــــا  االق  ـــاد  ع ـــ  حـــ  العامـــة، لـــ ل  فقـــ  حــــ د دور ال ولـــة
  .ال  ورة فق  م ل إعادة ت ز ع مل  ة وسائل اإلن اج
  
 




   ):ن   ة ش م    ( ال  رسة ال    الس   ة .2
ـــــ د   ـــــع خ ـــــ   ـــــى أســـــاس أن ال ـــــ    الف ـــــي ال  ـــــ  االق  ـــــاد  عل ـــــة شـــــ م     ف   تقـــــ م ن 
   ولــــ ا فـــــ هال  اف ــــة ب  ـــــإن اج ـــــة بـــــ افع ال  ــــ ل علـــــى أق ــــى ر ـــــح م  ـــــ    ـــــعل  ن إو ــــ   اآلخـــــ
   رئ  ــــــــ   ه ــــــــا ال ـــــــ    ثـــــــ  االئ  ــــــــان  ال  ـــــــ  االق  ـــــــاد  ع ـــــــ  شــــــــ م      ع  ــــــــ  علـــــــى ع  ـــــــ
تف ـــــ ض  ؛ات ال اد ـــــة الالزمـــــة لالب  ـــــار واالخ ـــــ اع وال   یـــــ  ـــــال  ـــــ في الـــــ   یـــــ ف  لل    ـــــة اإلم ان
ـــــة مـــــ  ال  اف ـــــة ال املـــــة وفـــــي حالـــــ  ـــــة اق  ـــــاد ت ـــــ ده حال ـــــة ال هـــــ ه ال   ة تـــــ ازن، وفـــــي هـــــ ه ال ال
ـــــة ـــــة اخ  ار  ـــــ ة وال مـــــ خ ات وال اســـــ   ارات   ـــــا ال ت جـــــ    ال ـــــاح، وال أســـــعار فائ و  ـــــف  ؛ت جـــــ  أر 
 ة ؛1ال  ف  ال ق   ش م     ه ه ال الة   :2وم  خ ائ  ه ه ال  
 االب  ارات:  
 وفقــــا ل ــــ م     ت   ــــل االب  ــــارات فــــي إدخــــال أ  م ــــ ج ج یــــ  أو ت  ــــ  ات م ـــــ   ة
إدخـــال م ــــ ج : م جـــ د مـــ  م   ـــات وت ـــ ل االب  ــــارات الع یـــ  مـــ  الع اصـــ  م ـــل     ـــا هـــ
 قة ج ی ة لإلن اج؛ إقامة م   ة ج ی ة أل  ص اعة  .ج ی ؛  
 دور ال     :  
، فــــــال     لـــــ   ش  ـــــا ذا قــــــ رات إدار ــــــة خ ـــــ  شــــــ م     دور ال    ــــــ  لل ــــــ   
  ال یـــــ ف  أرصـــــ ة نق  ـــــة ول  ـــــه تقـــــ    شـــــيء ج یـــــ  ت امـــــا فهـــــ ىعاد ـــــة، ول  ـــــة قـــــادر علـــــ
  .س   امهاإ   ل م ال 
  
 
                                                             
1 : Gallen Spencer Hull, A Small Business Agenda : Trends in a Global Economy, university press of 
America, 1986; page 35. 
  ي، : 2   .72-69، ص ص م جع ساب م ح  الق




 دور األر اح:  
ـــــه فـــــي  ـــــل ال ـــــ ازن ال  اف ـــــي ت ـــــ ن أســـــعار ال    ـــــات م ـــــاو ة  ووفقـــــًا ل ـــــ م     فإن
 .ت امًا ل  ال   اإلن اج م  ث  ال ت ج  أر اح
 الع ل ة ال ائ  ة: 
   ت   ــــــل االســــــ   ارات مــــــ  خــــــالل االئ  ـــــان ال  ـــــ في فإنهـــــا تــــــ د  إلــــــى یــــــ ال ـــــا 
ــــــى  ــــــة واألســــــعار وت ــــــاع  عل ــــــ خ ل ال ق   ــــــادة ال ــــــ  االق  ــــــاد  ن ــــــأةز  ــــــة ع  ت ســــــعات ت اك  
ـــــ   ـــــي أك ـــــل، وذل ـــــى ال    ـــــات ف ـــــ  عل ـــــإن ال ل ـــــادة القـــــ ة ال ـــــ ائ ة لل  ـــــ هل    ف ـــــه مـــــع ز  ن
ــــاحثــــ   ال ــــ اعات الق   ــــة ســــ ف  فــــ ق ال عــــ وض م هــــا ومــــ  ــــ  األر    ؛ ت تفــــع األســــعار وت
ــــة أمــــ  صــــع  رغــــ  مــــا  ــــ ول ال ام  ــــى ال ــــي لهــــ ا اإل ــــار عل ــــ  ال  ف ــــ ل أن ال     و   ــــ  الق
  :  ه م  ج ان  إ  اب ة وذل  لألس اب ال ال ة
 ؛اخ الف ال  ام االق  اد  واالج  اعي   
 ؛ال ق  في ع    ال        
 ؛ت اهل أث  ال    ال  اني على ال    ة  
  ال غ  ات ال  س  ة أك   م  االب  اراتال اجة إلى. 
  :ال  رسة ال     ة .3
 ـــــة    ـــــ  ل  ل ـــــل م ـــــاكل الـــــ ول ال ام ـــــة ول  هـــــا  ه  ـــــ   الـــــ ول ال  ق مـــــة إ لـــــ  ت عـــــ ض ن 
ــــ   ــــي م ــــ      فقــــ  و  ــــة ف ــــ  دال ــــي  ع   ــــ خل ال ل ــــة      ــــ  أن ال ف ل ــــا زاد ح ــــ   ،ال  ــــغ ل فــــي أ  دول
 ة    :1االق  اد ات ال ام ة هيفي ال  غ ل زاد ح   ال خل ال لي، واألدوات ال   
 
                                                             
 ات ال    ة : 1   .م جع ساب  ،االق  اد ةن 




 ال ل  الفعال:  
وفقــــا ل   ــــ  فــــإن ال  الــــة ت ــــ ث   ــــ   نقــــ  ال لــــ  الفعــــال وللــــ  ل  م هــــا  ق ــــ ح 
 .ك    ح وث ز ادة في اإلنفاق س اء على االس هالك أو االس   ار
  ال الال فا ة ال   ة ل أس:  
ـــــل أحـــــ  ال  ـــــ دات ال ئ  ـــــ ة ل ـــــ أس ال ـــــال ت   ـــــة ل ـــــة ال    ـــــ  أن ال فا  ـــــ       عـــــ ل  ی
 .االس   ار وت ج  عالقة ع   ة ب   االس   ار وال فا ة ال   ة ل أس ال ال
 سع  الفائ ة:  
   ـــــــل ســـــــع  الفائـــــــ ة الع  ـــــــ  ال ـــــــاني ال  ـــــــ د لالســـــــ   ار   انـــــــ  ال فا ـــــــة ال   ـــــــة 
ال   ــــ  ، و   ــــ د ســــع  الفائــــ ة بــــ وره ب ف ــــ ل ال ــــ  لة وعــــ ض لــــ أس ال ــــال فــــي ال  ــــ ذج 
 .ال ق د
 ال  ا  :  
  : فال  اعف ال       ق م على أر عة ف وض   ا یلي
 ؛وج د   الة ال إراد ة  
 ؛ق  اد ص اعيإ  
 ؛وج د فائ  في ال اقة اإلن اج ة لل لع االس هالك ة  









 ال  اسات االق  اد ة:  
ــــــــة مــــــــع  ــــــــ ول ال ام  ه ــــــــاك م ــــــــاالت أخــــــــ   ال ت  افــــــــ  ف هــــــــا ال ــــــــ وف ال ــــــــائ ة  ال
 ة   .م  ل ات ع ل ال  اسات ال   
  :ن   ات ال    ة االق  اد ة. ثان ا
ه ـــــــــاك الع یـــــــــ  مـــــــــ  االق  ـــــــــادی   الـــــــــ ی  اج هـــــــــ وا فـــــــــي اك  ـــــــــاف الع یـــــــــ  مـــــــــ  ال  ـــــــــاد  
 ات ال  علقة    ض ع ال    ة االق  اد ة، ن    م  أه ها ما یلي   :وال  
  :ن   ة ال فعة الق  ة .1
 ـــــة االق  ـــــاد    ـــــة فـــــي أن ه ـــــاك حاجـــــة ، و روزن ـــــ    رودانمـــــ  رواد هـــــ ه ال   ت   ـــــل ف ـــــ ة ال  
إلـــــى دفعـــــة ق  ــــــة أو ب نام ــــــا    ــــــ ا وم  فـــــا فـــــي شــــــ ل حــــــ  أدنــــــى مــــــ  االســــــ   ارات  غـــــ ض ال غلــــــ  علــــــى 
و فــــ ق روزن ــــ    رودان بــــ   ثالثــــة أنــــ اع مــــ   ،  ــــات ال    ــــة ووضــــع االق  ــــاد علــــى م ــــار ال  ــــ  الــــ اتيع
  :ع م القابل ة لل   ئة وال ف رات ال ارج ة
 ؛ع م قابل ة دالة اإلن اج لل   ئة  
 ؛ع م قابل ة دالة ال ل  لل   ئة  
  االدخار لل   ئة دالةع م قابل ة. 
  ـــــه فـــــي   ـــــات ال ـــــا قة ألنهـــــا ت عـــــارض مـــــع و ع  ـــــ  رودان أن ن  ال    ـــــة أشـــــ ل مـــــ  ال  
ال ــــعارات ال  ی ــــة، وهــــي ت  ــــ  فــــي ال اقــــع عــــ  ال  ــــار  ات ــــاه ال ــــ ازن أك ــــ  مــــ  ال ــــ و  
  .1الالزمة ع   نق ة ال  ازن 
                                                             
ـــــ  ج عـــــ ني، : 1 ـــــة االق  ـــــاد ةصـــــل  ة مقاوســـــي، ه  ـــــة ل راســـــة ال     ـــــة ح ی  ـــــات ن    ـــــة ، ن ـــــ  مقار  : حـــــ ل    يل ل قـــــى الـــــضـــــ   ا ةمق مـــــم اخل
ـــــــة: االق  ـــــــاد ال  ائـــــــ    ـــــــة فـــــــي ال     ـــــــ اءات ح ی  ـــــــ م ال  ـــــــ   ،  ،ق ـــــــة العلـــــــ م االق  ـــــــاد ة وال  ار ـــــــة وعل  ؛2010 ، ات ـــــــة، ال ـــــــاج ل  ـــــــ جامعـــــــة كل 
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  :ن   ة ال    ال   ازن  .2
 ـــــة علـــــى أن ت ق ـــــ    ـــــة أساســـــا  االق  ـــــاد  راغ ـــــار نـــــ ر  ، وت ت ـــــ  هـــــ ه ال   تـــــ ت   هـــــ ه ال  
 ـــــــ  االســـــــ   ار فـــــــي ج  ـــــــع الق اعـــــــات  ال    ــــــة االق  ـــــــاد ة وت ـــــــ    االق  ـــــــاد الـــــــ   ي، ال یـــــــ   عــــــ   
االق  ـــــاد ة دفعـــــة واحـــــ ة دون إه ـــــال أ  ق ـــــاع، وهـــــ ا مـــــا یـــــ د  ح  ـــــا إلـــــى ن ـــــ  ج  ـــــع هـــــ ه الق اعـــــات 
م ـــــــ ازن، ل ـــــــ  هـــــــ ه اإلســـــــ  ات   ة ت  لـــــــ  تـــــــ خل ال ولـــــــة    ـــــــع مـــــــ ارد ضـــــــ  ة وت ز عهـــــــا علـــــــى   ـــــــ ل 
ـــــــي  ـــــــة أن االســـــــ   ار ف   ـــــــ   هـــــــ ه ال     ، وح ـــــــ  رأ  م   ـــــــ  عـــــــ د م  ـــــــ  مـــــــ  الق اعـــــــات أال  ـــــــ    ك 
ـــــ ف    ـــــى ت ـــــ د  إل ـــــ د  أاالق  ـــــاد ة ی ـــــ ر م  ـــــ  مـــــ  ال ـــــ ور ات االق  ـــــاد ة لل    ـــــع، وهـــــ ا مـــــا ی ـــــ  ق ك 
  .1الل ة االق  اد ال   يح  ا إلى اس ق
  :ن   ة ال    غ   ال   ازن  .3
 ـــــة ال  ـــــ  غ ــــــ  ال  ــــــ ازن  قـــــ مت  ـــــة االســــــ   ارات ال اصــــــة فـــــي الق اعـــــات ال ـــــي ی اهـــــا ن  علــــــى ح
        عـــــة مـــــ  الق اعـــــات  ـــــادة اه  ـــــام ال  ـــــ    ـــــإن ز  ـــــالي ف ـــــ  األهـــــ اف ال اصـــــة، و ال  ال  ـــــ    ون ت ق
ال   لــــ   هــــ ا مــــ ال اجــــة إلــــى االســــ   ار فــــي الق اعــــات األخــــ  ، و االق  ــــاد ة ســــ  د  ح  ــــا إلــــى بــــ وز 
 ــــة أن  ن ــــالق االســــ   ار فــــي م   عــــة مــــ  ال  ــــار ع ســــ  د  إلــــى ن ــــأة م ــــار ع إی  ــــ  أصــــ اب هــــ ه ال  
 قــــة لل    ــــة هــــي ع ـــ ما یــــ د  اخــــ الل أأخـــ  ، وهــــ ا مــــا  ق دنــــا إلـــى ت ق ــــ  ال ــــ ازن،   ــــا یــــ وا أن  ن ــــ   
   .2في ه ا االت اهما إلى ح  ة إن ائ ة 
 ــــات ال  ــــ  وال    ــــة االق  ـــــاد ة وم ــــ ر االه  ــــام  و   ــــا یلـــــي ســــ ق م  عـــــ ض م   ـــــ  ألغلـــــ  ن 
 ة؛ وذل  م  خالل ال  ول ال  الي   :األساسي ال   ت  ل  م ه  ل ن 
                                                             
  .21؛ ص1997  ال  ائ ، وال  ز ع، لل    ةه م دار ،ال    ة اق  اد في مق مة ش  اني، إس اع ل: 1
، رســـــالة )دراســــة حالــــة ال  ائــــ ( ال  س ــــات ال ــــغ  ة وال   ســــ ة  ــــأداة ل  ق ــــ  ال    ــــة االق  ــــاد ة فــــي  ــــل الع ل ــــةســــ   علــــي بل  ــــ  ، : 2
  .38؛ ص2006إدارة أع ال، جامعة سع  دحل ، ال ل  ة، ماج     في عل م ال     ، ت    




  .وال    االق  اد  مل   ن   ات ال    ة االق  اد ة): 03(ال  ول رق  
  ه  ام ال    ةإم  ر   ال    ة
  ن   ة أدم س   
واالس فادة م  ال  ا ا ال    ة،   ا اه     ال ادرات لل غل  على  ه     ال     وتق    الع لإ 
  .ض   ح   ال  ق ال  لي
  .ه    ب ور ال     واالخ  اعات في ت ق   ال    ة االق  اد ةإ   ن   ة ج ز   ش م    
  .    بها ال    ع م  ال  لف إلى ال    ة ه    ب صف ال  احل ال يإ   )روس  (ن   ة م احل ال    
  ن   ة فائ  الع ل
  )ارث  ل   (
   ة إلى ال  ن، ح ى  أخ  ال   ل اله  لي وضعه ب  ازن ال  ا   ت    على ان قال فائ  الع الة ال
 اعة ال  ی ة   .االق  اد  وان قاله م  ال راعة ال قل   ة إلى ال
  )روزن    (ن   ة ال فعة الق  ة 
   دفعة ق  ة م  رؤوس األم ال ال      ة ح ى  ت   أن الق اء على ال  لف ال ی  ق  إال ع   
  .ت  از ال ول م حلة االن الق
  )ن    (ن   ة ال    ال   ازن 
 اعي والق اع ال راعي ح ى ال    ل ال  لف  أك ت على ض ورة ت ق   ق ر م  ال  ازن ب   الق اع ال
 اعيال راعي ع  ة أمام ن      .الق اع ال
ن   ة ال    غ   ال   ازن 
  )ه  ش ان(
 اعات ث  ت      ع  ذل   ت    على أن ال    ة االق  اد ة     أن ت  أ  إن اء  ع  الق اعات أو ال
  .تلقائ ا في    ة ق اعات االق  اد ال   ي
  )س ل (ن   ة ال    ال    الس  ي 
 ة أن ال    ل ج ا م غ  إ  خارجي ألنها ت   أن إی ادات رأس ال ال هي عائ  م  اق   ع   ت ه ه ال  
م ا  ع ي أن ال       ل األجل ال      أن  ع    على ال  ائ  ال ات ة لالق  اد و ن ا الب  م  
  .ح وث ص مات خارج ة ت   ل في ال    ل ج ا
  ن   ة ال    ال اخلي
  )ب ل روم (
 ة  ال ع فة ال   ل ة م  رأسإ  ال ال ال اد  وال ي ت د  إلى ت ق   وف رات ا  اب ة،  ه    ه ه ال  
 ة تف  ض ث ات إی ادات رأس  م ا   علها ت  ل دون نق ان اإلن اج ة ال   ة ل أس ال ال، فه ه ال  
  .ال ال وم  ث  تع    ال    ل ج ا م غ  ا داخل ا
  ن   ة ل  اس
  )ت اك  رأس ال ال ال     (
 ة أن رأس إ  ال ال ال     عامال م  ع امل ال   ، ف اس ال ال ال      ع    ال   ر ع   ت ه ه ال  
   ال عل   وال  ر  ،   ا ی    ل  اس على  ال ئ  ي ل   ن ال ع فة، ال ي م  ال     ان ت داد ع   
  .أه  ة دور ال ولة م  اجل ت   ع ع ل ة ال عل   وال  ر   الالزمة ل    ة رأس ال ال ال     
  م ــــ   :ال  ــــ ر  ،االق  ـــــاد  اإلصــــالحم لــــة ، )واأل عــــاداالســــ  ات   ات (ق  ــــاد ة فــــي ال لــــ ان ال ام ــــة ال    ــــة اال، ر أوســــ
 .6؛ ص2007 ال  ائ ،، 03الع د ال  رسة العل ا لل  ارة، ، االن ماج في االق  اد العال يت   ة واس  ات   ات 




  .وأه افها م   ات ال    ة االق  اد ة: انيال  ل  ال 
 األمـــــ  ال   ــــــ ة   ق  ـــــى ال   ـــــاق األم ـــــي الع یــــــ  مـــــ  ال    ـــــات وال  ـــــاالت ال     ـــــة أن ـــــأت
ق  ــــار علــــى عــــ ض مــــ ج  لــــ ع  هــــ ه ال    ــــات ال  علقــــة ، وســــ  اول اإلفــــي م ــــال ال    ــــة االق  ــــاد ة
   : 1ال    ة
  ):ONUDI(م   ة األم  ال    ة لل    ة ال  ا  ة  .1
ـــــة تقـــــ م هـــــ ه ال    ـــــة ب  ـــــ  ع االســـــ   ار فـــــي  ـــــة ال ا   ال ـــــ اعة، وتـــــ ف   ال  ـــــاع ات للـــــ ول ال ام 
فـــــــي ت   ـــــــة ق اعهـــــــا ال ـــــــ اعي؛ ت  ـــــــف ال    ـــــــة القـــــــ   ال  ـــــــ   ة لل   مـــــــات والق ـــــــاع ال ـــــــاص دع ـــــــا 
قــــ رت  1976ت   ــــة ال  ــــار ات ال ــــ ا  ة ال ول ــــة؛ وفــــي عــــام  علــــى لإلن ــــاج ال ــــ اعي ال  اف ــــي، وتع ــــل
ــــة العامــــة إن ــــاء صــــ  وق األمــــ  ال   ــــ  ــــاء   ــــ عة ال     ــــى ال ف ــــ و عل ــــ رة ال  ن  ــــ ع  ق ة لل    ــــة ال ــــ ا  ة ل
 ا  ةإلوم ونة    .ح  اجات ال ل ان ال ام ة، وق  عق ت ال    ة أك   م  خ     م ت  ا لل    ة ال
  :PNUD)(األم  ال    ة لل    ة ه  ة  .2
فــــي الــــ ول  ت ــــعى اله  ــــة إلــــى ت ق ــــ  ال    ــــة االق  ــــاد ة وز ــــادة اإلن اج ــــة ورفــــع م ــــ    ال    ــــة
قـــــل ع  ـــــا علـــــى م ـــــ ان مـــــ ف عات الـــــ ول ال ق  ضـــــة أال ام ـــــة، وذلـــــ  ب قـــــ    القـــــ وض   ـــــ و  أك ـــــ  م ونـــــة و 
  .إلقامة ال  ار ع األساس ة
  ):FIDA( ال   وق ال ولي لل    ة ال را  ة .3
ـــــــ   عقـــــــ  عـــــــام  أن ـــــــئ ال ـــــــ  وق ب ـــــــاءا علـــــــى االق ـــــــ اح ال ـــــــادر عـــــــ  مـــــــ ت   الغـــــــ اء العـــــــال ي ال
   ــــة فـــــي الــــ ول ال ام ـــــة وت   ـــــل صـــــ  وق وهـــــ  ، 1974 ی ــــ لى ج ـــــع األمــــ ال الالزمـــــة لل    ــــة ال را  ـــــة وال
                                                             
-99؛ ص ص 2009، م  ــــــ رات ال ل ــــــي ال ق   ــــــة، ل  ــــــان، -دراســــــة مقارنــــــة–إشــــــ ال ات ال    ــــــة االق  ــــــاد ة ال   ازنــــــة دمحم ح ــــــ  دخ ــــــل، : 1
102.  




   ـــــة األك ــــــ  ت لفـــــا، وم ـــــاع ة الــــــ ول األع ـــــاء فـــــي  ال  ـــــ وعات وال ـــــ امج ال ـــــي تف ـــــ  ســــــ ان ال  ــــــا   ال
جـــــــل ز ـــــــادة اإلن ـــــــاج الغـــــــ ائي والـــــــ خل اإلضـــــــافي لل ـــــــ ارع   الفقـــــــ اء و ـــــــ ل  تقـــــــ    أاســـــــ   ام ث وتهـــــــا مـــــــ  
      .الق وض    و  م   ة للفق اء م  س ان ال
ولل اللـــــة علـــــى أه  ـــــة ال    ـــــة علـــــى ال ـــــع   العـــــال ي، ن ـــــ  الع یـــــ  مـــــ  ال ـــــ ت  ات ال ول ـــــة ال   مـــــة 
  :  أنها، ن    م  ب  ها
  ال    ة لل  ارة وال    ة  األم م ت  )UNCTAD.(  
  1992ال  ت   األم ي ح ل ال     وال    ة س ة. 
 1993ولي ال اني ل ق ق اإلن ان س ة ال  ت   ال . 
  1994ال  ت   العال ي ح ل ال  ان وال    ة س ة.  
ومــــ  ف ــــ ة إلــــى أخــــ   فــــي ال لــــ   لــــى أخــــ ،إمــــ  بلــــ  ف   لــــف أهــــ اف ال    ــــة االق  ــــاد ة  أمــــا عــــ 
 ة ومـــــع ذلـــــ  فــــإن ه ـــــاك أهــــ افا أساســــ، االق  ـــــاد ة وال  اســــ ة بــــ   الــــ ول خـــــ الف ال ــــ وفال احــــ  ن ـــــ ا إل
  :1وال ي ن ج ها    ا یلي ل ها مع   ال ولإم    ة ت عى 
 :ز ادة ال خل ال   ي .1
ــــــى اإل ــــــالق؛ وذلــــــ   ــــــ خل القــــــ مي مــــــ  أول أهــــــ اف ال    ــــــة االق  ــــــاد ة عل تع  ــــــ  ز ــــــادة ال
مــــ  خــــالل إتاحــــة الفــــ ص لل  ــــ ل علــــى اح  اجــــاته  األساســــ ة مــــ  مأكــــل وملــــ   وح ا ــــة؛ وهــــ ا 
وال    ـــــل فــــــي الفقــــــ ، وان فـــــاض م ــــــ    ال    ـــــة،  اإلضـــــافة إلــــــى  لل    ـــــة راجــــــع للــــــ افع ال   قـــــي
  .ز ادة ن   ع د ال  ان غ   ال   اش ة مع ال    االق  اد 
  
                                                             
ــــــة االق  ــــــاد ةم ســــــى ســــــع او ، : 1 ــــــي ال     ــــــ م االق  ــــــاد ة ،، أ  وحــــــة مق مــــــة ل  ــــــل شــــــهادة الــــــ    راه دور ال  ص ــــــة ف فــــــ ع ت  ــــــ    فــــــي العل
  .4،5ص  ؛ ص 2007ل ة العل م االق  اد ة وعل م ال     ، جامعة ال  ائ ،  اق  اد ،




 : رفع م     ال    ة .2
 ع  ــــــ  ت ق ــــــ  م ــــــ    م تفــــــع لل    ــــــة مــــــ  بــــــ   األهــــــ اف الهامــــــة ال ــــــي ت ــــــعى ال    ــــــة 
ــــــــ ول ال   ــــــــ  أنــــــــه مــــــــ  ال  عــــــــ ر ت ق ــــــــ  ق  ــــــــاد ا؛ إلفــــــــة  االق  ــــــــاد ة إلــــــــى ت   قهــــــــا فــــــــي ال وذل
  .ال  ور ات ال اد ة لل  اة
 ـــــادة الــــ خل القــــ مي ف  ـــــ ؛ و ن ـــــا هــــي أ  ـــــا  فال    ــــة االق  ــــاد ة ل  ـــــ  م ـــــ د وســـــ لة ل
ال    ــــة، ومــــ  هــــ ا ن ــــ  هــــ ف رفــــع م ــــ    ال    ــــة إن ــــا هــــ  أهــــ  األهــــ اف  وســــ لة ل فــــع م ــــ    
فـــي  افـــة الـــ الد ال   لفـــة ال ـــي تقـــ م ب    ـــة االق  ـــاد ة علـــى ت   قـــه،  ال ـــي   ـــ  أن تع ـــل ال    ـــة
  .م اردها االق  اد ة
  :تقل ل ال فاوت في ال خل وال  وات .3
وهــــــ   ع  ــــــ  هــــــ فا اج  ا  ــــــا لل    ــــــة االق  ــــــاد ة؛ فان فـــــاض م ــــــ    م  ســــــ  دخــــــل الفــــــ د 
ــــي الــــ خل وال ــــ وات؛ إذ ســــ   ز  ائفــــة صــــغ  ة مــــ   مــــ  الــــ خل الــــ   ي، ی ــــ ج ع ــــه فــــ ارق    ــــ ة ف
ال    ــــع علــــى أغلــــ  ث واتــــه ودخلــــه الــــ   ي، وم ــــل هــــ ا ال فــــاوت فــــي ت ز ــــع ال ــــ وات یــــ د  أفــــ اد 
  .إلى إصا ة ال    ع  ع ة أض ار،  ل ا     ذل  ال  ء ال ع ل م  رأس مال ال    ع
  :تع یل ال      ال   ي لالق  اد ال   ي .4
عــــــــه ه ـــــــاك أهـــــــ اف أخـــــــ   تــــــــ ور حــــــــ ل تعــــــــ یل ت   ــــــــ  االق  ــــــــاد الــــــــ   ي، وتغ  ـــــــ   ا 
فعلـــــى القــــــائ    . ال قل ـــــ  ؛ ففــــــي الــــــ ول ال ام ـــــة  غلــــــ  الق ــــــاع ال راعــــــي علـــــى ال   ــــــان االق  ـــــاد 
 ع ل ـــــة ال    ـــــة االق  ـــــاد ة ت  ـــــ   ن ـــــ ة مع  ـــــ ة مـــــ  مـــــ ارد ال ولـــــة لل هـــــ ض  ال ـــــ اعة، ســـــ اء 
 اعات القائ ة   .كان ذل   إن اء ص اعات ج ی ة أو  ال  سع في ال
  
  




  .   ة االق  اد ةأ عاد ال : ال  ل  ال ال 
  :وفقا لل  ل ال الياالق  اد ة      إع اء ص رة أول ة ع  أ عاد ال    ة 








  ي، : م  إع اد ال ال ة  االس  اد إلى :ال   ر   .134-131؛ ص ص م جع ساب م ح  الق
  :1ی     أ عادا م  لفة وم ع دة ت   ل في وعل ه فإن مفه م ال    ة االق  اد ة
 :ال ع  ال اد  .1
  ــــــ    هــــــ ا ال عــــــ  علــــــى ح  قــــــة أن ال    ــــــة هــــــي ن ــــــ   لل  لــــــف، و ال ــــــالي فــــــإن ال    ــــــة 
  ل  مـــــ  ســــــ ات ال  لــــــف واك  ـــــاب ال  ــــــائ  ال ـــــائ ة فـــــي ال لـــــ ان ت  قـــــ  مــــــ  خـــــالل الــــــ
ـــــــ   إال  ق مـــــــة؛  ن ال فهـــــــ م ال ـــــــاد  لل    ـــــــة االق  ـــــــاد ة ی ـــــــ أ ب ـــــــ اك  قـــــــ ر مـــــــ  رأس ال ـــــــال ال
                                                             















ـــــة إلـــــى ال ـــــ اعة    ـــــ ح ب  ـــــ    ال ق ـــــ   االج  ـــــاعي للع ـــــل، أ  ال  ـــــ ل مـــــ  ال ـــــ اعة ال  و 
ال ــــلعي، وت ــــ    ال ــــ ق ال اخل ـــــة، وهـــــ ا مـــــا  اآلل ـــــة، وعلــــى ال  ـــــ  الــــ     قــــ  ســـــ ادة اإلن ـــــاج
 عــــ ف   ــــ ه  ال    ــــة؛ فال لــــ ان ال   لفــــة ت  ــــاج إلــــى ت ق ــــ  عــــ د مــــ  الع ل ــــات ال ال ــــة ل ــــي 
  :ت  ق  ال    ة
 ت ق   ال  اك  ال أس الي؛  
 ت     ال ق    االج  اعي للع ل؛  
 س ادة اإلن اج ال لعي؛  
 ع ل ة ت     ال  ق الق م ة. 
ـــــ   مفهـــــ م ال    ـــــة  ال  ـــــ  ع إفقـــــ   ـــــى إرت ـــــة ال  ـــــ  ع تـــــ د  إل ـــــ  ألن ع ل  رت ا ـــــا وث قـــــا، ذل
  .1ت   ع اله  ل اإلن اجي
 :ال ع  االج  اعي .2
ال شـــــــ  أن ال انــــــــ  االق  ـــــــاد  لل    ـــــــة ذو صـــــــلة وث قـــــــة    انــــــــ  ال  ــــــــاة األخـــــــ   فـــــــي 
   ـــــة ال  یــــــ    ال  انـــــ  االج  ا  ـــــة وال قا  ــــــة وال  اســـــ ة؛ ح ــــــ  أصـــــ ح مفهــــــ م ال أ ،ال    ـــــع
  :تع   ع ه م ش ات ماد ة وغ   ماد ة ت  ل
 ع؛    ال ق م ال    ل جي ال 
 ز ادة اإلن اج ال اد ؛  
 رتفاع مع الت اإلن اج ة؛إ  
 س عة االن قال ال غ افي؛  
 س عة االت ال؛  
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 ز ادة ع د ال  ان؛  
 ز ادة ال    ؛  
 ز ادة ال  مات اإلن اج ة واالج  ا  ة؛  
  الف د ة؛إعادة تأه ل ال هارات  
 إعادة ت   ل األن  ة االج  ا  ة. 
 :ال ع  ال  اسي .3
ن  ــــار ف ــــ ة ال    ــــة عال  ــــا جعــــل م هــــا أی ی ل ج ــــة، وحــــل مع  ــــة ال    ــــة م ــــل مع  ــــة إإن 
االســــ قالل، ح ـــــ  أن ال    ــــة ت ـــــ    ال  ـــــ ر واالســــ قالل االق  ـــــاد ؛ ی  ــــ   ال عــــ  ال  اســـــي 
ـــــة االســـــ ع ار ة ال  اشـــــ ة؛ فـــــإذا  ـــــان  ـــــى جانـــــ  ال     ـــــة االق  ـــــاد ة إل لل    ـــــة ال  ـــــ ر مـــــ  ال    
لــــــــى ال لــــــــ ان ال ام ــــــــة االســــــــ عانة  ال  ــــــــادر األج   ــــــــة مــــــــ  رأس ال ــــــــال ال اقــــــــع قــــــــ  فــــــــ ض ع
وال    ل ج ــــا، إال أن هــــ ه ال  ـــــادر   ـــــ  أن ت ــــ ن م  لــــة لإلم ان ـــــات ال اخل ـــــة ال ات ــــة    ـــــ  
  .ق  اد ات ال ل ان ال ام ةإال تق د إلى ال    ة على 
 :ال ع  ال ولي .4
  ف ضـــــــ  نف ــــــها علـــــــى ال    ـــــــع إن ف ــــــ ة ال    ــــــة وال عــــــاون الــــــ ولي فـــــــي هـــــــ ا ال  ــــــال قــــــ
الــــ ولي وقــــادت إلــــى ت  ــــي ال عــــاون علــــى ال  ــــ    الــــ ولي والــــى  هــــ ر اله  ــــات ال ول ــــة،  ال  ــــ  
  .ال ولي وص  وق ال ق  ال ولي
 :ال ع  ال  ار   .5
ــــــ  ح ــــــارة  ــــــى م ل ــــــاة و ق ــــــي إل ــــــ  ال   ــــــة مفهــــــ م واســــــع   ــــــ ل  ــــــل ج ان إن مفهــــــ م ال    
ـــــة ل  ـــــ  م ـــــ د  ـــــة م ـــــ وع نه ـــــة ح ـــــار ة؛ فال     ـــــة    ا  ـــــأن ال     ـــــ ع    ـــــ  ال ـــــ ة، و ع   ج ی
ـــــة ب ـــــاء ح ـــــار  ت  ـــــ    ـــــه ال    عـــــات ش  ـــــ  ها إع ل ـــــة  ق  ـــــاد ة ت   ل ج ـــــة بـــــل هـــــي ع ل 
  .وه   ها اإلن ان ة




  .ومع قاتها ال    ة االق  اد ة ت   لآل ات  :ل  ل  ال ا عا
ـــــ   ـــــغ ذل ـــــة، و  ل ـــــ ول ال ام  ـــــه اق  ـــــاد ات ال ـــــ   تهـــــ     ـــــة االق  ـــــاد ة ال ـــــغل ال ـــــاغل ال ـــــى ال     ت ق
 ــــال    لأله  ـــة ال ــــي ت   ــــ ها ع ل ـــة ال    ــــة االق  ــــاد ة مــــ  خــــالل ت ق ـــ  ج لــــة  ه  ــــاممــــ  اال   ـــ ا قـــ را 
ل  ــــادر ال    ل ــــة ال ا  ــــة وال  جهــــة ااألهــــ اف ال ــــي ت ــــ  ا ال   مــــة إل هــــا؛ هــــ ا  ــــال  ازاة مــــع ت ــــ ع وتــــ ف   
  .إلى ت ف   م   ات واس  ات   ات ال  ار ع ال     ة له ا االق  اد
  .ت   ل ال    ة االق  اد ة آل ات .أوال
ــــــي  ــــــة خاصــــــة ف ــــــاح ال     ــــــة االق  ــــــاد ة، و  ــــــ ل االســــــ   ار مف  ــــــة ال     ــــــل هــــــ  أســــــاس ع ل  ال    
و ع  ــــ  ت   ــــل االســــ   ار  ،دخــــارإول    ــــل هــــ ا االســــ   ار فــــال بــــ  مــــ  وجــــ د ؛ ق  ــــاد اإال لــــ ان ال   لفــــة 
 ـــــ  إلـــــى وســـــائل ت   ـــــل ال    ـــــة مـــــ     ـــــ  ال ح ــــــ  . علـــــى االدخـــــار ال  لـــــي و ـــــ ع   االدخـــــار األج  ـــــي
   :جان   
 ؛وسلع االس   ار االس هالكو ع ي ال  ارد ال     ة ال ي ت   ل في سلع  :ال جه ال   قي  
 و ع ي ال  ارد ال ق  ة ال ي ی   ب اس  ها ت ف   ال  ارد ال     ة لل    ة :ال جه ال ق  .  


















ــــى :ال  ــــ ر ــــي ال    ــــة االق  ــــاد ةح ــــ د  بــــ    ــــاس،  :مــــ  إعــــ اد ال ال ــــة  االســــ  اد إل ــــي ال  اشــــ  ف ، دور االســــ   ار األج  
دمحم خ  ـــــ ،   ـــــ  ة، ماج ـــــ    فـــــي العلـــــ م االق  ـــــاد ة، ت  ـــــ  اق  ـــــاد دولـــــي،  ل ـــــة العلـــــ م االق  ـــــاد ة، ال  ـــــ    والعلـــــ م ال  ار ـــــة، جامعــــة رســــالة 
  .17-13؛ ص ص2012
  :1و ال الي فإن م ادر ت   ل ال    ة االق  اد ة ت ق   إلى
 :خل ة م  ع ة أن اع أه ها ما  أتيوت   ن م ادر ال    ل ال ا :م ادر ال    ل ال اخل ة .1
  :االدخار  . أ
ه ـــــــاك مـــــــ  االق  ـــــــادی   مـــــــ  یـــــــ   أن الـــــــ ول ال ام ـــــــة ت  ـــــــ   ان فـــــــاض م ـــــــ    
ال ــــ   لالدخــــار ف هــــا، و ال ــــالي ح ــــ  ال ــــ خ ات ال  ل ــــة  لــــ یها، الن فــــاض ال  ــــلاالدخــــار 
ان فـــاض هـــ ا األخ ـــ   عــــ د إلــــى اع  ـــاد هـــ ه ال لـــ ان ؛ ال ات ـــة مــــ  ان فـــاض الــــ خل القــــ مي
ومــــــع ال قل ـــــات االق  ــــــاد ة ال ــــــي ت ــــــه ها ال لــــــ ان ال  ق مــــــة  علـــــى ت ــــــ ی  ال ــــــلع األول ــــــة،
                                                             
  .17-13، ص صال  جع ال اب : 1
 م ادر ت   ل ال    ة االق  اد ة
 ة ارج ال ال اخل ة
 االدخار
 األج   ةال  ح وال ع نات 
 األج  ياالس   ار 
     ل ال    يال
ت فقات وت   الت ال  س ات وال    ات    ائ ال




، فــــإن ذلــــ  یــــ ث  ســــل ا علـــى أســــعار هــــ ه ال ــــلع،م ا یــــ د  ال ــــ ا  ة ال  ــــ  ردة لهــــ ه ال ـــلع
 .إلى ان فاض ال  خ ات ال  ل ة في ه ه ال ل ان ل    ل ب امج ال    ة
ــــ ول ل  ــــ  فــــي قلــــة ال ــــ خ ات  ومــــ  جهــــة أخــــ   ه ــــاك مــــ  یــــ   أن م ــــ لة هــــ ه ال
هــــــــ ه ال ــــــــ خ ات   ــــــــ   اإلســــــــ اف فــــــــي الفــــــــائ   ان فــــــــاضو ن ــــــــا فــــــــي أســــــــ اب  ؛ال  ل ـــــــة
  :ال  لي االدخار   ا ی ق   .االق  اد ، وت   له لل ارج
 ؛دخار الق اع العائليإ  
 ؛دخار ق اع األع الإ  
 دخار الق اع الع  ميإ. 
  :ال  ائ  . ب
تف ضـــــــها ال ولـــــــة، وت  ــــــ ن مـــــــ  ضـــــــ ائ  م اشـــــــ ة علــــــى الـــــــ خل وال ـــــــ وة، وضـــــــ ائ  
وت ــــ ل ال ــــ ائ  أهــــ  وســــائل  ،مات ال عــــامالت فــــي ال ــــلع وال ــــغ ــــ  م اشــــ ة تفــــ ض علــــى 
ـــــ ض ضـــــ ائ  ج یـــــ ة  ـــــادة معـــــ الت ال ـــــ ائ  القائ ـــــة، أو ف ـــــادة ال ـــــ خ ات، مـــــ  خـــــالل ز  ز 
ت  ـــــــ  ال   مـــــــة مـــــــ  ز ـــــــادة ال ـــــــ خ ات ال  ل ـــــــة، مـــــــ  خـــــــالل ت   ـــــــل جـــــــ ء مـــــــ  الـــــــ خل 
ال ــــ ائ  ال   ـــ ف   ــــه عــــ  االســــ هالك ، ول ــــ  مــــ  جهــــة أخــــ   قــــ  یــــ د  رفــــع معــــ الت 
  .ت     االس   ارإلى 
  :ال    ل ال    ي . ت
ل ــــ ف   ال    ــــل لالســــ   ار، تقــــ م ال ولــــة    ــــع ال قــــ د أو ال  ســــع فــــي االئ  ــــان إلــــى 
وتل ـــأ ال   مـــة إلـــى ذلـــ  ع ـــ  ال   ـــة فـــي تغ  ـــة ع ـــ   ،دخـــار م ـــ   مقابـــلإال  ـــ ك بـــ ون 
ال  ازنــــة العامــــة ل  اجهــــة اإلنفــــاق ال  ــــ مي مــــ  خــــالل   ــــع ال قــــ د أو ب ــــع األوراق ال ال ــــة 
  . ار ة وت  ل على االئ  ان مقابلها ال ي ت  رها إلى ال   ك ال




ة   ــــــ   الع یــــــ  فــــــي ن ــــــاح ال    ــــــل  ال  ــــــ    ــــــأداة ل    ــــــل ال    ــــــة ن ــــــ ا ل  ــــــ ل
و  ــــ   الــــ ع  إلــــى أن ال    ـــــل بهــــ ا ال ــــ ع مـــــ  ؛ ال  ــــ   ال ــــي ت  تــــ  عـــــ  هــــ ه الع ل ــــة
ـــــ د  ـــــ  مـــــ  الق  ـــــاك الع ی ـــــة إذا  قـــــي ضـــــ   حـــــ ود ضـــــ قة، ألن ه  ـــــ ان ال ام  ـــــ  ال ل ـــــل  ف  ال    
  .عل ه
 :م ادر ال    ل ال ارج ة .2
ال ام ــــة،   غ  ــــة حاجــــات االســــ   ار فــــي الــــ ولال  ــــادر ال    ل ــــة ال اخل ــــة لعــــادة ال ت فــــي 
و أخـــــ  تـــــ ف  رؤوس األمــــــ ال  ؛تل ــــــأ إلـــــى ال  ـــــادر ال ارج ـــــة ل غ  ــــــة الف ـــــ ة االدخار ـــــةهـــــا فإن
  :األج   ة األش ال ال ئ   ة ال ال ة
  :ال  فقات وال    الت م  ال  س ات وال    ات ال ول ة  . أ
وأهـــــ  هـــــ ه ال  س ـــــات  ؛أصـــــ ح لل    ـــــات ال ول ـــــة أه  ـــــة    ـــــ ة فـــــي م ـــــال ال    ـــــل الـــــ ولي
، هـــــي ال  ـــــ  الـــــ ولي لإلن ـــــاء وال ع  ـــــ  وم س ـــــة ال    ـــــة ال ول ـــــة وم س ـــــة ال    ـــــل ال ول ـــــة
  .إضافة إلى م اه ات ال ول األع اء
ال  ـــــادر ال ال ــــــة لل  س ـــــات ال ول ـــــة تـــــأتي مــــــ  الف ائــــــ  ال ـــــي ت  ــــــل عل هـــــا مـــــ  أســــــ اق 
ــــــ وض ال ــــــا قة ــــــ ولي  ق ــــــ ض مــــــ   ؛رأس ال ــــــال ن   ــــــة إق اضــــــها، ومــــــ  ســــــ اد الق فال  ــــــ  ال
األســــ اق ال ول ــــة لـــــ أس ال ــــال   ــــع  فائــــ ة معــــ  ، ثــــ   ع ــــ  إق اضــــها لل لــــ ان ال ام ــــة  فائــــ ة 
ــــل ــــى  قل  ــــة فإنهــــا تقــــ ض   ــــ و  م  ــــ ة  ؛أعل ــــة ال    ــــة ال ول  ــــ ة مــــ  ف  (أمــــا و ال ســــع  فائ
  .، ح   أن إق اضها ی خل في دائ ة ال  اع ات اإلن ائ ة)وف  ة س اد    لة
ف ــــــالل .ل  ـــــ ة ل  جهـــــات ال  ــــــ  الـــــ ولي فـــــي م ــــــال اإلقـــــ اض، فقــــــ  تغ ـــــ ت ع ـــــ  ال ــــــ    ا
ــــل  ــــي م ــــال ال اقــــة وت ز عهــــا وال ق ــــة ف ــــي اإلرت از  ــــ    ــــ ل م ــــ وعات ال   ال ــــ   ات  ــــان ال  
رت از ـــــــــة ول ـــــــــا أدرك ال  ـــــــــ  أن ت   ـــــــــل ال  ـــــــــي اإل اإلرواءوال ـــــــــ انئ واالت ـــــــــاالت وم ـــــــــار ع 
أن یلعــــ  ال  ــــ  دورا فــــي إقــــ اض دعــــ  ال  ــــا ات اإلن اج ــــة وحــــ ها لــــ   عــــ   ا  ــــا، بــــل   ــــ  




وخــــــالل ال ــــــ ع  ات بــــــ أ ال  ــــــ  یلعــــــ  دور أك ــــــ  فــــــي م ــــــال ال راعــــــة وم ــــــاع ة . ال  اشــــــ ة 
  .الفق اء
  :ال  ح وال ع نات األج   ة ال س  ة . ب
هــــي أهــــ  م ــــادر ال    ــــل  ال  ــــ ة  إن مع نــــات الــــ ول ال ــــ ا  ة ال  ق مــــة والــــ ول ال ف  ـــــة
ـــــ ول  ـــــ خل ال ـــــ  ف لل ـــــ  الـــــ ولي وم س ـــــة، ال ام ـــــة ذات ال ـــــ  ألن قـــــ وض ال   ال    ـــــل  وذل
  .ال ول ة ال ت اس  ال ول ال ام ة م  ف ة ال خل، ألنها ت     ت لفة إق اض
  :االس   ار األج  ي . ت
الـــــ ول ال ام ـــــة، وذلـــــ  لعـــــ م  فا ـــــة  ق  ــــاد اتإ   ــــل االســـــ   ار األج  ـــــي م انـــــة  ـــــارزة فـــــي 
واالســــ   ار األج  ـــــي هـــــ  ان قـــــال رأس ، ال ــــ خ ات ال  ل ــــة ل قابلــــة نفقـــــات االســــ   ار ال  لـــــي
ــــه  ــــى أخــــ  ،   ــــا  عــــ ف  أن ــــة إل ــــة مــــاإال ــــال مــــ  دول ــــي دول ــــ د أو شــــ  ة أصــــ ل ف  ؛مــــ الك ف
ـــــى نـــــ ع   مـــــ  االســـــ   ار ه ـــــا  ـــــي ال  اشـــــ  االســـــ   ار األج  :و  ق ـــــ  االســـــ   ار األج  ـــــي إل
  .واالس   ار األج  ي غ   ال  اش 
  :ال    ة االق  اد ةمع قات . ثان ا
  :1ت   ل فيت اجه ال    ة االق  اد ة م   عة م  ال  اكل، 
 : م اكل داخل ة .1
وهـــــــي ت   ـــــــل فـــــــي عـــــــ م  فا ـــــــة رؤوس األمـــــــ ال وت لـــــــف وســـــــائل اإلن ـــــــاج و ـــــــ ل  ال لقـــــــة 
ح ــــــ  أن ان فــــــاض م ــــــ    ال ــــــ ة یــــــ د  الن فــــــاض م ــــــ    ال قــــــ رة علــــــى  ،ال ف غــــــة للفقــــــ 
ــــــه  ــــــ     ع  ــــــ   ی ــــــة، األمــــــ  ال ــــــاض م ــــــ    اإلن اج  ــــــالي ان ف ن فــــــاض م ــــــ    إالع ــــــل و ال 
                                                             
 ــــ ةرا ــــح بــــ ق ة، : 1 ،   ــــ  مقــــ م ضــــ   إســــ  ات   ة ت   ــــة ال  ــــغ ل فــــي ال  ائــــ  فــــي إ ــــار بــــ امج دعــــ  ال    ــــة ال  ل ــــة ال  ــــ  امة ،م ــــاد ع
م  ــــــ  االســـــ  ات   ات وال  اســــــات االق  ـــــاد ة فــــــي ، إســـــ  ات   ة ال   مــــــة للق ـــــاء علــــــى ال  الـــــة و ت ق ـــــ  ال    ـــــة ال  ـــــ  امة: ال ل قـــــى الـــــ ولي حــــــ ل
  .8-5؛ ص ص 2011ن ف     16و 15الق  اد ة وعل م ال     ، جامعة ال   لة، ال  ائ ، ی مي ،  ل ة العل م اال  ائ 




ن فــــــــاض إوه ـــــــاك ال لقــــــــة ال ف غــــــــة ال  علقــــــــة   ،ن فــــــــاض م ــــــــ    ال ــــــــ ةو  الــــــــ خل ال   قــــــــي
اض م ـــــــ    ال هـــــــارة الف  ـــــــة ن فـــــــاض م ـــــــ    ال علـــــــ   یـــــــ د  الن فـــــــإم ـــــــ    ال علـــــــ  ، إذ أن 
  .ن فاض م     ال عل  إن فاض م     ال خل فإو ال الي إلى 
 :م اكل خارج ة  .2
وت   ـــــــل فـــــــي ال    ــــــــة االق  ـــــــاد ة، ح ـــــــ  أن ال  ــــــــ ل علـــــــى اآلالت وال هـــــــارات الالزمــــــــة 
  ــــــــا أن االســــــــ   ارات  ؛ســــــــ   ادها مـــــــ  الــــــــ ول ال ــــــــ ا  ةإل  ــــــــار ع ال    ــــــــة االق  ـــــــاد ة یــــــــ   
  ة  ع د م دودها أساسا لل ولة ال      ة   .األج   ة في ال ول الع
  :1أه ها م : صع  ات أخ    .3
  ةإ  . أ  :ن فاض م     ت اك  رأس ال ال واالس   ار واالدخار في ال ل ان الع
ـــــــ مي ال تـــــــ د  ح  ـــــــإإن    ـــــــ خل الق ـــــــل  ارتفـــــــاع ن ـــــــ ة ال ـــــــ اك  فـــــــي ال ـــــــى حـــــــل م ـــــــ لة ت    إل
االســـــ   ارات ال ـــــ ور ة، وال بـــــ  مـــــ  األخـــــ   عـــــ   االع  ـــــار    ـــــة ال ـــــ اك  وخاصـــــة فـــــي الـــــ ول 
  ـــــة  ن ال  ـــــ  ال  لـــــ  ّ ـــــســـــ   اد ال    ل ج ـــــا،  ُ  و  يوفـــــي م حلـــــة ت ـــــ ی  االق  ـــــاد الـــــ    ،الع
ــــة فهــــي  ؛رتفــــاع ن ــــ ة ال ــــ اك إلل ــــ اك  أهــــ  مــــ  م شــــ   ــــارة عــــ  أمــــا عــــ  االســــ   ارات ال ارج    
ال  س ـــــات وال  ـــــار ع ال ـــــي یـــــ   إقام هـــــا فـــــي دولـــــة مــــا ول ـــــ  ب    ـــــل خـــــارجي ومـــــ  ق ـــــل دولـــــة 
ونع ــــــي  االســــــ   ار دائ ــــــًا، مــــــا   ــــــاف إلــــــى . قــــــام بــــــ ل  األفــــــ اد أو ال  س ــــــات اأخــــــ  ، ســــــ اءً 
رصــــــ   ال    ــــــع مـــــــ  رأس ال ــــــال م ـــــــل ت ـــــــ    م ـــــــاني ســــــ   ة ج یـــــــ ة، م ــــــانع ج یـــــــ ة، آالت 
عـــ  أ ــــة إضـــافة إلــــى ال  ـــ ون مـــ  ال ــــ اد األول ـــة وال ـــلع تامـــة ال ــــ ع أو  ج یـــ ة؛ وذلـــ  ف ـــالً 
  عة   .ن ف ال 
                                                             
  ـــة ف ـــ لة ج  حـــات، : 1 ـــ  إشـــ ال ة الـــ ی ن ال ارج ـــة وآثارهـــا علـــى ال    ـــة االق  ـــاد ة فـــي الـــ ول الع أ  وحـــة د  ـــ راه ، الـــ ول ال  ی ـــةحالـــة  ع
  .102-98، ص ص2006جامعة ال  ائ ، ، وعل م ال      ل ة العل م االق  اد ة ، في العل م االق  اد ة




ــــــ      ــــــ   اســــــ   ار، حــــــ     ــــــ  أن ی ــــــ أس ال ــــــال ی  ای ــــــ اك  ل ــــــى ت ــــــاج إل ــــــة ت   إن ع ل ــــــة ال    
ــــــة لالســــــ   ار ــــــ ص  ا   ــــــ  ف ــــــ  خل   ــــــ اد وال    ــــــع عــــــ    ــــــ   -اســــــ   ام  امــــــل مــــــ خ ات األف ق
  ـــــة  م ـــــاالت ـــــ ن  إال أن  - ـــــال ف  ال تعـــــاني مـــــ  هـــــ ا ال ــــــ ع مـــــ  ال ـــــع  ات الغ  ـــــةالــــــ ول الع
  ــــة ت اجــــه هـــــ ه ال  ــــ لة ال ـــــي ت فــــاوت حـــــ تها مـــــ  دولــــة إلـــــى أخـــــ    وال ــــ    ،   ــــة الــــ ول الع
ــــ  أن غال  ــــة ال    عــــ ــــي ذل ــــة  اتاألساســــي ف    ــــي الــــ ول الع ــــ  ال ت ــــ ح  تعــــانيف حالــــة مــــ  الفق
  .أه  ر ائ  ال    ة االق  اد ة له      د ال ف     االدخار ال    ع    م 
 :ال    ال    غ افي . ب
لــــــ  نقــــــ ل أه هــــــا علــــــى  إن ع  ــــــ  ارتفــــــاع معــــــ ل ال  ــــــ  ال ــــــ اني مــــــ  ال ع قــــــات الهامــــــة، 
 ـــــياإل ـــــالق  ـــــ  ال    ــــــة االق  ـــــاد ة فـــــي الـــــ    الع    ـــــ  ت ـــــ ن معـــــ الت ز ـــــادة . ، فـــــي  
ــــ   ــــ  ال ــــ ان؛ م ــــا ی ــــل عــــ  معــــ ل ت ای ــــاج ال ــــ    تعــــادل أو تق ــــ ة فقــــ اً اإلن  ــــ ان الفق  ــــ  .   ال ل ح 
 ــــادة ال   ــــ ة فــــي عــــ د ال ــــ ان تفــــ ض ع  ــــًا ث ــــ ًال علــــى االق  ــــاد الــــ   ي، فهــــي ت ــــ  ف   أن ال
  . ال  ارد ال  احة    رة أس ع
  ـــــة إلقـــــ   أن تـــــ  ح فـــــي ال ـــــ  مـــــ  ز ـــــادة ال ـــــ ان، ودول مـــــ ال ســـــ  اع   عـــــ  ال لـــــ ان الع
  ــــة أخــــ    فــــي ســــ  ل ال صــــ ل إلــــى الهــــ ف ذاتــــه،   ــــا أن ســــ  اع  أن ت ــــ أ بــــ ا ات ســــل  ة إع
 ع ــــها لــــ  یــــ     مــــ  خفــــ  معــــ ل ت ایــــ  ال ــــ ان، م ــــا أد  ج ئ ــــا إلــــى ع قلــــة ســــ   ع ل ــــة 










 :ال فاوت في م     ال   ر . ت
 ـــــــ وف س اســــــ ة واج  ا  ــــــة واق  ـــــــاد ة م  ای ــــــة وم ــــــ   ات م فاوتـــــــة مـــــــ  ه الـــــــ  
هـــــــ ا وت  لـــــــف الـــــــ ول  ع ـــــــها عـــــــ   عـــــــ ، مـــــــ  ح ـــــــ  ال  شـــــــ ات ال     ـــــــة ،  ـــــــ رال 
  ـــــــة ت ـــــــ  ك ، و غ ا  ـــــــة  وال    غـــــــة لعـــــــ د مـــــــ  الع امـــــــل الهامـــــــة،  الفـــــــي مـــــــ ال الـــــــ ول الع
  ــــــــــة  ، وال  ــــــــــالح االق  ــــــــــاد ة اإلســــــــــالم ةال  ــــــــــ   ة، وال ــــــــــار خ ال  ــــــــــ  ك، وال قافــــــــــة الع
















  .الق  اد ةل    ة اا ال  اعي ال  ائ  ة ل  ق  :  ا علال     ا
اق  ــــــاد ة ت ق ــــــ  ت   ــــــة  علــــــى ت ف ــــــ  م   عــــــة مــــــ  ال    ــــــات ال     ــــــة بهــــــ فال  ائــــــ  ع فــــــ  
 ة ال ـــــ داء؛فـــــي     ياالق  ـــــاد الـــــشـــــها اال الـــــة ال  ر ـــــة ال ـــــي ع  عـــــ    ـــــة  الع ـــــ وإلع ـــــاء صـــــ رة وف ـــــ ة ق
ـــــــة  ـــــــي ال هـــــــ ض  ال     ـــــــة ف   ـــــــة ال  ائ ـــــــاليالق  ـــــــاد ةال هـــــــ د ال ول ـــــــ ح ال ـــــــ ل ال    ـــــــ رة ت ضـــــــ   ة  ، نق 
  :ل    ن ما ی الي م  م ال  ه ا ال    
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  .لل    ة االق  اد ةال ع  االق  اد  : ال  ل  األول
 ــــادة رفا  ــــة ال    ــــع إلــــى أق ــــى حــــ ، والق ــــاء علــــى    ــــ    هــــ ا ال عــــ  إلــــى ال  ــــ أ الــــ    ق ــــي ب
ح ــــ  ن ــــ  أن ســــ ان ال لــــ ان ال ــــ ا  ة  ،ســــ غالل ال ــــ ارد ال     ــــة علــــى ال  ــــ  األم ــــلإالفقــــ  مــــ  خــــالل 
  ــــ غل ن   اســــا علــــى م ــــ    ن ــــ   الفــــ د مــــ  ال ــــ ارد ال     ــــة فــــي العــــال  أضــــعاف مــــا   ــــ   مه ســــ ان 
ــــــة ــــــ ان ال ام  ــــــ ول ال ــــــ ا  ة فــــــي ال ــــــ ال، ال ل ــــــ  ال ــــــال ذل ــــــة اال ؛وم  ــــــي إجــــــ اء خفــــــ   ق  ــــــاد ةفال     تع 
ـــــ  وم  اصـــــل فـــــي  ـــــإع   ـــــة وال ـــــ ارد ال      ـــــ   ؛ةســـــ هالك ال اق ـــــ ة ف  ـــــاول االه  ـــــام ب     ـــــ ول الفق  أمـــــا ال
االق  ــــــاد  مــــــ  خــــــالل  ال عــــــ  و    ــــــ . 1ال ــــــ ارد مــــــ  أجــــــل رفــــــع م ــــــ    ال    ــــــة لل ــــــ ان األك ــــــ  فقــــــ ا
  :2الع اص  ال ال ة
 :س هالك الف د  م  ال  ارد ال     ةح ة اإل .1
ال ــــــ ا  ة مــــــ  خــــــالل هــــــ ا ال انــــــ     ــــــ  مالح ــــــة أن معــــــ ل إســــــ غالل ســــــ ان ال لــــــ ان 
لل ـــــ ارد ال     ـــــة  عـــــادل إضـــــعاف مـــــا   ـــــ غله ســـــ ان ال لـــــ ان ال ام ـــــة، ف ـــــ ال ن ـــــ  أن اســـــ هالك 
   ــــة أعلــــى م ــــه فــــي اله ــــ   ال اقــــة ال اج ــــة عــــ  الــــ ف  والغــــاز والف ــــ  فــــي ال ال ــــات ال   ــــ ة األم
  م ة؛ 33بـ
 :إ قاف ت  ی  ال  ارد ال     ة .2
تع ــــ  عــــ  م   عــــة مــــ  اإلجــــ اءات واألســــال    فــــي الــــ ول ال  ق مــــة االق  ــــاد ةإن ال    ــــة 
ال ـــي یــــ   مــــ  خاللهــــا ت  ــــ   م  اصــــل فــــي م ـــال االســــ هالك الغ ــــ  رشــــ   لل اقــــة و ــــل ال ــــ ارد 
ـــــي  اتـــــ  ت ـــــ ل ات ـــــاه خ ـــــ  ن ـــــ  ال   عـــــات  ال  احـــــة، مـــــ  خـــــالل تغ  ـــــ  أن ـــــا  االســـــ هالك ال 
                                                             
  .28؛ ص 2007 م  ، ال ار ال ام  ة، اإلس   ر ة، إدارة ال   ة وال    ة ال    امة في  ل الع ل ة ال عاص ة،خال  م  فى قاس ، : 1
ـــــة دمحم ال اصـــــ  م ـــــ  ، : 2 ـــــة ال  ل  ـــــ م ال  ـــــ  امةدور ال  س ـــــات ال   ســـــ ة وال ـــــغ  ة وال  ـــــغ ة فـــــي ت ق ـــــ  ال     ، رســـــالة ماج ـــــ    فـــــي العل
؛ 2011االق  ـــــاد ة، ت  ـــــ  إســـــ  ات   ة ال  س ـــــة لل    ـــــة ال  ـــــ  امة،  ل ـــــة العلـــــ م االق  ـــــاد ة وعلـــــ م ال  ـــــ   ، جامعـــــة ف حـــــات   ـــــاس ســـــ   ، 
  .55-54ص ص




ــــــالي ضــــــ ورة ال أكــــــ  مــــــ  عــــــ م ســــــ ــــــة، و ال  ــــــة والعال   ــــــة ال  ل  ــــــى ال   ل ج  ــــــات عل ل  ة هــــــ ه الع ل 
  ال  االت ال    ة لل ول ال ام ة؛
 :م  ول ة ال ول ال  ق مة ع  ال ل ث وع  معال  ه .3
، ألن ق  ـــــــــاد ةتقــــــــع علــــــــى ال لــــــــ ان ال ــــــــ ا  ة م ــــــــ ول ة خاصــــــــة فــــــــي   ــــــــادة ال    ــــــــة اال
ــــي ال اضــــي،  ــــ ا ف ــــات  ــــان     ــــل ال   وق ــــة م  ــــي لل ــــ ارد ال      ــــ  عقالن ــــ اك  والغ  إســــ هالكها ال  
ـــــل  ـــــأن ت   ـــــة    ة ال ف ل ـــــة وال  ـــــ ـــــة وال ق   ـــــ یها ال ـــــ ارد ال ال  ـــــة ل ـــــ ان الغ   ـــــى هـــــ ا أن ال ل   ـــــاف إل
ال ــــ ارة فــــي إســــ   ام ت   ل ج ــــات أن ــــف ومــــ ارد    افــــة أقــــل، وال  ــــام ب    ــــل إق  ــــاد اتها ن ــــ  
ح ا ــــة الــــ    ال     ــــة والع ــــل معهــــا، وفــــي ته  ــــة أســــ اب ت مــــي إلــــى ت ق ــــ  نــــ ع مــــ  ال  ــــاواة 
ـــــــــة داخـــــــــل م   عاتهـــــــــا، وا ـــــــــ ص االق  ـــــــــاد ة وال ـــــــــ مات االج  ا   ـــــــــى الف ل  ـــــــــار ة لل صـــــــــ ل إل
 ــــــ  ال    ــــــة اال فــــــي ال لــــــ ان  ق  ــــــاد ةوال ــــــ ارة تع ــــــي أ  ــــــا تــــــ ف   ال ــــــ ارد ال ق  ــــــة وال ال ــــــة ل ع
  األخ  ؛
 :ال  اواة في ت ز ع ال  ارد .4
 ــــــة أصــــــ    إن ال ســــــ لة ال اجعــــــة لل    ــــــ  مــــــ  ع ــــــئ الفقــــــ اء وت  ــــــ   م ــــــ   ات ال   
م ـــ ول ة  ـــل مـــ  ال لـــ ان الغ  ـــة والفق ـــ ة، وتع  ـــ  هـــ ه ال ســـ لة غا ـــة فـــي حـــ  ذاتهـــا، ح ـــ  ت   ـــل 
فــــــي جعــــــل ال  ــــــ ل علــــــى ال ــــــ ارد وال    ــــــات وال ــــــ مات    ــــــا بــــــ    افــــــة األفــــــ اد داخــــــل ذات 
ـــــ   وال ـــــ مات  ـــــى ال عل ـــــي ال  ـــــ ل عل ـــــ  ال   ـــــاو ة ف ـــــالف ص غ  ـــــى ال  ـــــاواة، ف ـــــ ب إل ال    ـــــع أق
ــــ  مــــ  االج   ــــار وغ ــــ  ذل ــــة االخ     ــــى ح ــــة األخــــ  ، وعل ــــى األراضــــي وال ــــ ارد ال      ا  ــــة، وعل
  ذ؛1ال ق ق ال  اس ة، ت  ل حاج ا هاما أمام ال    ة
  
                                                             
ال    ـــــة ال  ــــــ  امة  :ل قــــــى الــــــ ولي حــــــ لال  ضــــــ  ، م اخلــــــة ال    ـــــة ال  ـــــ  امة  ال عـــــ  ال   ـــــي إلســـــ  ات   ة هــــــاج  ب ز ــــــان، ،زول  ـــــة س  ســــــي: 1
 ــــــل 08و 07یــــــ مي ، ف حــــــات   ــــــاس ســــــ   جامعــــــة   ل ــــــة العلــــــ م االق  ــــــاد ة وعلــــــ م ال  ــــــ   ،، وال فــــــاءة اإلســــــ   ام ة لل ــــــ ارد ال  احــــــة ؛ 2008 أف
  .7ص 




 :ال   م  ال فاوت في ال  اخ ل .5
إن م ـــــ لة ال  ز ــــــع العـــــادل لل ــــــ اخ ل تع  ــــــ  مـــــ  أك ـــــ  ال  ـــــ الت ال ـــــي واجهــــــ  ومازالــــــ  
ـــــ اد  ـــــي بـــــ   أف ـــــي بـــــ   الـــــ ول أو علـــــى ال ـــــع   ال  ل ت اجـــــه ال    عـــــات ســـــ اء علـــــى ال ـــــع   ال ل
ــــــــي ســــــــ  ل ت  ــــــــ   م ــــــــ   ات ال    ــــــــة  ــــــــف  عــــــــائ  ف ــــــــ  تق ــــــــ  ال احــــــــ ، وهــــــــ ه ال  ــــــــ لة  ات ال ل
ح ــــ  ن ــــ  أن  ــــل ال ــــ وة م    ــــ ة فــــي یــــ  األقل ــــة ب   ــــا ال  لل    عــــات وخاصــــة ال   لفــــة م هــــا،
ت ــــ   ذ األغل  ــــة إال علــــى ال  ــــ ة القل لــــة مــــ  الــــ خل وال ــــ وة، وهــــ ا مــــا یــــ ع   علــــى ال ضــــ  ة 
إلــــى م ار  ــــه  االق  ــــاد اتاالق  ــــاد ة واالج  ا  ــــة واألم  ــــة بــــ   ال    عــــات، وهــــ ا مــــا ت ــــعى 
  خ ل م  أجل ص ع ال  امل ب   ال    عات؛م  خالل ص ع ال  ازن ب   ال  وات وال 
 :تقل   ت   ة ال ل ان ال ام ة لل ل ان ال  ا  ة .6
إن تقل ــــل الـــــ ول ال  ق مـــــة مـــــ  إســـــ هالك ال ـــــ ارد ال     ـــــة ســـــ ف   ـــــ م الـــــ ول ال ام ـــــة مـــــ  
ــــــى  ــــــ م عل ــــــا  ق ــــــى ن  ــــــا ت     ــــــ ة أن ت    ــــــى هــــــ ه األخ  أهــــــ  م ــــــادر إی اداتهــــــا، وه ــــــ ا ی  غــــــي عل
ــــ ــــى ال ــــي اإلع  ــــاد عل ــــ اتي، م ــــا   ــــ ح  ال  ســــع ف ــــاء ال ــــأم   اإلك ف ــــة وت ــــ رات ال  ل  ــــة الق  ات ل    
  .ال عاون اإلقل  ي
 :تقل   اإلنفاق الع      .7
ت ــــعى إلــــى ت ق ــــ  ال ـــــل  وال عــــا      ــــا بــــ   ال لــــ ان وم   عاتهـــــا،  االق  ــــاد ةإن ال    ــــة 
 ة إلـــــ ى اإلنفـــــاق علـــــى وهـــــ ا مـــــا   ـــــ  ج  ت   ـــــل األمـــــ ال مـــــ  اإلنفـــــاق علـــــى األغـــــ اض الع ـــــ 
ــــــة وال قل ــــــل مــــــ   ــــــل ال ــــــافي لع ل ــــــة ال     ــــــة، و ال ــــــالي ضــــــ ان ال     اح  اجــــــات وم  ل ــــــات ال    
  .حاالت ع م ال أك  وال  اب  ن   ال  لح ب   ال ل ان، وس   ة ال ل  واألم  ال ولي
  
  




  .)2004-2001(اإلنعاش االق  اد   م   : ال  ل  ال اني
  ي ال ــــــ ع  ات وال  ان  ــــــات، ســــــ عان  الــــــ   ي االق  ــــــاد عــــــاش ال ـــــي ع فهــــــاناإل خ ـــــة خــــــالل ع ــــــ
ــــ  إلــــى  ــــ ف  ســــ ة إمــــا تالشــــ  وت  ل ــــة م   ــــف ال  ــــع  ات، 1985ن  ــــاش مــــع ه ــــ   أســــعار ال ، إلــــى غا 
  .ح   س ل ت         في أداء م غ   ال   
 ال ــــــل ات الع  م ــــــة إلـــــى إجـــــ اء إصــــــالحات ع  قـــــة مــــــ  1990لقـــــ  دفـــــع هــــــ ا األمـــــ ، مــــــع ب ا ــــــة 
فــــي نفــــ  . ســــ   اف ع ل ــــة ال  ــــ  االق  ــــاد ، ال ــــي ح  ــــ     ــــان ة صــــ  وق ال قــــ  الــــ وليخــــالل ســــع ها إل
ــــــال  ــــــ  م قفهــــــا ال ــــــالي ال   ــــــ د ح  ــــــى تغ   ــــــادرت ال   مــــــة إل ــــــة،   ــــــاق  ال  ــــــاكل االج  ا   ال ــــــ اق وأمــــــام تف
  .1)2004-2001(ال فقات العامة، أی  قام  ب  ف   ب نامج لإلنعاش االق  اد  خالل الف  ة 
ــــــة  2001إن ب نــــــامج اإلنعــــــاش االق  ــــــاد  الــــــ      ــــــ  مــــــ  ســــــ ة  ی   ــــــ ر حــــــ ل  2004إلــــــى غا 
 ـــــــ  ال  ـــــــل ة  األن ـــــــ ة ال  جهـــــــة لـــــــ ع  ال  س ـــــــات واألن ـــــــ ة اإلن اج ـــــــة الفالح ـــــــة،   ـــــــا خ ـــــــ  ل ع
 ة وذ  لــــ  مــــ  أجــــل ت ق ــــ  ال    ــــةالعامــــة فــــي م ــــ ان الــــ  ، ال قــــل، ال  ــــ    ال    ــــي وت   ــــة ال ــــ ارد ال  ــــ
 ع  ــــــ  هــــــ ا ال  نــــــامج  ــــــأداة م افقــــــة لإلصــــــالحات اله  ل ــــــة ال ــــــي ال  مــــــ  بهــــــا  الدنــــــا ق ــــــ  ؛   ــــــا ال  ل ــــــة
إن ـــــاء م ــــــ   مالئـــــ  الن ماجــــــه فــــــي االق  ـــــاد العـــــال ي، ح ــــــ  ت  ـــــ   إنعــــــاش م  ـــــف لل    ــــــة االق  ـــــاد ة 
  : 2وت    ذل  في ان ازات ع ی ة ن    م ها ما یلي
 :دع  ال  ا ات الفالح ة .1
) PNDA(إ ـــــــار ال   ـــــــ  الـــــــ   ي لل    ـــــــة الفالح ـــــــة  ی ـــــــ رج هـــــــ ا ال  نـــــــامج فـــــــي :الفالحـــــــة  . أ
 :و     ر ح ل ال  امج ال  ت  ة  األتي
 ة ال ادرات    .ت     اإلن اج الفالحي خاصة ال  ارد واسعة االس هالك وت
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 إعادة ت   ل أن  ة اإلن اج لل  فل أح     اه ة ال فاف. 
 ات   في ح ا ة األح اض ال    رة وال   .وت س ع م اص  ال غل ال
 ح ا ة ال  ام ال   ي ال ع   وت     ن   ة العلف. 
 م اف ة الفق  وال ه   . 
ــــ ارد ال ائ ــــة . ب ــــة ال  ــــ  قة  :ال ــــ   وال  ــــإن هــــ ا الق ــــاع ال    ــــى  الع ا  ــــال غ  مــــ   اق ــــه، ف  
   م  ر ث وة ل     غل   فا ة  .ن  ا ل  ل ال احل ال  ائ  ،      الق ل أن ال
 :ال    ة ال  ل ة وال    ة .2
ــــة  . أ ــــة ال  ل  ــــة  :ال     إن ال  نــــامج ال ق ــــ ح   ــــ د ن ــــا  ال ولــــة فــــي ال  فــــل  اإلشــــغاالت ال  ل 
ـــــى عـــــ ة م ـــــ   ات، ال ـــــ خل    ـــــا   ـــــ  ال   ـــــ   ال ـــــ عي وال  ـــــ  ام لإل ـــــار ال    ـــــي  عل
 .لل  ا    
، وذلــــ  لل ــــ  العاملــــة ات ال  افــــة العال ــــةبــــ امج األشــــغال ذ :ال  ــــغ ل وال  ا ــــة واالج  ا  ــــة . ب
 .م اص  شغل ج ی ة وح ا ة ال  انإس   اث  غ ض 
 ثــــالث ج انــــ   ــــ لهــــ ا ال  نــــامج   :تع  ــــ  ال ــــ مات العامــــة وت  ــــ   اإل ــــار ال    ــــي . ت
   ـــــــة فـــــــي ؛ االت ـــــــاالت؛ ال  ه ـــــــ ات اله  ل ـــــــة للع ـــــــ ان :هـــــــي إعـــــــادة إح ـــــــاء الف ـــــــاءات ال
 .اله اب العل ا وال احاتو  ال  ال
اجـــــات   حإنع اســـــها ال  اشـــــ  علـــــى خ  ـــــار ال  ــــار ع وفقـــــا إلإتـــــ   :رد ال  ـــــ  ةت   ـــــة ال ـــــ ا  . ث
ــــــ رات ال  جــــــ دة  ــــــات والق ــــــ   اإلم ان  ــــــة(ال ــــــ ان، و ــــــ ل  ل ق     ــــــي و  )م  ــــــآت ال ــــــ ة وال  ال 
العل  ــــــة وال ق  ــــــة وال ــــــي تقلــــــ  مــــــ  ضــــــغ  تــــــ ف  ال ل ــــــة ع ــــــ  الــــــ خ ل   ال  ــــــاالت تهــــــ  
 .ال امعي




ــــــ   ــــــإال أ ــــــف ال  ــــــاالت،  أتين هــــــ ا ال  نــــــامج ل ل ــــــل ج  ــــــع ال  ــــــاكل العالقــــــة وال  ــــــ لة فــــــي م  ل
ـــــة،    د ـــــةنع اســـــات الول ـــــ  مـــــ  ال   عـــــي جـــــ ا أَن مـــــ  شـــــأن هـــــ ا ال  نـــــامج أن   فـــــف مـــــ  اإل ألزمـــــة ع  ق


















  ).2009-2005(ال    لي ل ع  اإلنعاش االق  اد       ال :ال  ل  ال ال 
الــــــ   ع فــــــ  ال  ائــــــ  علــــــى     ــــــةل ل  ــــــار الــــــ   ي الم ع فــــــا حاســــــ ا فــــــي  2004شــــــ ل  ســــــ ة 
ـــــ  إ ـــــ   ي واصـــــل ن هاجـــــه، ح  ـــــاء االق  ـــــاد ال ـــــى م اصـــــلة م هـــــ د إنعـــــاش ور  ،إعـــــادة ب   ـــــ ت ال   مـــــة عل
ـــــــع ق اعـــــــات ال  ـــــــا  ل  ـــــــ ن م ـــــــ ع ة لإل ـــــــي ج   ـــــــال  ـــــــ  ف ـــــــاح عل ـــــــ   ـــــــ أت ى االق  ـــــــاد العـــــــال ينف  ؛ ح 
  :1اإلصالحات ال ال ة
 :و   ل  ل م : اإلصالح في ال  ال االق  اد  .1
 ة اإل :س   ارت     إ ار اإل    .س   ار وض  ه، وت   ة م ألة العقاراتی     ت
 ح ـــ ام إتعـــ م ال   مــــة علـــى دعـــ  م اف ـــة الغـــ  فـــي  ـــل  :م اف ـــة االق  ـــاد غ ـــ  ال ســـ ي
 .وال قای   لل  س ات الع  م ة وال اصة الق ان   والق اع 
 م  خالل إح اث ال غ  ات ال    ل ج ة  :ع  نة ال    مة ال ال ة. 
 :و   ل  ل م : ال ه ض ب    ة م    ة وم  فة في ج  ع م ا   ال الد  .2
 ت   ة ال  وات ال    ة وت    ها. 
 رفع ال     في م ال ال  ارد ال ائ ة. 
 س اسة ته  ة اإلقل  . 
 ال فا  على ال   ة في خ مة ال    ة ال    امة. 
 :وت  ل  ل م : ال    ة ال    ة .3
 ال  ة 
 تل  ة ال ل  على ال    وته  ة ال  ی ة.  
  
                                                             
  .220-206ص؛ ص ال  جع ساب  :1




  .)2015-2010(ال    ة ال  اسي  م    :ال  ل  ال ا ع
ـــــ   ـــــ  ال  ـــــ  أن  ضـــــ   هـــــ ا ال   ـــــ خ  ـــــ  ال  ائ   ـــــي   ـــــ  ســـــائ  ف ـــــ    ـــــ   ل ل ـــــا مال ـــــا ل غالف
 ــــ  ال هــــ د ال ــــي شــــ ع ف هــــا  286خ  ــــه ح ــــى اآلن، وال قــــ ر   ــــ الي  مل ــــار دوالر، الــــ   مــــ  شــــأنه تع
  .م   ع   س  ات في دع  ه  سة ال    ة االق  اد ة واالج  ا  ة لألمة
ــــــة وال ــــــي تقــــــ ر ب  ــــــة لل  نــــــامج ال  اســــــي لل     ــــــار  21214وتع ــــــ     ــــــة االســــــ   ارات الع  م  مل 
دج إرادة ال ــــل ات الع  م ــــة فــــي ال  اف ــــة علــــى ال ی ام  ــــة ال اصــــة ال ــــي ت ــــ ل ج  ــــع ق اعــــات ال  ــــا  
   ــــــة أو ال  و ـــــ   ـــــاء ال  ال  ــــــاه   ال  ـــــ ة ل   ـــــآت ال ــــــ ق وال قـــــل  ال ــــــ   ال  ی  ــــــة وال ـــــ ة، إدخــــــال ال ه
   ة األك      .ع لةال ال ة لل  ب ح ى في ال  ا   ال
 ــــــة لل  نـــــامج ال  اســــــي  ك ـــــا   ـــــ    عــــــ  ال الح ــــــ  ، أن ال  ــــــالغ ال ــــــي س  ــــــ    ها ال ولــــــة ال  ائ
  ـــــــا ن ــــــــف مـــــــا قـــــــ ره ال ع ـــــــاء األور  ـــــــ   مـــــــ  أجــــــــل إنقـــــــاذ ال  نـــــــان مـــــــ  2015 – 2010 م،   ـــــــاو  تق
  .    ة في أورو ااإلفالس وال قا ة م   ارثة مال ة 
  ـــــا فـــــي ر ـــــ  مل ـــــ ن م ـــــ ل   ـــــ  ة الغـــــاز ال   عـــــي و  ـــــاء   35ع  مـــــا فـــــإن هـــــ ا ال  نـــــامج ی   ـــــل تق
ــــــــــ  مــــــــــ   400ســــــــــ ا و ــــــــــة،  850م  ســــــــــ ة،  1000دار لل ــــــــــ اب و 200م ــــــــــ ح وأك  م  ــــــــــأة  1500ثان  
 ـــــ  إن ــــــاء  172صــــــ  ة مـــــ  ب  هـــــا  م   ــــــفى، مل ــــــ ني م ـــــ   فـــــي  ــــــل ان عـــــاش صــــــ اعي رائـــــع عــــــ   
  . ات ال غ  ة و ال   س ةال  س
 ة، ح ــــــ   ع   هــــــا ال  ــــــ اء ر  ــــــ ة  ك ــــــا یــــــ لي هــــــ ا ال  نــــــامج م انــــــة م  ایــــــ ة األه  ــــــة لل    ــــــة ال  ــــــ
ـــــة ـــــامج لالســـــ   ارات الع  م  ـــــ   ي، ب   ـــــ   ب ن زود  غـــــالف  أساســـــ ة ل  اصـــــلة م ـــــار إعـــــادة اإلع ـــــار ال
  . مل ار دوالر   ا ذ   سا قا 286مالي  ق ر ب 
  




 ة هـــــ ا م جـــــة ت ـــــ  الع یـــــ  مـــــ  اإلصـــــالحات والق اعـــــات ال   لفـــــة وقـــــ   ـــــان م ـــــال  ال    ـــــة ال  ـــــ
    ل م    :ن    ض  ها ت 
 852 ة ال    ة    .مل ار دج لل 
 868 مل ار دج لل عل   العالي. 
  مل ار دج لل      وال عل   ال ه     178ح الي. 
 619 مل ار دج لق اع ال  ة. 
  مل ار دج لق اع ال    3700أز   م . 
  مل ار دج لق اع ال اقة  350أز   م . 
  مل ار دج لق اع ال  اه 2000أز   م . 
  مل ار دج لق اع ال  ام  ال   ي 40أز   م . 
  اضة 1130أك   م    .مل ار دج لق اع ال  اب وال
  مل ار دج لق اع ال  اه ی  19أز   م . 
  مل ار دج لق اع ال  ون ال ی  ة 120أز   م . 
  دج لق اع ال قافة مل ار 140ح الي. 
  مل ار دج لق اع االت ال 106ح الي. 
 379 مل ار دج لق اع الع الة. 
  مل ار دج لل  اعات ال  ل ة واألم  وال  ا ة ال  ن ة 895أك   م . 
 250 مل ار دج لل    العل ي وال    ل ج ات ال  ی ة لإلعالم واالت ال. 




خ  ــــ  لهـــــ ه ال  ــــار ع ال  عـــــ دة فــــي م  لهـــــا، أشــــار ال الح ــــ ن إلــــى أن ال   ان ــــة ال ق لـــــة ال ـــــي 
ت ــــــ ل م مــــــ  ال   ــــــع ال ـــــ امة وال  ا عــــــة وال  ا  ــــــة ل ــــــ ان ن ـــــاح تــــــام لهــــــ ا ال  ـــــ وع ال   ــــــ  الــــــ    ـــــأتي 
 ات     وال  ائ   .ل الح ال  ائ
 ــــ  ب تفل قــــة خــــالل ت خلــــه فــــي م لــــ  الــــ زراء ال ــــاب   أكــــ  هــــ ا رئــــ   ال  ه ر ــــة  ال ــــ   ع ــــ  الع
ــــه  ــــى أن ــــا ســــ" ق ل ــــ م مــــ  ال ــــ امة ل ــــي نق ــــي عل ــــة   ــــا یل   اف  هــــ ا اإلنفــــاق الع ــــ مي الهــــام ل ــــالح ال    










                                                             
ــــــ زراء :1 ــــــامج ال    ــــــة ال  اســــــي  ،ال  ائــــــ    ب ــــــان اج  ــــــاع م لــــــ  ال ؛ ص ص 2010مــــــا   24اإلث ــــــ   ال  ائــــــ  العاصــــــ ة، ، 2014-2010ب ن
3-7.  




  :خالصة الف ل
  :ن   ل  ما یليني  اجاء في الف ل الم  خالل ما 
  ـــــة االق  ـــــاد ة ع ل ـــــة مق ـــــ دة وم   ـــــة تهـــــ ف إلـــــى ـــــاء اق  ـــــاد  و  ـــــي م ـــــ ازن ال     إقامـــــة ب 
  .وت     على ال  ار ة ال   ق ا  ة لل  اه   ودی ام  ي م   ر  إس   ار،
 أن ـــــأت األمـــــ  ال   ـــــ ة   ق  ـــــى ال   ـــــاق األم ـــــي الع یـــــ  مـــــ  ال    ـــــات وال  ـــــاالت ال     ـــــة 
األمــــ  ه  ــــة ، م   ــــة األمــــ  ال   ــــ ة لل    ــــة ال ــــ ا  ة: فــــي م ــــال ال    ــــة االق  ــــاد ة مــــ  أه هــــا
  وق ال ولي لل    ة ال را  ة، ال    ة لل    ة   .ال
  ــــــة ــــــل ال     ــــــي :االق  ــــــاد ة لهــــــا وجهــــــ  وســــــائل ت    ــــــي ( ال جــــــه ال   ق ــــــة ال  ــــــي ال ــــــ ارد ال       ع 
 ع ــــــي ال ــــــ ارد ال ق  ـــــة ال ــــــي یــــــ   ( ال جــــــه ال قــــــ  ، )اروســـــلع االســــــ    االســــــ هالكت   ـــــل فــــــي ســــــلع 
  ).ب اس  ها ت ف   ال  ارد ال     ة لل    ة
 االدخـــــــار( م ـــــــادر ال    ـــــــل ال اخل ـــــــة :ت   ـــــــل م ـــــــادر ت   ـــــــل ال    ـــــــة االق  ـــــــاد ة    ـــــــا یلـــــــي ،
ال ــــــــــ فقات وال  ــــــــــ  الت مــــــــــ  ( م ــــــــــادر ال    ــــــــــل ال ارج ــــــــــةو  )ال    ــــــــــل ال  ــــــــــ  ي، ال ــــــــــ ائ 
  .)االس   ار األج  ي، ال  ح وال ع نات األج   ة ال س  ة، وال    ات ال ول ةال  س ات 
 ت   ــــــل    ــــــا  ل هــــــا مع ــــــ  الــــــ ولإت ــــــعى وال ــــــي ل    ــــــة االق  ــــــاد ة ل  ــــــ   ة الساســــــ ة األهـــــ اف األ
ـــــي ـــــ خل الـــــ   : یل ـــــع م ـــــ    ال    ـــــةي، ز ـــــادة ال ـــــ خل وال ـــــ وات، رف تعـــــ یل ، تقل ـــــل ال فـــــاوت فـــــي ال
  .لالق  اد ال   يال      ال   ي 
  م  ــــ  ز ــــادة رفا  ــــة ال    ــــع إلــــى أق ــــى حــــ إلــــى  هــــ فیالق  ــــاد ة ااالق  ــــاد  لل    ــــة ال عــــ  ،
  .س غالل ال  ارد ال     ة على ال    األم لإوالق اء على الفق  م  خالل 
 ت  ـــــ   ح ـــــة اإلســـــ هالك الفـــــ د  مـــــ  : ت   ـــــل فـــــي االق  ـــــاد ةاالق  ـــــاد  لل    ـــــة  ال عـــــ  م ـــــاد 
ــــــ ث وعــــــ   ــــــ ول ال  ق مــــــة عــــــ  ال ل ال ــــــ ارد ال     ــــــة؛ إ قــــــاف ت  یــــــ  ال ــــــ ارد ال     ــــــة؛ م ــــــ ول ة ال




معال  ـــــه؛ ال  ـــــاواة فـــــي ت ز ـــــع ال ـــــ ارد؛ ال ـــــ  مـــــ  ال فـــــاوت فـــــي ال ـــــ اخ ل؛ تقلـــــ   ت   ـــــة ال لـــــ ان 
 ا  ة؛ تقل   اإلنفاق الع  ال ام ة لل ل ان   .   ال
 األن  ة ال  جهة ل ع  ال  س ات واألن  ة اإلن اج ة  ح ل ی    ر اإلنعاش االق  اد  م   
   ال  ل ة العامة في م  ان ال  ، ال قل، ال      ال    ي وت   ة ال  ارد  الفالح ة،   ا خ   ل ع
 ة وذل  م  أجل ت ق   ال    ة ال  ل ة   .ال  
  ال     اإلنعاش االق  اد  م  أجل م   خ    ال  ائ     غالفا مال ا ل       ل ل  سائ  في  
   ال ه د ال ي ش ع ف ها  286أن خ  ه ح ى اآلن، وال ق ر    الي  مل ار دوالر، ال   م  شأنه تع
 .م   ع   س  ات في دع  ه  سة ال    ة االق  اد ة واالج  ا  ة لألمة
 
تمهید
.التأمین الجزائريالمسار التاریخي لقطاع: المبحث األول
1962قبل سنة (االستعماریةمرحلة ال: المطلب األول.(
1965-1962(االنتقالیة المرحلة: نيالمطلب الثا.(
1994-1966(وسطىالةمرحلال: لثالمطلب الثا(.
1995سنة منذ(التأمینقطاعمرحلة تحریر:رابعالمطلب ال(.
.لتأمین الجزائرياقطاعهیكل: المبحث الثاني
التأمین الجزائريقطاععلىالهیئات الرقابیة : المطلب األول.
الجزائريالتأمینقطاعشركات التأمین النشطة في: الثانيالمطلب.
جزائريالتأمین القطاعهیئات الضمان االجتماعي النشطة في:لثالمطلب الثا
التأمین الجزائريقطاعمنتجات :لرابعالمطلب ا.
.التأمین للتنمیة االقتصادیة في الجزائرقطاعتمویل : المبحث الثالث
التأمین الجزائريقطاعاالستثمار في: المطلب األول.
لتأمین الجزائريقطاعاإلنتاج في : المطلب الثاني.
التأمین الجزائريقطاعالتعویضات في: المطلب الثالث.
الدخل الوطنيالتأمین الجزائري بقطاععالقة : المطلب الرابع.
.الجزائريالتأمینقطاعاالقتصادي أفاق التفعیل: رابعالالمبحث 
لتأمیناقطاعاالقتصادي لدورلا: المطلب األول.
تضخم ومیزان المدفوعاتالتأمین بالقطاععالقة: المطلب الثاني.
في تمویل التنمیة االقتصادیةالجزائريالتأمین قطاعمعیقاتمشاكل و : لثالمطلب الثا.
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:تمهید
ــــی ــــدقطــــاعرعتب ــــي الجزائــــر بمــــا یتول ــــأمین ف ــــوائض الت ــــه مــــن ف ــــل لجــــدامهمــــاا ر تراكمــــة مصــــدملدی تموی
ــــــة االقتصــــــاد ــــــةة یخطــــــط التنمی ــــــة الن، إذ أالمبرمجــــــة مــــــن طــــــرف الدول ــــــوم بتعبئ دخرات مــــــشــــــركات التــــــأمین تق
ــــي  ــــع التتكــــونالت ــــةمعــــن دف ــــمشــــتركین أقســــاط التــــأمین بأنواعــــه المختلف ة یوجههــــا نحــــو المشــــاریع االســــتثمار تث
ا فـــإن التـــأمین یـــؤدي إلـــى االســـتقرار التجـــاري عـــن طریـــق التعـــویض عـــن ر وأخیـــ. وبخاصـــة تلـــك طویلـــة األجـــل
.ة تجاه اآلخرینیالمسؤول
؛التأمین الجزائريقطاعلوالقانوني المسار التاریخي :المبحث األول
؛التأمین الجزائريقطاعهیكل: المبحث الثاني
؛التأمین للتنمیة االقتصادیة في الجزائرقطاعتمویل :المبحث الثالث
التأمین الجزائريقطاعأفاق التفعیل االقتصادي ل:المبحث الرابع.
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.الجزائريلتأمین اقطاعلوالقانوني المسار التاریخي : ولالمبحث األ 
مـــــــة نظـــــــرا لمــــــا تؤدیـــــــه مـــــــن دور التـــــــأمین بالغــــــة األهمیـــــــة فـــــــي االقتصــــــادیات المتقدقطاعـــــــاتتعتبــــــر
جــــوهري فــــي االقتصـــــاد بصــــفة خاصــــة وفــــي الحیـــــاة بصــــفة عامــــة، إال أنــــه وبـــــرغم هــــذا الــــدور الـــــذي حیــــوي و 
ة أهمیتــــه إال فــــي التــــأمین الجزائــــري لــــم یأخــــذ مكانتــــه الحقیقیــــة فــــي الجزائــــر ولــــم تعــــي الدولــــقطــــاعتؤدیــــه فــــإن 
.هذا المبحثمن خاللالسنوات األخیرة وهو ما سیتضح لنا 
).1962قبل سنة (االستعماریةمرحلة ال: المطلب األول
لـــــم یكـــــن التـــــأمین بمفهومـــــه الحـــــدیث موجـــــودا خـــــالل الفتـــــرة التـــــي ســـــبقت العهـــــد االســـــتعماري، إال أن 
تطبیـــــق فكـــــرة التـــــأمین علـــــى صـــــعید النشـــــاطات بعـــــض الوثـــــائق التـــــي تعـــــود إلـــــى العهـــــد العثمـــــاني تشـــــیر إلـــــى 
ــــــة وازدهــــــار أنشــــــطتها البحریــــــة فمــــــن المفتــــــرض أن تكــــــون  ــــــة العثمانی ــــــر بالدول البحریــــــة، وبحكــــــم ارتبــــــاط الجزائ
.الجزائر قد عرفت أیضا هذا النشاط
ــــــأمین فــــــي فرنســــــا، فقــــــد أدى االنــــــدماج  ــــــي الجزائــــــر بتطــــــور نشــــــاط الت ــــــد تعلــــــق التــــــأمین الحــــــدیث ف لق
:تصادي معها إلى مرور هذا النشاط بمرحلتین متتابعتینالسیاسي واالق
دخول الوسطاء ووكاالت التأمین إلى الجزائر.
 ـــــأمین بفرنســـــا ـــــى إلحـــــاق الت ـــــة مرتبطـــــة بالتشـــــریع الفرنســـــي، اعتمـــــد عل ـــــوائح محلی ـــــذ قـــــوانین ول ـــــدء تنفی ب
ـــــــى التوغـــــــل وهـــــــو  ـــــــادر عل ـــــــك مـــــــن خـــــــالل میکـــــــانیزم مـــــــؤثر وق ـــــــاقي القطاعـــــــات ، وذل ـــــــى غـــــــرار ب عل
ب لسیاســــة االســــتعمار والتــــوطین وعلیــــه فــــدخول التــــأمین إلــــى الجزائــــر تحقــــق وتــــم بحــــذر فــــي مصــــاح
ــــي الجزائــــر ســــنة . ظــــل ظــــروف سیاســــیة واقتصــــادیة خاصــــة 1861ولقــــد أنشــــأت أول شــــركة تــــأمین ف
.وهي تعاونیة للتأمین ضد الحریق
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ــــــــــي  ــــــــــین ف ــــــــــب المــــــــــزارعین المتمثل ــــــــــة طل ــــــــــة لمقابل ــــــــــة و زراعی تالهــــــــــا إنشــــــــــاء تعاونیــــــــــة مركزی
.1933المستوطنین وذلك في سنة 
الــــذي كــــان لــــه تــــأثیر ، األمــــر وتمیــــز التــــأمین فــــي الجزائــــر خــــالل هــــذه الفتــــرة بــــدخول الشــــركات الفرنســــیة
:من خالل القوانین والنصوص الصادرة خالل هذه الفترة ونذكر منها
 ـــــــذي بقـــــــي قیـــــــد االســـــــتخدام حتـــــــى بعـــــــد 1930جویلیـــــــة 13قـــــــانون ـــــــق بعقـــــــد التـــــــأمین و ال المتعل
.29/ 73االستقالل وٕالى غایة صدور األمر رقم 
 والذي تضمن رقابة الدولة على التأمین1938جوان 14مرسوم.
 الذي حدد محاسبة شركات التأمین1939جویلیة 29مرسوم.
 ات اإللزامیـــــــــــة لشـــــــــــركات التـــــــــــأمین تعلـــــــــــق بالتعویضـــــــــــات واالحتیاطـــــــــــ1941أوت17مرســـــــــــوم
.ورأسمالها
 بتســـــــییر إصـــــــابات العمـــــــل إلـــــــى الضـــــــمان االجتمـــــــاعي بـــــــدال مـــــــن عهـــــــد 1945أكتـــــــوبر 4أمـــــــر
.شركات التأمین
وعلــــى الــــرغم مــــن هــــذه القــــوانین واللــــوائح المســــتمدة مــــن التشــــریع الفرنســــي فــــإن المســــتعمر لــــم یكــــن قــــد 
.التأمینقطاعخص الجزائر بعد بقوانین تنظم 
ــــــة ســــــنة  ــــــى غای ــــــة عامــــــة1947وبقــــــي هــــــذا الوضــــــع إل ــــــم تكــــــوین الئحــــــة إداری ــــــث ت ــــــي حی تســــــببت ف
الجزائـــــري ممـــــا اضـــــطر المشـــــرع الفرنســـــي إلـــــى وضـــــع تنظـــــیم لتصـــــحیح هـــــذه قطـــــاعإحـــــداث غمـــــوض علـــــى ال
:الوضعیة تمثل في مجموعة قرارات ومراسیم
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 ـــــــي : 1947مـــــــارس 6مرســـــــوم ـــــــق بتنظـــــــیم اإلدارة العامـــــــة مـــــــن أجـــــــل مراقبـــــــة شـــــــركات التـــــــأمین ف تعل
للحـــــاكم العـــــام للجزائـــــر، حیـــــث أنـــــه بالنســـــبة والجدیـــــد فـــــي هـــــذا الـــــنص هـــــو أنـــــه أقـــــام امتیـــــازا ؛الجزائـــــر
لكامـــــل القـــــرارات المتعلقـــــة بـــــالتنظیم المهنـــــي للتأمینـــــات فـــــي الجزائـــــر یتطلـــــب قبـــــل كـــــل شـــــيء استشـــــارة 
، كـــــــذلك بالنســـــــبة للمؤسســـــــات )5(الحـــــــاكم العـــــــام للجزائـــــــر وهـــــــذا حســـــــب مـــــــا نصـــــــت علیـــــــه المـــــــادة 
بعــــد حصــــولها علــــى االعتمــــاد عــــن طریــــق وكــــالء وذلــــك القطــــاعالتأمینیــــة حیــــث یمكنهــــا العمــــل فــــي 
.من المادة السادسة) 2(من الحاكم العام للجزائر حسب ما نص علیه البند 
ویمثـــــل هـــــذا المرســـــوم إدخـــــال حقیقـــــي للتـــــأمین إلـــــى الجزائـــــر، ویتجلـــــى مـــــن خاللـــــه االهتمـــــام 
.تأمین مستقرقطاعالكبیر للمشرع بترسیخ 
أنشــــــأت بموجبــــــه لجنــــــة استشــــــاریة جزائریــــــة للتأمینــــــات لهــــــا صــــــالحیات تتمثــــــل 1947مــــــاي 5مقــــــرر
: في
قطاعتنظیم ال.
 اقتـــــراح أحكـــــام تطبیقـــــه للنصـــــوص العامـــــة للدولـــــة المســـــتعمرة الفرنســـــیة عـــــن طریـــــق استشـــــارة
".الحاكم العام للجزائر
 ضـــــــــات واالحتیاطـــــــــات تضـــــــــمن تحدیـــــــــد النســـــــــبة المئویـــــــــة اإللزامیـــــــــة للتعوی: 1947أوت 28مقـــــــــرر
حســـــب المـــــادة األولـــــى مـــــن % 50التقنیـــــة لشـــــركات التـــــأمین التـــــي تنشـــــط فـــــي الجزائـــــر، والنســـــبة هـــــي 
هذا المقرر
 المتعلــــــق بتنظــــــیم حـــــــازم و 028-50ر اللجنــــــة الجزائریــــــة رقـــــــم المرافــــــق لقـــــــرا1950مــــــاي 4مرســــــوم
).4و3المادة (لنصوص التأمینات بداللة الغرض منها ولیس حسب تحصیالتها 
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ـــــــة لقهـــــــ ـــــــة محلی ـــــــوائح مـــــــا هـــــــي إال وســـــــیلة مراقب ـــــــري، طـــــــاعذه التنظیمـــــــات والل ـــــــأمین الجزائ الت
ــــــر فــــــي إطــــــار  ــــــم تطبیقهــــــا فــــــي الجزائ ــــــي ت ــــــة الفرنســــــیة والت تضــــــاف إلیهــــــا النصــــــوص المعتمــــــدة بالدول
.سیاسة اإلدماج المنتهجة من طرف فرنسا
الفرنســـــیة حیـــــث أنـــــه التـــــأمین الجزائـــــري خـــــالل هـــــذه المرحلـــــة هـــــو ســـــیطرة الشـــــركات قطـــــاعومـــــا میـــــز 
ــــین  ــــة فــــي الســــوق خــــالل ســــنة 218مــــن ب ــــاك 1952شــــركة عامل شــــركات 3شــــركة فرنســــیة، 127كانــــت هن
مـــــن األقســـــاط % 50شـــــركة تحصـــــل 13حیـــــث أن هنـــــاك جزائریـــــة فقـــــط، أمـــــا البـــــاقي فهـــــي شـــــركات أجنبیـــــة،
.1شبه محتكرقطاعمن األقساط وهو ما یعني أن ال%30شركات تحصل 5و
.13-8ص ؛ ص 1984، الجزائر، المغاربیةدراسة حول قوانین التأمین ، بوعالم طفیاني، بوجمعة بن قارة: 1
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).1965-1962(االنتقالیة المرحلة:المطلب الثاني
:واجهت الجزائر غداة االستقالل عددا من المشاكل نذكر منها
انتقال االقتصاد الجزائري انتقاال متناقضا مع األهداف المسطرة في برنامج طرابلس .
 التأمین الجزائريقطاعتحریر.
ــــــاب السیاســــــة االقتصــــــادیة، إضــــــافة إلــــــى عــــــدم حصــــــر  محاولــــــة تحدیــــــد البنــــــاء أنــــــتج عــــــددا مــــــن فغی
السیاســــــي و فالتــــــأمین لــــــم یــــــتخلص فــــــي هــــــذه المرحلــــــة مــــــن ســــــیاقه االجتمــــــاعي؛القــــــرارات االرتجالیــــــة والذاتیــــــة
هــــــداف المســــــطرة فــــــي برنــــــامج المضــــــطرب والغــــــامض، كمــــــا أن األســــــباب التــــــي أدت إلــــــى التنــــــاقض مــــــع األ
قطـــــاعالنتقالیـــــة وهـــــي نفســـــها التـــــي اتســـــم بهـــــا ي التـــــي میـــــزت االقتصـــــاد الجزائـــــري فـــــي المرحلـــــة اطـــــرابلس هـــــ
. التأمین
حیــــــث أن عملیــــــات التــــــأمین بعــــــد االســــــتقالل كانــــــت تمــــــارس مــــــن طــــــرف شــــــركات أجنبیــــــة وخاصــــــة 
الفرنســـــیة التـــــي خضـــــعت لرقابـــــة شـــــكلیة بســـــبب غیـــــاب اإلطـــــارات الوطنیـــــة والتشـــــریعات الخاصـــــة بالشـــــركات 
روع التــــي تحقــــق مــــن ورائهــــا عائــــدا مرتفعــــا والــــذي لــــم األجنبیــــة ممــــا ســــمح لهــــذه األخیــــرة بــــأن تكتفــــي فقــــط بــــالف
یكـــن یوظــــف محلیــــا بــــل یــــتم تحویلــــه إلــــى الدولــــة األم لهــــذه الشــــركات بعملیــــات إعــــادة التــــأمین، وبهــــذه الطریقــــة 
الجزائـــــر مـــــن كتلـــــة هامـــــة مـــــن رؤوس األمـــــوال، التـــــي كانـــــت ستســـــاعدها علـــــى التقـــــدم وعلـــــى تـــــدعیم حرمـــــت
مـــــن خـــــالل 1963دفـــــع الســـــلطات الجزائریـــــة للتغییـــــر فـــــي شـــــهر جـــــوان سیاســـــتها االقتصـــــادیة، وهـــــذا األمـــــر 
:1إصدار المشرع الجزائري عدة نصوص تخدم في مجملها المؤمنین لهم واالقتصاد الوطني
1 : Ali Hassid, Introduction à l’étude des assurances économiques, Enterprise nationale du livre, Alger,
1984 ; PP. 25-26.
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 1963جوان 8الصادر بتاریخ 197-63قانون رقم :
ــــــانون  ــــــل فــــــي الق ــــــانوني تمث ــــــى اتخــــــاذ إجــــــراء ق ــــــى إل ــــــة أول ــــــري كمرحل فقــــــد لجــــــأ المشــــــرع الجزائ
كمراجعـــــة لإلطـــــار القـــــانوني للتـــــأمین فـــــي الجزائـــــر، تـــــاله إنشـــــاء 1963جـــــوان 08لصـــــادر بتـــــاریخ ا
القـــــانون، ســـــمیت بالصـــــندوق الجزائـــــري للتـــــأمیننفـــــس جزائریـــــة للتـــــأمین بموجـــــب ةأول شـــــركة عامـــــ
ــــــه ألزمــــــت كــــــل 1963أكتــــــوبر 15بــــــالقرار الصــــــادر بتــــــاریخ ،CAAR (1(وٕاعــــــادة التــــــأمین وبموجب
ــــــى التنــــــازل عــــــن نســــــبة  مــــــن األقســــــاط المحصــــــلة % 10الشــــــركات المزاولــــــة لنشــــــاطها بــــــالجزائر عل
بالنســـــبة لجمیـــــع أنـــــواع األخطـــــار المعـــــاد تأمینهـــــا لفائـــــدة الشـــــركة الجزائریـــــة للتـــــأمین وٕاعـــــادة التـــــأمین 
)CAAR (ة إلى ممارستها لجمیع أنواع عملیات التأمینالتي أسست لهذا الغرض، إضاف.
 1963جوان 8الصادر بتاریخ 201-63قانون رقم:
ــــــدى  ــــــب االعتمــــــاد ل ــــــدیم ضــــــمانات مســــــبقة و كــــــذلك طل ــــــأمین بتق ــــــه ألزمــــــت شــــــركات الت بموجب
.وزارة المالیة وهذا حتى تتمكن من مواصلة نشاطها في الجزائر
ـــــأمین وفـــــي حقیقـــــة األمـــــر فـــــإن هـــــاذین القـــــانونین قـــــد  ـــــى شـــــركات الت ـــــة عل ـــــة وٕاشـــــراف الدول أسســـــا لرقاب
:والتي تم تبریرها بعدة حجج منها
المكتتبـــــین وفوائـــــد عقـــــود التأمینـــــات والرســـــملة، كمـــــا الحفـــــاظ علـــــى مصـــــالح المـــــؤمنین لهـــــم ،
ـــــــدین(أن االضـــــــطراب فـــــــي مراقبـــــــة المـــــــالءة  ـــــــى الوفـــــــاء بال ـــــــع ) القـــــــدرة عل ـــــــى جمی یـــــــؤثر عل
.المالیة والقانونیةالمخططات االقتصادیة، التقنیة 
رقابة الدولة على التأمین تؤمن االنتفاع باالدخار المجمع ، كما تبین مصیره.
ات بـــــالقیم المحلیـــــة و هـــــذا تجنبـــــا لتهریـــــب رؤوس األمـــــوال المجمعـــــة عـــــن تمثیـــــل االحتیاطـــــ
.طریق عملیات إعادة التأمین
.34، ص 2008، شركة كلیك لخدمات الحاسوب، الجزائر، التأمین والمسؤولیة المدنیةسعید مقدم، :1
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ــــى  ــــة عل ــــرغم مــــن المبــــررات المقدمــــة لرقابــــة الدول ــــأمینقطــــاعوعلــــى ال ــــرفض، فقــــد الت إال أنهــــا القــــت ال
:1عددا من المشكالت نذكر منها201-63أثار تطبیق القانون رقم 
على مستوى االعتماد :
خـــــص الشـــــركات األجنبیـــــة المزاولـــــة لنشـــــاطها بـــــالجزائر والتـــــي لـــــیس لهـــــا مقـــــر اجتمـــــاعي، 
وٕایـــداع فحســـب هـــذا القـــانون فـــإن علیهـــا تقـــدیم طلـــب االعتمـــاد لوكیـــل خـــاص مکلـــف بتمثیلهـــا
مــــــن القیمــــــة المتوســــــطة لألقســــــاط الصــــــافیة الناتجــــــة خــــــالل الخمــــــس % 25ضــــــمانة بمقــــــدار 
ــــــر مــــــن الشــــــركات  ــــــض مــــــن قبــــــل عــــــدد كبی ــــــانون رف ــــــرة للنشــــــاط، لكــــــن هــــــذا الق ســــــنوات األخی
.األجنبیة
أما على مستوى التنازل القانوني :
ن قبـــــــل الشـــــــركات األجنبیـــــــة وكنتیجـــــــة لـــــــرفض اإلقـــــــرار فقـــــــد لقـــــــي أیضـــــــا الـــــــرفض مـــــــ
التـــــأمین الجزائـــــري بإنهـــــاء نشـــــاط جمیـــــع قطـــــاعالـــــذكر تـــــم تطهیـــــر نبالقـــــانونیین الســـــابقی
الوكـــــــاالت والفـــــــروع األجنبیـــــــة و تصـــــــفیة أعمالهـــــــا وبســـــــط ســـــــیطرة الدولـــــــة علـــــــى قطـــــــاع 
.التأمین
ـــــــد مـــــــن االلتزامـــــــات العالقـــــــة اتجـــــــاه المـــــــؤمنین  ـــــــب علـــــــى رحیـــــــل المـــــــؤمنین األجانـــــــب بقـــــــاء العدی وترت
ــــــود، ــــــأمین والمســــــتفیدین مــــــن العق ــــــأمین وٕاعــــــادة الت ــــــة للت ــــــت الشــــــركة الجزائری ــــــي هــــــذا الشــــــأن كلف ) CAAR(وف
.بتسییر الملفات العالقة وطلبات التعویض المقدمة من طرف المؤمنین لهم
.20-18ص ، ص مرجع سابق، بوعالم طفیاني، بوجمعة بن قارة: 1
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: شركة أجنبیة منها ثالث شركات وطنیة هي17ورغم هذه الوضعیة فقد تم اعتماد 
1963سنةر المرسوم الصادموجب بالشركة الجزائریة للتأمینات .
الصندوق المركزي إلعادة التأمین والتعاونیات الفالحیة)CCRMA( 1964سنة.
ــــــة ــــــة والثقاف ــــــات عمــــــال التربی ــــــة لتأمین ــــــة الجزائری المرســــــوم الصــــــادر موجــــــب ب)MAATECC(التعاونی
.1964سنة
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.)1994-1966(وسطىالةمرحلال: المطلب الثالث
:بثالث مراحل أساسیة على النحو التاليتتمیز هذه الفترة بمرورها 
:)1972-1966(االحتكار ةمرحل.أ
ــــــة لقطــــــاع التــــــأمین ابتــــــداء مــــــن  والــــــذي أدرج ضــــــمن منطــــــق اســــــتراتیجي 1966تأســــــس احتكــــــار الدول
ــــة، وتكــــرس هــــذا االحتكــــار بتــــاریخ  ــــى أســــاس الصــــناعات الثقیل ــــق اقتصــــاد مرکــــزي یقــــوم عل للتنمیــــة وســــمح بخل
: بإصدار أمرین1966ماي 27
ـــــــم  ـــــــ127-66األول رق ـــــــأمین العاملـــــــة ف ـــــــأمیم شـــــــركات الت ـــــــم بموجبـــــــه ت ي الجزائـــــــر وانتقـــــــال والـــــــذي ت
أموالهــــــــا وحقوقهــــــــا والتزاماتهــــــــا إلــــــــى الدولــــــــة، التــــــــي أصــــــــبحت تســــــــتغل جمیــــــــع عملیــــــــات التــــــــأمین بواســــــــطة 
ا هـــــوالتـــــي عـــــدل قانون) CAAR(المؤسســـــات الوطنیـــــة المتمثلـــــة فـــــي الشـــــركة الوطنیـــــة للتـــــأمین وٕاعـــــادة التـــــأمین 
) SAA(التأسیسي، والشركة الجزائریة للتأمین 
) SAA(شــــــركة أممــــــت 17ومــــــن بــــــین 129-66وجــــــب األمــــــر الثــــــاني رقــــــم والتــــــي تــــــم تأمیمهــــــا بم
ــــاقي المؤسســــات األخــــرى باســــتثناء الشــــركات التــــي لهــــا شــــکل تعــــاوني  ــــط، بینمــــا تــــم تصــــفیة ب ) CCRMA(فق
.فقد سمح لها بمواصلة نشاطها) MAATECC(و 
:)1979-1973(مرحلة التخصص .ب
اتبعـــــت الجزائـــــر سیاســـــة إعـــــادة تنظـــــیم قطـــــاع التـــــأمین وهـــــذا بغـــــرض جعلـــــه 1973مـــــن ســـــنة اابتـــــداء
ا إلــــى بهــــمواكبــــا للتحــــوالت االقتصــــادیة و مالئمــــا للبیئــــة الجزائریــــة، والــــذي جســــد مجموعــــة قــــرارات بقــــي العمــــل 
.1976غایة سنة 
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ــــــوا ــــــي عــــــدد محــــــدد مــــــن أن ــــــة تخــــــتص ف ع وتضــــــمنت سیاســــــة إعــــــادة التنظــــــیم جعــــــل الشــــــركات الوطنی
قــــد تضـــــاعف بشــــكل آخـــــر مــــن االحتكـــــار 1966التأمینــــات وبــــذلك یكـــــون احتكــــار الدولـــــة الــــذي أنشـــــئ ســــنة 
ــــــى ــــــأمین إل ــــــأمین وٕاعــــــادة الت ــــــة للت ــــــد أصــــــبحت الشــــــركة الجزائری ــــــه فق متخصصــــــة ) CAAR(التخصــــــص، وعلی
، الهندســــــة، أمــــــا عملیــــــات إعــــــادة )بــــــري، بحــــــري(، النقــــــل ...)حریــــــق، إنفجــــــارات(فــــــي المخــــــاطر الصــــــناعیة 
-73التـــــي تـــــم إنشـــــاءها بموجـــــب األمـــــر ) CCR(تـــــأمین فأســـــندت إلـــــى الشـــــركة المركزیـــــة إلعـــــادة التـــــأمین ال
وهــــــــذا إلعـــــــادة تــــــــأمین المخـــــــاطر التــــــــي تلتـــــــزم الشــــــــركات الوطنیــــــــة 1973أكتـــــــوبر 1الصـــــــادر بتــــــــاریخ 54
متبقیــــة بالتنـــازل عنهـــا حیـــث تحــــتفظ هـــذه الشـــركة بجـــزء مــــن المخـــاطر المتنـــازل عنهـــا ویســــند تـــأمین األجـــزاء ال
.إلى شركات أجنبیة
وفقــــــــا ...) تــــــــأمین الســــــــیارات، تــــــــأمین األشــــــــخاص(فتخــــــــتص بتغطیــــــــة المخــــــــاطر البســــــــیطة ) SAA(أمــــــــا 
فقــــــد منعــــــت الشــــــركات العمومیــــــة . المرســــــخ للتخصــــــص1973دیســــــمبر 28الصــــــادر بتــــــاریخ 6473لألمــــــر 
ـــــانون بالعمـــــل مـــــع وكـــــاالت مب ـــــزمهم الق ـــــأمین الخـــــواص، وأل ـــــى وســـــطاء الت اشـــــرة تابعـــــة إلحـــــدى مـــــن اللجـــــوء إل
.شركات التأمین العمومیة
):1994-1980(التأمین قطاعمرحلة ما قبل تحریر .ت
قطــــــاع التــــــأمین فــــــي الجزائــــــر بعــــــد االســــــتقالل وفقــــــا للتشــــــریع الفرنســــــي القــــــدیم مجموعــــــة مــــــن ســــــیر
ـــــــة ولقـــــــد ألغـــــــي هـــــــذا التشـــــــریع فـــــــي  ـــــــوائح القانونی ـــــــة 5النصـــــــوص والل دون أن یحـــــــل محلـــــــه أي 1975جویلی
بــــدیل حیــــث عــــان قطــــاع التــــأمین فــــي الجزائــــر مــــن فــــراغ قــــانوني لمــــدة خمــــس ســــنوات إلــــى غایــــة ســــنة تنظــــیم 
وبــــــذلك شــــــد هــــــذا الفــــــراغ 1980أوت اریخ بتــــــ07-80أیــــــن أصــــــدر المشــــــرع الجزائــــــري القــــــانون رقــــــم 1980
بقـــــانون وضـــــع خصیصـــــا لـــــیالئم البیئـــــة الجزائریـــــة بصـــــفة خاصـــــة ولیســـــایر التوجهـــــات السیاســـــیة واالقتصـــــادیة 
.ة عامةبصف
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ـــــم  ـــــانون رق ـــــى نشـــــاط07-80فالق ـــــر وللســـــیطرة عل ـــــأمین رســـــخ الشـــــتراكیة أكب ـــــة "الت ـــــه أداة للدول بمـــــا أن
".ن أجل توجیه و مراقبة االقتصادم
ـــــة : ولقـــــد تضـــــمن هـــــذا القـــــانون كافـــــة مجـــــاالت التـــــأمین الكبـــــرى ـــــة، البحریـــــة، الجویـــــة وكـــــذلك رقاب البری
والتــــأمین التعــــاوني، وأنشــــأ عــــددا مــــن التأمینــــات اإلجباریــــة التــــأمین واســــتثن إعــــادة التــــأمینقطــــاعالدولــــة علــــى 
مـــــن خــــــالل إلـــــزام الهیئــــــات العقاریــــــة العمومیـــــة باالكتتــــــاب فـــــي تأمینــــــات الحریــــــق وأضـــــرار المیــــــاه وٕالــــــزام ذوي 
والقطـــــــــاع االستشـــــــــفائي وأعضـــــــــاءه باالكتتـــــــــاب فـــــــــي ....) مهندســـــــــین، معمـــــــــاریین، مقـــــــــاولین(المهـــــــــن الحـــــــــرة 
.ة المهنیةتأمینات المسؤولیة المدنی
ـــــة بمـــــا فیهـــــا مؤسســـــات 1982وفـــــي ســـــنة  ـــــع المؤسســـــات الوطنی ـــــة جمی قامـــــت الســـــلطات بإعـــــادة هیكل
ــــــل  ــــــات النق ــــــة لتأمین ــــــتج عنهــــــا إنشــــــاء الشــــــركة الجزائری ــــــأمین ون ــــــم ) CAAT(الت 82-85بموجــــــب المرســــــوم رق
-يبحـــــر -بـــــري(وتخـــــتص هـــــذه الشـــــركة بتأمینـــــات النقـــــل بكافـــــة فروعـــــه 1985أفریـــــل 30الصـــــادر بتـــــاریخ 
).جوي
ــــــــي إلغــــــــاء التخصــــــــص بالنســــــــبة 1990وفــــــــي ســــــــنة  ــــــــر ف ــــــــر كبی كــــــــان لإلصــــــــالحات االقتصــــــــادیة أث
لشــــركات التــــأمین العمومیــــة لتتماشــــى مــــع اســــتقاللیة المؤسســــات ولتحقیــــق التــــوازن مــــن الناحیــــة الفنیــــة مــــابین 
لتــــتمكن مــــن تعــــدیل قانونهــــا األساســــي االخــــتالل الحاصــــل، حیــــث تــــم تغییــــر و فــــروع التــــأمین مــــن أجــــل تــــدارك 
ـــــة مـــــن أجـــــل تقـــــدیم  ـــــف الشـــــركات التأمینی ـــــین مختل ـــــذلك منافســـــة ب ـــــأمین ونشـــــأت ب ـــــات الت ـــــع عملی ممارســـــة جمی
.1خدمات أفضل بتكالیف أقل، هذا باستثناء الشركة المركزیة التي بقیت تحتكر عملیات إعادة التأمین
الســـوق فـــي إســـتراتیجیة، رســـالة ماجســـتیر فـــي علـــوم التســـییر، فـــرع واقـــع ســـوق التـــأمین الجزائـــري فـــي ظـــل االنفتـــاح االقتصـــادينـــور الهـــدى لعمیـــد، : 1
.51-48؛ ص ص 2010ظل اقتصاد تنافسي، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة المسیلة، 
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.)1995سنة منذ(التأمینقطاعمرحلة تحریر :رابعالمطلب ال
التــــــأمین الجزائـــــــري قانونیـــــــا أمــــــام رأس المـــــــال الخـــــــاص قطـــــــاعتــــــم فـــــــتح 1995ابتــــــداء مـــــــن جـــــــانفي 
ــــم  ــــي للســــوق بموجــــب األمــــر رق ــــك مــــن خــــالل إصــــالح حقیق ــــي وذل ــــوطني واألجنب ــــر هــــذا 07-95ال ــــى إث ، وعل
وشــــــهد انفتاحــــــا علــــــى 1966رفــــــع احتكــــــار الدولــــــة المفــــــروض علیــــــه منــــــذ ســــــنة قطــــــاعاإلصــــــالح عــــــرف ال
تثمار الخــــــاص وحركیــــــة جدیــــــدة هــــــدفت إلــــــى إعــــــادة بعــــــث مؤسســــــات التــــــأمین وٕادخالهــــــا فــــــي المنافســــــة واالســــــ
ـــــــود  ـــــــى التحـــــــرر مـــــــن القی ـــــــوطني ومســـــــاعدتها عل ـــــــة اقتصـــــــاد الســـــــوق مثلمـــــــا هـــــــو حـــــــال االقتصـــــــاد ال دینامیكی
ــــى البحــــث  ــــي الســــابق والســــعي وراء اســــتغالل مواردهــــا البشــــریة ودفعهــــا إل ــــي عایشــــتها ف ــــة الت والضــــغوط اإلداری
.1قطاعلك و التفاوض معه لضمان استمراریتها والمحافظة على مكانتها في العن المسته
:لعملیات التأمین في الجزائر لها شكالنالجدید أصبحت الشركات الممارسة بإصدار القانون
 شركات أسهم)SPA .(
شركات على شكل تعاونیات .
التـــــأمین الجزائـــــري تمثلـــــت فـــــي السماســـــرة قطـــــاعونفـــــس هـــــذه التشـــــریعات أدخلـــــت هیئـــــات جدیـــــدة إلـــــى 
.المعتمدین من قبل وزارة المالیة والوكالء العامین المعتمدین من قبل شركات التأمین) الوسطاء(
کشـــــــركات تـــــــأمین 07-95ولقـــــــد أعتمـــــــدت مجموعـــــــة مـــــــن الشـــــــركات العمومیـــــــة عنـــــــد صـــــــدور األمـــــــر
: متخصصة وهي
 الشــــــــــركة الجزائریــــــــــة لضـــــــــــمان الصــــــــــادرات)CAGEX (1996/ 01/ 10فـــــــــــي تأسســــــــــت
ـــــــ07-96بموجـــــــب األمـــــــر  ـــــــرض الموجـــــــه للتصـــــــدیر المتعل ـــــــأمین الق بموجـــــــب اعتمـــــــدتو ق بت
، 7/1996/ 20الصادر بتاریخ 235-96المرسوم رقم
.17-14ص ؛ ص 1984، الجزائر، مرجع سابق، بوعالم طفیاني، بوجمعة بن قارة: 1
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 شـــــــركة ضـــــــمان القـــــــرض العقـــــــاري)SGCI ( واعتمـــــــدت1997نـــــــوفمبر5تـــــــم إنشـــــــاؤها فـــــــي
،1999/ 5/ 18بتاریخ
 االســــــتثماريالشــــــركة الجزائریــــــة لضــــــمان القــــــرض)AGCI (26/5/1998وتــــــم إنشــــــاؤها فــــــي
، سنةنفس الواعتمدت في 
 صــــــندوق ضــــــمان األســــــواق العمومیــــــة)CGMP ( وأعتمـــــــد بموجــــــب المرســــــوم التنفیــــــذي رقـــــــم
،1998/ 2/ 21الصادر بتاریخ 98-07
 ــــــة لتــــــأمین المحروقــــــات ــــــم اعتمادهــــــا 1995أسســــــت فــــــي ســــــنة ) CASH(الشــــــركة الجزائری وت
.1999في 
بالتحدیـــــد بـــــرزت شـــــركات خاصـــــة أجنبیـــــة مســـــاهمة زاولـــــت جمیـــــع عملیـــــات 1997وابتـــــداء مـــــن ســـــنة 
ــــ ــــقطــــاعمین فــــي أالت ــــروع أكانــــت تحتكــــره شــــركات ت ــــف الف ــــي مختل ــــرة الواســــعة والكافیــــة ف ــــة لهــــا الخب مین عمومی
:هيقطاعوهذه الشركات الخاصة التي ظهرت نتیجة لتحریر ال،التأمینیة
 شــــــركة تراســــــت الجزائــــــر)TRUSTALGERIA ( كــــــأول شــــــركة 1997تــــــم اعتمادهــــــا فــــــي نــــــوفمبر
.خاصة في الجزائر
 الشـــــركة الدولیـــــة للتــــــأمین وٕاعـــــادة التـــــأمین)CIAR ( واعتمـــــدت بتــــــاریخ 1997/ 2/ 15أنشــــــأت فـــــي
1998.أوت5
 2(الجزائریـــــــة للتأمینـــــــاتA ( ـــــــى االعتمـــــــاد فـــــــي 1997/ 5/ 6أنشـــــــأت فـــــــي أوت5، وحصـــــــلت عل
1998 .
 ـــــــات المتوســـــــطیة الشـــــــركة ـــــــاریخ ،)GAM(العامـــــــة للتأمین ـــــــي صـــــــورة شـــــــركة 2002ســـــــبتمبر 10بت ف
ــــــأمین  ــــــات الت ــــــع عملی ــــــات المتوســــــطیة فــــــي جمی ــــــل منتجــــــات الشــــــركة العامــــــة للتأمین ذات أســــــهم، وتتمث
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تــــأمین القـــــرض، تــــأمین النقـــــل، تـــــأمین الســــیارات، تـــــأمین األخطــــار المختلفـــــة،: المتمثلــــة أساســـــا فــــيو 
.تقوم الشركة بإعادة التأمینباإلضافة إلى ذلك 
جویلیـــــة 02الصـــــادر بتـــــاریخ 46بمقتضـــــى القـــــرار رقـــــم المعتمـــــدةشـــــركة ســـــالمة التأمینـــــات الجزائـــــر
ــــــي2006 ــــــأمین وٕاعــــــادة والت ــــــد عوضــــــت شــــــركة البركــــــة وأمــــــان للت ــــــذلك فهــــــي ق ــــــة وب عــــــن وزارة المالی
ي تــــــوفر حالیــــــا لتأمینــــــات الجزائــــــر بعــــــد إنضــــــمامها مجموعــــــة ســــــالمة، التــــــلأصــــــبحت الیــــــوم ســــــالمة 
ـــــي ال ـــــريقطـــــاعخـــــدمات متعـــــددة ف ـــــى الجزائ ـــــث تتـــــوفر عل ـــــى مســـــتوى كافـــــة 94حی ـــــة تجاریـــــة عل وكال
.التراب الوطني، كما أنها تنفرد بخدمات التكافل
 ــــــــر شــــــــركة ــــــــاریخ  تأسســــــــت) CARDIFDJAZAIR(کــــــــاردیف الجزائ بــــــــرأس 2006أكتــــــــوبر11بت
.دینارارملی1قدره )BNP PARIBAS(أجنبي للبنك الفرنسي مال 
 أمانــــــة للتأمینــــــاتشــــــركة)Amana(2011مــــــارس10بتــــــاریخ ذات أســــــهم تأسســــــتخاصــــــةشــــــركة
)MASIF(وشــــــركة ماســــــیف الفرنســــــیة )SAA(عــــــن طریــــــق شــــــراكة بــــــین للشــــــركة الجزائریــــــة للتــــــأمین 
بـــــرأس مـــــال )BDL(وبنـــــك التنمیـــــة المحلیـــــة )BADR(بالشـــــراكة مـــــع بنـــــك الفالحـــــة والتنمیـــــة الریفیـــــة 
.دینار جزائريارملی2إجتماعي قدره 
بـــــرأس مـــــال 2015فیفـــــري 22هـــــي شـــــركة مختلطـــــة ذات أســـــهم تـــــم اعتمادهـــــا فـــــي الجزائریـــــة للحیـــــاة
مـــــــع البنـــــــك )GIG(بـــــــین الشـــــــركة الخلیجیـــــــة للتـــــــأمین مـــــــوزعدینـــــــار جزائریارملیـــــــ1إجتمـــــــاعي قـــــــدره 
.)CASH(والشركة الجزائریة لتأمین المحروقات )BNA(الوطني الجزائري 
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.الجزائريلتأمین اقطاعهیكل: ثانيالمبحث ال
ـــــع مـــــع  ـــــأمین 20القـــــرن مطل ـــــك تعـــــددت صـــــور الت ـــــر خصوصـــــا ، وذل فـــــي العـــــالم عمومـــــا وفـــــي الجزائ
تماشــــیا مــــع التطــــورات الحاصــــلة علــــى مختلــــف جوانــــب الحیــــاة وكــــذا التحــــوالت التكنولوجیــــة المختلفــــة، فظهــــر
التـــــأمین علـــــى النقـــــل البـــــري والنقـــــل الجـــــوي، التـــــأمین علـــــى الـــــزواج واألوالد، التـــــأمین علـــــى الكـــــوارث الطبیعیـــــة 
.والحرائق، التأمین على الحروب، وغیرها من الصور العدیدة للتأمین
.التأمین الجزائريقطاععلىالهیئات الرقابیة : األولالمطلب 
أجهـــــزة للرقابـــــة والتـــــأطیر حفاظـــــا وحمایـــــة لنشـــــاط التـــــأمین وتصـــــحیح الجزائـــــري ســـــتحدث المشـــــرع القـــــد 
حــــدث مــــن قبــــل ممارســــي عملیــــات التــــأمین وٕاعــــادة التــــأمین ومحاربــــة كــــل عمــــل قــــد یخــــل یقــــد ذي الــــاالخــــتالل
كمـــــا أنیطـــــت بهـــــذه األجهـــــزة مهمـــــة تنظـــــیم وتوجیـــــه واقتـــــراح الحلـــــول المناســـــبة لتـــــأطیر هـــــذا بممارســـــة المهنـــــة،
ــــي إطــــار روح ــــة مصــــالح المــــؤمن لهــــم والمســــتفیدین مــــن ،المنافســــة المشــــروعةالنشــــاط ف وكــــذا مــــن أجــــل حمای
ـــــأمین بالســـــهر ـــــد الت ـــــىعق ـــــى عل ـــــات التـــــأمین وعل ـــــى ترقیـــــة مشـــــرعیة عملی ـــــأمین، والعمـــــل عل ســـــار شـــــركات الت
ـــــــــره مـــــــــنقطـــــــــاع ـــــــــأمین وتطهی ـــــــــینالت ـــــــــرام الشـــــــــركات ،الممارســـــــــین الطفیلی ـــــــــى مـــــــــدى احت وتســـــــــهر كـــــــــذلك عل
كمـــــا ؛ التعاقدیـــــة المرتبطـــــة بـــــالمؤمنین لهـــــمااللتزامـــــاتو تشـــــریعیة والتنظیمیـــــة المطبقـــــة الوالتعاضـــــدیات لألحكـــــام
وقـــــد تتخـــــذ فـــــي بعـــــض ، بحیـــــث تســـــتطیع تقـــــدیم توصـــــیات واتخـــــاذ التـــــدابیر الوقائیـــــةتعمـــــل لحســـــاب الدولـــــة
الحـــــاالت االســـــتعجالیة التـــــدابیر التصـــــحیحیة وتســـــلیط العقوبـــــات التـــــي تتماشـــــى وطبیعـــــة الخطـــــأ المرتكـــــب مـــــن 
.1ل الممارسین لنشاط التأمینقب
الجزائـــــر ، 1الجزائـــــر ، جامعـــــة قـــــانون، تخصـــــص الماجســـــتیر فـــــي الحقـــــوقة مقدمـــــة لنیـــــل شـــــهادة رســـــال، شــــركات التـــــأمین فــــي الجزائـــــر، دوداح قـــــراش:1
.110؛ ص2008، العاصمة
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:لجنة اإلشراف على التأمینات.أوال
ــــل شــــركات لمنحــــتلقــــد  ــــأمین الممــــارس مــــن قب ــــى نشــــاط الت ــــة عل هــــذه اللجنــــة صــــالحیة ممارســــة الرقاب
ـــــود التـــــأمین مـــــن  ـــــى حمایـــــة مصـــــالح المـــــؤمن لهـــــم والمســـــتفیدین مـــــن عق ـــــث تســـــهر عل ووســـــطاء التـــــأمین، بحی
قطـــــاعســـــار شـــــركات التـــــأمین، كمـــــا تعمـــــل علـــــى ترقیـــــة وتطهیـــــر المحیـــــث شـــــرعیة عملیـــــات التـــــأمین وعلـــــى 
التحقیـــــق فـــــي ومـــــن حیـــــث البحـــــث و ، فـــــي النشـــــاط االقتصـــــادي واالجتمـــــاعيإدماجـــــهقصـــــدللتـــــأمین الـــــوطني
دایــــة مــــن اكتتــــاب مصــــادر تمویــــل رأســــمال شــــركات التــــأمین، وكــــل عملیــــات التــــأمین وٕاعــــادة التــــأمین الناتجــــة ب
لتــــدقیق فــــي مــــدى التحقیــــق وا؛، فیجــــب أن تتــــولى لجنــــة اإلشــــرافالعقــــود وتســــییرها ومعاهــــدات إعــــادة التــــأمین
.1ها للنصوص والتنظیمات المتعلقة بالتأمینمطابقت
ــــــــي لألصــــــــول  ــــــــي أو جزئ ــــــــیم كل ــــــــرات التقی ــــــــة بخب ــــــــات المطالب ــــــــى التأمین ــــــــة اإلشــــــــراف عل ویمكــــــــن للجن
شـــــــركات التـــــــأمین األجنبیـــــــة للتحقـــــــق فـــــــروع و والخصـــــــوم المرتبطـــــــة بااللتزامـــــــات التنظیمیـــــــة لشـــــــركات التـــــــأمین 
.هذا لحمایة المستأمنینقدرة شركات التأمین على الوفاء و التأكد من مدى و 
ـــــأمین، حیـــــث أن كـــــل  ـــــالتحقق مـــــن قـــــدرة وفـــــاء شـــــركة الت ـــــى التأمینـــــات ب ـــــة اإلشـــــراف عل كمـــــا تقـــــوم لجن
یتوقـــــف علـــــى موافقـــــة 20%تفـــــوق نســـــبة تســـــاوي أو مســـــاهمة لشـــــركات التـــــأمین مـــــن أموالهـــــا الخاصـــــة والتـــــي 
.یكون بمقرر صادر عن رئیس اللجنةاللجنة و 
ــــى التأمینــــات الموافقــــة و إلكمــــا یعــــد مــــن صــــالحیة لجنــــة ا بمقــــرر صــــادر عــــن رئــــیس اللجنــــة شــــراف عل
علـــــى كـــــل طلـــــب بتحویـــــل جزئـــــي أو كلـــــي لمحفظـــــة عقـــــود شـــــركة التـــــأمین أو فـــــرع شـــــركة تـــــأمین أجنبیـــــة أو 
ـــــأمین مجتمعـــــة بحقوقهـــــا و التزاماتهـــــ ـــــ؛ امجموعـــــة شـــــركات ت ـــــة ب ـــــادر اللجن ـــــف إوقـــــد تب ـــــوزیر المكل ـــــى ال قتراح عل
اع التأمینـــــات مـــــن خـــــالل معاینتهـــــا ومتابعتهـــــا ع والتنظـــــیم المســـــیر لمهنــــة أو قطـــــتعـــــدیل فـــــي التشـــــریبالبالمالیــــة 
.المعدل والمتمم،2007جویلیةفيةالمؤرخ28مادة رقمال، 06/04القانون الصادر بموجب األمر الجزائریة، یةالرسمیدةالجر :1
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ـــــأمین وٕاعـــــادة التـــــأمین و نشـــــاط شـــــركالمســـــتمرة لســـــیر  تـــــأمین األجنبیـــــة ومـــــوزعي التـــــأمین فـــــروع شـــــركة الات الت
.مختلف عملیات التأمین المنجزة من قبل النشطین في حقل التأمینو 
خـــــالل إعـــــداد برنـــــامج خـــــاص للرقابـــــة دور وقـــــائي مـــــن كمـــــا تلعـــــب لجنـــــة اإلشـــــراف علـــــى التأمینـــــات
تقــــــوم لجنــــــة اإلشــــــراف علــــــى التأمینــــــات بالدراســــــة والــــــتفحص فــــــي ؛ و واالستكشــــــاف ومكافحــــــة تبیــــــیض األمــــــوال
كـــــل الوثـــــائق الضـــــروریة المرتبطـــــة ط وجـــــداول الحســـــابات واإلحصـــــائیات و المیزانیـــــة والتقـــــاریر الخاصـــــة بالنشـــــا
ــــأمبهــــا مــــن كــــل ســــنة، وال یمكــــن جــــوان30ین وفــــروع الشــــركات األجنبیــــة فــــي المرســــلة إلیهــــا مــــن شــــركات الت
التــــأخر عــــن هــــذا األجــــل مــــن قبــــل شــــركات التــــأمین وفــــروع شــــركات التــــأمین األجنبیــــة إال بتــــرخیص مــــن لجنــــة 
.اإلشراف على التأمینات وفي حدود ثالثة أشهر
یختـــــارون لكفـــــاءتهم یـــــنهم الــــرئیس أعضــــاء مـــــن بتتكــــون لجنـــــة اإلشــــراف علـــــى التأمینـــــات مــــن خمســـــة
ـــــات والقـــــانون والمالیـــــة ـــــى و ،الســـــیما فـــــي مجـــــال التأمین ـــــاء عل ـــــیس اللجنـــــة بموجـــــب مرســـــوم رئاســـــي بن یعـــــین رئ
.اقتراح الوزیر المكلف بالمالیة
كمـــــــا یمنـــــــع علـــــــى رئـــــــیس اللجنـــــــة مباشـــــــرة أي وظیفـــــــة حكومیـــــــة أو ممارســـــــة عهـــــــدة انتخابیـــــــة كونهـــــــا 
ــــاف ــــةو ىتتن ــــه لرئاســــة اللجن ــــتم تح،وظیفت ــــات كمــــا ی ــــى التأمین ــــة اإلشــــراف عل ــــد القائمــــة االســــمیة ألعضــــاء لجن دی
.بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزیر المكلف بالمالیة
ــــاقاضــــیینوتتكــــون اللجنــــة مــــن ــــف بالمالیــــةممثــــل، تقترحهمــــا المحكمــــة العلی ــــوزیر المكل خبیــــر و عــــن ال
ـــــــف بالمالیـــــــةفـــــــي میـــــــدان التأمینـــــــا ـــــــوزیر المكل تخـــــــذ اللجنـــــــة قراراتهـــــــا بأغلبیـــــــة أصـــــــوات ت، حیـــــــث ت یقترحـــــــه ال
وألجــــــل القیــــــام ؛ األعضــــــاء الحاضــــــرین و یكــــــون صــــــوت الــــــرئیس مرجحــــــا فــــــي حــــــال تســــــاوي عــــــدد األصــــــوات
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بأعمالهـــــا تـــــزود اللجنـــــة بأمانـــــة عامـــــة وحتـــــى تـــــتمكن اللجنـــــة مـــــن تأدیـــــة المهـــــام المســـــندة إلیهـــــا تـــــزود بمیزانیـــــة 
.1الدولة
:مفتشو التأمین.اثانی
ــــأمیىیتــــول ــــأمین وفــــروع المرتكبــــة مــــن قبــــل شــــركن تــــدوین وتســــجیل جمیــــع المخالفــــات مفتشــــو الت ات الت
كـــل مـــوزعي التـــأمین فـــي محضـــر یـــتم توقیعـــه مـــن قبـــل مفتشـــین شـــركات التـــأمین األجنبیـــة ووســـطاء التـــأمین و 
ــــى األقــــل ــــه و ، بحیــــث یوقــــع مــــحتــــى تكــــون لــــه حجیــــة ودلیــــل إثبــــات، اثنــــین عل یمكــــن ن قبــــل المخــــالف أو ممثل
وجعـــــــل المشـــــــرع ، لمخـــــــالف أو الممثـــــــل المفـــــــوض قانونـــــــا اإلدالء بأیـــــــة مالحظـــــــات أو تحفـــــــظ یـــــــراه ضـــــــروریال
ـــــل القـــــانوني وهـــــو شـــــرط أساســـــي حتـــــى یكـــــون  ـــــل المخـــــالف أو الممث ـــــى المحضـــــر ضـــــروریا مـــــن قب التوقیـــــع عل
.ینتسجیلها من قبل المفتشات للمخالفات التي تم معاینتها وتدوینها و للمحضر قوة وحجیة وكدلیل إثب
ـــــائع  ـــــت طبیعـــــة الوق ـــــة إذا كان ـــــل الجمهوری ـــــى وكی ـــــات المحاضـــــر إل ـــــى التأمین ـــــة اإلشـــــراف عل ترســـــل لجن
مــــنویقــــوم المحــــافظین المــــراقبین للتأمینــــات بــــالتحقق فــــي عــــین المكــــانالــــواردة فیهــــا تبــــرر المتابعــــات الجزائیــــة
مســــــتند أخــــــر، تلــــــزم الكشــــــوفات والوثــــــائق المحاســــــبیة وكــــــل قــــــود و كــــــل الــــــدفاتر والســــــجالت والعفــــــيالوثــــــائق 
تقـــــدیم كـــــل اقتــــــراح مـــــن شـــــأنه توجیــــــه عملیـــــات الرقابـــــة وتحســــــین طـــــرق التحقــــــق و شـــــركات التـــــأمین بتــــــدوینها
.والزیادة من فعالیة أعمال الرقابة
ــــة، یةالرســــمیــــدةالجر :1 ــــذيالجزائری ــــي ا08/113الصــــادر بموجــــب األمــــر المرســــوم التنفی ــــؤرخ ف ــــل 09لم ــــمال، 2008أفری ــــيةالمؤرخــــ20عــــدد رق ف
.المعدل والمتمم،2008أفریل 13
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فــــــي میــــــدان نشــــــاطاتهم، بمتابعــــــة أعمــــــال الرقابــــــة وتنســــــیقها واإلشــــــراف ویكلــــــف المفتشــــــون العــــــامون
یحســـــن تنظـــــیم المصـــــالح وتســـــییرها، والقیـــــام بالدراســـــات مـــــن اجـــــل علیهـــــا، واقتـــــراح أي تـــــدبیر مـــــن شـــــانه أن
یم مـــــردود یـــــكمـــــا یقومـــــون دوریـــــا بتحلیـــــل وتق؛ تطـــــویر اإلجـــــراءات التقنیـــــة الخاصـــــة بـــــاإلدارة المكلفـــــة بالمالیـــــة
.1المصالح، ویلخصون نتائجها ویقترحون التدابیر التي ترمي إلى تحسینها
:المجلس الوطني للتأمینات.اثالث
ا المجلــــــس الــــــوزیر ویــــــرأس هــــــذ،)CNA(هــــــو جهــــــاز استشــــــاري یــــــدعى المجلــــــس الــــــوطني للتأمینــــــات 
، بحیـــــث یعــــد المجلـــــس مشـــــاریع تمهیدیــــة لنصـــــوص تشـــــریعیة أو تنظیمیــــة تـــــدخل فـــــي مجـــــال المكلــــف بالمالیـــــة
.المكلف بالمالیة أو بمبادرة منهاختصاصه بتكلیف من الوزیر
جلــــس مــــن طــــرف شــــركات كمــــا یــــتم تمویــــل الم، تقنیــــةویضــــم المجلــــس جمعیــــة مــــداوالت وأربعــــة لجــــان
ــــأمین ــــة أعضــــاء ؛ و ووســــطاء الت ــــب مــــن أغلبی ــــة، أو بطل ــــف بالمالی ــــوزیر المكل ــــس بهــــذه المســــائل ال یخطــــر المجل
ـــــث المجلـــــس ـــــر كمحـــــرك حقیقـــــي وفعـــــال ، حی ـــــة للیعتب نهـــــوض باالقتصـــــاد الـــــوطني مـــــن خـــــالل األعمـــــال العلمی
ــــــي یر  ــــــوم بهــــــا والتوصــــــیات الت ــــــي یق ــــــة الت ــــــس والتقنی ــــــرار، كمــــــا یمكــــــن للمجل ــــــى الســــــلطات صــــــاحبة الق فعهــــــا إل
.الوطني للتأمین أن یكون أداة هامة لتحدید ورسم السیاسة العامة للدولة في مجال التأمین
:2یتكون المجلس الوطني للتأمینات من
؛ رئیس لجنة اإلشراف على التأمینات
؛مدیر التأمینات بوزارة المالیة
؛مدیر عام على األقلممثل عن بنك الجزائر برتبة
 ؛االجتماعيممثل المجلس الوطني االقتصادي و
.المعدل والمتمم،2007جویلیةفيةالمؤرخ29مادة رقمال، 06/04القانون الصادر بموجب األمر الجزائریة، یةالرسمیدةالجر :1
.117-116ص ؛ صمرجع سابق، دوداح قراش:2
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؛أربعة ممثلین لشركات التأمین، تعینهم جمعیاتهم من رتبة مسیر رئیسي
ـــــینممثلـــــین ـــــل السماســـــرة إثن ـــــوكالء العـــــامین، واألخـــــر یمث ـــــل ال ـــــأمین، أحـــــدهما یمث لوســـــطاء الت
؛معینین من طرف زمالئهم
 ؛زیر المكلف بالمالیةخبیر في التأمینات یعینه الو
؛معدي التأمینلمعتمدین تعینه جمعیة المؤمنین و ممثلي الخبراء ا
 ؛للمؤمن لهم، تعینهما جمعیتهما أو هیئاتهما األكثر تمثیالإثنینممثلین
لمــــــوظفي قطــــــاع التــــــأمین أحــــــدهما یمثــــــل اإلطــــــارات التــــــي تعینهمــــــا الهیئــــــات إثنــــــینممثلــــــین
.المؤهلة
جلــــــس وكــــــذلك مســــــتخلفي المكلــــــف بالمالیــــــة بقــــــرار القائمــــــة االســــــمیة ألعضــــــاء المیحــــــدد الــــــوزیر كمــــــا 
ــــف بالمالیــــة أن یســــتعین بــــأي شــــخص ؛ و كــــل مــــنهم ــــوزیر المكل ــــس المجســــد فــــي شــــخص ال ــــرئیس المجل یمكــــن ل
یعــــــین أعضــــــاء المجلــــــس الــــــوطني للتــــــأمین لمــــــدة ثــــــالث؛ و قــــــادر علــــــى مســــــاعدة المجلــــــس فــــــي أشــــــغالهئكفــــــ
.سنوات قابلة للتجدید
:1تتمثل فیما یلي:المجلس الوطني للتأمینمهام.1
أداة للحفــــاظ یعــــد قــــوة تفكیــــر واقتــــراح حقیقیــــة و و شــــاط التــــأمین،  یعمــــل علــــى تطــــویر وترقیــــة ن
؛على مصالح جمیع األطراف
ــــة لشــــركات التــــأمین مــــن جهــــة، ومیســــهر علــــى مهــــام المرافــــق ــــة األرصــــدة التــــي العمومی ردودی
؛تحققها هذه الشركات من جهة أخرى
.118-117ص ص، المرجع السابق: 1
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 ،كــــــل اإلجــــــراءات المتعلقــــــة بالقواعــــــد التقنیــــــة و یقــــــدم اقتراحــــــات طبقــــــا للتشــــــریع المعمــــــول بــــــه
ـــــة إلـــــى تحســـــین الظـــــروف العامـــــة لعمـــــل شـــــركات التـــــأمین وظـــــروف الوســـــطاء،  والمالیـــــة الرامی
؛وكذا الشروط العامة لعقود التامین والتعریفات وتنظیم الوقایة من األخطار
 المســــــتفیدین حفــــــاظ علــــــى مصــــــالح المــــــؤمنین لهــــــم و للتحســـــین شــــــروط ســــــیر شــــــركات التــــــأمین
؛من عقود التأمین
التفكیـــــر فـــــي تحســـــین لتنظیمـــــات مـــــن طـــــرف شـــــركات التـــــأمین و مراقبـــــة تطبیـــــق التشـــــریعات وا
؛المستوى، وهو كجهاز مكمل لمدیریة التأمینات
ــــــــي المســــــــار ــــــــة وتطــــــــویر ســــــــوق التأمینــــــــات لتســــــــهیل إدماجــــــــه ف ــــــــى ضــــــــمان وترقی یعمــــــــل عل
؛ماعي للدولةاالقتصادي واالجت
 الشركات، الحمایة الكبرى لوسیلة اإلنتاج و العمل على توفیر
 ؛تطویر شركات التأمینیساهم بشكل فعال في
؛العمل على إنشاء مناصب عمل
؛مساعدة شركات التأمین في االستثمار بطریقة مباشرة وغیر مباشرة
المهنــــــة لضــــــمان توجیــــــه ومســــــاعدة مؤسســــــات التــــــأمین إلــــــى بلــــــوغ االحترافیــــــة فــــــي ممارســــــة
؛التسییر عن طریق تطویر السیاسة الوقائیة وكذلك لتفادي األخطار
 العمــــــل علــــــى االنفتــــــاح علــــــى مجــــــال واســــــع أمــــــام المــــــؤمنین لهــــــم للتحویــــــل المــــــالي والسیاســــــة
تعریفــــات بواســــطة المســــاهمات واالســــتفادات الوقائیــــة الصــــارمة والفعالــــة عــــن طریــــق تطبیــــق ال
؛المدروسة
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عنــــدما یكــــون أمین بــــین المــــؤمنین والمــــؤمنین لهــــمتــــوازن فــــي عقــــد التــــیعمــــل علــــى حمایــــة ال ،
؛المستفیدین من العقد في موقف ضعف بالنسبة للمؤمنو المؤمن لهم
 ـــــوطني یقتـــــرح جمیـــــع المقـــــاییس المتعلقـــــة بالشـــــروط العامـــــة للعقـــــودیفكـــــر و ویراقـــــب المجلـــــس ال
؛ماناتللتأمین مدى احترام عقود التأمین المبرمة ومدى كفایة هذه الض
حصـــــائیات اإلعلــــى حســـــاب ضــــع حیـــــز التنفیــــذ تعریفـــــات التــــأمین المطابقـــــة للواقــــع الجزائـــــريی
؛الوطنیة وتحقیق عدالة للمؤمنین لهم تماشیا مع حقیقة األسعار
 ــــى تحســــین ــــاتو كمــــا یعمــــل عل ــــات بإدخــــال التقنی ــــي تســــییر عصــــرنة قطــــاع التأمین العصــــریة ف
خـــــال یســـــاهم فـــــي الجهـــــود الرامیـــــة إلـــــى إد، ولهـــــذا یجـــــب علـــــى المجلـــــس أن شـــــركات التـــــأمین
؛المعلوماتیة في نشاط التأمین
كمــــا یســــهر علــــى ترقیــــة وتنمیــــة التعــــاون مــــع المجــــالس األخــــرى للدولــــة، ویعمــــل علــــى تطــــویر
العمــــل علــــى ادة مــــن التجــــارب والخبــــرات الدولیــــة، و العالقــــات االقتصــــادیة عــــن طریــــق االســــتف
؛فتح أفاق جدیدة في مجال التأمین
ة مـــــولام التـــــأمین الجزائـــــري فـــــي إطـــــار العلك علـــــى تكـــــریس إســـــتراتیجیة لتطـــــویر نظـــــیعمـــــل كـــــذ
.االقتصادیة
:تنظیم المجلس الوطني للتأمین.2
، وطـــــة بـــــه بأمانـــــة دائمـــــة ولجـــــان تقنیـــــةجـــــل القیـــــام بالمهـــــام المنأیــــزود المجلـــــس الـــــوطني للتـــــأمین مـــــن 
ـــــوزارة كمـــــا یقـــــوم بتســـــجیل التوصـــــیات التـــــي یصـــــادق علیهـــــا خـــــالل كـــــل دورة فـــــي  ـــــى ال ـــــم یرســـــل إل محضـــــر، ث
یــــتم تمویــــل میزانیــــة المجلــــس مــــن قبــــل شــــركات ووســــطاء التــــأمین، ویعــــد الكاتــــب مشــــروع ؛ و المكلفــــة بالمالیــــة
.رة إدارة الرقابة للموافقة علیهالمیزانیة، ثم یعرضه على المجلس الوطني للتامین بعد استشا
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:تشمل میزانیة المجلس ما یأتي
ــــــرادات مســــــاهمات وســــــطاء شــــــركات التــــــأمین وٕاعــــــادة التــــــأمین و اهماتوتتمثــــــل فــــــي مســــــ:اإلی
ــــــــأمین ــــــــى نســــــــبة أرقــــــــام و ؛ الت ــــــــأمین والوســــــــطاء اعتمــــــــادا عل تحســــــــب مســــــــاهمات شــــــــركات الت
. أعمالها
وتغطـــــي ، هـــــي جمیـــــع نفقـــــات تســـــییر المجلـــــس الـــــوطني للتـــــأمین واللجـــــان التقنیـــــةو :النفقـــــات
األجــــــــور التــــــــي یتقاضــــــــها نفقــــــــات اإلیجــــــــار وتكالیفــــــــه، أجــــــــور المســــــــتخدمین الــــــــدائمین غیــــــــر
.النفقات المختلفةمكافآت الخبراء، عند االقتضاء و الموظفون،
: لجنة االعتماد.3
، وال یشـــــترط فـــــي مین فـــــي الـــــوزارة المكلفـــــة بالمالیـــــةهـــــي لجنـــــة قانونیـــــة استشـــــاریة یرأســـــها مـــــدیر التـــــأ
اختصاصـــــهم ن تســـــتعین بأشـــــخاص بحســـــب أعضـــــائها أن یكونـــــوا مـــــن المجلـــــس الـــــوطني للتـــــأمین بـــــل یمكـــــن أ
ــــاءتهم ــــي ؛ كمــــا وتكــــوینهم وخبــــرتهم وكف تســــهر اللجنــــة بدراســــة ملفــــات االعتمــــاد المقدمــــة إلیهــــا وكــــذلك النظــــر ف
علــــى طلــــب رئــــیس اللجنــــة، ویمكــــن للــــرئیس أن یطلــــب مــــن المســــیر الرئیســــي للشــــركة اســــحب االعتمــــاد بنــــاء
.ت اإلضافیة للملفلومات والتوضیحاأو من السمسار المعني حضور االجتماع من اجل تقدیم المع
ــــة  ــــدي لجن ــــاءاتب ــــة فــــي االعتمــــاد رأیهــــا بن ــــة بالمالی ــــالوزارة المكلف ــــات ب ــــة التأمین ــــى ملــــف تقدمــــه مدیری عل
ــــب یحــــال  ــــاریخ إخطارهــــاالســــحب فــــي خــــالل األیــــام الخمســــة عشــــرباالعتمــــاد أو بإلیهــــاكــــل طل ــــي تلــــي ت ، الت
اللجنـــــة إلـــــى الـــــوزیر المكلـــــف یـــــدون رأي اللجنـــــة فـــــي كـــــل ملـــــف تقـــــوم بدراســـــته فـــــي محضـــــر یرســـــله رئـــــیس و 
.بالمالیة
:تتكون لجنة االعتماد من
 ؛لذي هو مدیر التأمیناتارئیس اللجنة و
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؛ممثل عن وزارة العدل، له رتبة نائب مدیر على األقل
؛ممثل اإلدارة الجبائیة، له رتبة نائب مدیر على األقل
؛ري له رتبة مدیر مركزي على األقلممثل البنك الجزائ
؛ٕاعادة التأمینجمعیة شركات التأمین و ممثل عن
ممثل عن جمعیة سماسرة التأمین.
ویتــــــولى كاتــــــب المجلــــــس ؛ ر القائمــــــة االســــــمیة ألعضــــــاء اللجنــــــةویحــــــدد المــــــدیر العــــــام للخزینــــــة بمقــــــر 
الـــــوطني للتـــــأمین كتابـــــة هـــــذه اللجنـــــة وتجتمـــــع كلمـــــا اســـــتدعت الضـــــرورة لـــــذلك، مـــــع العلـــــم أن كاتـــــب المجلـــــس 
.من الوزیر المكلف بالمالیةالوطني یعین بقرار
ــــأمین ــــس تقریــــرا ســــنویا عــــن و دورة واحــــدة علــــى األقــــل فــــي الســــنةیعقــــد المجلــــس الــــوطني للت یعــــد المجل
.الوضع العام في قطاع التأمین ثم یرسل إلى رئیس الحكومة عن طریق الوزیر المكلف بالمالیة
لــــوطني للتــــأمین قــــرر إنشــــاء افــــان المجلــــس1998جــــوان 30وعلــــى إثــــر االجتمــــاع المنعقــــد بتــــاریخ 
:لجان داخلیة هيثالثة
الـــــوطني یتـــــولى األمـــــین الـــــدائم للمجلـــــس :التعریفـــــةلجنـــــة حمایـــــة مصـــــالح المـــــؤمن علـــــیهم و .أ
:تتكفل اللجنة بما یليللتأمینات أمانة اللجنة و 
؛إبداء رأیها وتوصیاتها في إطار حمایة مصالح المؤمن علیهم ومكتتبي العقود
؛كل مشروع یرتبط بتعریفة األخطارإبداء أراء حول
ملف له عالقة بمیدان اختصاصها وٕابداء رأیها فیهفحص كل.
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ویــــتم اختیــــار أعضــــاء اللجنــــة مــــن قبــــل نظــــرائهم فــــي ؛ تجتمــــع اللجنــــة كلمــــا اقتضــــت الضــــرورة ذلــــكو 
ـــــس الـــــوطني للتأمینـــــات، ویـــــتم المصـــــادقة علـــــى القائمـــــة اإلســـــمیة ألعضـــــاء اللجنـــــة المعـــــدة لهـــــذا  النحـــــو المجل
.بقرار من المدیر العام للخزینة
، س الــــوطني للتأمینــــات أمانــــة اللجنــــةیتــــولى األمــــین الــــدائم للمجلــــ:لجنــــة تنظــــیم وتنمیــــة الســــوق.ب
:وتتكفل اللجنة بما یلي
؛تبدي رأیها وتوصیتها فیما یخص تنظیم سوق التأمینات
ــــــة بتحســــــین تنظــــــیم ســــــ ــــــي الطــــــرق والوســــــائل الكفیل ــــــر ف ــــــة التشــــــاور والتفكی ــــــات ترقی وق التأمین
؛وعمله سواء بالنسبة لشركات التأمین وٕاعادة التأمین أو بالنسبة لوسطاء التأمین
ٕابداء الرأي فیهاملف له عالقة بمیدان إختصاصها و تفحص كل.
ــــة كلمــــا أقتضــــت ال ــــكتجتمــــع اللجن ــــة مــــن طــــرف نظــــرائهم فــــي ،ضــــرورة ذل ــــار أعضــــاء اللجن ــــتم اختی وی
لمصـــــادقة علـــــى القائمـــــة االســـــمیة ألعضـــــاء اللجنـــــة المعـــــدة علـــــى هـــــذا المجلـــــس الـــــوطني للتـــــأمین كمـــــا تـــــتم ا
النحو بمقرر من المدیر العام للخزینة
ــــة.ت تتكفــــل هــــذه تأمینــــات، و یتــــولى أمانــــة اللجنــــة األمــــین الــــدائم للمجلــــس الــــوطني لل:اللجنــــة القانونی
: اللجنة بما یلي
؛فیهٕابداء رأیها ي أو تنظیمي یحكم نشاط التأمین و فحص كل نص قانون
؛تقدیم توصیات ترمي إلى تحسین وتحدیث التشریع والتنظیم المتعلقین بالتأمینات
وٕابداء رأیها فیهاختصاصهاملف له عالقة بمیدان فحص كل.
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ــــــذلكو  ــــــة كلمــــــا اقتضــــــت الضــــــرورة ل ــــــل نظــــــر ،تجتمــــــع اللجن ــــــة مــــــن قب ــــــار أعضــــــاء اللجن ــــــي ویخت ائهم ف
ألعضــــــاء اللجنــــــة المعــــــدة علــــــى هــــــذا االســــــمیةائمــــــة ، وتــــــتم المصــــــادقة علــــــى القالمجلــــــس الــــــوطني للتأمینــــــات
.1النحو بمقرر صادر عن المدیر العام للخزینة
ـــــام بجمیـــــع المهـــــ ـــــأمین مـــــزودومـــــن أجـــــل القی ـــــالمجلس الـــــوطني للت ـــــة بتســـــییر ام، ف بكتابـــــة دائمـــــة، مكلف
محاســـــبیة تابـــــة الدائمـــــة علـــــى أجهـــــزة إداریـــــة و كمـــــا تحتـــــوي الك؛ وتنســـــیق األعمـــــال مـــــا بـــــین المصـــــالح الداخلیـــــة
تعریفـــــة، قســـــم التنظـــــیم والمراقبـــــة ، قســـــم اإلحصـــــائیات والقســـــم التقنـــــيالمتمثلـــــة فـــــيمتكونـــــة مـــــن أربعـــــة أقســـــام 
ـــــــدوليو  ـــــــى انجـــــــاز األهـــــــداف عـــــــن طریـــــــق إعـــــــداد ؛ كمـــــــا قســـــــم تنمیـــــــة التعـــــــاون ال تســـــــهر الكتابـــــــة الدائمـــــــة عل
.طات النشاطات على المدى القصیر والمتوسطمخط
:جهاز التعریفة.ارابع
جهــــاز متخصـــــص یحدثــــه الـــــوزیر المكلــــف بالمالیــــة و یقـــــوم بإعــــداد مشـــــاریع التعریفــــات و دراســـــة هــــو 
تعریفــــات التــــأمین الســــاریة المفعــــول وتحســــینها، كمــــا یبــــدي الجهــــاز رأیــــه حــــول أي نــــزاع فــــي مجــــال تعریفــــات 
.فیهاحثالتأمین حتى تتمكن إدارة الرقابة من الب
:كما یليوتحدد العناصر المكونة لتعریفة األخطار 
؛نوعیة الخطر
؛احتمالیة وقوع الخطر
ر؛نفقات اكتتاب وتسییر الخط
أي عنصر تقني أخر یتعلق بالتعریفة الخاصة بكل عملیة من عملیات التأمین.
.123-119، ص ص المرجع السابق: 1
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وفــــــــي مجــــــــال التأمینــــــــات اإللزامیــــــــة تحــــــــدد إدارة الرقابــــــــة التعریفــــــــة أو المقــــــــاییس الخاصــــــــة بهــــــــا مــــــــن 
.الجهاز المتخصص في میدان التعریفة
یمكــــــن لهـــــذه األخیــــــرة أن تعــــــدلها فــــــي ال تكـــــون ملزمــــــة إلدارة الرقابــــــة، و وٕاذا حـــــدد الجهــــــاز التعریفــــــة فــــــ
لحقیقــــي الــــذي یغطــــي العقــــد إن جهــــاز التعریفــــة فــــي مجــــال التــــأمین یجــــب أن یعكــــس الــــثمن ا؛ كمــــاأي وقــــت
ســــــباب ســــــبب مــــــن األبالتــــــالي األخطــــــار المــــــؤمن منهــــــا، فــــــال یجــــــب أن تشــــــكل التعریفــــــة عرقلــــــة أليالمبــــــرم و 
.1لنشاط التأمین وترقیته
مكتتبیــــــه یر إلتزاماتهـــــا تجــــــاه المـــــؤمن لهـــــم والمســــــتفیدین مـــــن التـــــأمین و إن شـــــركات التـــــأمین التــــــي تســـــ
التزاماتهــــا فــــي ظــــروف مالیــــة مجبــــرة علــــى أن تحســــب بدقــــة متناهیــــة نســــبة القســــط الــــذي یســــمح لهــــا بتغطیــــة 
االحتمــــــاالتحســــــاب مــــــن إحصــــــائیات و علــــــى دراســــــة حســــــابیة اوتحســــــب نســــــبة القســــــط بنــــــاء، جیــــــدة وحســــــنة
.حسب فروع التأمین المتعددة
حقـــــوق المـــــؤمن لهـــــم فـــــال یجـــــب أن تكـــــون التعریفـــــة ناقصـــــة مـــــن و وحفاظـــــا علـــــى رأس مـــــال الشـــــركة 
ـــــالي إفالســـــها و تصـــــفیتها ـــــى خســـــارة الشـــــركة و بالت ـــــؤدي عل ـــــذي ی ـــــي ال ـــــثمن الحقیق ـــــة ؛ ال ـــــت التعریف أمـــــا إذا كان
علــــى الشــــركة التــــي تفقــــد زبائنهــــا الــــذي یــــنعكسبالنســــبة للمــــؤمن لهــــم، و مغــــالى فیــــهمرتفعــــة فــــإن القســــط یكــــون 
شــــركة التــــأمین أو إعــــادة التــــأمین اخیلانخفــــاض فــــي مــــدلیــــهؤدي إلــــى نقــــص اإلنتــــاج ممــــا ینجــــر عبالتــــالي یــــو 
.ككلعلى خزینة الدولة واالقتصاد الوطني مما یؤثر سلبا
ــــة، یةالرســــمیــــدةالجر :1 ــــذيالجزائری ــــر المرســــوم التنفی ــــي ا96/47الصــــادر بموجــــب األم ــــؤرخ ف ــــمال، 9619جــــانفي 17لم ــــيةالمؤرخــــ02مــــادة رق ف
.المعدل والمتمم،1996جانفي21
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:ما یأتيعلى طبیعة الخطر، فيوتتمثل العناصر التي تكون تعریفات التأمین، زیادة
الــــذي یحــــدد خصوصــــا علــــى أســــاس احتمــــال وقــــوع الحــــادث، مــــن جهــــة، :القســــط الصــــافي
وعلى أساس معدل مبلغ الخسائر التي تتسبب فیها الحوادث من جهة أخرى،
تكالیف التسییرو تكالیف التوزیعالتي تتضمن:نفقات االكتتاب وتسییر الخطر.
ـــــــغ الرئیســـــــي و (كـــــــالیف الحـــــــوادث تمثـــــــل :العناصـــــــر األخـــــــرى ، )المصـــــــاریف الثانویـــــــةالمبل
الضـــــــمانات، الحاصـــــــل التقنـــــــي مـــــــن جمیـــــــع الفـــــــروع، الحاصـــــــل التقنـــــــي حســـــــب الفـــــــروع و و 
.حاصل االستغالل
كمــــــــا یتــــــــولى الــــــــوزیر المكلــــــــف بالمالیــــــــة بقــــــــرار التعریفــــــــات أو المقــــــــاییس المرتبطــــــــة بهــــــــا الخاصــــــــة 
ــــــس ا ــــــة بعــــــد استشــــــارة المجل ــــــات اإلجباری ــــــأمینبالتأمین ــــــوطني للت ــــــات ؛ل ــــــي التعریف ــــــة المختصــــــة ف ــــــف الهیئ وتكل
ویمكـــــن للـــــوزیر المكلـــــف بالمالیـــــة ؛ یفـــــات المقترحـــــة علـــــى إدارة الرقابـــــةمقـــــدما بعـــــرض التعر ) جهـــــاز التعریفـــــة(
.1أن یحدد المعدل األقصى ألتعاب وسطاء كل فرع من فروع التأمین
بالتعریفــــــــة فــــــــي مجــــــــال المكتــــــــب المتخصــــــــص أو مــــــــا یســـــــمى بتكــــــــوین جهــــــــاز التعریفــــــــةبخصـــــــوص 
:یتشكل منفإنه التأمینات 
؛ممثل عن وزارة التجارة
؛ممثالن عن جمعیة شركات التأمین وٕاعادة التأمین
خبیر تأمینات یعینه الوزیر المكلف بالمالیة.
.124؛ صمرجع سابق، دوداح قراش:1
التنمیة االقتصادیةتمویللتأمین الجزائري في امساهمة قطاعثالثلالفصل ا
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ــــــوزیر المكلــــــف بالمالیــــــة ــــــوزیر ،یــــــرأس المكتــــــب ممثــــــل عــــــن ال ویعــــــین أعضــــــاء المكتــــــب بقــــــرار مــــــن ال
وفـــي ؛ ســـنوات قابلـــة للتجدیـــدعلـــى اقتـــراح مـــن الســـلطة التـــي ینتمـــون إلیهـــا لمـــدة ثـــالثاالمكلـــف بالمالیـــة بنـــاء
ألي ســــبب مــــن األســــباب، یــــتم اســــتخالفه بــــنفس األشــــكال ویحــــل العضــــو حالــــة انقطــــاع عهــــدة أحــــد األعضــــاء
.المعین حدیثا محله إلى نهایة العهدة
ــــــر  ــــــأي شــــــخص مــــــن شــــــانه و كمــــــا یمكــــــن لل ــــــه، مســــــائیس أن یســــــتعین ب ــــــي بحكــــــم كفاءت ــــــب ف عدة المكت
.القیام بأعماله
حتــــى یــــتمكن مـــــن ممارســــة المهــــام المنوطـــــة بــــه یـــــزود تنظــــیم وســــیر المكتـــــبأمــــا بخصــــوص عملیـــــة 
بأمانـــــــة، ویمكـــــــن للمكتـــــــب أن یستشـــــــار فـــــــي إطـــــــار مهامـــــــه مـــــــن إدارة مراقبـــــــة التأمینـــــــات فـــــــي كـــــــل المســـــــائل 
تأویـــــل التعریفـــــات أو مقـــــاییسالمرتبطـــــة بتعریفـــــة عملیـــــات التـــــأمین وكـــــذا فـــــي أي نـــــزاع نـــــاجم عـــــن تطبیـــــق أو
كمـــــا یمكنـــــه ، ٕاعـــــادة التــــأمین بجمیـــــع المعلومـــــات الالزمــــة بالتعریفـــــةوكـــــذا إخطـــــار شــــركات التـــــأمین و ؛التعریفــــة
أیضــــا أن یقتــــرح فیمــــا یخــــص التــــأمین اإللزامــــي، تعریفــــات أو مقــــاییس للتعریفــــة، أمــــا فیمــــا یخــــص فــــي التــــأمین 
افـــــي الســــــنة بنــــــاءجتمــــــع المكتـــــب فــــــي دورة عادیـــــة مــــــرتینیو االختیـــــاري یمكنــــــه أن یقتـــــرح تعریفــــــات مرجعیـــــة
ــــى اســــتدعاء مــــن رئیســــ ــــذي یحــــدد جــــدول األعمــــالهعل ــــاء،ال اكمــــا یمكنــــه أن یجتمــــع فــــي دورة غیــــر عادیــــة بن
.على استدعاء من رئیسه أو بطلب ثالثة من أعضائه
:یتداول المكتب فيكذلك 
؛میزانیة المكتب
؛تقریر عن النشاط السنوي للمكتب
؛الكشوف التقدیریة للموارد والنفقات والحصیلة والحسابات السنویة لتسییر المكتب
؛التنظیم والهیكل التنظیمي للمكتب




وتتخــــــــذ قـــــــرارات المكتــــــــب ،أعضـــــــاء علــــــــى األقـــــــلمـــــــداوالت المكتــــــــب إال بحضـــــــور ثالثــــــــةال تصـــــــح
عضــــــاء الحاضــــــرین، وفــــــي حالــــــة تســــــاوي عــــــدد األصــــــوات یكــــــون صــــــوت باألغلبیــــــة البســــــیطة ألصــــــوات األ
أیـــــام الموالیـــــة وتصـــــح صـــــاب، یجتمـــــع المكتـــــب خـــــالل الثمانیـــــةاكتمـــــال النموفـــــي حالـــــة عـــــد، الـــــرئیس مرجحـــــا
داوالت فــــــي محاضــــــر یوقعهــــــا تحــــــرر المــــــ؛ حیــــــث المــــــداوالت حینئــــــذ مهمــــــا یكــــــن عــــــدد األعضــــــاء الحاضــــــرین
ـــــرئیس و  ـــــة علیهـــــا خـــــالل ،األمـــــینال ـــــة للموافق ـــــف بالمالی ـــــوزیر المكل ـــــى ال ـــــي ســـــجل خـــــاص، وترســـــل إل ـــــدون ف وت
ـــــــف ،الشـــــــهر المـــــــوالي لالجتمـــــــاع وتصـــــــبح قـــــــرارات المكتـــــــب نافـــــــذة خـــــــالل شـــــــهر بعـــــــد إرســـــــالها للـــــــوزیر المكل
.1بالمالیة ماعدا في حالة الرفض
مســــــاهمة شــــــركات ناجمــــــة عــــــن) میزانیــــــة(وألجــــــل القیــــــام بالمهــــــام المســــــندة لــــــه یــــــزود بمــــــوارد مالیــــــة 
وكـــــذلك ، المعتمـــــدة وتحـــــدد نســـــب المســـــاهمة وكیفیـــــات دفعهـــــا بتعلیمـــــة مـــــن الـــــوزیر المكلـــــف بالمالیـــــةالتـــــأمین 
تكـــــالیف إدارة المكتـــــب كـــــل مـــــن وتشـــــمل نفقـــــات المكتـــــب ؛ ات توظیـــــف األمـــــوال الفائضـــــة للمكتـــــبمـــــن عائـــــد
یهــــا مــــن قبــــل محــــافظ الحســــابات وتــــتم مراقبــــة الحســــابات والمصــــادقة عل؛ والخبــــرةوســــیره، وتكــــالیف الدراســــات
.معین من قبل الوزیر المكلف بالمالیة
.127-125ص ؛ صمرجع السابقال:1
التنمیة االقتصادیةتمویللتأمین الجزائري في امساهمة قطاعثالثلالفصل ا
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.الجزائريالتأمینقطاعشركات التأمین النشطة في : الثانيالمطلب
لتي تهدف إلى حمایة امینیة بدورها المتمثل في تقدیم الخدمات التأمینیة المتنوعة الشركات التأمتقو 
الجزائري وفقا لألشكال قطاعمجموعة شركات التأمین النشطة في الصختتلاألفراد أو الجماعات وممتلكاتهم، و 




 تاریخ اإلنشاءالمدیر العام؛الرئیس.
:وتشمل ما یلي:شركات التأمین العمومیة. أوال
:)CAAR(الشركة الجزائریة للتأمین وٕاعادة التأمین.1
، 1963جـــــوان 08، تأسســـــت بتـــــاریخ الكبـــــرى لقطـــــاع التـــــأمین فـــــي الجزائـــــرتعتبـــــر إحـــــدى الشـــــركات 
كانــــت مكلفــــة بالمراقبــــة مغادرتهــــا الجزائــــر، و ألجنبیــــة بعــــدتمثــــل هــــدفها فــــي ســــد الفــــراغ الــــذي تركتــــه الشــــركات ا
ــــزم مختلــــف الشــــركات التــــي تــــزاول نشــــاطها فــــي الجزائــــر أن تتنــــازل عــــن  مــــن خــــالل التنــــازل القــــانوني حیــــث تل
) CAAR(ٕاعادة التأمین صالح الشركة الجزائریة للتأمین و ل% 10حجم األقساط بنسبة 
مـــع ظهــــور قـــانون التخصــــص فــــي و مین بعـــد مــــرور ســـنة مــــن ذلــــك ســـمح لهــــا بممارســـة عملیــــات التــــأو 
.لشركة في تأمین األخطار الصناعیةتخصصت ا1985ماي 
التنمیة االقتصادیةتمویللتأمین الجزائري في امساهمة قطاعثالثلالفصل ا
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عــــــن فــــــرع إعــــــادة التــــــأمین للشــــــركة المركزیــــــة إلعــــــادة التــــــأمین 1975تنازلــــــت قبــــــل ذلــــــك فــــــي كمــــــا 
)CCR( ـــــــــي ، و ـــــــــت ف ـــــــــل 1985تنازل ـــــــــات النق ـــــــــة لتأمین ـــــــــل لصـــــــــالح الشـــــــــركة الجزائری ـــــــــأمین النق ـــــــــرع ت عـــــــــن ف
)CAAT.(
مــــــــع إلغــــــــاء قــــــــانون التخصــــــــص، أصــــــــبحت الشــــــــركة تمــــــــارس جمیــــــــع عملیــــــــات و 1989وفــــــــي ســــــــنة 
). إلخ.......... النقل السیارات، تأمینات األشخاص، (التأمین 
.الشركة الجزائریة للتأمین وٕاعادة التأمین: )11(الشكل رقم 
.www.cna.dzالموقع من :المصدر
ٕ ٕ
التنمیة االقتصادیةتمویللتأمین الجزائري في امساهمة قطاعثالثلالفصل ا
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:)SAA(الشركة الجزائریة للتأمین.2
منهـــــــا %61فـــــــي صـــــــورة مختلطـــــــة1963دیســـــــمبر 12الجزائریـــــــة للتـــــــأمین فـــــــي تأسســـــــت الشـــــــركة
الدولـــــــة لمختلـــــــف أسســـــــت الشــــــركة فـــــــي إطـــــــار إحتكـــــــار 1966مـــــــاي 27فـــــــي مصـــــــریة، و % 39وطنیــــــة و 
.عملیات التأمین
الســـــیارات، تـــــأمینومـــــع ظهـــــور قـــــانون التخصصـــــات إحتكـــــرت الشـــــركة كـــــال مـــــن 1985فـــــي ســـــنة و 
ــــــاة، ــــــات الحی ــــــى شــــــركة عامــــــة ذات أســــــهم و 1989وفــــــي ســــــنة األخطــــــار البســــــیطة وتأمین ــــــت إل وســــــعت تحول
.محفظة نشاطها بعد رفع قانون التخصص بضم كل فروع التأمین
.الشركة الجزائریة للتأمین:)12(الشكل رقم
.www.cna.dzالموقع من :المصدر
ــ
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:)CAAT(الشركة الجزائریة للتأمین الشامل.3
هـــــــذا فـــــــي 1985فریـــــــل أ30، الصـــــــادر بتـــــــاریخ 82-85أنشـــــــأت هـــــــذه الشـــــــركة وفـــــــق المرســـــــوم رقـــــــم 
ـــــأمین و إطـــــار إعـــــادة ه ـــــة للت ـــــة الشـــــركة الجزائری ـــــأمین یكل ـــــةاهتمـــــتو ، )CAAR(ٕاعـــــادة الت باألخطـــــار فـــــي البدای
ٕاحتكـــــار الدولـــــة لقطـــــاع التـــــأمین فـــــي تلـــــك الفتـــــرة، طبیقـــــا لقـــــانون التخصـــــص و ذلـــــك تالمرتبطـــــة بفـــــرع النقـــــل و 
أصـــــبحت تمـــــارس كـــــل أنـــــواع التـــــأمینأصـــــبحت شـــــركة ذات أســـــهم و 1989ســـــنة عنـــــد إلغـــــاء هـــــذا القـــــانونو 
). إلخ............. السیارات، األخطار المختلفة، النقل، 
.الشاملالشركة الجزائریة للتأمین:)13(الشكل رقم
.www.cna.dzالموقع من :المصدر
ٕ
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:)CASH(شركة تأمین المحروقات.4
ــــــات 1999شــــــركة تــــــأمین المحروقــــــات هــــــي شــــــركة عامــــــة ذات أســــــهم تأسســــــت ســــــنة  لممارســــــة عملی
ــــــى جانــــــب فــــــروع التــــــأمین األخــــــرى، بــــــرأس مــــــال 2000بــــــدأت نشــــــاطها محلیــــــا ســــــنة و تــــــأمین المحروقــــــات إل
: ملیون دینار جزائري یوزع على المساهمین كما یلي1800إجتماعي قدره 
50طراك بنسبة اشركة سون.%
 شركةCAAT وCCR 50بنسبة%.
.الشركة التأمینیة لقطاع المحروقات:)14(الشكل رقم 
.www.cna.dzالموقع من :المصدر
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):CCR(المركزیة إلعادة التأمین الشركة .5
ــــــــى نظامهــــــــا األساســــــــي بمقتضــــــــى األمــــــــر نشــــــــأت الشــــــــركة و  ــــــــي 73-54صــــــــودق عل 01المــــــــؤرخ ف
أفریـــــــل 30المـــــــؤرخ فـــــــي 85-83الـــــــذي عـــــــدل نظامهـــــــا األساســـــــي بمقتضـــــــی مرســـــــوم رقـــــــم و 1973أكتـــــــوبر 
أن نشــــــاطها و شــــــركة متمتعــــــة بالشخصــــــیة المعنویــــــة واإلســــــتقالل المــــــالي الــــــذي جــــــاء فیــــــه أن هــــــذه الو 1985
:یتمثل فیما یلي
 القیام بعملیات إعادة التأمین على إختالف أشكالها.
المشاركة في تنمیة السوق الوطنیة إلعادة التأمین .
تحقیق التوازن المالي في مجال إعادة التأمین عن طریق العائدات المالیة التعویضیة.
 األساسیةتارااالختیالتعاون الدولي مع مراعاة تطویر المبادالت و.
.الشركة المركزیة إلعادة التأمین:)15(الشكل رقم 
.www.cna.dzالموقع من :المصدر
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):CAGEX(الشركة الجزائریة لضمان الصادرات .6
10الصـــــادر بتــــــاریخ96/ 06تأسســـــت الشـــــركة الجزائریـــــة لضـــــمان الصـــــادرات بموجـــــب األمـــــر رقـــــم 
. المتعلق بتأمین القرض الموجه للتصدیر في صورة شركة ذات أسهم1996جانفي 
المتعلـــــــــق بتـــــــــأمین القـــــــــرض الموجـــــــــه 1996جـــــــــانفي 10بتـــــــــاریخ 06-96وتضـــــــــمن األمـــــــــر رقـــــــــم 
:ضمان الصادرات و المتمثلة أساسا فينتجات الشركة الجزائریة لتأمین و للتصدیر تحدید م
عو الفعلي عن الدفلعجز القانوني أا: تأمین األخطار التجاریة مثل .
تأمین األخطار السیاسیة، مثل الحروب األهلیة .
 بات إقتصادیة أو مراجعات تشریعیةتأمین األخطار الغیر قابلة للتحویل الناتجة عن صعو .
والفیضاناتالكوارث الطبیعیة مثل الزالزل مخاطر.
.الشركة الجزائریة لضمان قرض التصدیر:)16(الشكل رقم 
.www.cna.dzالموقع من :المصدر
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
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):SGCI(شركة ضمان القرض العقاري .7
فـــــي شـــــكل 1997نـــــوفمبر05أنشـــــأت الشـــــركة الجزائریـــــة لضـــــمان القـــــرض العقـــــاري بتـــــاریخ 
ـــــل منتجاتهـــــا فـــــي  ـــــري وتتمث ـــــار جزائ ـــــار دین ـــــرأس مـــــال إجتمـــــاعي قـــــدره ملی شـــــركة عامـــــة ذات أســـــهم  ب
المؤسســــات المالیــــة مــــن أجــــل الحصــــول علــــى ســــكن الممنوحــــة مــــن طــــرف البنــــوك و القــــروض تــــأمین 
.المستفیدین من هذه القروضعسرتضد خطر 
.الشركة الوطنیة لضمان للقرض العقاري:)17(الشكل رقم 
.www.cna.dzالموقع من :المصدر
ـ ــ ـ ـ
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):CAARAMA(كرامة للتأمینشركة .8
وهيتأمین اللممارسة عملیات 2011مارس09بتاریخ هي شركة عامة ذات أسهم تأسست
دینار ارملی1برأس مال إجتماعي قدره )CAAR(التأمین فرع للشركة الجزائریة للتأمین وٕاعادة
.جزائري
.كرامة للتأمین:)18(الشكل رقم 
.www.cna.dzالموقع من :المصدر
ٕ ٕ
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):TALA(للتأمینالیفتالةشركة .9
على تأمین اللممارسة عملیات 2011فریلأ17بتاریخ هي شركة عامة ذات أسهم تأسست
دینار ارملی1برأس مال إجتماعي قدره )CAAT(وهي فرع للشركة الجزائریة للتأمین األشخاص 
.جزائري
.شركة التأمین للحیاة الجزائر:)19(الشكل رقم 
.www.cna.dzالموقع من :المصدر
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:وتشمل ما یلي:والمختلطةخاصةشركات التأمین ال. ثانیا
):Trust(شركة ترست الجزائر .1
ـــــر بتـــــاریخ  ـــــوفمبر 18تأسســـــت شـــــركة ترســـــت الجزائ ، فـــــي صـــــورة شـــــركة ذات أســـــهم، وهـــــي 1997ن
، %5، و قطـــــر بحصـــــة %60جزائریـــــة، بحرینیـــــة، قطریـــــة، تســـــاهم فیهـــــا البحـــــرین بحصـــــة : شـــــركة مختلطـــــة 
الشـــــركة و ) CAAR(ٕاعــــادة التــــأمین ئریــــة للتــــأمین و الجزائــــر فتتقاســــمها كــــل مــــن الشــــركة الجزاأمــــا عــــن حصــــة 
تقـــــوم الشـــــركة بجمیـــــع عملیـــــات التـــــأمین باإلضـــــافة إلـــــى عملیـــــة إعـــــادة و ، )CCR(المركزیـــــة إلعـــــادة التـــــأمین 
.التأمین
.للتأمین وٕاعادة التأمینترست الجزائر :)20(الشكل رقم 
.www.cna.dzالموقع من :المصدر
ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ٕ
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):CIAR(ٕاعادة التأمین الشركة الدولیة للتأمین و .2
ـــــــم 1997فیفـــــــري15بتـــــــاریخ ) CIAR(ٕاعـــــــادة التـــــــأمین نشـــــــأت الشـــــــركة الدولیـــــــة للتـــــــأمین و  ، لكنهـــــــا ل
، وهــــي شــــركة خاصــــة بــــدأت نشــــاطها بــــرأس مــــال اجتمــــاعي 1999تباشــــر نشــــاطها فعلیــــا إال إبتــــدءا مــــن عــــام 
.ٕاعادة التأمینوهي تمارس جمیع عملیات التأمین و ملیون دینار جزائري، 410قدره 
.ة للتأمین وٕاعادة التأمیندولیالشركة ال:)21(الشكل رقم 
.www.cna.dzالموقع من :المصدر
):2A(الشركة الجزائریة للتأمینات .3
، و مــــــــنح لهــــــــا 1995جــــــــانفي 25: بالصــــــــادر07-95أنشــــــــأت هــــــــذه الشــــــــركة بموجــــــــب األمــــــــر 














):GAM(الشركة العامة للتأمینات المتوسطیة .4
ذات فــــــي صــــــورة شــــــركة 2002ســــــبتمبر 10عامــــــة للتأمینــــــات المتوســــــطیة بتــــــاریخأنشــــــأت الشــــــركة ال
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 ،باإلضافة إلى ذلك تقوم الشركة بإعادة التأمینتأمین القرض.
.الشركة المتوسطیة للتأمین:)23(الشكل رقم 
.www.cna.dzالموقع من :المصدر
):ALLIANCE(شركة ألیانس للتأمین .5
الـــــــذي و 1995جـــــــانفي 25الصـــــــادر بتـــــــاریخ 07-95أنشـــــــأت هـــــــذه الشـــــــركة بموجـــــــب األمـــــــر رقـــــــم 
05-122رقــــــم تضــــــمن الســــــماح بإنشــــــاء شــــــركات التــــــأمین الخاصــــــة، و بــــــذلك إعتمــــــدت بموجــــــب اإلعتمــــــاد
ٕاعـــــــادة التـــــــأمین، وهـــــــي س نشـــــــاط التـــــــأمین و عـــــــن وزارة المالیـــــــة، لتمـــــــار 2005جویلیـــــــة 30الصـــــــادر بتـــــــاریخ 
.ملیون دینار جزائري500برأس مال إجتماعي بلغ شركة ذات أسهم
ٕٕ
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.ألیانس للتأمینات:)24(الشكل رقم 
.www.cna.dzالموقع من :المصدر
): Salama(السالمة شركة.6
جویلیـــــة 02الصـــــادر بتـــــاریخ 46لتأمینـــــات الجزائـــــر بمقتضـــــى القـــــرار رقـــــم لإعتمـــــدت شـــــركة ســـــالمة 
أصـــــبحت التـــــيو ٕاعـــــادة ة البركـــــة وأمـــــان للتـــــأمین و بـــــذلك فهـــــي قـــــد عوضـــــت شـــــركعـــــن وزارة المالیـــــة و 2006
علــــى ، التــــي تــــوفر حالیــــا خــــدمات متعــــددة فــــي الســــوق الجزائریــــة حیــــث تتــــوفر جزائــــرلتأمینــــات اللالیــــوم ســــالمة 
وكالــــة تجاریـــــة علــــى مســـــتوى كافــــة التـــــراب الــــوطني، كمـــــا أنهــــا تنفـــــرد بخــــدمات التكافـــــل و مــــن منتجاتهـــــا 94
:دجن
المسؤولیة اتجاه الغیرالشامل للسیارات و یتضمن التأمین : تكافل السیارات.
تأمین الحوادث المتنوعة، التأمین البحريویتضمن تأمین الحریق والممتلكات و : ل العامالتكاف .
الشركاتبرنامج الرعایة الصحیة لألفراد و : التكافل الطبي.
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.سالمة للتأمینات الجزائر:)25(الشكل رقم 
.www.cna.dzالموقع من :المصدر
:)CARDIF DJAZAIR(شركة تأمین کاردیف الجزائر .7
للبنـــــــك أجنبـــــــيبـــــــرأس مـــــــال 2006أكتـــــــوبر11بتـــــــاریخ ذات أســـــــهم تأسســـــــتخاصـــــــةهـــــــي شـــــــركة
.دینارارملی1قدره )BNP PARIBAS(الفرنسي 
.كاردیف الجزائر:)26(الشكل رقم 
.www.cna.dzالموقع من :المصدر
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:)Amana(أمانة للتأمیناتشركة.8
لشــــركة اعــــن طریــــق شــــراكة بــــین2011مــــارس10بتــــاریخ ذات أســــهم تأسســــتخاصــــةهــــي شــــركة
بالشـــــراكة مــــــع بنـــــك الفالحــــــة والتنمیــــــة )MASIF(وشـــــركة ماســــــیف الفرنســــــیة )SAA(الجزائریـــــة للتــــــأمین 
دینـــــــــار ارملیــــــــ2بـــــــــرأس مــــــــال إجتمــــــــاعي قـــــــــدره )BDL(وبنــــــــك التنمیـــــــــة المحلیــــــــة )BADR(الریفیــــــــة 
.جزائري
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:)Macir Vie(مصیر للحیاةشركة.9
1بـــــــرأس مـــــــال إجتمـــــــاعي قـــــــدره 2011أوت11بتـــــــاریخ ذات أســـــــهم تأسســـــــتخاصـــــــةهـــــــي شـــــــركة
ــــار جزائــــريارملیــــ ــــة لشــــركة اوهــــي فــــرع عــــندین ــــأمینالدولی ــــأمین وٕاعــــادة اللت ــــي )CIAR(لت متخصصــــة ف
.األشخاصتأمین
.مصیر للحیاة:)28(الشكل رقم 
.www.cna.dzالموقع من :المصدر
:)AXA(أكزا للتأمینشركة.10
ارملی1برأس مال إجتماعي قدره 2011أكتوبر03هي شركة مختلطة ذات أسهم تم اعتمادها في 
والصندوق الوطني )BEA(مع البنك الخارجي الجزائري )AXA(الفرنسیةلشركة ابینموزعدینار جزائري
.لالستثمار
ٕ ٕ
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.أكزا للتأمین:)29(الشكل رقم 
.www.cna.dzالموقع من :المصدر
:)L’Algérienne Vie(الجزائریة للحیاةشركة.11
1بــــرأس مــــال إجتمــــاعي قــــدره 2015فیفــــري 22هــــي شــــركة مختلطــــة ذات أســــهم تــــم اعتمادهــــا فــــي 
ـــــــار جزائـــــــريارملیـــــــ ـــــــأمینبـــــــین الشـــــــركة مـــــــوزعدین ـــــــك )GIG(الخلیجیـــــــة للت ـــــــوطنيمـــــــع البن ـــــــري ال الجزائ
)BNA( الشركة الجزائریة لتأمین المحروقات و)CASH(.
ـ
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الجزائریة للحیاة:)30(الشكل رقم 
.www.cna.dzالموقع من :المصدر
:تتكون من مجموعة الشركات التالیة: التعاضدیات التأمینیة. اثالث
):MAATEC(الثقافة الجزائریة لتأمین عمال التربیة و التعاضدیة .1
، لكنهـــــا لـــــم تبــــــدأ نشـــــاطها إال إبتـــــداءا مـــــن تــــــاریخ1964دیســـــمبر 10أنشـــــأت هـــــذه التعاضـــــدیة فــــــي 
.ذلك في ظل إحتكار الدولة لنشاط التأمینو 1965جانفي 01
ـــــى الســـــیارات  ـــــأمین عل ـــــانون التخصـــــص توســـــعت نشـــــاطات هـــــذه التعاضـــــدیة لتشـــــمل الت وبعـــــد إلغـــــاء ق
ــــــى الســــــكن و المســــــمى بالتــــــأمین المتعــــــدد األخطــــــار ربیــــــة والثقافــــــة والتكــــــوین لصــــــالح عمــــــال التو التــــــأمین عل
ــــــأمین و المرســــــوم التطبیقــــــي رقــــــم 1988الصــــــادر فــــــي 07-88هــــــذا بموجــــــب القــــــانون رقــــــمو  الخــــــاص بالت
.1992دیسمبر06الصادر في 45-92
ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ
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.التعاضدیة الجزائریة لتأمین عمال التربیة والثقافة:)31(الشكل رقم 
.www.cna.dzالموقع من :المصدر
):CNMA(للتعاون الفالحي الصندوق الوطني .2
تحــــــت إســــــم الصــــــندوق المركــــــزي إلعــــــادة تــــــأمین 1972دیســــــمبر 02تأســــــس هــــــذا الصــــــندوق ســــــنة 
ــــــربح، حیــــــث التعاونیــــــات الفالحیــــــة ــــــى تحقیــــــق ال فــــــي صــــــورة شــــــركة مدنیــــــة ذات طــــــابع تعــــــاوني، ال تســــــعى إل
.كانت تمارس عملیات تأمین األخطار الزراعیة
ـــــــبالد أصـــــــبح الصـــــــندوق المركـــــــزي إلعـــــــادة وفـــــــي إطـــــــار اإلصـــــــالحات اإلقتصـــــــادیة  التـــــــي شـــــــهدتها ال
ــــوطني للتعــــاون الفالحــــي ــــات الزراعیــــة یحمــــل اســــم الصــــندوق ال ــــأمین التعاونی ــــأمین مــــن یمــــارس و ت عملیــــات الت
التمــــــور، التــــــأمین یة، التــــــأمین الشــــــامل علــــــى النخیــــــل و الحریــــــق التــــــأمین الشــــــامل علــــــى الماشــــــأخطــــــار البــــــرد و 
.یمارس إلى جانب هذا الفروع األخرى للتأمینفالحي، و سفن الصید، اإلستغالل العلى 
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.الصندوق الوطني للتعاون الفالحي:)32(الشكل رقم 
.www.cna.dzالموقع من :المصدر
أنشأت هذه حیث)CNMA(الصندوق الوطني للتعاون الفالحيهي شركة متفرعة من:التعاضدي.3
.ملیون دینار جزائري800برأس مال قدره ، 2012جانفي05التعاضدیة في 
.التعاضدي:)33(الشكل رقم 
.www.cna.dzالموقع من :المصدر
التنمیة االقتصادیةتمویللتأمین الجزائري في امساهمة قطاعثالثلالفصل ا
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.الجزائريالتأمینقطاعات الضمان االجتماعي النشطة في هیئ: لثالمطلب الثا
الذي حدد أنواع الصنادیق 233/85المتمم والمعدل للقانون 07/1992القانون رقم بناءا على
:في الجزائر كما یليةاالجتماعی
:(CNAS)الصندوق الوطني للضمان االجتماعي للعمال األجراء .1
هو من أقدم الصنادیق المتعلقة بالحمایة والضمان االجتماعي الجزائري، حیث منذ نشأته حددت مهامه 
:1كالتالي
تسییر النفقات المتعلقة بالتعویضات وأداء المستفیدین من مزایا الضمان االجتماعي؛
تسجیل وترقیم العمالء األجراء؛
ترقیة التنبؤ بحوادث العمل واألمراض المهنیة؛
ترقیة التوعیة واإلعالم الصحي؛
ترقیة وتنظیم المراقبة الطبیة؛
إنشاء مؤسسات ذات طابع صحي واجتماعي؛
التحصیل، المراقبة، والمنازعات لمختلف اشتراكات الضمان االجتماعي؛
حساب الدولة، ویتحمل الصندوق عملیة تحویل عالوة المنح العائلیة من تسییر المنح العائلیة ل
.حساب الدولة إلى ذوي الحقوق
ـــــدةالجر :1 ـــــة، یةالرســـــمی ـــــر الجزائری ـــــانون الصـــــادر بموجـــــب األم ـــــي ا85/233الق ـــــؤرخ ف ـــــةلم ـــــمال، 5819جویلی ـــــيةالمؤرخـــــ07مـــــادة رق أوت20ف
.المعدل والمتمم،1985
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:(CASNOS)األجراء غیرالصندوق الوطني للضمان االجتماعي للعمال.2
المتعلق بتنظیم 1992جانفي 07المؤرخ في 07/1992رقم تم إنشاء هذا الصندوق وفقا للقانون 
، )التعویضات(من خالل تقدیم التغطیات االجتماعیة لغیر األجراء كواإلداري والمالي، وذلاإلطار القانوني 
، حیث تمثلت أبرز مهامه في تسییر الخدمات 1995وقد حصل هذا الصندوق على استقاللیته في سنة 
قاعدین من غیر العینیة والنقدیة للتأمینات االجتماعیة المقدمة لغیر األجراء؛ كما یهتم بتسییر معاشات المت
.1األجراء ومنحهم
:(CNR)للتقاعدالصندوق الوطني .3
المؤرخ في 07/1992رقم قانون ، وقد حدد ال233/85هذا الصندوق بمقتضى القانون رقم تم إنشاء
:2مهام ووظائف هذا الصندوق كما یلي1992جانفي 07
تسییر منح المستفیدین من التعاقدات الدولیة؛
 والمراقبة والمتابعة القضائیة لالشتراكات الموجهة لتمویل منح التقاعد ضمان التحصیالت
المباشر؛
إعالم وتوجیه المستفیدین؛
ـــــدةالجر :1 ـــــة، یةالرســـــمی ـــــر الجزائری ـــــانون الصـــــادر بموجـــــب األم ـــــي ا85/233الق ـــــؤرخ ف ـــــةلم ـــــمال، 5819جویلی ـــــيةالمؤرخـــــ08مـــــادة رق أوت20ف
.المعدل والمتمم،1985
ــــدةالجر :2 ــــة، یةالرســــمی ــــؤرخ فــــي ا93/119الصــــادر بموجــــب األمــــر المرســــوم التنفیــــذيالجزائری ــــاي 15لم ــــمال، 9319م فــــيةالمؤرخــــ03مــــادة رق
.المعدل والمتمم،1985أوت20
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:(CNAC)أمین على البطالةالصندوق الوطني للت.4
، والذي یقضي 1994ماي 26المؤرخ في 94/11رقم وفقا للمرسوم التشریعيتم إنشاء هذا الصندوق 
البطالة، وذلك لتغطیة العمال من جانب األخطار االقتصادیة التي لىللتأمین عبتأسیس الصندوق الوطني 
البطالة ویصبح إلىیمكن أن تؤثر على المؤسسات فتؤدي إلى إفالسها، مما یحیل شریحة معتبرة من العمال 
البطالة دفع منح لىالعامل غیر قادر على تلبیة متطلبات العائلة، ویتولى الصندوق الوطني للتأمین ع
البطالة العمال دیة، كما ال یستفید من التأمین علىشهریة تمكنه من االستمرار في تأدیة وظائفه بصورة عا
المتوقفون عن العمل بصورة مؤقتة بسبب البطالة التقنیة أو بسبب عوامل مناخیة أو بسبب عجز عن 
.1الخ...ي تسمح لهم باإلحالة على التقاعدالعمل، ویستثني األجراء الذین بلغوا السن القانونیة الت
الوطني للعطل المدفوعة األجر والبطالة الناجمة عن سوء األحوال في قطاعات البناء الصندوق.5
:(CACOBATH)ي واألشغال العمومیة والر 
، والذي جاء 1997فیفري 04المؤرخ في 45/97رقم وفقا للمرسوم التشریعيتم إنشاء هذا الصندوق 
لضمان موسمیة عمل القطاعات، ویغطي هذا الصندوق ویتحمل تعویض أصحاب قطاعات الري، استجابة
:2األشغال العمومیة والبناء من خالل
 تأمین تسییر العطل المدفوعة والبطالة المؤقتة بتقدیم تعویضات للعمال تكفل لهم المحافظة على
مداخیلهم؛
اب عملهم؛توفیر المعلومات و األطر القانونیة للعمال وأرب
ضمان التحصیالت لالشتراك؛
تكوین احتیاطي موجه لتأمین تحویل التعویضات.
ــــة االقتصــــاد عیــــاش درار، :1 ــــى حركی ــــر نظــــام الضــــمان االجتمــــاعي عل ــــوطنيأث ــــوم االقتصــــادیة ال ــــوم االقتصــــادیة، كلیــــة العل ، رســــالة ماجســــتیر فــــي العل
.104، ص 2005بجامعة الجزائر،
.98، ص المرجع نفسه:2
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.التأمین الجزائريقطاعمنتجات : رابعالمطلب ال
:تضم منتجات قطاع التأمین المجموعة التالیة
:التأمین على السیارات.أوال
: یغطي هذا العقد مجموعة من األخطار المضمونة وهي
 ــــــةالمســــــؤولیة ــــــك ســــــیارة أن یكتــــــب تــــــأمین المســــــؤولیة المدنیــــــة عــــــن :المدنی ــــــى كــــــل مال یتوجــــــب عل
.األضرار المعنویة و المادیة التي یمكن أن یسببها للغیر
فــــي حالــــة التصــــادم خــــارج المرائــــب أو المواقــــف أو الملكیــــات التــــي یشــــغلها المــــؤمن :أضــــرار التصــــادم
ــــة المــــؤمن علیهــــا و رجــــل معــــر  ــــین المركب ــــه، ب ــــة هوف الل ــــر معــــروف أو مر وی ــــك للغی ــــة أو حیــــوان مل كب
ویــــــة فــــــإن الشــــــركة تضــــــمن للمــــــؤمن تعــــــویض األضــــــرار الالحقــــــة بالمركبــــــة المــــــؤمن علیهــــــا نتیجــــــة هال
.التصادم في حدود المبلغ المحدد في الشروط الخاصة
ــــــه مــــــن األضــــــرار بالزجــــــاج األمــــــامي :إنكســــــار الزجــــــاج ) واقیــــــة الــــــریح(تضــــــمن الشــــــركة للمــــــؤمن ل
المرایــــــا الجانبیــــــة للمركبــــــة المــــــؤمن علیهــــــا مــــــن جــــــراء رمــــــي الحجــــــارة أو أي جســــــم والزجــــــاج الخلفــــــي و 
. آخر، یسري هذا التأمین سواء كانت المركبة في حالة حركة أو كانت متوقفة
تضمن الشركة في حالة سرقة المركبة المؤمن علیها أو محاولة سرقتها:السرقة :
 بإستثناء األضرار الغیر مباشرة األضرار الناجمة عن فقدانها أو تخریبها.
 المصــــــــاریف التــــــــي یــــــــدفعها المــــــــؤمن لــــــــه بصــــــــفة مشــــــــروعة أو موافقــــــــة مــــــــن الشــــــــركة قصــــــــد
.استرجاعها
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ــــق و ال ــــة بالمركبــــة المــــؤمن علیهــــا و بملحقاتهــــا وقطــــع :اإلنفجــــارحری تضــــمن الشــــركة األضــــرار الالحق
المركبــــــة، إذا كانــــــت هــــــذه غیارهــــــا التــــــي یــــــنص فهــــــرس الصــــــانع علــــــى تســــــلیمها فــــــي آن واحــــــد مــــــع 
تلقائیـــــــة، ســـــــقوط صـــــــاعقة، الحریـــــــق، اإلشـــــــتعاالت ال: األضـــــــرار ناجمـــــــة عـــــــن أحـــــــد الحـــــــوادث التالیـــــــة
. بإستثناء األضرار الناجمة عن متفجرات منقولة داخل المركبة المؤمن علیهاتواإلنفجارا
ط الخاصــــة، تضــــمن الشــــركة للمــــؤمن لــــه فــــي حــــدود المبلــــغ المحــــدد فــــي الشــــرو : الــــدفاع و المتابعــــة
ــــدفاع عــــن المصــــالح المدنیــــة للمــــؤم ــــه أمــــام الجهــــات القضــــائیة المعال ــــدما تكــــون مســــؤولیته نیــــن ل ة، عن
.المدنیة محل متابعة بفعل إستعمال المركبات المبینة في العقد
تتــــولى الشــــركة الــــدفاع عنــــه أمــــام محــــاكم الجــــنح فــــي حالــــة متابعــــة مــــن طــــرف النیابــــة العامــــة 
الجـــروح أو القتـــل الغیـــر المتعمــــد أثنـــاء قیـــادة هــــذه (أو جنحـــة عـــدم الحــــذر إثـــر مخالفـــة قواعـــد المــــرور
.)المركبات
تضـــمن الشـــركة فـــي حـــدود المبـــالغ المحـــددة فـــي : لصـــالح المركبـــة المـــؤمن علیهـــا:ضـــمانات تعاقدیـــة
الشـــــروط الخاصـــــة، دفـــــع التعویضـــــات المنصـــــوص علیهـــــا فـــــي حالـــــة وقـــــوع حـــــادث جســـــماني للمـــــؤمن 
ـــــد صـــــعوده أو نزولـــــه ـــــد إعـــــدادها للســـــیر أو تصـــــلیحها فـــــيلـــــه عن ـــــة المـــــؤمن علیهـــــا أو عن مـــــن المركب
.الطریق
:تأمین النقل.اثانی
ــــة التــــي تتعــــرض لهــــا وســــائل النقــــل والبضــــائع  ــــوفر تــــأمین النقــــل، الحمایــــة التأمینیــــة مــــن الخســــائر المادی ی
موضــــوع التــــأمین والســــلع المنقولــــة مــــن األخطــــار المختلفــــة، وتختلــــف وثــــائق التــــأمین طبقــــا إلخــــتالف الشــــيء
:فتنقسم إلى نوعین أساسیین وهما
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ـــل نفســـها ـــى وســـائل النق ـــأمین عل ـــى حمایـــة وســـائل النقـــل :الت ـــوع مـــن التـــأمین إل حیـــث یهـــدف هـــذا الن
:التأمینسائلبأنواعها المختلفة من خطر الحریق والتصادم، ومن أهم و 
التأمین على وسائل النقل البریة.
التأمین على السفن البحریة.
التأمین على وسائل النقل الجویة.
ــــأمین علــــى البضــــائع ــــى تعــــویض أصــــحاب البضــــائع المنقولــــة :الت ــــأمین إل یهــــدف هــــذا النــــوع مــــن الت
ــــــي  ــــــري والجــــــوي أو أصــــــحاب المصــــــلحة فیهــــــا مــــــن الخســــــائر المادیــــــة الت بوســــــائل النقــــــل البحــــــري، الب
.تفریغتتعرض لها هذه البضائع من األخطار المختلفة أثناء الشحن، النقل وال
:تأمین األخطار المختلفة.اثالث
ــــــه  الحریــــــق، إنفجــــــار، الســــــرقة، (یضــــــمن هــــــذا المنتــــــوج األخطــــــار الرئیســــــیة التــــــي یتعــــــرض لهــــــا المــــــؤمن ل
:و یتكون مما یلي..) األخطار المهنیة أضرار المیاه، 
 یغطــــــي هــــــذا العقــــــد الخســــــائر الناتجــــــة عــــــن أخطــــــار الحریــــــق، :األخطــــــار البســــــیطةعلــــــىالتـــــأمین
.والخسائر الناجمة عن أضرار المیاه، إنكسار الزجاج ، السرقة ، األخطار المهنیة وغیرها
 ــــأمین ــــىالت وهــــي تتضــــمن األخطــــار التــــي قــــد یتعــــرض المــــؤمن لــــه كخطــــر :األخطــــار الصــــناعیةعل
.الحریق اإلنفجارات، وٕانكسار وتحطم اآلالت وغیرها
:التأمین من األخطار الزراعیة وهالك الماشیة.ارابع
یهــــدف المــــؤمن لــــه مــــن هــــذا العقــــد تعــــویض الخســــارة التــــي قــــد تلحــــق بــــه نتیجــــة تضــــرر المحاصــــیل 
الزراعیـــــة، مــــــن جــــــراء العاصــــــفة، الجلیــــــد، الفیضــــــانات، أو جـــــراء فقــــــدان الحیوانــــــات النــــــاتج عــــــن حالــــــة مــــــوت 
.طبیعي أو عن حوادث أو أمراض
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:القروضتأمین.اخامس
:ویتفرع إلى ما یلي
أداة تأمینیــــة تســــمح للــــدائنین ســــیلة مــــن وســــائل التمویــــل المصــــرفي و هــــو و :تــــأمین القــــرض الــــداخلي
ــــأ ــــأمین لشــــركة الت ــــع أقســــاط الت ــــل دف ــــة و مقاب ــــة المخــــاطر التجاری ــــروض مین مــــن تغطی ــــة للق ــــر تجاری الغی
.المحلیة
أداة تأمینیــــة تســــمح للـــــدائنین المصــــرفي و ســــیلة مــــن وســــائل التمویـــــلهـــــو و :تــــأمین قــــرض التصــــدیر
مـــــــن ) طــــــةقــــــد تكــــــون شـــــــركة حكومیــــــة أو خاصــــــة أو مختلو (ابــــــل دفــــــع أقســــــاط الشـــــــركة التــــــأمین مق
دیر فیمـــــا بـــــین الـــــدول ض المرتبطـــــة بعملیـــــات التصـــــو غیـــــر التجاریـــــة للقـــــر تغطیـــــة المخـــــاطر التجاریـــــة و 
ة الصــــــادرات مــــــن خــــــالل كمــــــا أنــــــه أداة مــــــن أدوات تنمیــــــ(. لــــــو كانــــــت یومــــــا واحــــــدافــــــي مــــــدة حتــــــى و 
).ضمان اإلئتمان المرتبطة بالتصدیر بین المشتري المحلي و البائع األجنبي
:الموافقات الدولیة.اسادس
.قوم بها شركات التأمین الجزائریةالدولیة التي تعملیات إعادة التأمین المحلیة و تشملو 
:التأمین من الكوارث الطبیعیة.اسابع
ـــــــم  ـــــــاألمر رق ـــــــا ب ـــــــأمین مـــــــن الكـــــــوارث أصـــــــبح إجباری ـــــــ، و 2003أوت 26الصـــــــادر ب 12/ 03إن الت دأ ب
:ٕاجباریة التأمین هنا تخص ما یلي، و 2004دیسمبر 01تطبیقه من 
 مبنی(ملكیة عقار .(
مركب صناعي أو تجاري .
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موعــــــة هــــــذا التــــــأمین یضــــــمن للمــــــؤمن لــــــه، تعــــــویض األضــــــرار المادیــــــة المباشــــــرة الواقعــــــة علــــــى مجو 
.راف التربةجإن،ریاحعواصف و ،فیضانات،لز زال:أمالكه التي تسبب فیها
:األشخاصتأمین.اثامن
هـــــو تـــــأمین یتعلـــــق بشـــــخص المـــــؤمن لـــــه فیـــــؤمن نفســـــه مـــــن األخطـــــار علـــــى حیاتـــــه أو ســـــالمة جســـــمه أو 
:من أبرزها،صورا مختلفةمن التأمین على األشخاص أنواعا و یضو ،صحته أو قدرته على العمل
ــــاة ــــة الوف ــــأمین لحال ــــأمین :الت هــــو عقــــد یلــــزم بمقتضــــاه المــــؤمن فــــي مقابــــل أقســــاط بــــأن یــــدفع مبلــــغ ت
فعـــــة واحــــــدة أو فـــــي شــــــكل إیــــــراد دوري،معـــــین عنــــــد وفـــــاة المــــــؤمن لـــــه للمســــــتفید ســــــواء أكـــــان ذلــــــك د




هـــو عقـــد یلتـــزم بمقتضـــاه المـــؤمن فـــي مقابـــل أقســـاط بـــأن یـــدفع مبلـــغ التـــأمین :التـــأمین لحالـــة الحیـــاة
مـــن األمــــر 64فـــي وقـــت معـــین إذا كــــان المـــؤمن علـــى حیاتـــه قــــد ظـــل حیـــا إلـــى ذلــــك التـــاریخ المـــادة 
وهـــذا النــــوع مـــن التــــأمین غالبـــا مــــا یكـــون المــــؤمن علـــى حیاتــــه هـــو المســــتفید، فیتلقـــی مبلــــغ ،95/ 07
ـــــــ ـــــــأمین عن ـــــــي العقـــــــد، و الت ـــــــول األصـــــــل المعـــــــین ف ذا األجـــــــل إمـــــــا بعـــــــدد مـــــــن الســـــــنین یحـــــــدد هـــــــد حل
بحلـــــول هـــــذا و ) ســـــنة مـــــثال60، 55(للمـــــؤمن لـــــه أو یحـــــدد ببلـــــوغ ســـــن معینـــــة) ســـــنة10،15،20(
اریخ ینتهــــي ل حلــــول هــــذا التــــبــــالتــــأمین، و إذا تــــوفي المــــؤمن لــــه قمبلــــغ األجــــل یبــــدأ باإلســــتفادة مــــن
.یحتفظ المؤمن باألقساط المدفوعةالعقد بهذه الواقعة و 
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هـــو عقـــد یلتـــزم بمقتضـــاه فـــي مقابـــل أقســـاط بـــأن یـــدفع مبلـــغ التـــأمین، رأســـمال أو و :التـــأمین المخـــتلط
دة معینـــــة أو للمـــــؤمن علـــــى حیاتـــــه إیــــراد إلـــــى المســـــتفید إذا تـــــوفي المـــــؤمن علـــــى حیاتـــــه مــــن خـــــالل مـــــ
ـــــاة عنـــــد إنقضـــــاء المـــــدة المعینـــــة  ـــــى قیـــــد الحی مـــــن األمـــــر 60المـــــادة (نفســـــه إذا بقـــــي هـــــذا األخیـــــر عل
ـــــاة، و وهـــــو ،)95/ 07 ـــــة الحی ـــــة الوفـــــاة والتـــــأمین لحال ـــــین التـــــأمین لحال ـــــوع یجمـــــع ب یكـــــون فـــــي هـــــذا الن
ـــــات ال ـــــى مـــــن األقســـــاط فـــــي التأمین ـــــوفره ســـــابقة و القســـــط أعل ـــــالنوعین هـــــذا لمـــــا ی ـــــة ب ـــــا بالمقارن مـــــن مزای
.السابقین
ـــي ـــأمین التكمیل ـــاة مـــن خطـــر عجـــزه و :الت ـــأمین علـــى الحی ـــه فـــي الت ـــؤمن بـــه المـــؤمن ل ـــأن ی ـــه ب یقصـــد ب
ــــأمین لســــبب مــــن األســــباب كــــالمرض أو العجــــز عــــن العمــــل  ــــع أقســــاط هــــذا الت ــــي دف عــــن االســــتمرار ف
آخـــــر مـــــع المـــــؤمن بجانـــــب العقـــــد أو البطالـــــة و مـــــا یشـــــبه ذلـــــك، فیلجـــــأ هـــــذا األخیـــــر إلـــــى إبـــــرام عقـــــد
.األول بأن یقوم المؤمن بدفع األقساط بدال عنه في حالة عجزه و توقفه عن الدفع
ـــــر ـــــأمین لمصـــــلحة الغی وبـــــه یـــــؤمن شـــــخص لصـــــالح مســـــتفید معـــــین حیـــــث یكـــــون هـــــذا المســـــتفید :الت
التـــــأمین والصـــــورة األكثـــــر إســـــتعماال فـــــي هـــــذا المجـــــال، ،شخصـــــا آخـــــر خـــــارج عـــــن العالقـــــة التعاقدیـــــة
مـــن یـــدخل تحـــت رعایتـــه مـــن األصـــول لمصـــلحة زوجتـــه وأوالده و ه شـــخص علـــى حیاتـــه الـــذي یقـــوم بـــ
:من أهمهاهذا الصدد توافر شروط معینة، یتطلب المشرع في، و أو الفروع
تعیین المستفید في العقد .
المستفیدقبول .
جواز تراجع المؤمن له عن تعیین المستفید.
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.التأمین للتنمیة االقتصادیة في الجزائرقطاعتمویل : المبحث الثالث
التأمین الجزائري في تحقیق األهداف المسطرة للتنمیة االقتصادیة قطاعمن أجل معرفة مدى مساهمة 
خصوصا، والنهوض باالقتصاد الوطني عموما؛ فقد حاولنا من خالل هذا المبحث التطرق إلى المطالب األربعة 
:الموالیة
.التأمین الجزائريقطاعاالستثمار في : المطلب األول
ــــــــىالتــــــــأمینشــــــــركاتتقــــــــوم ــــــــةتهــــــــا عملیاجانــــــــبإل ــــــــةمــــــــنیمكنهــــــــااســــــــتثماريبنشــــــــاطالتأمینی تنمی










ـــــالغمـــــنیتكـــــون ـــــائقأقســـــاطمـــــنالمحتجـــــزةالمب ـــــاتوث ـــــدماوالمدفوعـــــةالعامـــــةالتأمین عـــــنمق
وٕاناألمـــــوالهـــــذه، و العـــــامهـــــذاإصـــــداراتمـــــنمســـــتقبالالســـــاریةاألخطـــــارلتغطیـــــةالقادمـــــةالســـــنوات
أنهـــــا إال، ســـــنویةوثـــــائقالعامـــــةالوثـــــائقغالبیـــــةألناألجـــــلقصـــــیرةأمـــــواالتعتبـــــربطبیعتهـــــاكانـــــت
1 : Faivre , Yven Lambert: Droit des Assurances, 8 éme Edition, Dalloz , 1992, Insert pp. 42-44.
















ـــــل ـــــيالرأســـــمالیةواالحتیاطـــــات المـــــدفوعالمـــــالرأسفـــــيوتتمث ـــــأمینشـــــركةنهـــــا تكو الت مـــــنالت
مســـــــــتقبالالمتوقعـــــــــةغیـــــــــرالظـــــــــروفلمواجهـــــــــةأيالمـــــــــاليمركزهـــــــــالتـــــــــدعیمالمحتجـــــــــزةاألربـــــــــاح
ــــراألمــــانهــــامشاألمــــوالهــــذهتعتبــــر، و كــــالكوارث ــــائقلحملــــةاألخی ــــىللحصــــولالوث تهم مســــتحقاعل
فـــــيلإلســـــتثماراتالموجهـــــةاألمـــــوالحجـــــممـــــنجـــــداضـــــئیلةنســـــبةاألمـــــوالهـــــذهوتمثـــــل، التأمینیـــــة
.التأمینشركة
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كمــــــا تتكــــــون لــــــدى شــــــركات التــــــأمین عــــــادة أمــــــوال طائلــــــة، وجــــــب علیهــــــا أن تســــــتثمرها حتــــــى تغطــــــي 
ـــــد مـــــن  دراســـــة إ ـــــالي الب ـــــأمین مـــــا لتزاماتهـــــا المتوقعـــــة مســـــتقبال، وبالت نمـــــو رقـــــم األعمـــــال اإلجمـــــالي لقطـــــاع الت
:في الجزائر وفقا لما یوضحه الجدول الموالي)2018-2008(بین سنة 
)2018-2008(سنةالتأمین ما بین قطاعقم األعمال اإلجمالي لنمو ر ): 04(الجدول رقم 












.الطالبة إستنادا إلى تقاریر وزارة المالیةمن إعداد : المصدر
ــــد لــــرقم أعمــــال  2008منــــذ ســــنة التــــأمینقطــــاعفمــــن خــــالل الجــــدول نالحــــظ النمــــو المســــتمر والمتزای
أي%47ملیــــون دینــــار جزائــــري لینمــــو بعــــدها رقــــم األعمــــال بنســــبة 68009حیــــث حقــــق مــــا یقــــدر بحــــوالي 
2012ســـــنة ملیـــــون دینـــــار جزائـــــري 100182ملیـــــون دینـــــار جزائـــــري لیصـــــل إلـــــى مســـــتوى 32173بمقـــــدار 
ــــاز بتنــــوع الخــــدمات التأمینیــــة تتماشــــى مــــع  ــــى اعتمــــاد شــــركات تأمینیــــة جدیــــدة تمت وهــــذا النمــــو البــــارز یرجــــع إل
التنمیة االقتصادیةتمویللتأمین الجزائري في امساهمة قطاعثالثلالفصل ا
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وذلــــــك بــــــدخول ســــــتة شــــــركات تأمینیــــــة خاصــــــة تتمثــــــل فــــــي 2011متطلبــــــات األفــــــراد والمؤسســــــات فــــــي ســــــنة 
:مجموعة الشركات التالیة






ـــــــي و  ـــــــي تزایـــــــد فف ـــــــرقم األعمـــــــال ف ـــــــائج المحاســـــــبیة 2018ســـــــنة ظـــــــل النمـــــــو المســـــــتمر ل ، عرفـــــــت النت
ــــــدر بحــــــوالي 39الصــــــافیة نمــــــوا بنســــــبة  ــــــة بمــــــا یق ــــــي ســــــنة 38645بالمائ ــــــى ف ــــــري، بمعن ــــــار جزائ ــــــون دین ملی
ـــــم تســـــجیل مـــــا یقـــــدر بحـــــوالي 2018 ـــــري 138827ت ـــــار جزائ ـــــون دین ـــــة بنظیرتهـــــا ســـــنة ملی ـــــن 2012مقارن أی
؛ ملیون دینار جزائري100182سجلت نموا بما یقدر بحوالي 
التنمیة االقتصادیةتمویللتأمین الجزائري في امساهمة قطاعثالثلالفصل ا
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:ویمكن توضیح ذلك أكثر من خالل المنحنى الموالي
.من إعداد الطالبة إستنادا إلى تقاریر وزارة المالیة: المصدر
ــــــى أن رقــــــم أعمــــــال ــــــد نتیجــــــة لقطــــــاعیوضــــــح المنحن ــــــأمین فــــــي نمــــــو متزای ــــــر الت ــــــأمین قطــــــاعتحری الت
ــــــدة تســــــاهم فــــــي اتســــــاع الالوطنیــــــة مــــــن ســــــنة ألخــــــرى و  ــــــة جدی وتحســــــین جــــــودة قطــــــاعدخــــــول شــــــركات تأمینی
.الخدمات المقدمة في ظل المنافسة الدائمة
ـــــأمین فتظهـــــر مـــــن  ـــــات قطـــــاع الت ـــــوطني وعالقتـــــه بمجمـــــوع توظیف أمـــــا بخصـــــوص حجـــــم االســـــتثمار ال
وفقــــا )2018-2008(مــــا بــــین ســــنة خــــالل دراســــتنا لنســــبة مســــاهمة قطــــاع التــــأمین فــــي االســــتثمار الــــوطني 










2008 2009 2010 2011 2012
نمو رقم األعمال اإلجمالي لقطاع التأمین ما بین سنة ): 01(الرسم البیاني رقم 
)2008-2018(
2013 2014 2015 2016 2017 2018
)ملیون دج(رقم األعمال 
التنمیة االقتصادیةتمویللتأمین الجزائري في امساهمة قطاعثالثلالفصل ا
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)2018- 2008(سنةما بین في االستثمار الوطنيالتأمینقطاعمساهمة): 05(الجدول رقم 
نسبة المساهمة 
%)نسبة مئویة (




3,86 93,66 2 423,49 2008
3,76 109,28 2 904,30 2009
3,92 138,13 3 522,14 2010
3,61 166,63 4 617,70 2011
3,61 180,03 4 990,00 2012
3,53 200,77 5 690,00 2013
3,53 223,88 6 340,00 2014
3,52 252,26 7 160,00 2015
3,68 265,36 7 220,00 2016
3,67 273,88 7 467,00 2017
3,70 292,39 7 896,00 2018
.وزارة المالیةمن إعداد الطالبة إستنادا إلى تقاریر : المصدر
ـــــة االقتصـــــادیة  ـــــأمین فـــــي دعـــــم التنمی ـــــوطني دور قطـــــاع الت تعكـــــس نســـــبة المســـــاهمة فـــــي االســـــتثمار ال
مــــن خــــالل التمویــــل المباشــــر والغیــــر مباشــــر لمختلــــف المشــــاریع التنمویــــة؛ فمــــن خــــالل الجــــدول أعــــاله نالحــــظ 
ـــــه منـــــذ ســـــنة  ـــــوطني 2008أن ـــــغ حجـــــم االســـــتثمار ال بالنســـــبة لتوظیفـــــات قطـــــاع ملیـــــار دج أمـــــا 2423.49بل
؛ ثــــم انخفضــــت هــــذه النســــبة فــــي %3.86ملیــــار دج بنســــبة مســــاهمة قــــدرت بـــــ 93.66التــــأمین فقــــد بلغــــت 
ـــــــى 2009ســـــــنة  ـــــــى 2010ســـــــنة ؛ لترتفـــــــع %0.10أي بمقـــــــدار تراجـــــــع %3.76إل وتصـــــــل هـــــــذه النســـــــبة إل
التنمیة االقتصادیةتمویللتأمین الجزائري في امساهمة قطاعثالثلالفصل ا
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ـــــــى مســـــــتوى لهـــــــا؛ 3.92% ـــــــر هـــــــذا أعل ـــــــه ویعتب ـــــــي ســـــــنة كمـــــــا أن ـــــــغ حجـــــــم االســـــــتثمار 2011ف ـــــــوطني بل ال
؛ %3.61ملیــــــــار دج بنســــــــبة مســــــــاهمة 166.63ملیــــــــار دج وحجــــــــم توظیفــــــــات قطــــــــاع التــــــــأمین 4617.70
كأقـــــل مســـــتوى محقـــــق لهـــــا فـــــي %3.52بقیـــــت هـــــذه النســـــبة تتـــــراوح مـــــا بـــــین 2012أمـــــا إنطالقـــــا مـــــن ســـــنة 
.2018في سنة %3.70وبین 2015سنة 
ــــــه بــــــالرغم مــــــن التطــــــور النســــــبي فــــــي مســــــتوى ــــــأمین كمــــــا نالحــــــظ ممــــــا ســــــبق أن ــــــات قطــــــاع الت توظیف
إال أن نســــــــبة مســـــــاهمته فـــــــي االســــــــتثمار ،2018و2008فـــــــي الفتـــــــرة الممتــــــــدة مـــــــا بـــــــین ســـــــنتي الجزائـــــــري
جـــدا؛ وهـــذا مـــا یـــدل علـــى ضـــرورة تكثیـــف الجهـــود ومواصـــلة العمـــل مـــن أجـــل عصـــرنة الـــوطني تبقـــى ضـــئیلة
.وتطور قطاع التأمین الوطني
التنمیة االقتصادیةتمویللتأمین الجزائري في امساهمة قطاعثالثلالفصل ا
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.الجزائري للتأمینقطاعاإلنتاج في ال: المطلب الثاني
التأمین في الجزائر، قمنا بأخذ عینة من مستویات اإلنتاج لعشر قطاع من أجل دراسة مدى إنتاجیة 
:، وذلك ما یبرز من خالل الجدول الموالي2018إلى غایة سنة 2008سنوات متتالیة ممتدة من سنة 
)2018-2008(التأمین الصافیة ما بین سنة قطاعنمو إنتاجیة ): 06(رقم الجدول












.تقاریر وزارة المالیةمن إعداد الطالبة إستنادا إلى : المصدر
، أن األربع سنوات األخیرة عرفت إستقرارا تدریجیا في مستویات التأمینقطاعنالحظ من جدول إنتاجیة 
ملیار دینار جزائري 68حیث كان یقدر بحوالي 2008النمو من خالل تسجیله ألعلى مستویاته مقارنة مع سنة 
.لیار دینار جزائريم143إلى ما یقدر بحوالي 2018إلى أن وصل سنة 
التنمیة االقتصادیةتمویللتأمین الجزائري في امساهمة قطاعثالثلالفصل ا
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:مثلما یوضحه المنحنى التالي
.من إعداد الطالبة إستنادا إلى تقاریر وزارة المالیة: المصدر
التأمین الجزائري بما قطاعمن المنحنى نالحظ أن هنالك زیادة تدریجیة في مستویات وحجم نمو إنتاجیة 
ستبالمائة خالل العشر سنوات األخیرة؛ حیث كانت مساهمة شركات التأمین متفاوتة خالل أخر 197نسبته 
:سنوات على النحو التالي
:2015و2013سنتي ما بین . أوال
 ؛%62شركات التأمین العمومیة
 ؛%24شركات التأمین الخاصة
 ؛%10الصندوق الوطني للتعاون الفالحي










2008 2009 2010 2011 2012
نمو إنتاجیة قطاع التأمین الصافیة ): 02(الرسم البیاني رقم 
)2018-2008(ما بین سنة 
2013 2014 2015 2016 2017 2018
)ملیون دج(اإلنتاجیة 
التنمیة االقتصادیةتمویللتأمین الجزائري في امساهمة قطاعثالثلالفصل ا
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.المعطیات السابقةمن إعداد الطالبة إستنادا إلى : المصدر
:2018و2016سنتي ما بین . ثانیا
 ؛%60شركات التأمین العمومیة
 ؛%25شركات التأمین الخاصة
 ؛%10الصندوق الوطني للتعاون الفالحي
 ؛%5شركات التأمین المختلطة
24%
10% 4%
نمو إنتاجیة قطاع التأمین الصافیة ما بین ): 03(الرسم البیاني رقم 
)2018-2008(سنة 
62%
شركات التأمین العمومیة 
شركات التأمین الخاصة 
الصندوق الوطني للتعاون الفالحي 
شركات التأمین المختلطة 
التنمیة االقتصادیةتمویللتأمین الجزائري في امساهمة قطاعثالثلالفصل ا
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.المعطیات السابقةمن إعداد الطالبة إستنادا إلى : المصدر
25%
10% 5%
نمو إنتاجیة قطاع التأمین الصافیة ما بین سنة ): 04(الرسم البیاني رقم 
)2008-2018(
60%
شركات التأمین العمومیة 
شركات التأمین الخاصة 
الصندوق الوطني للتعاون الفالحي 
شركات التأمین المختلطة 
التنمیة االقتصادیةتمویللتأمین الجزائري في امساهمة قطاعثالثلالفصل ا
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.التأمین الجزائريقطاعالتعویضات في : المطلب الثالث
التعویضـــــــات اإلجمـــــــالي لحجـــــــم مـــــــن خـــــــالل محتـــــــوى هـــــــذا المطلـــــــب نحـــــــاول طـــــــرح المقـــــــدار
ــــــین ســــــنةوالخســــــائر المدفوعــــــة ــــــدة مــــــا ب ــــــرة الممت ــــــي الفت ــــــأمین ف ســــــواء بمــــــا فیــــــه )2018-2008(لقطــــــاع الت
:التعویضات المدفوعة أو تلك التي ال تزال قید الدفع مثلما یوضحه الجدول الموالي
التأمین في الفترة الممتدة ما بین سنةقطاعلنمو حجم التعویضات والخسائر المدفوعة): 07(الجدول رقم 
)2008 -2018(
)ملیون دج(المجموع  الخسائر قید الدفع الخسائر المدفوعة السنة
83 461 48 652 34 809 2008
88 382 52 455 35 927 2009
90 746 55 372 35 374 2010
100 650 58 150 42 500 2011
110 360 60 012 50 348 2012
117 604 63 207 54 397 2013
132 477 70 464 62 013 2014
142 626 71 549 71 077 2015
142 560 70 490 72 070 2016
149 568 78 447 71 121 2017
153 462 79 932 73 530 2018
.المجلس الوطني للتأمینمن إعداد الطالبة إستنادا إلى تقاریر : المصدر
فمــــــن خــــــالل الجــــــدول نالحــــــظ النمــــــو المســــــتمر والمتزایــــــد إلجمــــــالي التعویضــــــات والخســــــائر المدفوعــــــة 
ملیــــــون دینــــــار جزائــــــري لینمــــــو 100650حیــــــث حقــــــق مــــــا یقــــــدر بحــــــوالي 2011التــــــامین منــــــذ ســــــنة قطــــــاعل
التنمیة االقتصادیةتمویللتأمین الجزائري في امساهمة قطاعثالثلالفصل ا
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ـــــــــدار أي%10مجمـــــــــوع التعویضـــــــــات بنســـــــــبة  ـــــــــى مســـــــــتوى 9904بمق ـــــــــري لیصـــــــــل إل ـــــــــار جزائ ـــــــــون دین ملی
،ملیون دینار جزائري100650
مین ســـــــنة أالتـــــــقطـــــــاعكـــــــذلك نالحـــــــظ النمـــــــو المتزایـــــــد إلجمـــــــالي التعویضـــــــات والخســـــــائر المدفوعـــــــة ل
ملیـــــون دینـــــار جزائـــــري لینمـــــو مجمـــــوع التعویضـــــات بنســـــبة 100650حیـــــث حقـــــق مـــــا یقـــــدر بحـــــوالي 2014
ـــــدار أي13% ـــــري لیصـــــل إلـــــى مســـــتوى 14873بمق ؛ ملیـــــون دینـــــار جزائـــــري132477ملیـــــون دینـــــار جزائ
ملیـــــون دینـــــار 153462مـــــا یقـــــدر بحـــــوالي إجمـــــالي التعویضـــــات والخســـــائر لقطـــــاع ل2018لیصـــــل فـــــي ســـــنة 
ملیــــــــون دینــــــــار جزائــــــــري 73530مقســــــــمة مــــــــا بــــــــین التعویضــــــــات المدفوعــــــــة بمــــــــا یقــــــــدر بحــــــــوالي ،جزائــــــــري
،ملیون دینار جزائري79932والتعویضات قید الدفع بما یقدر بحوالي 















نمو حجم التعویضات والخسائر المدفوعة لقطاع التأمین ): 05(رقم الرسم البیاني 
2018-2008في الفترة الممتدة ما بین سنة 
التنمیة االقتصادیةتمویللتأمین الجزائري في امساهمة قطاعثالثلالفصل ا
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التــــــأمین فــــــي تغطیــــــة مختلــــــف الخســــــائر التــــــي قطــــــاعهــــــذه المعطیــــــات تعكــــــس الــــــدور الــــــذي یلعبــــــه 
ــــــــي عــــــــودة هــــــــذه الوحــــــــدات  ــــــــوطني ككــــــــل، ومســــــــاهمتها ف یتعــــــــرض لهــــــــا األفــــــــراد والمؤسســــــــات واالقتصــــــــاد ال
.االقتصادیة للعمل ومواصلة نشاطاتهم وأعمالهم في أسرع وقت ممكن
بیئــــــة عمــــــل مالئمــــــة للمنتجــــــین والمؤسســــــات الفاعلــــــة فــــــي التــــــأمین علــــــى تــــــوفیر قطــــــاعكمــــــا یعمــــــل 
االقتصــــــاد الــــــوطني، تشــــــعرهم باألمــــــان والثقــــــة وتــــــدفعهم للتوســــــع واالســــــتمرار أكثــــــر فــــــي مختلــــــف المجــــــاالت 
.الحیویة في االقتصاد الوطني
التنمیة االقتصادیةتمویللتأمین الجزائري في امساهمة قطاعثالثلالفصل ا
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.الدخل الوطنيالتأمین الجزائري بقطاععالقة : المطلب الرابع
تظهـــــر أهمیـــــة التـــــأمین فـــــي االقتصـــــاد مـــــن خـــــالل العالقـــــة مـــــابین مبلـــــغ أقســـــاط التـــــأمین للفـــــرد الواحـــــد 
.للدولةPIBوالناتج الداخلي الخام أي نسبة أو حصة التأمین في الناتج الداخلي الخام 
ـــــل مـــــدى مســـــاهمة ق ـــــراق مـــــن طـــــرف البـــــاحثین لتحلی ـــــأمین فـــــي طـــــاعویســـــتخدم مؤشـــــر معـــــدل االخت الت
:صادیة حیث یعطى بالعالقة التالیةالتنمیة االقت
الناتج المحلي اإلجمالي/التأمین  قطاعرقم أعمال =معدل االختراق  
في الفترة الممتدة ما بین سنة لناتج الداخلي الخامالتأمین في تكوین اقطاعةساهمم): 08(رقم الجدول
2008 -2018.
%)نسبة مئویة (ختراقنسبة اال )دجملیار(رقم األعمال  )دجملیار(الدخل الوطني  السنة
0,62 68,01 11 043 2008
0,77 77,68 10 034 2009
0,67 81,08 12 049 2010
0,60 87,33 14 519 2011
0,63 100,18 15 834 2012
0,69 115,11 16 644 2013
0,73 125,47 17 205 2014
0,78 129,12 16 591 2015
0,76 130,65 17 081 2016
0,70 132,33 18 859 2017
0,68 138,83 20 452 2018
.المجلس الوطني للتأمینمن إعداد الطالبة إستنادا إلى تقاریر : المصدر
التنمیة االقتصادیةتمویللتأمین الجزائري في امساهمة قطاعثالثلالفصل ا
228
التـــــأمین فـــــي النـــــاتج المحلـــــي اإلجمـــــالي ضـــــعیفة جـــــدا قطـــــاعمـــــن الجـــــدول نالحـــــظ أن نســـــبة مســـــاهمة 
خــــالل جمیــــع الســــنوات حیــــث لــــم تتعــــدى عتبــــة الواحــــد بالمائــــة ویظهــــر هــــذا مــــن خــــالل تذبــــذب مســــتویاتها 
ــــــم %0,78و2011كأقــــــل نســــــبة تــــــم تســــــجیلها ســــــنة%0,60حیــــــث انتقلــــــت مــــــا بــــــین  كأحســــــن نســــــبة ت
الــــذي التــــأمینقطــــاعمتواصــــل لــــرقم األعمــــال لوهــــذا بــــالرغم مــــن التطــــور والتزایــــد ال2015تســــجیلها ســــنة
ـــــك ـــــالرغم مـــــن ذل ـــــاتجب ـــــى مســـــاهمته فـــــي الن ـــــنعكس عل ـــــم ی ـــــاني المـــــوالي ل ـــــى البی وهـــــذا مـــــا یوضـــــحه المنحن
:التأمین الجزائري في الناتج الداخلي الخامقطاع بخصوص حصص 











2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
في التأمین في تكوین الناتج الداخلي الخامة قطاع ساھمم): 06(الرسم البیاني رقم 
.2018-2008الفترة الممتدة ما بین سنة 
%)نسبة مئویة (نسبة التوسع 
التنمیة االقتصادیةتمویللتأمین الجزائري في امساهمة قطاعثالثلالفصل ا
229
فــــي النــــاتج الــــداخلي عامــــة تكــــون الــــدول متقدمــــة وأكثــــر حداثــــة عنــــدما تكــــون حصــــص التــــأمینبصــــفة 
، بینمـــــا تكـــــون الـــــدول متخلفـــــة أو أقـــــل تقـــــدما عنـــــدما تكـــــون حصـــــص التـــــأمین فـــــي النـــــاتج الخـــــام مرتفعـــــة
.منخفضة وغیر معبرةنسبالداخلي الخام لدیها
ــــــوطني مــــــن خــــــالل تحقیــــــقكمــــــا  ــــــدخل ال قیمــــــة مضــــــافة، تقــــــاس هــــــذه یســــــاهم التــــــأمین فــــــي تكــــــوین ال
األخیــــرة بــــالفرق بــــین رقــــم أعمــــال قطــــاع التــــأمین أي مجمــــوع األقســــاط الصــــادرة خــــالل ســــنة معینــــة ومجمــــوع 
.المبالغ المدفوعة إلى الغیر
التنمیة االقتصادیةتمویللتأمین الجزائري في امساهمة قطاعثالثلالفصل ا
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.الجزائريالتأمینقطاعاالقتصادي لأفاق التفعیل: المبحث الرابع
هـــــدفت الدولـــــة الجزائریـــــة حیـــــثیكتســـــب قطـــــاع التـــــأمین فـــــي الجزائـــــر مســـــتوى محـــــدود مـــــن الفعالیـــــة 
یفـــــتح التـــــأمین الجزائـــــريقطـــــاعإلـــــى تحریـــــر نشـــــاط التـــــأمین وٕالغـــــاء احتكـــــار الدولـــــة لهـــــذا القطـــــاع ممـــــا جعـــــل 
خـــــالل المجـــــال أمـــــام المشـــــاریع االســـــتثماریة المتنوعـــــة بتطـــــویر وتوســـــیع نشـــــاطها والرفـــــع مـــــن مردودیتهـــــا مـــــن
محلیـــــــة ؛ویـــــــدخل فـــــــي جـــــــو المنافســـــــة بانضـــــــمام شـــــــركات تأمینیـــــــة جدیـــــــدةتـــــــوفیر مصـــــــادر تمویلیـــــــة متعـــــــددة
.وأجنبیة
.لتأمیناقطاعاالقتصادي لدورلا: ولاأل المطلب 
إلـــــى جانـــــب الـــــدور االجتمـــــاعي األساســـــي المتمثـــــل فـــــي یعـــــد التـــــأمین نشـــــاطا اقتصـــــادیا بـــــالغ األهمیـــــة
هنـــــاك الـــــدور االقتصـــــادي الـــــذي یتمثـــــل فـــــي مســـــاهمته فـــــي تـــــوفیر المـــــوارد الحمایـــــة مـــــن األخطـــــار المحتملـــــة،
المالیـــــــة ســـــــواء فـــــــي شـــــــكل رؤوس أمـــــــوال أو تســـــــهیالت ائتمانیـــــــة أو فـــــــي تنمیـــــــة وتشـــــــجیع الـــــــوعي االدخـــــــاري 
.وغیرها من المساهمات
:االدخاريالبعد.1
أدوات تجمیــــــــع المــــــــدخرات، فتأمینــــــــات الحیــــــــاة یغلــــــــب علــــــــى أهــــــــم إن التــــــــأمین یعتبــــــــر مــــــــن 
یمیــــز هــــذا النــــوع مــــن فعقودهــــا العنصــــر االدخــــاري كعقــــود التــــأمین المخــــتلط، وبالنســــبة لعقــــود الوفــــاة 
دون أن ) المـــــؤمن(االدخـــــار أن المـــــؤمن لـــــه ال یســـــتطیع الـــــتخلص مـــــن ارتباطـــــه مـــــع شـــــركة التـــــأمین 
ت األولـــــى مـــــن ســـــریان عقـــــد التـــــأمین تجـــــاه جـــــزاءا ملموســـــا مـــــن حقوقـــــه خاصـــــة فـــــي الســـــنوایخســـــر
المــــؤمن، وهــــذا عكــــس مــــا یحــــدث فــــي األوعیــــة االدخاریــــة األخــــرى، ولهــــذا الســــبب تتصــــف ادخــــارات 
ــــــة نســــــبیا ــــــأمین باالســــــتمراریة لمــــــدة طویل ــــــأمین ، و الت ــــــإن شــــــركة الت ــــــأمین، ف ــــــة الت ــــــى وظیف باإلضــــــافة إل
ـــــه المؤسســـــات الما) المـــــؤمن( ـــــذي تقـــــوم ب ـــــدور مماثـــــل للـــــدور ال ـــــة تقـــــوم ب لیـــــة األخـــــرى کـــــالبنوك التجاری
.ومثال ذلك تأمینات الحیاة
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ـــــة  ـــــة بالنســـــبة لتأمینـــــات الممتلكـــــات والمســـــؤولیة المدنی وال یختلـــــف األمـــــر مـــــن الناحیـــــة االدخاری
فهـــــذه األنـــــواع مـــــن ) شـــــركة التـــــأمین(أي فـــــي التأمینـــــات قصـــــیرة األجـــــل، فمـــــن وجهـــــة نظـــــر المـــــؤمن 
یــــة والتجــــدد، أي أنهــــا غالبــــا مــــا تكــــون عقــــود مســــتمرة، ونظــــرا تتمیــــز بالزیــــادة العدد) العقــــود(التأمینــــات 
ـــــواع ـــــل هـــــذه األن ـــــب مـــــنألن مث ـــــا خـــــالل أشـــــهر الســـــنة فیتطل ـــــب تكـــــون موزعـــــة زمنی ـــــود فـــــي الغال العق
ــــــأمین،  ــــــة لشــــــركة الت ــــــة كــــــل ســــــنة مالی ــــــة فــــــي نهای األمــــــر ضــــــرورة تكــــــوین بعــــــض المخصصــــــات الفنی
ســـنة مـــن نـــوع تـــأمین آلخـــر، ومـــن الناحیـــة وتختلـــف تقـــدیرات نســـبتها مـــن األقســـاط المحصـــلة خـــالل ال
ـــــود هـــــذا  ـــــة فرصـــــید هـــــذه المخصصـــــات یتزایـــــد مـــــن ســـــنة ألخـــــرى نظـــــرا الســـــتمراریة وتحدیـــــد عق العملی
.النوع من التأمین
:االستثماريالبعد.2
ریع االقتصـــــادیة إلـــــى تكـــــوین احتیاطـــــات غیـــــاب التـــــأمین تحتـــــاج الشـــــركات والمشـــــاةفـــــي حالـــــ
ا، أمــــا بوجــــود التــــأمین فهــــو یــــؤدي إلــــى توجیــــه مثــــل قــــد تلحــــق بهــــلخســــائر المحتملــــة التــــي مواجهــــة ال
.هذه االحتیاطیات إلى االستثمار في مشروعات إنتاجیة تعمل على التنمیة االقتصادیة
كــــــذلك تســــــتثمر شــــــركات التــــــأمین جــــــزءا كبیــــــرا مــــــن مــــــدخراتها فــــــي أوجــــــه اســــــتثماریة متعــــــددة 
ــــــــة  ــــــــراد والشــــــــركات المختلفــــــــة ، قــــــــر )أســــــــهم، ســــــــندات، شــــــــهادات اســــــــتثمار(کــــــــاألوراق المالی وض لألف
هكـــــذا یصــــبح التـــــأمین نوعـــــا مـــــن االســـــتثمار، ذلـــــك أن ؛ الـــــخ... صــــناعیة وتجاریـــــة، والودائـــــع بـــــالبنوك
التعـــــویض الـــــذي سیحصـــــل علیـــــه المســـــتفید عـــــادة مـــــا یكـــــون أكبـــــر مـــــن مجمـــــوع األقســـــاط المحصـــــلة، 
.ااستثمارهأما الفرق فیتمثل في عائد استثمار األقساط المجمعة في شكل مدخرات تم
التـــــي ) األقســـــاط(هـــــذا األســـــاس تصـــــبح شـــــركات التـــــامین تعمـــــل كوســـــیط یجمـــــع األمـــــوال مـــــن 
یقـــــدمها المـــــؤمن لهـــــم لتعیـــــد اســـــتثمارها نیابـــــة عـــــنهم، وفـــــي النهایـــــة یحصـــــل المســـــتفید علـــــى التعـــــویض 
.الذي یتمثل في األقساط المجمعة مضافا إلیها جزء من عائد االستثمار
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:ئتمانياال البعد.3
زیـــــادة عملیـــــات االئتمـــــان والثقـــــة التجاریـــــة فـــــي دولـــــة مـــــا هـــــي تـــــدعیم للحیـــــاة االقتصـــــادیة إن 
بهـــــا، فالتـــــأمین یلعـــــب دورا أساســـــیا وبـــــارزا فـــــي تســـــهیل مـــــنح القـــــروض التـــــي تعتمـــــد علیهـــــا الصـــــفقات 
االقتصــــادیة، وذلــــك مــــن خــــالل الحمایــــة التــــي یقــــدمها لعملیــــات التمویــــل التــــي تقــــوم بهــــا البنــــوك ســــواء 
ى المحلـــــي أو الخـــــارجي، فهـــــو یســـــهل عملیـــــات االئتمـــــان مـــــن خـــــالل الضـــــمانات التـــــي علـــــى المســـــتو 
یقـــــدمها للمـــــوردین كمـــــا یســـــمح لمكتتبیـــــه بتقـــــدیم قـــــروض للزبـــــائن والـــــذي یعـــــد أســـــاس تـــــأمین القـــــرض 
.الذي یضمن للدائنیین حقوق الدفع
:الوظیفيالبعد.4
أن التوســــع فــــي عملیــــات یعمــــل التــــأمین علــــى امتصــــاص جــــزء كبیــــر مــــن العمالــــة فــــي المجتمــــع، ذلــــك 
فنیــــــة، إداریــــــة ومهنیــــــة فــــــي فروعــــــه المختلفــــــة مــــــن : التــــــأمین یقتضــــــي تــــــوافر عمالــــــة بأنواعهــــــا المختلفــــــة
منتجــــــین وعمــــــال فــــــي المراكــــــز ، مــــــن إداریــــــین ومهندســــــین، وذلــــــك تأمینــــــات الحیــــــاة أو تأمینــــــات األضــــــرار
.الرئیسیة للشركات وفي فروعها وفي وكاالتها
:اإلنتاجيالبعد.5
لتـــــأمین بتـــــوفیر التغطیـــــات التأمینیـــــة مـــــن أخطـــــار كثیـــــرة ومتعـــــددة، وهـــــو األمـــــر الـــــذي یتمیـــــز ا
یشـــــجع األفـــــراد والمنشـــــآت بالـــــدخول فـــــي مجـــــاالت إنتاجیـــــة جدیـــــدة أو بالتوســـــع فـــــي مجـــــاالت إنتـــــاجهم 
ـــــا  ـــــى مزای ـــــى الوصـــــول إل ـــــالي یســـــاعد هـــــذه المشـــــروعات عل ـــــردد، وبالت ـــــة دون ت " اقتصـــــاد الحجـــــم"الحالی
.قدرتها اإلنتاجیةكما یعمل على زیادة
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:تمویليالالبعد.6
یظهــــر هــــذا الــــدور للتــــأمین علــــى مســــتوى الســــوق المــــالي، فهــــو یعمــــل علــــى تجمیــــع األمــــوال 
ـــــــق االحتیاطـــــــاتعـــــــن  ـــــــأمین، أي طری ـــــــي الت ـــــــاج العكســـــــیة ف ـــــــرة یفســـــــر دورة اإلنت ، ووجـــــــود هـــــــذه األخی
تحصــــیل القســــط یكـــــون قبــــل أداء الخدمــــة، وبـــــذلك تنشــــأ تعهـــــدات تجــــاه المــــؤمن لهـــــم، فمــــن الطبیعـــــي 
...) أســــــهم، ســــــندات، عقـــــــارات(توظیــــــف شــــــركات التــــــأمین لهـــــــذه االحتیاطیــــــات فــــــي صــــــور متعـــــــددة 
ریع المنتجـــــة، فـــــي حـــــین تتـــــدخل الدولـــــة فـــــي تســـــییر وبالتـــــالي المســـــاهمة فـــــي تمویـــــل مختلـــــف المشـــــا
.هیئات التأمین بتوجیه جزء من أموالها إلى اإلقراض العمومياحتیاطات
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.تضخم ومیزان المدفوعاتالتأمین بالقطاععالقة: ثانيالمطلب ال
ــــأمین والتضــــخم؛  ــــین الت ــــي تجمــــع ب ــــة الت ــــى إعطــــاء لمحــــة عــــن العالق ــــین ســــنحاول التطــــرق إل وكــــذلك ب
.یناالقتصادیینالمتغیر هذین التأمین بكیفیة تأثیر وتأثر من خالل معرفة التأمین ومیزان المدفوعات
:التضخم. أوال
ــــة النقدیــــة المتداولــــة وذلــــك  ــــذي تســــببه زیــــادة الكتل ــــي الحــــد مــــن التضــــخم ال یلعــــب التــــأمین دورا مهمــــا ف
ــــــة الــــــرواج االقتصــــــادي یمكــــــن مــــــن خــــــالل مســــــاهمته فــــــي تحقیــــــق التــــــوازن بــــــین العــــــرض والطلــــــب، ففــــــي حال
للدولـــــة التوســـــع فـــــي نطـــــاق التغطیـــــة التأمینیـــــة بالنســـــبة للتأمینـــــات اإلجباریـــــة، حیـــــث یـــــؤدي ذلـــــك إلـــــى زیـــــادة 
ــــدول النامیــــة ــــي ال ــــة بمــــا یحــــد مــــن التضــــخم خاصــــة ف ــــى التقلیــــل ،المــــدخرات اإلجباری فهــــذا اإلجــــراء یســــاعد عل
ـــــص مـــــن حجـــــم الـــــدخل الممكـــــن التصـــــرف فیـــــه عـــــن مـــــن الطلـــــب المتزایـــــد علـــــى الســـــلع االســـــتهالكیة أل نـــــه یقل
.طریق اقتطاع قیمة األقساط للتأمین اإلجباري
أمــــــا فــــــي فتــــــرات الكســــــاد یعمــــــل التــــــأمین اإلجبــــــاري علــــــى زیــــــادة التعویضــــــات المســــــتحقة للمــــــؤمن لــــــه 
ــــة وا ــــوفیر التــــأمین للمــــوارد المالی ــــى الســــلع والخــــدمات، كمــــا أن ت ــــاع مســــتوى اإلنفــــاق عل ــــالي ارتف ســــتثمارها وبالت
فـــــي المشـــــاریع المنتجـــــة یزیـــــد مـــــن حجـــــم هـــــذه الســـــلع والخـــــدمات المعروضـــــة فـــــي الســـــوق واإلجـــــراءات الســـــابقة 
هـــــذه الظـــــاهرة بصـــــورة تتضـــــحزیـــــادة الطلـــــب الفعـــــال وبالتـــــالي القضـــــاء علـــــى الكســـــاد و للدولـــــة تســـــاعد علـــــى 
االقتصـــــادیة مـــــن دوراتمحسوســـــة فـــــي الـــــدول الرأســـــمالیة التـــــي تتعـــــرض لهـــــزات اقتصـــــادیة عنیفـــــة نتیجـــــة للـــــ
. رواج و کساد
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: میزان المدفوعاتالتأمین و . ثانیا
:ت، وتسجل فیه عملیات متعددة منهایمثل التأمین بندا من بنود میزان المدفوعا
 ـــــات ـــــة أو تحـــــول إلیهـــــا بموجـــــب االتفاقی ـــــي تحولهـــــا الشـــــركات الوطنی أقســـــاط إعـــــادة التـــــأمین الت
.المبرمة مع شركات التأمین في الخارج
تسییر محفظة األصول المالیة لشركات التأمین.
 العملیـــــات المرتبطـــــة باالســـــتثمارات المباشـــــرة التـــــي تقـــــوم بهـــــا شـــــركات إعـــــادة التـــــأمین الوطنیـــــة
.في الخارج أو شركات إعادة التأمین األجنبیة في الداخل
 تحویـــــل احتیـــــاطي التـــــأمین النـــــاتج عـــــن فـــــروع الشـــــركات األجنبیـــــة فـــــي الســـــوق المحلیـــــة إلـــــى
ــــداخل مرا ــــي الخــــارج أو التحویــــل باتجــــاه ال ــــروع و كــــز رئیســــیة ف ــــاتج عــــن ف ــــأمین الن احتیــــاطي الت
.الشركات الوطنیة في السوق األجنبیة
ــــب األمــــر  ــــأمین یتطل ــــة إعــــادة الت ــــه لنجــــاح عملی ــــأمین بالصــــفة الدولیــــة، أي أن ــــة إعــــادة الت وتتمیــــز عملی
ــــــین دو  ــــــي هــــــذا المجــــــالالتعــــــاون ب العــــــالم فــــــي هــــــذا المجــــــال إلــــــى یم دول، ویمكــــــن تقســــــل العــــــالم المختلفــــــة ف
: نوعین
دول مصدرة للتأمین:
ونجـــــد أن مــــــا تحصــــــل علیــــــه ســـــنویا مــــــن أقســــــاط وتعویضــــــات تفـــــوق مــــــا تدفعــــــه إلــــــى الــــــدول 
ــــــة مــــــن میــــــزان المــــــدفوعات تحــــــت بنــــــد  ــــــات الجاری األخــــــرى، وتظهــــــر المتحصــــــالت فــــــي العملی
فــــــــائض فــــــــي میــــــــزان یــــــــؤدي إلــــــــى تحقیــــــــق) أو المتحصــــــــالت(التــــــــأمین ، وزیــــــــادة هــــــــذا البنــــــــد 
.العجزالمدفوعات وبالتالي التقلیل من
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نلتأمیلمستوردة دول:
ــــي حالــــة تحقــــق الخطــــر المــــؤمن منــــه فإنهــــا تســــتفید مــــن هــــذه التغطیــــة التأ مینیــــة، حیــــث أن فف
ـــــوطني ی ـــــر مـــــن هـــــذه الخســـــائر ستحصـــــل اقتصـــــادها ال ـــــط والجـــــزء األكب ـــــأثر بنســـــبة بســـــیطة فق ت
.المعاد لدیها التأمینعلى تعویضاته من الدول الخارجیة 
ینـــــتج عـــــن عملیـــــة تصـــــدیر إعـــــادة التـــــأمین ارتفـــــاع الموجـــــودات مـــــن العملـــــة الصـــــعبة، وعلـــــى عكســـــها 
ــــة أمــــا ــــة الصــــعبة للدول ــــیض مــــن موجــــودات العمل ــــى التخف ــــؤدي إل ــــى المتضــــررین ت ــــع التعویضــــات إل فعملیــــة دف
ــــة الصــــعبة، إ ــــأمین فإنهــــا تخفــــض مــــن موجــــودات العمل ــــة عملیــــة اســــتیراد إعــــادة الت ــــي حال ــــع منهــــا ف ال أنهــــا ترف
.الحصول على التعویضات
ویـــــرتبط التـــــأمین بمیـــــزان المـــــدفوعات مـــــن خـــــالل رصـــــید العملیـــــات التأمینیـــــة، الـــــذي یمثـــــل الفـــــرق بـــــین 
األمــــوال الــــواردة واألمـــــوال الصــــادرة، وقـــــد یكــــون هــــذا الرصـــــید موجبــــا فـــــي حــــال مــــا إذا كـــــان التــــأمین مصـــــدرا 
.الرصید سالبا فالتأمین یؤدي إلى عجز أو إلى تخفیض الفائضلجلب العملة الصعبة، أما إذا كان
وبصــــفة عامــــة یتناســــب حجــــم التــــدفق الطبیعــــي لألمــــوال إلــــى الخــــارج تناســــبا عكســــیا مــــع درجــــة نمــــو 
.صناعة التأمین المحلیة
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.في تمویل التنمیة االقتصادیةالجزائريالتأمین قطاعمعیقاتو مشاكل : لثالثاالمطلب 
خبـــــراء صـــــناعة التـــــأمین المحلـــــي أهـــــم أســـــباب تـــــأخر وتبـــــاطؤ وتیـــــرة نمـــــو القطـــــاع إلـــــى عـــــدة یحیـــــل
نقــــاط أساســــیة، منهــــا مــــا هــــو خــــارجي یتعلــــق بــــالمحیط والمجتمــــع وهیئــــات اإلشــــراف علــــى القطــــاع، ومنهــــا مــــا 
.هو داخلي متعلق بمؤسسات التأمین والمنتجین إجماال
: نقاط أساسیة، وهيمل في تسعیمكن حصر هذه العوا: العوامل الخارجیة: أوال
ضعف دینامیكیة نمو االقتصاد الوطني خارج المحروقات :
مـــــن أهـــــم العوامـــــل التـــــي تـــــؤثر علـــــى االكتتـــــاب والتعاقـــــد مـــــع مؤسســـــات التـــــأمین فـــــي الجزائـــــر 
اســـــــتفحال ظـــــــاهرة التبعیـــــــة الریعیـــــــة، التـــــــي أســـــــفرت عـــــــن ضـــــــعف البنیـــــــة االقتصـــــــادیة للدولـــــــة وتخلـــــــف 
ــــة ال ــــاج محــــدودة القاعــــدة اإلنتاجی ــــة ومشــــاریع صــــغیرة ضــــعیفة اإلنت ــــى الصــــناعات التحویلی ــــي تعتمــــد عل ت
ـــــرة  ـــــنفط فـــــي الفت ـــــد مـــــن المشـــــاكل خاصـــــة مـــــع انخفـــــاض أســـــعار ال ـــــى تفشـــــي العدی ـــــة، ممـــــا أدى إل العمال
، عجـــــز )تزعـــــزع منظومـــــة األجـــــور والرواتـــــب(األخیـــــرة، علـــــى غـــــرار ارتفـــــاع المعـــــدالت الفعلیـــــة للبطالـــــة 
النفقــــــات ومســــــتوى (ت وانخفــــــاض معــــــدالت النمــــــو االقتصــــــادي، التضــــــخم كبیــــــر فــــــي میــــــزان المــــــدفوعا
). المعیشة وزیادة معدل الفقر المرتبط أساسا بانخفاض مستوى الدخل الفردي
قصور الوعي التأمیني:
یعــــــد ضــــــعف الــــــوعي التــــــأمیني أحــــــد أهــــــم معوقــــــات صــــــناعة التــــــأمین فــــــي الجزائــــــر، ویعــــــرف 
ار التــــــي یتعــــــرض لهــــــا فــــــي حیاتــــــه وحاجتــــــه للحمایــــــة الــــــوعي التــــــأمیني بأنــــــه إدراك الفــــــرد لألخطــــــ
ـــــة الخســـــائر  ـــــي توفرهـــــا مؤسســـــات التـــــأمین مـــــن خـــــالل مـــــا تقدمـــــه مـــــن منتجـــــات لتغطی ـــــة الت التأمینی
ــــــدى . التــــــي یتعــــــرض لهــــــا فــــــي أموالــــــه ممتلكاتــــــه وحیاتــــــه حیــــــث ینتشــــــر ضــــــعف الــــــوعي التــــــأمیني ل
واألهمیــــة التــــي یلعبهــــا التــــأمین غالبیــــة أفــــراد المجتمــــع، وغیــــاب الثقافــــة التأمینیــــة فیمــــا یخــــص الــــدور
علــــى جمیــــع المســــتویات، بســــبب الجمهــــور الــــذي ینظــــر إلــــى هــــذا األمــــر كونــــه مــــن الكمالیــــات، بــــل 
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حیـــــث یقتصــــر الطلـــــب التـــــأمیني علـــــى . هنــــاك مـــــن یعتبـــــره كنــــوع مـــــن الضـــــرائب التـــــي تثقــــل كاهلـــــه
ـــــة  ـــــات اإللزامی ـــــر مـــــن (فـــــروع محـــــددة مرتبطـــــة بالتأمین ـــــل أكث اج القطـــــاع مـــــن إجمـــــالي إنتـــــ% 85تمث
). 2017سنة 
كمــــا أن مؤسســــات التــــأمین لــــم تهــــتم بنشـــــر الــــوعي التــــأمیني لــــدى الجمهــــور ســــواء بحاجـــــاتهم 
أو الخــــدمات التأمینیــــة المتاحــــة أو توعیــــة األفــــراد بحقــــوقهم، بــــل علــــى العكــــس حیــــث كــــان تعــــاملهم 
. مع زبائنهم سببا في ترك انطباعات وردود فعل سلبیة تجاه صناعة التأمین
ل الدینيالعام:
ـــــأمین فـــــي شـــــكله التجـــــاري الحـــــالي یتعـــــارض مـــــع نصـــــوص الشـــــریعة اإلســـــالمیة، إن نظـــــام الت
علــــى اعتبــــار أن التــــأمین نظـــــام تعــــاوني ولــــیس تجـــــاري ربحــــي، وباعتبــــار الجزائـــــر بلــــد مســــلم فـــــإن 
ویعتبرونهــــا ال تجــــوز شــــرعا ) ماعــــدا التأمینــــات اإلجباریــــة(األفــــراد یتحاشــــون التــــأمین بكافــــة أنواعــــه 
. وتخالف تعالیم الدین اإلسالمي
العامل الجبائي:
التـــــــي % 19بنســـــــبة ) TVA(المضـــــــافة تخضـــــــع عقـــــــود التـــــــأمین إلـــــــى الرســـــــم علـــــــى القیمـــــــة
، %25بنســـــبة ) IBS(یتحملهـــــا المـــــؤمن لهـــــم، فـــــي حـــــین یخضـــــع المـــــؤمن للضـــــریبة علـــــى األربـــــاح 
: كمـــــا یتحمـــــل المـــــؤمن لهـــــم رســـــومات أخـــــرى شـــــبه جبائیـــــة حســـــب الفـــــروع، بالنســـــبة لفـــــرع الســـــیارات
حیــــــة ، أمــــــا فــــــرع األخطــــــار الفال)FSI(فــــــي الصــــــندوق الخــــــاص للتعویضــــــات % 03یســـــاهم بنســــــبة 
، أمــــــا الفــــــروع )FGCA(لصــــــالح صــــــندوق ضــــــمان الكــــــوارث الفالحیــــــة % 01فیســــــاهم فیــــــه بنســــــبة 
ـــــــى )FCN(لصـــــــالح صـــــــندوق ضـــــــمان الكـــــــوارث الطبیعیـــــــة % 01األخـــــــرى فیســـــــاهم ب ، إضـــــــافة إل
).دج الكل صفحة40(ذلك یتحمل المؤمن له في كل عقد تأمین حقوق الطابع 
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ضعف الدخل الفردي والقدرة الشرائیة:
ه مؤسســــــات التــــــأمین تحــــــدي آخــــــر یتمثــــــل فــــــي ضــــــعف الــــــدخل الفــــــردي، حیــــــث یعــــــاني تواجــــــ
ــــدخل لــــدى شــــریحة كبیــــرة منــــه،  ــــة ال المجتمــــع الجزائــــري مــــن ضــــعف القــــدرة الشــــرائیة الناتجــــة عــــن قل
وارتفـــــاع معـــــدالت التضـــــخم خاصـــــة خـــــالل الســـــنوات األخیـــــرة، ممـــــا یخفـــــض حجـــــم الـــــدخل الحقیقـــــي 
لألجــــور والمرتبـــــات، وهــــذا یحـــــد مــــن الهـــــامش المتــــوفر لـــــدیهم للفــــرد وبالتــــالي تأكـــــل القــــدرة الشـــــرائیة
لتكــــوین ادخــــار طویــــل المــــدى وبالتــــالي مــــن قدرتــــه علــــى اكتتــــاب عقــــود تــــأمین ذات طــــابع ادخــــاري، 
ممــــا یجعــــل المجتمــــع ینظــــر للتــــأمین كنــــوع مــــن النفقــــات الثانویــــة التــــي یمكــــن االســــتغناء عنهــــا أمــــام 
)االحتیاجات األساسیة األخرى
ءات اإلدخاریة وقصور مجاالت اإلستثمار المالیةغیاب الفضا :
دورهـــــا كوعــــــاء ) ســـــوق مالیـــــة شـــــبه معدومـــــة(ال تلعـــــب بورصـــــة القـــــیم المنقولـــــة فـــــي الجزائـــــر 
لتعبئـــــة الســـــیولة المالیـــــة كمـــــا هـــــو الشـــــأن فـــــي الـــــدول المتقدمـــــة أو حتـــــى المجـــــاورة كتـــــونس والمغـــــرب، 
ــــــف مــــــدخرات واشــــــتراكات  ــــــأمین توظی ــــــى یتســــــنى لمؤسســــــات الت زبائنهــــــا المتعاقــــــدین معهــــــا كأســــــهم حت
وســـــندات فـــــي البورصـــــة، كمـــــا یفـــــرض القـــــانون الجزائـــــري علـــــى مؤسســـــات التـــــأمین تخصـــــیص نســـــبة 
كحـــد أقصــــى مـــن اســــتثماراتها فــــي ســـندات الخزینــــة العمومیــــة، كـــل هــــذا أثــــر ســـلبا علــــى مــــردود % 50
.نيقطاع التأمین واستثماراته ویقلص من دوره كأداة لدعم وتمویل االقتصاد الوط
غیاب نظام معلومات وطني موحد خاص بالقطاع:
فالتضــــــارب فــــــي األرقــــــام والتبــــــاین فــــــي اإلحصــــــائیات المقدمــــــة مــــــن مدیریــــــة التأمینــــــات بــــــوزارة 
المالیـــــــة والمجلـــــــس الـــــــوطني للتأمینـــــــات یبـــــــرز هـــــــذا الطـــــــرح، كمـــــــا أن الـــــــنقص الشـــــــدید فـــــــي البیانـــــــات 
ــــــ ــــــأمین حی ــــــات الت ــــــة عملی ــــــة الالزمــــــة لمزاول ــــــات الحدیث ــــــتم اســــــتیفاؤها بصــــــورة صــــــحیحة والمعطی ث ال ی
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ــــــام بدراســــــات الجــــــدوى  ــــــرار للقی ــــــة صــــــناع الق ــــــي تصــــــعب مأموری ــــــري والت ومنتظمــــــة فــــــي الســــــوق الجزائ
. االقتصادیة
الدعم والحمایة الحكومیة وغیاب الصرامة في تطبیق القوانین:
ــــدى األفــــراد ثقافــــة عــــدم اال ــــة فــــي الســــابق ولــــدت ل حتیــــاط إن الحمایــــة التــــي كانــــت توفرهــــا الدول
والالمبـــــــاالة بجـــــــدوى التـــــــأمین، ممـــــــا أدى إلـــــــى تفشـــــــي ثقافـــــــة االتكـــــــال واالعتمـــــــاد علـــــــى الدولـــــــة لـــــــدى 
ــــى تعویضــــات عــــن الخســــائر التــــي تلحــــق بهــــم دون  ــــار أنهــــم سیحصــــلون عل ــــري، باعتب المــــواطن الجزائ
رغـــم صـــدور عدیــــد األوامـــر والمراســـیم التــــي تجبـــر العـــائالت علــــى التـــأمین ضــــد . اللجـــوء إلـــى التــــأمین
، )2003أوت 26المـــــــؤرخ فـــــــي 03/ 12األمـــــــر رقـــــــم (األخطـــــــار الناتجـــــــة عـــــــن الكـــــــوارث الطبیعیـــــــة 
ــــه  ــــأمین ممتلكــــاتهم، فوجهــــة نظــــر المــــواطن الجزائــــري أن ــــي إقنــــاعهم بجــــدوى ت إال أن الحكومــــة فشــــلت ف
ــــى المتضــــررین  ــــرمیم وتوزیــــع الســــكنات عل ــــأمین، بمــــا أن الحكومــــة ســــتتكفل بت ــــود ت ال داعــــي لشــــراء عق
). فالحین وأصحاب المصانع عن الخسائر التي تلحق بهموتعویض ال
ضعف اإلطار التنظیمي:
التشـــــــریعات واللـــــــوائح ال تـــــــزال غیـــــــر مناســـــــبة ســـــــواء مـــــــا تعلـــــــق بتأمینـــــــات الحیـــــــاة والتـــــــأمین 
ـــــــروع األخـــــــرى، وال یوجـــــــد إطـــــــار  ـــــــوانین التـــــــي تحكـــــــم الف ـــــــنفس الق ـــــــت تخضـــــــع ل الصـــــــحي، التـــــــي مازال
ـــــانون  ـــــث یحـــــاول الق ـــــراغ ولكـــــن التنفیـــــذ ســـــداد06/ 04تنظیمـــــي مصـــــمم خصیصـــــا لهـــــا، حی هـــــذا الف
ــــــي  ــــــد اســــــتثماراتها ف ــــــي تقی ــــــأمین الت ــــــوانین تســــــییر وتنظــــــیم اســــــتثمارات مؤسســــــات الت بطــــــيء، كــــــذلك ق
ـــــت دور  ـــــر جعل ـــــي الجزائ ـــــة نشـــــطة ف مجـــــاالت محـــــددة وبنســـــب محـــــددة أیضـــــا، مـــــع انعـــــدام ســـــوق مالی
كمــــا أن هنــــاك دعــــوات مــــن أجــــل خفــــض قیــــود وشــــروط . المؤسســــات محــــدود جــــدا فــــي هــــذا المجــــال
ــــز شــــبكات توزیــــع وتســــویق الخــــدمات التأمینیــــة، ــــأمین، بهــــدف تعزی ــــوانین اعتمــــاد وســــطاء الت كمــــا أن ق
).التأمین الحالیة ال تسمح بتقدیم خدمات تأمین إسالمیة بشكل صریح
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: نقاط أساسیة، وهيستیمكن حصر هذه العوامل في : العوامل الداخلیة: اثانی
هیم واالتجاهات الحدیثة في هذا المجالإهمال وظیفة التسویق وعدم تطبیق المفا :
والتــــــــي ال یمكــــــــن االســــــــتغناء عنهــــــــا فــــــــي مجــــــــال توزیــــــــع المنتجــــــــات، فمؤسســــــــات التــــــــأمین ال 
ـــــــى غـــــــرار اســـــــتعمال  ـــــــي مجـــــــال التعریـــــــف بمنتجاتهـــــــا وتســـــــویقها عل تواكـــــــب التطـــــــورات التكنولوجیـــــــة ف
تأمینیـــــة وأهمیتهـــــا بالنســــــبة شـــــبكات الهـــــاتف النقـــــال والمواقـــــع اإللكترونیـــــة لتعریـــــف األفـــــراد بالخدمـــــة ال
ـــــــي تســـــــویق الخدمـــــــة، متجـــــــاهلین عناصـــــــر المـــــــزیج لهـــــــم، والتركیـــــــز دائمـــــــا علـــــــى عنصـــــــر الســـــــعر ف
.التسویقي األخرى
ـــــدعائي الترویجـــــي  ـــــة وضـــــعف نشـــــاطها ال ـــــأمین الوطنی ـــــف أســـــالیب تســـــویق صـــــناعة الت إن تخل
تــــأمین لـــــدى األفـــــراد ومحدودیــــة انتشـــــارها جغرافیـــــة واجتماعیــــة ســـــاعد علـــــى اســــتمرار الجهـــــل بأهمیـــــة ال
والمؤسســـــات، الـــــذین یـــــرفض الكثیـــــر مـــــنهم التعـــــاطي مـــــع موضـــــوع التـــــأمین لـــــدوافع دینیـــــة أو أســـــباب 
أمـــــا فـــــي مجـــــال عقـــــود التـــــأمین علـــــى الحیـــــاة ذات الطـــــابع االدخـــــاري فلـــــم تعمـــــل البنـــــوك ؛اقتصـــــادیة
وض علــــــى المســــــاهمة فــــــي دفعهــــــا والتســــــویق لهــــــا، واقتصــــــر نشــــــاطها علــــــى التــــــأمین المــــــرتبط بــــــالقر 
).فقط
طول مدة تسویة المتضررین:
ــــالي  ــــأمین مــــن أهــــم التزامــــات المــــؤمن اتجــــاه المــــؤمن لهــــم، وبالت ــــد الت ــــي عق یعتبــــر التعــــویض ف
فــــإن التعطیــــل فــــي دفــــع هــــذه التعویضــــات وٕاطالــــة إجــــراءات التســــویة تــــؤثر علــــى المــــؤمن لهــــم وتنــــزع 
. ثقتهم في نشاط التأمین
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وطـــــول مـــــدة تســـــویة تعویضـــــهم خاصـــــة تـــــأمین ویشـــــتكي الكثیـــــر مـــــن المتضـــــررین مـــــن بـــــطء 
الخدمـــــة كـــــذلك .الســــیارات، عنـــــدما یكـــــون الضــــحیة والمتســـــبب فـــــي الضــــرر مـــــن مؤسســـــتین مختلفتــــین
التــــي تقــــدمها مؤسســــات التــــأمین فــــي هــــذا المجــــال ال تــــزال غیــــر كافیــــة، حیــــث یقــــیم المعــــدل الســــنوي 
ــــــدفعها المؤسســــــات ضــــــعیف جــــــدا  ــــــه دور ، هــــــ)٪ فقــــــط30(التســــــویة التعویضــــــات التــــــي ت ذا المعــــــدل ل
كبیــــــر فــــــي تشــــــویه صــــــورة القطــــــاع بأكملــــــه، ویمكــــــن ربــــــط هــــــذه النقطــــــة بمشــــــكل الــــــبطء اإلداري فــــــي 
ـــــــــوع مـــــــــن  ـــــــــات هـــــــــذا الن ـــــــــث تمـــــــــر ملف ـــــــــات ال ســـــــــیما األضـــــــــرار الجســـــــــدیة، حی تســـــــــییر وٕادارة المطالب
. التعویضات عبر العدالة
نقص الخبرات والكوادر الفنیة وضعف تكوینها:
ـــــر مـــــن مؤسســـــات  ـــــى الكثی ـــــرت عل ـــــة أث ـــــة تعـــــاني مـــــن صـــــعوبات ومشـــــاكل ذاتی ـــــأمین الوطنی الت
نشــــــــاطها، بعضــــــــها مــــــــرتبط بضــــــــعف الكفــــــــاءة اإلداریــــــــة والمهنیــــــــة العملیــــــــة التخصصــــــــیة لموظفیهــــــــا، 
وتـــــوفیر المعلومـــــات اإلحصـــــائیة قطـــــاعوافتقارهـــــا للمنهجیـــــة العلمیـــــة فـــــي التنظـــــیم والتخطـــــیط ودراســـــة ال
ـــــــة ـــــــدیم خـــــــدمات تأمینی ـــــــة الالزمـــــــة لتق ـــــــات العمـــــــالء الدقیق ـــــــي رغب ـــــــة تلب ـــــــب تســـــــویقیة حدیث ضـــــــمن قوال
ویؤكـــــــد جمیـــــــع الفـــــــاعلین فـــــــي قطـــــــاع التـــــــأمین بـــــــالجزائر علـــــــى أن . المتنوعـــــــة واحتیاجـــــــاتهم المتعـــــــددة
ضــــــعف تغطیــــــة احتیاجــــــات تأهیــــــل وتكــــــوین المــــــوظفین، فــــــي ظــــــل نــــــدرة كمیــــــة ونوعیــــــة فــــــي المــــــوارد 
یـــــد مـــــن الجهـــــود لتحســـــین أداء المؤسســـــات اإلداري، ممـــــا یســـــتلزم بـــــذل المز البشـــــریة المطلوبـــــة للتســـــییر
ــــــة  ــــــي تعتبــــــر أساســــــیة لتحســــــین نوعی ــــــة الداخلیــــــة، الت مــــــن خــــــالل إدخــــــال إدارة الجــــــودة وتطــــــویر الرقاب
ـــــــائن ـــــــأمین . الخـــــــدمات المقدمـــــــة للزب ـــــــاة والت ـــــــى الحی ـــــــأمین عل ـــــــرع الت ـــــــي ف ـــــــأخر المســـــــجل ف كمـــــــا أن الت
م الوســــطاء التقلیــــدیین، معظــــالصــــحي مــــرتبط بانعــــدام الــــتحكم فــــي هــــذا النــــوع مــــن المنتجــــات مــــن قبــــل
ــــث یواجــــه ــــة الكفــــاءات حی ــــرع وتكــــوین األمــــوال محدودی الموجــــودة ونقــــص كبیــــر فــــي ةتكوینیــــالهــــذا الف
المهنیــــــــین والتــــــــدریب فــــــــي هــــــــذا المجــــــــال، ســــــــواء داخــــــــل المؤسســــــــات بصــــــــفة مــــــــوظفین أو كخبــــــــراء 
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ــــتحكم فــــي ــــى تطــــویر منتجاتهــــا وال ــــأمین عل ــــدرة مؤسســــات الت المخــــاطر مســــتقلین، وهــــو مــــا یحــــد مــــن ق
.التي تتحملها
عدم وجود نظم معلومات فعالة:
ـــــــي نظـــــــام المعلومـــــــات ـــــــرا ف ـــــــأخرة كثی ـــــــأمین مت ـــــــدو أن المؤسســـــــات . ال تـــــــزال صـــــــناعة الت وال یب
قـــادرة حالیـــا علـــى تــــوفیر معلومـــات شـــاملة فــــي الوقـــت الـــراهن، وســـیتیح إدخــــال نظـــم معلومـــات حدیثــــة 
ي تعمــــل بهــــا مؤسســــات التــــأمین، كمــــا یجــــب أن وعالیــــة األداء خطــــوة نوعیــــة جدیــــدة فــــي الطریقــــة التــــ
ال یقتصــــر التأهیـــــل المهنــــي بتـــــدریب المــــوظفین فقـــــط، بــــل یتعـــــداه لإلجــــراءات اإلداریـــــة للمؤسســــة مـــــن 
ــــة تحدیــــد توجهاتهــــا اإلســــتراتیجیة، مــــن خــــالل نظــــام فعــــال لإلعــــالم اآللــــي  خــــالل جــــودة إدارتهــــا وأهمی
فروعهــــــا مــــــن جهــــــة أخــــــرى، مــــــن أجــــــل یســــــمح بــــــربط المؤسســــــات ببعضــــــها الــــــبعض والمؤسســــــة األم ب
.تسهیل معالجة ملفات األضرار واإلسراع في دفع التعویضات
نقص االبتكار في المنتجات التأمینیة:
ــــع فــــي الخــــدمات التــــي یقــــدمها، إذ ال  ــــر بعــــدم التجدیــــد والتنوی ــــأمین فــــي الجزائ ــــاز قطــــاع الت یمت
وعــــــدم تــــــرویج لهــــــا بالشــــــكل یوجــــــد الكثیــــــر مــــــن المنتجــــــات التــــــي تــــــتالءم مــــــع رغبــــــات المــــــؤمن لهــــــم،
المطلـــــوب إن وجــــــدت، فهنـــــاك عجــــــز كبیـــــر فــــــي مســـــتوى البحــــــث العلمـــــي والتطــــــور التكنولـــــوجي فــــــي 
ـــــدیم خـــــدمات بمســـــتوى عـــــال  ـــــدة، وتق ـــــأمین جدی ـــــر، بخصـــــوص طـــــرح عـــــروض مبتكـــــرة وصـــــیغ ت الجزائ
ـــــــتالءم مـــــــع متطلبـــــــات األفـــــــراد والمؤسســـــــات والمالحـــــــظ أن أغلـــــــب العقـــــــود القائمـــــــة حالیـــــــا تغطـــــــي ی
. ر التقلیدي والبسیطالخط
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سیاسة خفض التسعیرة:
الجزائـــــري أشـــــعل المنافســـــة بینهــــــا، قطـــــاعإن دخـــــول العدیـــــد مـــــن شـــــركات التـــــأمین الجدیــــــدة لل
ــــــى المؤسســــــات، ویلزمهــــــا  ــــــه سیشــــــكل ضــــــغطا عل ــــــون إال أن وهــــــذا إن كــــــان یصــــــب فــــــي مصــــــلحة الزب
بتقـــــدیم خـــــدمات ممیـــــزة ســـــواء مـــــن ناحیـــــة الســـــعر أو ناحیـــــة جـــــودة الخدمـــــة ممـــــا عـــــزز التنـــــافس غیـــــر 
ـــــى ا ـــــین المؤسســـــات والمكـــــرس لالســـــتحواذ والســـــیطرة عل ـــــق لقطـــــاعالشـــــریف ب أســـــعار مـــــن خـــــالل تطبی
.تأمینیة تنافسیة غیر موضوعیة
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.الجزائريالتأمین قطاعتطویر مساعي: لرابعالمطلب ا
ــــــى الجزائــــــريقطــــــاع التــــــأمینلموجــــــودة فــــــي إن التحــــــدیات ا عدیــــــدة ومتنوعــــــة فهــــــي لیســــــت قاصــــــرة عل
مضـــــاعفة مســــــاهمة المؤسســــــات فـــــي النــــــاتج اإلجمــــــالي فقـــــط، بــــــل وتطــــــویر العالقـــــة بــــــین مؤسســــــات التــــــأمین 
ـــــئوعمال ـــــك إل ـــــط وٕانمـــــا یجـــــب أن تتعـــــدى ذل ـــــربح فق ـــــى ال اســـــتثمار نشـــــأةىهـــــا، فهـــــذه العالقـــــة لیســـــت قائمـــــة عل
.طویل األجل
ســـــوق واعـــــدة قابلـــــة للتوســـــع، ویتجلـــــى ذلـــــك مـــــن خـــــالل إن قطـــــاع التـــــأمین الجزائـــــري یزخـــــر بقـــــدرات 
ـــــدر ب  ـــــار دج9. 130حجـــــم األعمـــــال المق ـــــرة اإلصـــــالحات وتجســـــید الخطـــــوات ،ملی ـــــذلك یجـــــب تســـــریع وتی ل
:واإلجراءات والتدابیر الضروریة، والتي نذكر أهمها
:على مستوى الدولة والوزارة الوصیة.أوال
علـــــى اســـــتعداد لرفـــــع تحـــــدي التنویـــــع والنمـــــو فـــــي یقـــــول الفـــــاعلون فـــــي ســـــوق التـــــأمین الـــــوطني أنهـــــم 
القطـــــاع، لـــــذا فـــــإنهم یـــــدعون الدولـــــة والهیئـــــات المعنیـــــة بضـــــرورة القیـــــام بإصـــــالحات شـــــاملة لقـــــانون التـــــأمین، 
:یمكن تلخیصها في النقاط األساسیة التالیة
 مــــــن أجــــــل تعزیــــــز فــــــرص االســــــتثمار المــــــالي لمؤسســــــات ) بورصــــــة الجزائــــــر(تطــــــویر الســــــوق المالیــــــة
مین، وفــــتح أبــــواب تمویــــل جدیــــدة أمــــام المؤسســــات االقتصــــادیة والهیئــــات الحكومیــــة، وقــــد فشــــلت التــــأ
ـــــدأت النشـــــاط ســـــنة  ـــــي ب ـــــر الت ـــــة التمویـــــل 1998بورصـــــة الجزائ ـــــرض طریق ـــــي ف ـــــات نفســـــها وف ـــــي إثب ف
ـــــات الحیـــــاة عنـــــدما ال . المباشـــــر فـــــي الواقـــــع االقتصـــــادي لـــــذلك ال یمكننـــــا الحـــــدیث عـــــن تطـــــویر تأمین
كیــــف یمكنــــك تطــــویر هــــذا الفــــرع عنــــدما تكــــون مضــــطرا : كمــــا یؤكــــد الســــید نــــوريیوجــــد ســــوق مــــالي،
ــــك فــــي الخزینــــة؟، خصوصــــا فــــي الســــنوات األخیــــرة حیــــث % 50لوضــــع  مــــن االســــتثمارات الخاصــــة ب
.01%انخفض سعر الفائدة من هذا االستثمار إلى أقل من
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ـــــى وقـــــد أدى هـــــذا العـــــائق الرئیســـــي أمـــــام حریـــــة المؤسســـــات فـــــي التصـــــرف فـــــي اســـــتثما راتها إل
المتبقیـــــــة مـــــــن االلتزامـــــــات % 50خفـــــــض ائـــــــداتها بشـــــــكل كبیـــــــر، والوضـــــــع لـــــــیس أفضـــــــل بالنســـــــبة ل 
ـــــــي مواجهـــــــة هـــــــذا  ـــــــة، وف ـــــــة األخـــــــرى لیســـــــت جذاب ـــــــي األوراق المالی ـــــــة، ألن فـــــــرص االســـــــتثمار ف التقنی
الوضـــــع الـــــذي یقیـــــده جانـــــب الســـــوق المالیـــــة، تلجـــــأ العدیـــــد مـــــن مؤسســـــات التـــــأمین باالســـــتثمار فـــــي 
والحصول على حصص في المؤسسات الخاصة أیا كان نشاطها، التأمین أو غیرهالعقارات 
 ترغـــــــب مؤسســـــــات التـــــــأمین أیضـــــــا بمراجعـــــــة وتبســـــــیط القواعـــــــد والشـــــــروط المتعلقـــــــة باعتمـــــــاد ونشـــــــاط
ـــــــع منتجاتهـــــــا وتطـــــــو  ـــــــز شـــــــبكات توزی ـــــــأمین، بهـــــــدف تعزی ـــــــف وســـــــطاء الت ـــــــي التوظی یر دور القطـــــــاع ف
ـــــدخل ـــــى وال ـــــاج المؤسســـــات إل ـــــث تحت ـــــا ب ، حی ـــــدرة حالی ـــــة المق فرعـــــا، 2261توســـــیع شـــــبكاتها التوزیعی
ــــــــة مباشــــــــرة و 1133منهــــــــا  ــــــــر مباشــــــــرة منهــــــــا 1128وكال ــــــــة غی ــــــــأمین1090وكال ــــــــل عــــــــام للت وكی
(AGA) ـــــــأمین 38و ـــــــط نشـــــــیطین28(وســـــــیط ت ـــــــة واحـــــــدة لكـــــــل )مـــــــنهم فق 28000، بمعـــــــدل وكال
ــــــة واحــــــدة لكــــــل  ــــــدر بوكال ــــــدولي المق نســــــمة، ممــــــا یســــــتلزم 5000نســــــمة، وهــــــو بعیــــــد عــــــن المعــــــدل ال
وكیــــــــل عـــــــام للتـــــــأمین، سمســــــــار (التخفیـــــــف قـــــــدر اإلمكــــــــان مـــــــن شـــــــروط ممارســــــــة مهنـــــــة الوســـــــاطة 
ـــــأمین ـــــوات )الت ـــــز هـــــذه القن ـــــوك مـــــن أجـــــل تحفی ـــــر البن ـــــأمین عب ، ومراجعـــــة اإلطـــــار المـــــنظم لتســـــویق الت
). على توزیع عقود التأمین ذات الطابع االدخاري
أمین أو بمــــــداخیل توظیــــــف األمــــــوال بالنســــــبة للمؤسســــــاتمــــــنح امتیــــــازات جبائیــــــة خاصــــــة بعقــــــود التــــــ .
وقـــــد تـــــم فـــــي هـــــذا اإلطـــــار اتخـــــاذ إجــــــراءین كحـــــوافز ضـــــریبیة، اإلجـــــراء األول یتعلـــــق باإلعفـــــاء مــــــن 
، الــــــذي ینطبــــــق علــــــى جمیــــــع عملیــــــات التــــــأمین علــــــى الحیــــــاة TVAالرســــــم علــــــى القیمــــــة المضــــــافة
ء الثــــاني فیتعلــــق بتخفــــیض الضــــریبة علــــى والتــــأمین الصــــحي وتــــأمین الكــــوارث الطبیعیــــة، أمــــا اإلجــــرا
، مـــــن أجـــــل تشـــــجیع االكتتـــــاب فـــــي عقـــــود التـــــأمین علـــــى 2006الـــــذي بـــــدأ العمـــــل بـــــه ســـــنة الـــــدخل
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ســــــنوات، وهــــــذا لتشــــــجیع 08الحیــــــاة والتــــــأمین الصــــــحي االختیاریــــــة التــــــي تزیــــــد مــــــدتها عــــــن ثمــــــاني 
. التأمینات االدخاریة
لتأمینـــــــات وآلیـــــــات الحوكمـــــــة الرشـــــــیدة لمؤسســـــــات مراجعـــــــة القواعـــــــد االحترازیـــــــة المرتبطـــــــة بنشـــــــاط ا
. التأمین ومعاییر احتساب مؤشراتها المالیة، لضمان دیمومتها وسالمتها مالیا
 وضــــع خطــــة وطنیــــة لنشــــر الثقافــــة التأمینیــــة، مــــن خــــالل تبســــیط مفهــــوم التــــأمین مــــن الناحیــــة النظریــــة
لمؤسســــات بأهمیــــة التــــأمین ومزایــــاه، واســــتخدام وســــائل الدعایــــة واإلعــــالم واالتصــــال لتنــــویر األفــــراد وا
وتزویــــدهم بكافــــة المعلومــــات التــــي یحتاجونهــــا وتســــاعدهم علــــى تقبلــــه واالقتنــــاع بــــه، وذلــــك بمشــــاركة 
جمیــــــع األطــــــراف المعنیــــــة مــــــن وزارة، هیئــــــات إشــــــراف علــــــى القطــــــاع، شــــــركات ومكونــــــات المجتمــــــع 
. المدني المعنیة
كوادر الفنیــــة العــــاملین فــــي قطــــاع التــــأمین الجزائــــري، االهتمــــام بــــإدارة المــــوارد البشــــریة والنهــــوض بــــال
مــــن خــــالل فــــتح مراكــــز ومعاهــــد وطنیــــة لتــــدریب وتكــــوین المــــوظفین، لرفــــع قــــدراتهم وصــــقل مــــواهبهم 
وكفــــاءاتهم، وتكــــوین إطــــارات قــــادرة علــــى معرفــــة رغبــــات المســــتأمنین، فالقطــــاع فــــي حاجــــة ماســــة إلــــى 
یـــــــة احتیاجـــــــات الصـــــــناعة التأمینیـــــــة علـــــــى كافـــــــة عمالـــــــة مؤهلـــــــة ومـــــــاهرة تتمیـــــــز باالحترافیـــــــة فـــــــي تلب
وقـــــــد تـــــــم إنشـــــــاء مدرســـــــة ). إلـــــــخ... المســـــــتویات المعاینـــــــة المیدانیـــــــة، الخبـــــــرة اإلكتواریـــــــة، السمســـــــرة، 
ـــــــأمین ســـــــنة  ـــــــا للت ـــــــي مجـــــــال 2010الدراســـــــات العلی ـــــــیم العـــــــالي ف ـــــــة للتعل ـــــــر أول مدرســـــــة جزائری وتعتب
ـــــــى مســـــــتوى عـــــــال  ـــــــین التـــــــأمین، حیـــــــث تقـــــــدم التكـــــــوین والتـــــــدریب عل مـــــــع شـــــــركائها الفرنســـــــیین الممثل
والمعهـــــــــد IFPASS(، معهـــــــــد التـــــــــدریب المهنـــــــــة التـــــــــأمین )ENASS(بالمدرســـــــــة الوطنیـــــــــة للتـــــــــأمین 
). CNAM(الوطني للفنون والحرف 
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 احتـــــــرام االتفاقیـــــــات المبرمـــــــة فیمـــــــا بـــــــین المؤسســـــــات فـــــــي مجـــــــال تعـــــــویض الضـــــــحایا، حیـــــــث ســـــــاهم
ـــــات خاصـــــة فـــــي فـــــرع ـــــأخیر فـــــي تســـــویة بعـــــض المطالب الســـــیارات فـــــي ترســـــیخ صـــــورة ســـــلبیة عـــــن الت
. القطاع لدى المجتمع
ـــــأمین اإلســـــالميالتشـــــجی ـــــي صـــــیغ الت ـــــى تبن ـــــا ؛التكـــــافليع عل ـــــة حالی ســـــواء بالنســـــبة للمؤسســـــات العامل
الزبــــائن الــــذین لمؤسســــات تــــأمین تكــــافلي جدیــــدة، مــــن أجــــل اســــتقطاب فئــــة أو مــــنح االعتمــــاد طــــاعبالق
. سباب دینیةألیتجنبون التأمین 
 ـــــــى ـــــــى قطـــــــاع التـــــــأمین، حت الدیمومـــــــة فـــــــي تفعیـــــــل وتحـــــــدیث وتوحیـــــــد أجهـــــــزة الرقابـــــــة واإلشـــــــراف عل
ـــــادئ الحوكمـــــة  ـــــق مب ـــــأمین التطبی ـــــز شـــــركات الت ـــــر، وتحفی ـــــاح والتحری ـــــات االنفت تســـــتطیع مســـــایرة متطلب
ـــــت أســـــس منافســـــة صـــــحیة ووأد المنافســـــة الســـــعریة ورفـــــع رؤوس ) الشـــــفافیة، المســـــاءلة، االئتمـــــان لتثبی
زیـــــادة احتیاطاتهـــــا الفنیـــــة، ممـــــا یســـــاهم فـــــي تعزیـــــز كفـــــاءة النظـــــام المـــــالي مـــــن خـــــالل تـــــوفیر أموالهـــــا و 
.االستثماراتالسیولة وخلق منافذ جدیدة لتمویل ودعم
:على مستوى مؤسسات التأمین.اثانی
مـــــن أجـــــل تفعیـــــل مســـــاهمة مؤسســـــات التـــــأمین فـــــي تمویـــــل االقتصـــــاد، یجـــــب العمـــــل علـــــى أربعـــــة 
:نقاط أساسیة
 اســــتعادة الثقــــة التــــي تكــــون عبــــر بوابــــة جــــودة الخدمــــة المقدمــــة، والتــــي تــــرتبط أساســــا بســــرعة تســــویة
اســــــــتقبال العمــــــــالء واالســــــــتماع إلــــــــیهم، تقــــــــدیم : ودفـــــــع التعویضــــــــات، وبــــــــأمور أساســــــــیة أخــــــــرى مثــــــــل
. المشورة لهم بخصوص مشاریعهم واستثماراتهم وكیفیة إدارة المخاطر التي قد تواجههم
ـــــى ت ـــــز عل ـــــا مـــــع احتیاجـــــات التركی ـــــر تكیف ـــــأمین مـــــع منتجـــــات بســـــیطة ومتنوعـــــة وأكث وســـــیع عـــــرض الت
العمــــالء، مـــــن خـــــالل االبتكـــــار والتجدیــــد والتحســـــین المســـــتمر الوثـــــائق التــــأمین، والتحـــــدي الكبیـــــر هنـــــا 
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مــــرتبط بمؤسســــات التــــأمین علــــى الحیــــاة التــــي تلعــــب دورا مهمــــا فــــي تطــــویر وتعزیــــز هــــذا الفــــرع مــــن 
الكبیرة؛اآلفاقالسوق ذو اإلمكانیات و 
 وكالـــــة مباشـــــرة وغیـــــر مباشـــــرة فـــــي 874تطـــــویر قنـــــوات التوزیـــــع، حیـــــث توســـــعت شـــــبكة التوزیـــــع مـــــن
28، كمــــــا نمــــــت شــــــبكة التــــــأمین المصــــــرفي مــــــع توقیــــــع 2015فرعــــــا فــــــي 2261إلــــــى 2000ســــــنة 
وهــــو أمـــر جیــــد لكنــــه یبقـــى دون مســــتوى الطموحــــات، ممـــا یســــتوجب علــــى . اتفاقیـــة توزیــــع مـــع البنــــوك
ــــــأمین توســــــیعمؤسســــــات ــــــوك واالســــــتفادة مــــــن شــــــبكاتها الت ــــــوات توزیعهــــــا بإقامــــــة شــــــراكات مــــــع البن قن
التجاریة في تسویق المنتجات وتحصیل األقساط؛
 تكثیـــــف إجـــــراءات االتصـــــال والتواصـــــل بجمیـــــع الوســـــائل المتاحـــــة، مـــــن أجـــــل تـــــوفیر كافـــــة المعلومـــــات
توســــــعة قائمـــــة األشــــــخاص لحـــــاملي الوثـــــائق، وتوســــــیع نطـــــاق تســــــویق منتجـــــات التـــــأمین مــــــن خـــــالل
ــــــة، وحــــــث  ــــــف النقال ــــــى غــــــرار مؤسســــــات تشــــــغیل الهوات ــــــأمین عل ــــــف بخــــــدمات الت المخــــــول لهــــــم التعری
ــــــة  ــــــا المعلومــــــات واالتصــــــاالت وتســــــویق الخدمــــــة التأمینی ــــــى اســــــتعمال تكنولوجی ــــــأمین عل مؤسســــــات الت
ــــى ترقیــــة أســــالیب تســــییرها، عبــــر اإلنترنــــت، ــــأمین الســــعي إل ــــى مؤسســــات الت ــــث كمــــا یســــتوجب عل بحی
تعتمــــــد علـــــــى الخبـــــــرات المتمرســـــــة، أدوات التكنولوجیـــــــا الحدیثـــــــة وتطـــــــویر المعرفـــــــة بـــــــإدارة األخطـــــــار، 
:ما یليوهذا من خالل 
 ـــــذین ـــــأهیلهم، خاصـــــة ال ـــــدة موظفیهـــــا ووســـــطائها یضـــــمن ت ـــــامج تكـــــوین مســـــتمر لفائ وضـــــع برن
یعملون بفرع التأمین على الحیاة وتكوین األموال؛ 
 والعلمیــــة فــــي تســــعیر المنتجــــات التأمینیــــة، تفادیــــا إلرهــــاق الزبــــون بزیــــادة إتبــــاع األســــس الفنیــــة
قیمة األقساط، واالبتعاد عن التنافس في سیاسة خفض األسعار فیما بین الشركات؛
 ـــــــادین ـــــــي می ـــــــة الســـــــتیفائها ف ـــــــة المعـــــــاییر العالمی ـــــــة، فضـــــــال عـــــــن مواكب ـــــــدراتها المالی ـــــــز ق تعزی
.الفنیة والتوظیفات المالیةالتعویضات، المالءة المالیة، االحتیاطات 
التنمیة االقتصادیةتمویللتأمین الجزائري في امساهمة قطاعثالثلالفصل ا
250
:خالصة الفصل
ة لـــــدى البنــــوك وغیرهـــــا مــــن مؤسســــات التمویـــــل بــــل إنهـــــا یالتــــأمین علــــى المشـــــاریع یمنحهــــا مصــــداق
؛لمنح االئتمانطاقد تضعه شر 
تمویـــل لجـــدامهمـــاا ر تراكمـــة مصـــدملدیـــه مـــن فـــوائض التـــأمین فـــي الجزائـــر بمـــا یتولـــدقطـــاعرعتبـــی
ـــــة االقتصـــــاد ـــــة؛ة یخطـــــط التنمی ـــــث رقـــــم أعمـــــال المبرمجـــــة مـــــن طـــــرف الدول ـــــأمین فـــــي قطـــــاعحی الت
الوطنیـــــة مـــــن ســــــنة ألخـــــرى ودخـــــول شـــــركات تأمینیــــــة التـــــأمین تحریـــــر ســــــوق نمـــــو متزایـــــد نتیجـــــة ل
.وتحسین جودة الخدمات المقدمة في ظل المنافسة الدائمةقطاعجدیدة تساهم في اتساع ال
شـــــــتركین أقســـــــاط التـــــــأمین معـــــــن دفـــــــع التتكـــــــوندخرات التـــــــي مـــــــتقـــــــوم شـــــــركات التـــــــأمین بتعبئـــــــة ال
؛ة وبخاصة تلك طویلة األجلیوجهها نحو المشاریع االستثمار تثمبأنواعه المختلفة
 فـــــــي تغطیــــــــة مختلـــــــف الخســـــــائر التــــــــي یتعـــــــرض لهـــــــا األفــــــــراد دورا مهمـــــــاالتــــــــأمینقطـــــــاعیلعـــــــب
والمؤسســـــات واالقتصـــــاد الـــــوطني ككـــــل، ومســـــاهمتها فـــــي عـــــودة هـــــذه الوحـــــدات االقتصـــــادیة للعمـــــل 
.ومواصلة نشاطاتهم وأعمالهم في أسرع وقت ممكن
 ـــــــي قطـــــــاعیعمـــــــل ـــــــة ف ـــــــة عمـــــــل مالئمـــــــة للمنتجـــــــین والمؤسســـــــات الفاعل ـــــــى تـــــــوفیر وبیئ ـــــــأمین عل الت
وطني، تشـــــــعرهم باألمـــــــان والثقـــــــة وتـــــــدفعهم للتوســـــــع واالســـــــتمرار أكثـــــــر فـــــــي مختلـــــــف االقتصـــــــاد الـــــــ
.المجاالت الحیویة في االقتصاد الوطني
تســــمى بمعــــدل التــــأمین فــــي تكــــوین الــــدخل الــــوطني مــــن خــــالل تحقیــــق قیمــــة مضــــافةقطــــاعیســــاهم
ســــــاط ، تقــــــاس هــــــذه األخیــــــرة بــــــالفرق بــــــین رقــــــم أعمــــــال قطــــــاع التــــــأمین أي مجمــــــوع األقاالختــــــراق




ـــــد مـــــن المخـــــاطر  ـــــة یظـــــل الفـــــرد محاطـــــا بالعدی ـــــرات والتحـــــوالت االقتصـــــادیة واالجتماعی فـــــي ظـــــل التغی
ــــف مــــن  ــــدة للتصــــدي والتخفی ــــأمین الوســــیلة الوحی ــــى الت ــــه الخســــائر والمخــــاطر، ویبق ــــد تلحــــق ب ــــي ق ــــة الت المحتمل
فیمـــــا بیـــــنهم، األفـــــرادحـــــدة هـــــذه المخـــــاطر، كونـــــه أداة ناجعـــــة وفعالـــــة لالدخـــــار والحمایـــــة وكـــــذا وســـــیلة تعـــــاون 
.وتعتبر شركات التأمین وٕاعادة التأمین مؤسسات تنظیمیة للعملیات التأمینیة وتسویقها
یعـــــــد قطـــــــاع التـــــــأمین مـــــــن بـــــــین القطاعـــــــات المســـــــاهمة فـــــــي بنـــــــاء االقتصـــــــاد الـــــــوطني مـــــــن خـــــــالل 
مســــاهمته فــــي بعــــث نــــوع مــــن الضــــمان واألمــــان، الطمأنینــــة واالســــتقرار لــــدى األشــــخاص بمختلــــف توجهــــاتهم 
باإلضـــــافة، تأمینیــــة، كمـــــا یعمــــل علـــــى تحقیـــــق االســــتقرار النســـــبي للمشــــاریع والحفـــــاظ علـــــى الثــــروة المســـــتغلةال
تحســـــین میـــــزان مـــــدفوعاتإلـــــى، حیـــــث كـــــل هـــــذا یـــــؤدي اإلنتاجیـــــةعملـــــه علـــــى تمویـــــل وزیـــــادة الكفـــــاءة إلـــــى
ـــــوطني ـــــى تحســـــین الظـــــروف االقتصـــــادیة واالاالقتصـــــاد ال ـــــي، كمـــــا یعمـــــل عل ـــــاتج المحل جتماعیـــــة ومســـــتوى الن
.التي من شانها دفع عجلة التنمیة االقتصادیة
:ةیتالالشكالیة اإلحاول اإلجابة على نالدراسة، همجمل ما جاء في هذمن خالل 
"؟ التأمیـــــــن فــي تمویـــــل التنمیـــــــة االقتصـــــــــادیة فــي الجزائـــــــریســـــاهم قطــــــــاعكیف" 
ختبــــار إســــتنباط مجموعــــة مــــن النتــــائج بعــــد إیــــتممجموعــــة التســــاؤالت الفرعیــــة الســــابقة ٕانطالقــــا مــــن و 
:الدراسة كما یليأو خطأ فرضیات صحة مدى 
:الفرضیة الرئیسیة





فعالیتـــــه لتنمیـــــة االقتصـــــادیة فـــــي الجزائـــــر مـــــن خـــــالل لالمباشـــــرتمویـــــلالیســـــاهم قطـــــاع التـــــأمین فـــــي 
فــــــي دفــــــع وتیــــــرة التنمیــــــة االقتصــــــادیة حیــــــث یفــــــتح المجــــــال أمــــــام المشــــــاریع االســــــتثماریة المتنوعــــــة بتطــــــویر 
ـــــة متعـــــددة ـــــوفیر مصـــــادر تمویلی ـــــع مـــــن مردودیتهـــــا مـــــن خـــــالل ت اع ؛ كمـــــا یكتســـــب قطـــــوتوســـــیع نشـــــاطها والرف
التـــأمین فــــي الجزائـــر مســــتوى محــــدود مـــن الفعالیــــة بــــدء یبـــرز مــــن خـــالل تــــأمیم الدولــــة الجزائریـــة لهــــذا القطــــاع 
وتماشــــیا مــــع اإلصــــالحات التــــي مــــر بهــــا االقتصــــاد القــــومي حیــــث كانــــت نقطــــة تحــــول بــــارزة فــــي االقتصــــاد 
االقتصـــــادیة فـــــي الجزائـــــرلتنمیـــــة لغیـــــر المباشـــــرتمویـــــلالقطـــــاع التـــــأمین فـــــي ةســـــاهممأمـــــا عـــــنالـــــوطني؛
) االئتمـــــان(صـــــول المشـــــاریع علـــــى التمویـــــل التـــــي تحتـــــاج إلیـــــه حفـــــي تیســـــیر دوره المهـــــم مـــــن خـــــالل فتحـــــدث
ـــــةمـــــن المصـــــادر الخا ـــــرجی ـــــى عملث، حی ـــــأمین عل ـــــإن الت ـــــوك یات هـــــذه المشـــــاریع یمنحهـــــا مصـــــداقی ـــــدى البن ة ل
؛ لمنح االئتمانطاوغیرها من مؤسسات التمویل بل إنها قد تضعه شر 
: الفرضیة األولى
بینما التأمین یعتبر وسیلة لتوزیع هذا العبئ على ،الخطر یمثل الخسارة المادیة التي تمس الثروة
خاطئة؛مجموعة من األفراد المعرضین ألخطار مشابهة
:التعلیل
حیــــــث یقــــــوم ؛فــــــي الثــــــروة أو الــــــدخل نتیجــــــة لوقــــــوع حــــــادث معــــــینالخطــــــر یمثــــــل الخســــــارة المادیــــــة
ــــــــویین ــــــــین أو المعن ــــــــى مجموعــــــــة مــــــــن األشــــــــخاص الطبیعی ــــــــاء الخطــــــــر عل ــــــــع أعب ــــــــأمین بتوزی المعرضــــــــین الت
علیهــــا وهــــذا مقابــــل أقســــاط یــــدفعها المــــؤمن لــــه لشــــركة التــــأمینألخطــــار مشــــابهة بالقــــدر الكــــافي الــــذي یضــــمن 




یتم من خالل الموارد المتمثلة في االدخار وعائدات الضرائب والتمویل التنمیة االقتصادیة تمویل 
خاطئة؛التضخمي
:التعلیل
ــــــدخل القــــــومي عملیــــــة مقصــــــودة ومخططــــــةالتنمیــــــة االقتصــــــادیة ــــــى زیــــــادة ال فــــــع مســــــتوى ور تهــــــدف إل
وكــــل هـــــذا یســـــاهم ؛تعــــدیل التركیـــــب النســــبي لالقتصـــــادو خلدالمعیشــــة، تقلیـــــل التفــــاوت فـــــي توزیــــع الثـــــروة والـــــ
ـــــامیكي متطـــــور باســـــتمرار ـــــوازن ودین ـــــي مت ـــــاء اقتصـــــاد وطن ـــــة االقتصـــــادیة مـــــن ؛فـــــي بن ـــــل التنمی ـــــتم تموی كمـــــا ی
ــــــي االدخــــــار والضــــــرائب ــــــة ف ــــــة المتمثل ــــــل الداخلی ــــــى خــــــالل مصــــــادر التموی ــــــل التضــــــخمي باإلضــــــافة إل والتموی
ــــــــدفق ــــــــي تشــــــــمل الت ــــــــة الت ــــــــةالمصــــــــادر الخارجی المــــــــنح ؛ات والتحــــــــویالت مــــــــن المؤسســــــــات والمنظمــــــــات الدولی
الجانـــــــب االقتصـــــــادي للتنمیـــــــة االقتصـــــــادیة ذو صـــــــلة كمـــــــا أن ؛والمعونـــــــات األجنبیـــــــة واالســـــــتثمار األجنبـــــــي
).الخ...االجتماعیة، السیاسیة، الثقافیة والحضاریة(وثیقة بجوانب الحیاة األخرى 
:الفرضیة الثالثة
من خالل توجیه دولة، للالتنمیة االقتصادیة اتخططممصدرا لتمویل الجزائر التأمین في قطاعیوفر 
خاطئة؛نحو مختلف المشاریع االستثماریةمدخراته
:التعلیل
التــــأمین فــــي الجزائــــر بمــــا یتولــــد لدیــــه مــــن فــــوائض مالیــــة متراكمــــة، مصــــدرا بــــالغ األهمیــــة قطــــاعیــــوفر 
ـــــل  ـــــة االقتصـــــادیة المبرمجـــــة مـــــن طـــــرف الدولـــــةاتخططـــــملتموی ـــــد مـــــن الســـــنواتالتنمی ـــــى مـــــدار العدی ، إذ عل
شــــركات یعــــرف نمــــوا وتوســــعا مــــن ســــنة إلــــى أخــــرى  ســــواء مــــن خــــالل دخــــول التــــأمین فــــي الجزائــــرقطــــاعأن 
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جدیــــدة مــــع ضــــرورة توافقهــــا مــــع تــــأمیني أو مــــن خــــالل تنــــوع وظهــــور أوعیــــة التــــأمینقطــــاعیــــة جدیــــدة للتأمین
.وكذا مواكبتها للعصرنة والتطورات التكنولوجیة الحاصلةمختلف القطاعات األخرى
بتعبئـــــة المـــــدخرات التـــــي تـــــنجم عـــــن دفـــــع المشـــــتركین ألقســـــاط التـــــأمین فـــــي الجزائـــــرقطـــــاعقـــــومیكمـــــا
الرامیـــــة إلـــــى دفـــــع عجلـــــة التـــــأمین بمختلـــــف أنواعـــــه، ثـــــم تقـــــوم بتوجیههـــــا نحـــــو مختلـــــف المشـــــاریع االســـــتثماریة
.التنمیة االقتصادیة
:نتائج الدراسة
:مجموعة النتائج التالیةتوصلنا إلىمن خالل ما جاء في دراستنا 
 ،التــــأمین هــــو وســــیلة لتوزیــــع عبــــئ خطــــر مــــا علــــى مجموعــــة مــــن األفــــراد المعرضــــین لــــنفس الخطــــر
ــــأمین علیهــــا، وهــــذا مقابــــل هةشــــریطة أن تكــــون هــــذه األخطــــار متشــــاب ــــذي یضــــمن الت بالقــــدر الكــــافي ال
ــــــة الخســــــائر  ــــــدورها تعویضــــــه عــــــن جمل ــــــولى ب ــــــي تت ــــــأمین والت ــــــه لشــــــركة الت ــــــدفعها المــــــؤمن ل أقســــــاط ی
.الناجمة عن تحقق الخطر
؛ منتهـــــی حســـــن النیـــــة والســـــبب القریـــــب؛المصـــــلحة التأمینیـــــة: تتمثـــــل مبـــــادئ عقـــــد التـــــأمین فیمـــــا یلـــــي
ـــــــادئ  ـــــــى مب ـــــــادئ باإلضـــــــافة إل ـــــــأمین للمب ـــــــود الت ـــــــة عق ـــــــول، وتخضـــــــع كاف التعـــــــویض والمشـــــــاركة والحل
تأمینـــــات الممتلكـــــات وتأمینـــــات المســـــؤولیة علـــــى فـــــي حـــــین تقتصـــــر المبـــــادئ الثالثـــــة األخیـــــرة الســـــابقة
.المدنیة
 لقـــــد اختلــــــف الفقهــــــاء حــــــول األســـــاس الــــــذي یقــــــوم أو یســــــتند علیــــــه التـــــأمین، وتولــــــد علــــــى ذلــــــك عــــــدة
ــــدافع ــــذي یظهــــر لهــــا أنــــه صــــالح كأســــاس نظریــــات، وكــــل منهــــا ت ــــأمین ال ــــب الت ــــى جانــــب مــــن جوان عل




تیت الخطــــر وتوزیعــــه علــــى عــــدد كبیـــــر شــــیمكــــن تلخــــیص مفهــــوم إعــــادة التــــأمین علــــى أنـــــه وســــیلة لت
ـــــه شـــــركة تـــــأمین مـــــن شـــــركات  ـــــق الخطـــــر ال تتحمل ـــــة أو خارجهـــــا، حیـــــث إذا تحق ـــــأمین داخـــــل الدول الت
ــــــأمین ــــــذلك واحــــــدة أو ســــــوق ت ــــــة وعــــــدة أســــــواق، وب ــــــه عــــــدة شــــــركات فــــــي دول مختلف واحــــــد بــــــل تتحمل
یصـــــبح الخطـــــر قـــــابال للتـــــأمین هـــــذا مـــــن جهـــــة ویســـــاعد المـــــؤمن المباشـــــر علـــــى أن یتفـــــادى الخســـــائر 
.ترتب عن تحقق الخطر من جهة أخرىالمالیة الضخمة التي یمكن أن ت
ــــــــدرتها تــــــــبأي أن شــــــــركة التــــــــأمین تكت ــــــــه ثــــــــم تعیــــــــد تــــــــأمین مــــــــا یتجــــــــاوز ق فــــــــي الخطــــــــر كل
ومنــــه فــــإن إعــــادة التــــأمین تــــؤدي دورا فــــي غایــــة األهمیــــة مــــن الناحیــــة االقتصــــادیة عــــن ؛ اإلســــتعابیة
.طریق توزیع األخطار على أوسع نطاق
 ـــــة االقتصـــــادیة عملیـــــة مقصـــــودة ومخططـــــة تهـــــدف إلـــــى ـــــاء اقتصـــــادي وطنـــــي متـــــوازن التنمی إقامـــــة بن
.وتستند على المشاركة الدیمقراطیة للجماهیرودینامیكي متطور بإستمرار،
 یعنــــــي المــــــوارد الحقیقیــــــة التــــــي (الوجــــــه الحقیقــــــي:االقتصــــــادیة لهــــــا وجهــــــینوســــــائل تمویــــــل التنمیــــــة
یعنــــــي المــــــوارد النقدیــــــة التــــــي یــــــتم (الوجــــــه النقــــــدي، )لع االســــــتثماروســــــاالســــــتهالكتتمثــــــل فــــــي ســــــلع 
).بواسطتها توفیر الموارد الحقیقیة للتنمیة
االدخـــــــار(مصـــــــادر التمویـــــــل الداخلیـــــــة:تتمثـــــــل مصـــــــادر تمویـــــــل التنمیـــــــة االقتصـــــــادیة فیمـــــــا یلـــــــي ،
التــــــــــدفقات والتحــــــــــویالت مــــــــــن (مصــــــــــادر التمویــــــــــل الخارجیــــــــــةو )التمویــــــــــل التضــــــــــخمي، الضــــــــــرائب
.)االستثمار األجنبي، المنح والمعونات األجنبیة الرسمیة، المؤسسات والمنظمات الدولیة
تتمثل فيلیها معظم الدولإتسعى والتي لتنمیة االقتصادیة لمشتركة الساسیة األهداف األ :
؛يزیادة الدخل الوطن
؛رفع مستوى المعیشة
؛تقلیل التفاوت في الدخل والثروات
ةـــاتمـــــــــخ
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 النسبي لالقتصاد الوطنيتعدیل التركیب.
ــــى المشــــاریع یمنحهــــا مصــــداق ــــأمین عل ــــد یالت ــــل إنهــــا ق ــــوك وغیرهــــا مــــن مؤسســــات التمویــــل ب ــــدى البن ة ل
؛لمنح االئتمانطاتضعه شر 
ــــی ــــدقطــــاعرعتب ــــر بمــــا یتول ــــأمین فــــي الجزائ ــــوائض الت ــــل لجــــدامهمــــاا ر تراكمــــة مصــــدملدیــــه مــــن ف تموی
ــــة؛ حیــــث رقــــم أعمــــال ة یخطــــط التنمیــــة االقتصــــاد ــــأمین فــــي نمــــو قطــــاعالمبرمجــــة مــــن طــــرف الدول الت
الوطنیــــــة مــــــن ســــــنة ألخــــــرى ودخــــــول شــــــركات تأمینیــــــة جدیــــــدة التــــــأمین تحریــــــر ســــــوق متزایــــــد نتیجــــــة ل
.وتحسین جودة الخدمات المقدمة في ظل المنافسة الدائمةقطاعتساهم في اتساع ال
شــــتركین أقســــاط التــــأمین بأنواعــــه معــــن دفــــع التتكــــوندخرات التــــي مــــتقــــوم شــــركات التــــأمین بتعبئــــة ال
؛خاصة تلك طویلة األجلة و یوجهها نحو المشاریع االستثمار تثمالمختلفة
فــــــــي تغطیــــــــة مختلــــــــف الخســــــــائر التــــــــي یتعــــــــرض لهــــــــا األفــــــــراد دورا مهمــــــــاالتــــــــأمینیلعــــــــب قطــــــــاع
ــــــوطني ككــــــل، ومســــــاهمتها فــــــي عــــــودة هــــــذه الوحــــــدات االقتصــــــادیة ل لعمــــــل والمؤسســــــات واالقتصــــــاد ال
.في أسرع وقت ممكنومواصلة نشاطها وأعمالها
 بیئــــة عمــــل مالئمــــة للمنتجــــین والمؤسســــات الفاعلــــة فــــي االقتصــــاد التــــأمین علــــى تــــوفیر قطــــاعیعمــــل
الـــــــوطني، تشـــــــعرهم باألمـــــــان والثقـــــــة وتـــــــدفعهم للتوســـــــع واالســـــــتمرار أكثـــــــر فـــــــي مختلـــــــف المجـــــــاالت 
.الحیویة في االقتصاد الوطني
تســــمى بمعـــــدل فــــي تكــــوین الــــدخل الـــــوطني مــــن خــــالل تحقیــــق قیمــــة مضــــافةالتــــأمین قطــــاعیســــاهم
، تقــــاس هــــذه األخیــــرة بــــالفرق بــــین رقــــم أعمــــال قطــــاع التــــأمین أي مجمــــوع األقســــاط الصــــادرة االختــــراق
.خالل سنة معینة ومجموع المبالغ المدفوعة إلى الغیر
ةـــاتمـــــــــخ
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 فعالیتــــه فــــي لتنمیــــة االقتصــــادیة فــــي الجزائــــر مــــن خــــالل لالمباشــــرتمویــــلالیســــاهم قطــــاع التــــأمین فــــي
ـــــتح المجـــــال أمـــــام المشـــــاریع االســـــتثماریة المتنوعـــــة بتطـــــویر  ـــــث یف ـــــة االقتصـــــادیة حی ـــــرة التنمی ـــــع وتی دف
؛ كمـــــا یكتســـــب وتوســـــیع نشـــــاطها والرفـــــع مـــــن مردودیتهـــــا مـــــن خـــــالل تـــــوفیر مصـــــادر تمویلیـــــة متعـــــددة
فعالیــــــة بــــــدء یبــــــرز مــــــن خــــــالل تــــــأمیم الدولــــــة قطــــــاع التــــــأمین فــــــي الجزائــــــر مســــــتوى محــــــدود مــــــن ال
الجزائریـــــة لهـــــذا القطـــــاع وتماشـــــیا مـــــع اإلصـــــالحات التــــــي مـــــر بهـــــا االقتصـــــاد القـــــومي حیـــــث كانــــــت 
نقطة تحول بارزة في االقتصاد الوطني؛
لتنمیـــــــة االقتصــــــادیة فـــــــي لغیـــــــر المباشــــــرتمویــــــلالقطـــــــاع التــــــأمین فـــــــي ةســــــاهممأمــــــا عـــــــن
ـــــاج حفـــــي تیســـــیر دوره المهـــــم مـــــن خـــــالل فتحـــــدثالجزائـــــر صـــــول المشـــــاریع علـــــى التمویـــــل التـــــي تحت
ات هـــــذه المشـــــاریع یمنحهـــــا یـــــإن التـــــأمین علـــــى عملث، حیـــــرجیـــــةمـــــن المصـــــادر الخا) االئتمـــــان(إلیـــــه 
؛لمنح االئتمانطاة لدى البنوك وغیرها من مؤسسات التمویل بل إنها قد تضعه شر یمصداق
 ـــــل مســـــاهمة ـــــلقطـــــاعمـــــن أجـــــل تفعی ـــــأمین فـــــي تموی ـــــوطنياالقتصـــــادالتنمیـــــة االقتصـــــادیة فـــــيالت ، ال
:التالیةساسیةاألربعة نقاط األیجب العمل على 
 اســــــتعادة الثقــــــة التــــــي تكــــــون عبــــــر بوابــــــة جــــــودة الخدمــــــة المقدمــــــة، والتــــــي تــــــرتبط أساســــــا بســــــرعة
هم، اســـــتقبال العمـــــالء واالســـــتماع إلـــــی: تســـــویة ودفـــــع التعویضـــــات، وبـــــأمور أساســـــیة أخـــــرى مثـــــل
. تقدیم المشورة لهم بخصوص مشاریعهم وكیفیة إدارة المخاطر التي قد تواجههم
 التركیـــز علــــى توســــیع عــــرض التـــأمین مــــع منتجــــات بســــیطة ومتنوعـــة وأكثــــر تكیفــــا مــــع احتیاجــــات
لتــــــأمین، والتحــــــدي الكبیــــــر هنــــــا لالمســــــتمرالعمــــــالء، مــــــن خــــــالل االبتكــــــار والتجدیــــــد والتحســــــین
علـــــى الحیـــــاة التـــــي تلعـــــب دورا مهمـــــا فـــــي تطـــــویر وتعزیـــــز هـــــذا الفـــــرع مــــرتبط بمؤسســـــات التـــــأمین 
الكبیرة؛من السوق ذو اإلمكانیات واآلفاق
ةـــاتمـــــــــخ
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 ،ـــــع ـــــوات التوزی ـــــع مـــــن فمـــــثالتطـــــویر قن ـــــر مباشـــــرة 874توســـــعت شـــــبكة التوزی ـــــة مباشـــــرة وغی وكال
ــــى 2000فــــي ســــنة  ، كمــــا نمــــت شــــبكة التــــأمین المصــــرفي مــــع توقیــــع 2015فرعــــا فــــي 2261إل
وهــــــو أمــــــر جیــــــد لكنــــــه یبقــــــى دون مســــــتوى الطموحــــــات، ممــــــا . یــــــة توزیــــــع مــــــع البنــــــوكاتفاق28
قنــــــــوات توزیعهــــــــا بإقامــــــــة شــــــــراكات مــــــــع البنــــــــوك یســــــــتوجب علــــــــى مؤسســــــــات التــــــــأمین توســــــــیع
واالستفادة من شبكاتها التجاریة في تسویق المنتجات وتحصیل األقساط؛
ــــــــع الوســــــــائل المتاحــــــــة، مــــــــ ــــــــة تكثیــــــــف إجــــــــراءات االتصــــــــال والتواصــــــــل بجمی ــــــــوفیر كاف ن أجــــــــل ت
ــــأمین مــــن خــــالل توســــعة قائمــــة  ــــائق، وتوســــیع نطــــاق تســــویق منتجــــات الت المعلومــــات لحــــاملي الوث
ــــــف  ــــــى غــــــرار مؤسســــــات تشــــــغیل الهوات ــــــأمین عل ــــــف بخــــــدمات الت األشــــــخاص المخــــــول لهــــــم التعری
النقالـــــة، وحـــــث مؤسســـــات التـــــأمین علـــــى اســـــتعمال تكنولوجیـــــا المعلومـــــات واالتصـــــاالت وتســـــویق 
كمـــــا یســــــتوجب علـــــى مؤسســـــات التـــــأمین الســـــعي إلـــــى ترقیــــــة أمینیـــــة عبـــــر اإلنترنـــــت،الخدمـــــة الت





:مجموعة النقاط التالیةیمكن إقتراح
 دعــــم التنمیــــة االقتصــــادیة ممــــا فــــي التــــأمینالقیــــام بحمــــالت إعالنیــــة وٕاشــــهاریة لتوعیــــة األفــــراد بأهمیــــة
بتــــــــوفیر مناصــــــــب شــــــــغل جدیــــــــدة مــــــــن خــــــــالل المشــــــــاریع البطالــــــــةیســــــــاهم فــــــــي تخفــــــــیض مســــــــتوى
.االستثماریة
 ــــذي وضــــع األطــــر الالزمــــة لتطــــویر منتجــــات التأمینیــــة ودفــــع الشــــركات علــــى تقــــدیم منتجــــات جدیــــدة ال
.المزید من الخدمات والمنتجات ومازال مؤهال للنمواستیعابله القدرة على 
ـــــأمین اإلســـــالميالتشـــــجی ـــــي صـــــیغ الت ـــــى تبن ـــــا ؛التكـــــافليع عل ـــــة حالی ســـــواء بالنســـــبة للمؤسســـــات العامل
الزبــــائن الــــذین مؤسســــات تــــأمین تكــــافلي جدیــــدة، مــــن أجــــل اســــتقطاب فئــــة لأو مــــنح االعتمــــاد قطــــاعبال
. سباب دینیةألیتجنبون التأمین 
 تقـــــدیم تـــــوفیر وتخصـــــیص الدولـــــة لقـــــروض موجهـــــة لالســـــتثمار فـــــي مجـــــال التـــــأمین وذلـــــك مـــــن خـــــالل
الحصـــــــول علـــــــى لـــــــراغبین فـــــــي االتســـــــهیالت اإلداریـــــــة والحـــــــوافز المادیـــــــة لفائـــــــدة خریجـــــــي الجامعـــــــات 
.إلنشاء شركاتهم التأمینیة الخاصة بهم أو كوسطاء في هذا مجالالتمویلیةض و القر 
اســـــب لفائــــدة خریجــــي الجامعـــــات، بشــــروط تحفیزیــــة تتنفــــي مجـــــال التــــأمینتخصــــیص دورات تكوینیــــة
.مع تخصصات دراساتهم الجامعیة
 المنتجــــــات المتاحــــــة فــــــي إنشــــــاء جهــــــاز متخصــــــص وفّعــــــال لتطــــــویر المنــــــتج التــــــأمیني للوقــــــوف علــــــى




 تبنــــــي أجهــــــزة التســــــویق البحــــــث والتطــــــویر بشــــــركات التــــــأمین إلســــــتراتیجیة مالئمــــــة لتطــــــویر تغطیاتهــــــا
حتى یمكنها توفیر منتج مناسب یقابل إحتیاجات وتوقعات الزبائن؛
بمـــــا یســـــاعدها علـــــى مالحقـــــة التطـــــورات لإللمـــــام بكافـــــة الظـــــروف الســـــوقیة و اء قاعـــــدة معطیـــــاتإنشـــــ
المتعلقة بالمنتجات المتاحة في السوق العالمي؛
 ــــــق ــــــز فّعالیــــــة الجهــــــود التــــــي تســــــتهدف تحســــــین المنتجــــــات عــــــن طری ــــــدعم الكامــــــل فــــــي تعزی تــــــوفیر ال
مشاركة العاملین في التخطیط وٕاتخاذ القرارات المتعلقة بتطویر المنتج التأمیني؛ 
 محــــل إهتمــــام خــــاص، وٕاعتبــــاره مصــــدرا أساســــیا وجعــــل الزبــــونزیــــادة اإلهتمــــام بــــإجراء بحــــوث الســــوق
ــــــق بتطــــــویر المنــــــتج، بإعتبــــــار أّن غالبیــــــة األفكــــــار ال تــــــرد مــــــن لكــــــل قــــــرارات اإلدارة العلیــــــا فیمــــــا یتعل
البحوث والتطویر فقط ولكن من جانب الزبائن أنفسهم؛
 اإلســــــهام فــــــي إنشــــــاء مراكــــــز ومعاهــــــد البحــــــث والتطــــــویر فــــــي قطــــــاع التــــــأمین مــــــن خــــــالل المســــــاعدة
تـــــوفیر الخـــــدمات اإلرشـــــادیة (ولوجیـــــا المالیـــــة والبشـــــریة واإلشـــــتراك فـــــي المراكـــــز العلمیـــــة لتطـــــویر التكن




جمیـــــع المســـــائل والقضـــــایا فـــــي التعـــــرض لولـــــو قلـــــیالانـــــوفققـــــد اأننـــــأمـــــل ن، ةدراســـــهـــــذه المـــــن خـــــالل 
ــــة عــــن المتعلقــــة ب ــــذي رئیســــيالاإلشــــكالاإلجاب ــــي مــــن الممكــــن أن یال ــــد مــــن التســــاؤالت األخــــرى الت طــــرح العدی
التــــأمین الجزائــــري قطــــاعخاصــــة وأن مســــاهمة ؛هــــذه الدراســــةبحــــاث مســــتقبلیة مكملــــة لألاتكــــون موضــــوعقــــد
ــــــــة  ــــــــة التنمی ــــــــة دفــــــــع عجل ــــــــوطني بصــــــــفة خاصــــــــة وبالنســــــــبة لعملی ــــــــي ال ــــــــاتج المحل ضــــــــئیلة جــــــــدا بالنســــــــبة للن
ممـــــا یســـــتوجب العمـــــل علـــــى النهـــــوض بقطـــــاع التـــــأمین وتطـــــویر مختلـــــف شـــــركاته ؛االقتصـــــادیة بصـــــفة عامـــــة
ومنتجاتـــــــه بهـــــــدف تحســـــــین المردودیـــــــة اإلجمالیـــــــة والعوائـــــــد علـــــــى االقتصـــــــاد القـــــــومي والتوجـــــــه نحـــــــو مواكبـــــــة 
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، دار الیــــــازوري إدارة التــــــأمین والمخــــــاطر، ســــــنان كــــــاظمالموســــــيیوســــــف حجــــــیم، الطــــــائي.32
.2011والتوزیع، عمان، األردن، الطبعة األولى، العلمیة للنشر 
ـــــة، ، بوجمعـــــة بـــــن قـــــارةبـــــوعالمطفیـــــاني .33 ـــــأمین المغاربی ـــــوانین الت ، الجزائـــــر، دراســـــة حـــــول ق
؛1984
.1992، الطبعة الثالثة، الدار الجامعیة، بیروت، مبادئ التأمینعادل عبد الحمید، .34
ـــــان، ، المؤسســـــة االقتصـــــادیة، حســـــین، الســـــویدي عـــــادلعبـــــد المهـــــدي .35 ـــــدون، لبن ـــــن خل دار اب
؛1980
، الطبعـــــة الثالثـــــة، الـــــدار الجامعیـــــة، التـــــأمین وریاضـــــیاتهعبـــــد ربـــــه إبـــــراهیم علـــــي إبـــــراهیم، .36
.2003اإلسكندریة، مصر، 
.الدار الجامعیة، اإلسكندریة، مصرمبادئ التأمین،، إبراهیم علي إبراهیمعبد ربه.37
مفهومهـــــــا، (االقتصـــــــادیة التنمیـــــــة ، محمـــــــد علـــــــىاللیثـــــــيمحمـــــــد عبـــــــد العزیـــــــز، عجمیـــــــة.38
.2003، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، )نظریاتها، سیاساتها
، دار المحمدیــــــــة، الجزائــــــــر، الطبعــــــــة الثانیــــــــة، اقتصــــــــاد المؤسســــــــة، ناصــــــــر داديعــــــــدون.39
1998.
ـــــــأمین وٕادارة الخطـــــــر عریقـــــــات حربـــــــي محمـــــــد، عقـــــــل ســـــــعید جمعـــــــة،.40 ـــــــة ( الت ـــــــین النظری ب
.2008األردن، ، دار وائل للنشر، عمان، )والتطبیق
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، دار النهضــــــة العربیــــــة للطباعــــــة والنشــــــر، التنمیــــــة االقتصــــــادیة، حســــــین درویــــــشالعشــــــري.41
.1979بیروت، 
.2003، الدار الجامعیة، مصر، محاسبة شركات التأمینعطیة أحمد صالح، .42
، الـــــدار الجامعیـــــة، إتجاهـــــات حدیثـــــة فـــــي التنمیـــــة، عبـــــد القـــــادر محمـــــد عبـــــد القـــــادرعطیـــــة.43
.اإلسكندریة
، دار زهـــــوان للنشـــــر والتوزیـــــع، عمـــــان، وظـــــائف المنظمـــــاتعقلـــــي عمـــــر وصـــــفي وآخـــــرون، .44
؛ 1994
ــــــد، .45 ، الطبعــــــة التــــــأمین اإلســــــالمي والتنمیــــــة االقتصــــــادیة واالجتماعیــــــةعمــــــران كریمــــــة عی
،2014األولى، دار أسامة للنشر والتوزیع، األردن، عمان، 
، والعملیـــة للخطـــر والتـــأمیناألصـــول العلمیـــة العمـــري شـــریف محمـــد، عطــــا محمـــد محمـــد ، .46
.2012الطبعة األولى، جامعة الملك سعود، المملكة العربیة السعودیة، 
ـــــــو.47 ـــــــد أحمـــــــد أب ـــــــد إســـــــماعیل الســـــــیفو،عی ـــــــأمینبكـــــــر، ولی ـــــــر والت ، دار الیـــــــازوري إدارة الخط
.2009العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، األردن، 
.یمیة، جمهوریة مصر العربیة، المكتبة األكاددراسات في التمویل، حسین غطاغنیم.48
ــــة المســــتدیمة، ماجــــدةأبــــو زنــــطعثمــــان محمــــد،غنــــیم.49 فلســــفتها وأســــالیب تخطیطهــــا : التنمی
.2010، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، وأدوات قیاسها
مؤسســــة ،التنمیــــة االقتصــــادیة الشــــاملة مــــن منظــــور إســــالمي، محمــــد علــــي األهــــدنفرهــــاد.50
.1994مصر، دار التعاون للطباعة والنشر، 
.1987، دار غریب، بیروت، مقدمة في التأمین، هیكل عبد العزیزفهمي .51
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ـــــد مصـــــطفىقاســـــم.52 ـــــة المعاصـــــرة،، خال ـــــي ظـــــل العولم ـــــة المســـــتدامة ف ـــــة والتنمی إدارة البیئ
.2007الدار الجامعیة، اإلسكندریة، مصر، 
، والسیاســـیةأثـــر سیاســـات البنـــك الـــدولي علـــى التنمیـــة االقتصـــادیة ، بشـــار محمـــودقـــبالن.53
.2009عماد الدین للنشر والتوزیع، األردن، 
، دار وائـــــــل نظریــــــات وسیاســــــات وموضــــــوعات: التنمیــــــة االقتصــــــادیة، مـــــــدحتالقریشــــــي.54
.2007للنشر والتوزیع، عمان، 
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ـــــــي.56 ـــــــياللیث ـــــــة االقتصـــــــادیة، محمـــــــد عل ـــــــة، دار الجامعـــــــات المصـــــــریة، ، التنمی الطبعـــــــة الثانی
.1977مصر، 
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2008.
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.2003، مكنیة اإلشعاع الفنیة، مصر، )واألسس الریاضیةبین النظریة(واالجتماعي 
، الــــــدار مبـــــادئ الخطـــــر والتـــــأمین، إبـــــراهیم عبـــــد النبـــــيحمــــــودةمختـــــار محمـــــود، الهانســـــي.63
.2001الجامعیة، اإلسكندریة، 
ــــأمین ، إبــــراهیم عبــــد النبــــيحمــــودةمختــــار، الهانســــي.64 ــــادئ الت ــــي مب ــــین النظ(مقدمــــة ف ــــة ب ری
.2000، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، مصر، )والتطبیق





ـــيبلحمـــدي.1 ـــي ، ســـید عل ـــة االقتصـــادیة ف ـــق التنمی ـــأداة لتحقی المؤسســـات الصـــغیرة والمتوســـطة ك
ـــــر(ظـــــل العولمـــــة ـــــة الجزائ ، رســـــالة ماجســـــتیر فـــــي علـــــوم التســـــییر، تخصـــــص إدارة )دراســـــة حال
.2006أعمال، جامعة سعد دحلب، البلیدة، 
التمویـــــل بـــــرأس المـــــال المخـــــاطر، دراســـــة مقارنـــــة مـــــع التمویـــــل بنظـــــام ، عبـــــد اهللابلعیـــــدي.2
ــــــات نیــــــل شــــــهادة الماجســــــتیر، تخصــــــص اقتصــــــاد المشــــــاركة ، مــــــذكرة مقدمــــــة كجــــــزء مــــــن متطلب
.2008جامعة الحاج لخضر، باتنة، إسالمي،
، رســـــالة دور االســـــتثمار األجنبـــــي المباشـــــر فـــــي التنمیـــــة االقتصـــــادیة، حمـــــوديبـــــن عبـــــاس.3
ماجســــتیر فــــي العلــــوم االقتصــــادیة، تخصــــص اقتصــــاد دولــــي، كلیــــة العلــــوم االقتصــــادیة، التســــییر 
.2012والعلوم التجاریة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
ــــبنــــاي مصــــطفى ، .4 ــــة فــــي ظــــل اإلصــــالحات االقتصــــادیة واقــــع وأف ــــأمین الجزائری اق شــــركات الت
، أطروحــــــة دكتــــــوراه فــــــي العلــــــوم االقتصــــــادیة، تخصـــــــص 2011-2005والمتغیــــــرات الدولیــــــة 
، 3تحلیــــــــــــل اقتصــــــــــــادي، كلیــــــــــــة العلــــــــــــوم االقتصــــــــــــادیة وعلــــــــــــوم التســــــــــــییر، جامعــــــــــــة الجزائــــــــــــر 
.2014الجزائر،
لیف معالجــــة التلــــوث الصــــناعي مســــاهمة فــــي قیــــاس تكــــالیف أضــــرار وتكــــا، خالــــدبوجعــــدار.5
، مــــذكرة تــــدخل ضــــمن متطلبــــات نیــــل شــــهادة الماجســــتیر فــــي العلــــوم االقتصــــادیة، فــــرع بــــالجزائر
.1997اقتصاد قیاسي، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة منتوري قسنطینة، 
التســـــییر، ، أطروحـــــة مقدمـــــة لنیـــــل شـــــهادة الـــــدكتوراه فـــــي علـــــوم قیمـــــة المنشـــــآت، أحمـــــدبـــــوراس.6
.2002تخصص تسییر، جامعة منتوري، قسنطینة، 
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ــــدول ، فضــــیلةجنوحــــات.7 ــــة االقتصــــادیة فــــي ال ــــى التنمی ــــة وآثارهــــا عل ــــدیون الخارجی إشــــكالیة ال
ــــوم االقتصــــادیة، الــــدول المدینــــةحالــــة بعــــض العربیــــة  ــــوراه فــــي العل ــــة العلــــوم ، أطروحــــة دكت كلی
.2006جامعة الجزائر، ، االقتصادیة وعلوم التسییر
ــــــاشدرار.8 ــــــوطني، عی ــــــة االقتصــــــاد ال ــــــى حركی ــــــاعي عل ــــــر نظــــــام الضــــــمان االجتم ، رســــــالة أث
.2005ماجستیر في العلوم االقتصادیة، كلیة العلوم االقتصادیة بجامعة الجزائر، 
ــــةذبیحــــي.9 ــــة المســــتدامة ، عقیل ــــي ظــــل التنمی ــــة ف ــــي (الطاق ــــة المســــتدامة ف ــــة الطاق دراســــة حال
االقتصــــادیة، فــــرع التحلیــــل واإلشــــراف االقتصــــادي، كلیــــة ، رســــالة ماجســــتیر فــــي العلــــوم)الجزائــــر
.2009العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة منتوري قسنطینة، 
ــــة االقتصــــادیة، موســــىســــعداوي.10 ــــي التنمی ــــل شــــهادة دور الخوصصــــة ف ، أطروحــــة مقدمــــة لنی
ة وعلــــــوم الــــــدكتوراه فــــــي العلــــــوم االقتصــــــادیة ، فــــــرع تخطــــــیط اقتصــــــادي، كلیــــــة العلــــــوم االقتصــــــادی
.2007التسییر، جامعة الجزائر، 
محاســـبة التـــأمین كـــأداة التخـــاذ القـــرارات دراســـة حالـــة الشـــركة الجزائریـــة شـــرافة صـــبرینة، .11
، رســــالة ماجیســــتر فــــي العلــــوم االقتصــــادیة، كلیــــة العلــــوم االقتصــــادیة، للتــــأمین وٕاعــــادة التــــأمین
.2003-2002جامعة فرحات عباس، سطیف ، الجزائر، 
ـــد الرحمـــانالعایـــب.12 الـــتحكم فـــي األداء الشـــامل للمؤسســـة االقتصـــادیة فـــي الجزائـــر فـــي ، عب
، أطروحــــــة دكتــــــوراه فـــــي العلــــــوم االقتصـــــادیة، كلیــــــة العلــــــوم ظـــــل تحـــــدیات التنمیـــــة المســـــتدامة
.2011االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة فرحات عباس سطیف، 
، رســـــالة نمیــــة المســــتدامةمســــاهمة الجبایــــة البیئیــــة فــــي تحقیــــق الت، محمــــدعبــــد البــــاقي.13




ــــة االقتصــــادیةدور، ختــــام عــــارف حســــنعمــــاوي.14 ــــي التنمی ــــاة ف ، أطروحــــة مقدمــــة كجــــزء الزك
ح الوطنیــــــة بنــــــابلس، مــــــن متطلبــــــات نیــــــل شــــــهادة الماجســــــتیر فــــــي الفقــــــه والتشــــــریع،جامعة النجــــــا
.2010فلسطین، 
ــــل التنمیــــة، كریمــــةعمــــران .15 ــــوراه ، دور التــــأمین التعــــاوني فــــي تموی ــــي العلــــوم أطروحــــة دكت ف
محمـــــد جامعـــــة ، كلیـــــة العلـــــوم االقتصـــــادیة وعلـــــوم التســـــییرتخصـــــص نقـــــود وتمویـــــل،االقتصــــادیة،
؛ 2012بسكرة،،خیضر
ــــل اإلســــالمي، ســــیف هشــــام صــــباحالفخــــري.16 ــــل ، مــــذكرة التموی مقدمــــة كجــــزء مــــن متطلبــــات نی
.2009شهادة الماجستیر، تخصص العلوم المالیة والمصرفیة، جامعة حلب، 
ـــــر، دوداحقـــــراش.17 ـــــأمین فـــــي الجزائ ، رســـــالة مقدمـــــة لنیـــــل شـــــهادة الماجســـــتیر فـــــي شـــــركات الت
.2008، الجزائر العاصمة، 1الحقوق، تخصص قانون، جامعة الجزائر 
، رســــالة التـــأمین الجزائـــري فـــي ظـــل االنفتـــاح االقتصـــاديواقـــع ســـوق ، لعمیـــد نـــور الهــــدى.18
ماجســــتیر فــــي علــــوم التســــییر، فـــــرع إســــتراتیجیة الســــوق فــــي ظـــــل اقتصــــاد تنافســــي، كلیــــة العلـــــوم 
؛2010االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة المسیلة، 
ــــاقي.19 دراســــة (، مســــاهمة الجبایــــة البیئیــــة فــــي تحقیــــق التنمیــــة المســــتدیمة محمــــد عبــــد الب
ــــة ال ــــرحال ، رســــالة ماجســــتیر فــــي علــــوم التســــییر، تخصــــص مالیــــة ونقــــود، جامعــــة الجزائــــر، )جزائ
2010.
دور المؤسســـــات المتوســـــطة والصـــــغیرة والمصـــــغرة فـــــي تحقیـــــق ، محمـــــد الناصـــــرمشـــــري.20
، رســــالة ماجســــتیر فــــي العلــــوم االقتصــــادیة، تخصــــص إســـــتراتیجیة التنمیــــة المحلیــــة المســــتدامة




ـــــى ، محمـــــد األمـــــینمعـــــوش.21 ـــــى النشـــــاط التقنـــــي فـــــي شـــــركات التـــــأمین عل دور الرقابـــــة عل
، رســـالة مقدمـــة دراســـة حالـــة الشـــركة الجزائریـــة للتأمینـــات–األضـــرار لتعزیـــز مالءتهـــا المالیـــة 
تخصــــــــص اقتصــــــــادیات التــــــــأمین، جامعــــــــة لنیــــــــل شــــــــهادة الماجســــــــتیر فــــــــي العلــــــــوم االقتصــــــــادیة،
.2014فرحات عباس، سطیف، 
ــــأمینهبــــور أمــــال، .22 ــــة الســــعودیة: الت ــــة العربی ــــر والمملك ــــین الجزائ ــــة ب ، رســــالة دراســــة مقارن
ــــــة العلــــــوم االقتصــــــادیة وعلــــــوم  ــــــة دولیــــــة، كلی ــــــي العلــــــوم االقتصــــــادیة، تخصــــــص مالی ماجســــــتیر ف
.2013األعمال، جامعة وهران، الجزائر،التسییر، المدرسة الدكتورالیة لالقتصاد وٕادارة 
III. المؤتمرات والملتقیات واألیام الدراسیة ( وقائع التظاهرات العلمیة:(
ـــــاركبوعشـــــة.1 ـــــة المســـــتدامة، مب ـــــاد: التنمی ـــــاهیم واألبع ـــــي إشـــــكالیة المف ـــــة اقتصـــــادیة ف ، مقارب
للمــــــوارد المتاحــــــة، التنمیــــــة المســــــتدامة والكفــــــاءة االســــــتخدامیة : مداخلــــــة ضــــــمن المــــــؤتمر الــــــدولي
كلیـــــــة العلـــــــوم االقتصـــــــادیة وعلـــــــوم التســـــــییر، جامعـــــــة فرحـــــــات عبـــــــاس ســـــــطیف، مخبـــــــر الشـــــــراكة 
قائمة المراجع
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ـــــــــر،  واالســـــــــتثمار فـــــــــي المؤسســـــــــات الصـــــــــغیرة والمتوســـــــــطة فـــــــــي الفضـــــــــاء األورومغـــــــــاربي، الجزائ
2008.
ــــوة محــــادرابــــحبــــوقرة .2 ــــرامج دعــــم ، ، عری ــــي إطــــار ب ــــر ف ــــي الجزائ ــــة التشــــغیل ف إســــتراتیجیة ترقی
إســــتراتیجیة الحكومــــة : ، بحــــث مقــــدم ضــــمن الملتقــــى الــــدولي حــــولالمحلیــــة المســــتدامةالتنمیــــة
ــــــــــة المســــــــــتدامة ــــــــــق التنمی ــــــــــة وتحقی ــــــــــى البطال ــــــــــر االســــــــــتراتیجیات والسیاســــــــــات ، للقضــــــــــاء عل مخب
، كلیـــــة العلـــــوم االقتصـــــادیة وعلـــــوم التســـــییر، جامعـــــة المســـــیلة، الجزائـــــر، االقتصـــــادیة فـــــي الجزائـــــر
.2011نوفمبر 16و15یومي 
ـــة وأثرهـــا علـــى ، ســـحر قـــدورالرفـــاعي.3 المنظـــور االقتصـــادي للتنمیـــة المســـتدامة، التجـــارة الدولی
ـــــــــة المســـــــــتدامة ـــــــــة : ، أوراق عمـــــــــلالتنمی ـــــــــإلدارة والبیئ ـــــــــونس، (المـــــــــؤتمر العربـــــــــي الخـــــــــامس ل ت
.2007، المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، القاهرة، )2006سبتمبر
ـــــانزولیخـــــة،سنوســـــي.4 ـــــد البی، هـــــاجربوزی ـــــة المســـــتدامة البع ـــــي إلســـــتراتیجیة التنمی ـــــة ئ ، مداخل
التنمیـــــة المســـــتدامة والكفـــــاءة اإلســـــتخدامیة للمـــــوارد المتاحـــــة، كلیـــــة :ضـــــمن الملتقـــــى الـــــدولي حـــــول
ــــــوم التســــــییر، جامعــــــة فرحــــــات عبــــــاس ســــــطیف، یــــــومي  أفریــــــل08و07العلــــــوم االقتصــــــادیة وعل
2008.
ـــــوش.5 ـــــريعاشـــــور، كت ـــــيحری ـــــد الغن ـــــان ، عب ـــــاب فـــــي عقـــــوده التمویـــــل باالئتم التجـــــاري، االكتت
سیاســـــات التمویـــــل : مداخلـــــة ضـــــمن الملتقـــــى الـــــدولي حـــــولوتقییمـــــه، دراســـــة حالـــــة الجزائـــــر،




ــــالي اإلســــالمي، حــــدةرایــــسجمــــال، لعمــــارة.6 ــــدولي ، ورقــــة مقدمــــة للملتقــــىتحــــدیات الســــوق الم ال
دراســـــــة حالـــــــة الجزائـــــــر -سیاســـــــات التمویـــــــل وأثرهـــــــا علـــــــى االقتصـــــــادیات والمؤسســـــــات : حـــــــول
.2006نوفمبر 22و21، جامعة محمد خیضر، بسكرة یومي -والدول النامیة 
، نحـــو مقاربـــات نظریـــة حدیثـــة لدراســـة التنمیـــة االقتصـــادیة، هنـــدجمعـــونيصـــلیحة، مقاوســـي .7
قــــراءات حدیثــــة فــــي التنمیــــة، : االقتصــــاد الجزائــــري: ي حــــولمقدمــــة ضــــمن الملتقــــى الــــوطنمداخلــــة 
.2010كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
IV.العلمیةالتقاریر:
ــــــــوزراء الجزائــــــــري، .1 ــــــــان اجتمــــــــاع مجلــــــــس ال ، 2014-2010برنــــــــامج التنمیــــــــة الخماســــــــي بی
.2010ماي 24الجزائر العاصمة، اإلثنین 
ــــر خــــالل : ، مســــلم عائشــــة، تقریــــر حــــولمولــــودحشــــمان.2 اتجاهــــات النمــــو االقتصــــادي فــــي الجزائ
.2004، الجزائر، 2004-1990الفترة 
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، المنظـــور االقتصـــادي للتنمیـــة المســـتدامة، التجـــارة الدولیـــة وأثرهـــا علـــى ســـحر قـــدوررفـــاعي .3
ـــــــــة المســـــــــتدامة ـــــــــة :، أوراق عمـــــــــلالتنمی ـــــــــإلدارة والبیئ ـــــــــونس، (المـــــــــؤتمر العربـــــــــي الخـــــــــامس ل ت
؛ 2007، المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، القاهرة، )2006سبتمبر
ـــو دي جـــانیرو مـــؤتمر األمـــم المتحـــدة المعنـــي بالبیئـــة والتنمیـــة، .4 ـــي اتخـــذها مـــؤتمر ری ـــرارات الت الق
؛ 1993، المجلد األول، نیویورك، 1992
العدالــــة والحوكمــــة والقــــانون لتحقیــــق حــــول یــــة المســــتدامة، تقریـــــر مــــؤتمر األمــــم المتحـــــدة للتنم.5
، نیویـــــورك، فیفـــــري 27، مجلـــــس إدارة برنـــــامج األمـــــم المتحـــــدة للبیئـــــة، الـــــدورة التنمیـــــة المســـــتدامة
2013.
V.المراسیم القانونیة:
20المـــؤرخ فـــي 58/75القـــانون المـــدني الصـــادر بموجـــب األمـــر الجریـــدة الرســـمیة الجزائریـــة، .1




ـــــذي الصـــــادر بموجـــــب األمـــــر الجریـــــدة الرســـــمیة الجزائریـــــة، .2 المـــــؤرخ 93/119المرســـــوم التنفی
.، المعدل والمتمم1985أوت 20المؤرخة في 03، المادة رقم 1993ماي 15في 
ــــة 85/233القــــانون الصــــادر بموجــــب األمــــر الجریــــدة الرســــمیة الجزائریــــة، .3 المــــؤرخ فــــي جویلی
.، المعدل والمتمم1985أوت 20المؤرخة في 07، المادة رقم 1985
ــــة 85/233القــــانون الصــــادر بموجــــب األمــــر الجریــــدة الرســــمیة الجزائریــــة، .4 المــــؤرخ فــــي جویلی
.، المعدل والمتمم1985أوت 20المؤرخة في 08، المادة رقم 1985
ـــــــــة، .5 ـــــــــر الجریـــــــــدة الرســـــــــمیة الجزائری ـــــــــي 07/95األم ـــــــــؤرخ ف ـــــــــات الم ـــــــــق بالتأمین 25المتعل
.، المعدل والمتمم1995مارس 05المؤرخة في 13العدد رقم،1995جانفي
المــــؤرخ فــــي 96/47المرســــوم التنفیــــذي الصــــادر بموجــــب األمــــر الجریــــدة الرســــمیة الجزائریــــة، .6
.، المعدل والمتمم1996جانفي 21المؤرخة في 02رقم ، المادة 1996جانفي 17
28، المــــــادة رقـــــــم 06/04القــــــانون الصــــــادر بموجــــــب األمــــــر الجریــــــدة الرســــــمیة الجزائریــــــة، .7
.، المعدل والمتمم2007المؤرخة في جویلیة 
29، المــــــادة رقـــــــم 06/04القــــــانون الصــــــادر بموجــــــب األمــــــر الجریــــــدة الرســــــمیة الجزائریــــــة، .8
.، المعدل والمتمم2007یة المؤرخة في جویل
ـــــذي الصـــــادر بموجـــــب األمـــــر الجریـــــدة الرســـــمیة الجزائریـــــة، .9 المـــــؤرخ 08/113المرســـــوم التنفی
.، المعدل والمتمم2008أفریل 13المؤرخة في 20، العدد رقم 2008أفریل 09في 
VI.الجرائد والمجالت العامة:
، مجلــــة )االســــتراتیجیات واألبعــــاد(التنمیــــة االقتصــــادیة فــــي البلــــدان النامیــــة أوســــریر منــــور، .1
ـــــي االقتصـــــاد العـــــالمي، المدرســـــة العلیـــــا  ـــــة واســـــتراتیجیات االنـــــدماج ف اإلصـــــالح االقتصـــــادي، تنمی
.2007، الجزائر، 03للتجارة، العدد 
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ـــــامج اإلنعـــــاش االقتصـــــادي زرمـــــان كـــــریم، .2 ـــــر مـــــن خـــــالل برن ـــــي الجزائ ـــــة المســـــتدامة ف التنمی
ـــــة أبحـــــاث اقتصـــــادیة وٕاد2001-2009 ـــــة، كلیـــــة العلـــــوم االقتصـــــادیة والتســـــییر والعلـــــوم ، مجل اری
.2010بسكرة، العدد السابع، جوان التجاریة، جامعة محمد خیضر 
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2aالجزائریة للتأمیناتL’Algérienne des Assurances
ACAMالتعاضدیاتمراقبة التأمینات و هیئة
Autorité de Contrôle des
assurances et des mutuelles
ALLIANCEألیانس للتأمیناتAlliance Assurances
AMANAأمانة للتأمیناتAmana Assurances
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AVالجزائریة للحیاةL’Algérienne Vie
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للعطل المدفوعة األجر الوطني الصندوق
والبطالة الناجمة عن سوء األحوال في قطاعات 
البناء واألشغال العمومیة والري
Caisse National des Congés Payés et du
Chômage Intempéries des Secteurs du
Bâtiment, Travaux Publics et
Hydrauliques
CAGEXالشركة الجزائریة لضمان قرض التصدیر
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d’Assurance et de Garantie des
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Caisse Nationale de Sécurité
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CIARالشركة الدولیة للتأمین وٕاعادة التأمینCompagnie Internationale
d’Assurance et de Reassurances
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